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OPSO:MMING 
In hierdie verhandeling is bepaal dat kommunikasie 'n beduidende rol in 
klaskamerbestuur binne technikonverband vervul. 
Aan die hand van 'n driepoot-klaskamerbestuursmodel is aangetoon dat 'n 
aangename klasatmosfeer 'n voorvereiste vir effektiewe beroeps- of 
loopbaangerigte onderwys is. In die model is daar hoofsaaklik op die rol van. 
kommunikasie in die fisiese, psigologiese en sosiale bestuursareas gekonsentreer. 
Ten opsigte van die iisiese bestuursarea is die fisiese klasruimte, sowel as die 
benutting en bestuur daarvan ter bevordering van 'n gunstige leerklimaat, belig. 
In die psigologiese bestuursarea is veral gefokus op die bevrediging van die 
student se behoeftes, selfbeeld en 'n dosent se andragogiese kommunikatiewe 
handelinge. Met betrekking tot die sosiale bestuursarea is bevind dat 
kommunikatiewe handelinge wat verhoudingstigting bevorder, ook bevorderlik is 
vir 'n aangename klasatmosfeer. 
In die hele proses is kommunikasie die bindende kontinue bestuursfunksie, as't 
ware die vuur wat die hele driepoot-klaskamerbestuursmodel aan die gang sit en 
in stand hou. 





In this dissertation it has been determined that communication fulfils a significant 
role in classroom management at technikons. 
A tripod classroom management model has been employed to indicate that a 
pleasant classroom atmosphere is a prerequisite for effective vocational or career-
orientated teaching. Particular emphasis has been placed on the role of 
communication in the physical, psychological and social management areas. The 
physical management area refers to the physical classroom space, its utilization 
and management in creating a favourable climate for learning. In the 
psychological management area attention is focused on meeting the student's 
needs, his self-image and the teacher's andragogical communicative actions. The 
communicative actions found in the social management area promote 
relationships which are also conducive to a favourable classroom climate. 
In this whole process communication is the binding management activity which 
ignites ·the flame and maintains the impetus in the management function of the 
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HOOFSTUK 1 
INLEIDING 
TERREINVERKENNING, PROBLEEMSTELLING EN 
METODOLOGIESE VERANfWOORDING 
1.1 TERREINVERKENNING EN PROBLEEMSTELLING 
1.1.1 Analitiese beskouing van die onderwerp 
'n Analitiese beskouing van die titel van hierdie studie plaas die volgende sake 
onder die soeklig: kommunikasie, klaskamerbestuur en technikons. Alhoewel · 
daar al baie oor kommunikasie geskryf en bespiegel is, word daar onder andere 
in die studie gepoog om die wesensaard van klaskamerkommunikasie in 
technikonverband vas te stel. Om die unieke aard van klaskamerkommunikasie 
binne technikonverband vas te stel, word die wesenlike verskil tussen die 
pedagogiek en andragogiek in terme van klaskamerkommunikasie ook aangetoon 
aangesien hier op die tersiere onderwyssfeer beweeg word. 
Benewens die genoemde subprobleme waarop antwoorde gevind moet word, is 
daar ook ander aspekte wat aandag moet geniet om tot 'n sinvolle 
probleemformulering te kom. Daar moet ook besin word oor hoe die onderwerp 
met die bree raamwerk, naamlik bestuur en technikononderwys, verband hou. 
Tereg kan dus gevra word: wat is die verband tussen kommunikasie en bestuur 
aan die een kant en in die besonder kommunikasie en klaskamerbestuur binne 
technikononderwysverband aan die ander kant? Met ander woorde: die 
hoodsaaklikheid, aktualiteit en rol van kommunikasie in onderwysbestuur, 
klaskamerbestuur en technikononderwys moet bepaal word. 
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Alvorens verbande aangetoon kan word of tot sinvolle gevolgtrek:kings gekom kan 
word, moet daar eers besin word oor kommunikasie, klaskamerbestuur en 
technikononderwys. Vervolgens sal die drie aspekte kortliks van naderby belig 
word. 
1.1.2 Kommunikasie 
In terme van kommunikasie moet daar gekyk word na die aard, doel, funksie en 
proses van kommunikasie ten einde die karakteristieke eienskappe daarvan bloot 
te le en die onontbeerlikheid daarvan aan te toon op verskeie terreine van die 
samelewing. 
1.1.2.1 Omskrywing 
In HOOFSTUK 2 sal dit duidelik blyk dat dit moeilik is om 'n eenduidige 
betekenis aan kommunikasie te heg. Die rede hiervoor is omdat mense verskil 
en gevolglik hul eie persepsie omtrent kommunikasie het. Daarom word 
voorlopig volstaan met 'n bree omskrywing van kommunikasie. 
Die mens is gedurig in kontak met sy omringende wereld. Daarom omskryf 
Taylor, Rosegrant, Meyer & Samples (1980:6) kommunikasie soos volg: 
"When we receive stimuli from that world and interpret 
them through our central nervous system, that is 
communication." 
Hierdie "stimuli" wat informasiegeorienteerd is, kan van enige bron, hetsy mens, 
dier of objek, afkomstig wees. Sodra hierdie "stimuli" ontvang word, het 
kommunikasie plaasgevind. Kommunikasie is dus in kart die oordra van inligting 
en die reaksie daarop. 
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1.1.2.2 Onontbeerlikheid van kommunikasie 
In Genesis 2 vers 18 in die nuwe vertaling van die Bybel staan daar: 
" ... Dit is nie goed dat die mens aileen is nie. Ek sal 
vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke." 
Hierdie teks bevestig dat geen mens in isolasie kan voortbestaan nie. Die mens 
smag na kontak omdat hy 'n sosiale wese is. Deur middel van kommunikasie kan 
hy kontak met ander bewerkstellig om sodoende sy behoeftes te bevredig en 
vooropgestelde doelwitte te bereik. 
Hoe noodsaaklik klaskamerkommunikasie vir sommige is, blyk duidelik uit Barker . 
(1982:2) se woorde: 
"Few observers would deny that classroom 
communication is one of the most important 
communication forms occuring in society. The oral 
interaction which occurs in the classroom affects the 
personality development, intellectual development, and 
social development of student and teachers alike." 
Kommunikasie is ook 'n vaardigheid wat in die huidige samelewing hoog 
aangeslaan word. Volgens Grey ling (1984: 15) is kommunikasie " ... slegs een van 
die mens se vele daaglikse aktiwiteite, maar dit is sonder twyfel die aktiwiteit 
waarby hy feitlik voltyds betrokke is, die aktiwiteit waarsonder hy nie kan bestaan 
nie, die aktiwiteit wat sy persoonlike ontwikkeling verseker - kommunikasie is dus 
die mens se belangrikste aktiwiteit". 
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Ook Taylor et al. (1980:6) beskou kommunikasie as onontbeerlik en bevestig 
Greylirig se standpunt: 
1.1.2.3 
"Communication is the most important human survival 
skill because it is how we stay in touch with the 
world." 
Aktualiteit en rol van kommunikasie 
Verwant aan die voorafgaande punt is die aktualiteit van kommunikasie en die rol 
wat dit op vele terreine speel. 
Kommunikasie is die fondament waarop die effektiewe funksionering van enige 
samelewing in sy wydste vorm berus. Sonder kommunikasie kan geen onderdeel 
van ons hedendaagse samelewing soos byvoorbeeld die staat; kerk, sakewereld, . 
skole en tersiere inrigtings funksioneer nie. 
Kommunikasie het as't ware 'n aktuele modewoord geword. Veral in die strewe 
na 'n veranderde Suid-Afrika is die aktualiteit van kommunikasie en die rol wat 
dit daarin speel, op vele terreine sigbaar. 
Daagliks word ons bewus gemaak van onderhandelings wat op politieke, 
ekonomiese, maatskaplike, sosiale, godsdienstige, onderwyskundige en vele ander 
terreine plaasvind om beter begrip te bevorder, skaak:matsituasies op te los of 
verandering teweeg te bring ter wille van vredeliewende naas- en voortbestaan. 
Bewyse om die aktualiteit en rol van kommunikasie op die onderwyskundige 
terrein te beklemtoon is legio. Daarom word hier volstaan deur slegs na enkeles 
te verwys. 
'n Voorbeeld is die kwessie rondom die heroorweging van die bevoegdhede van 
bestuursrade ten opsigte van sport- en kultuurbedrywighede in skole. So glo die 
Transvaalse Afrikaanse Ouervereniging (TAO) by monde van die voorsitter, dr. 
Rennie van Deventer, "... dat . die netelige saak deur raadpleging en 
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onderhandeling (my kursivering) met die georganiseerde ouergemeenskap opgelos 
kan word" (Bestuursrade: TAO se Minister moet ingryp, 1992:4). Op dieselfde 
dag word ook in 'n ander koerantartikel die volgende oor kommunikasie berig: 
"Die wagwoord om jou kind se leervermoe te verbeter, 
is dus goeie kommunikasie" (Slaan leerprobleme so 
hok, 1992:9). 
Alhoewel navorsers nog nie die effek van die gehalte van klaskamerkommunikasie 
bevredigend bepaal het nie, suggereer sekere bevindings dat dit wel ook 'n · 
beduidende rol speel " ... in learning as well as in satisfaction with the learning 
experience" (Seiler, Schuelke & Lieb-Brilhart, 1984: 15). 
Bogenoemde feite beklemtoon nie net die aktualiteit en rol van kommunikasie nie, 
maar ook dat alle mense oor die vermoe moet beskik om effektief te · 
kommunikeer; veral diegene in bestuursposisies wat oor die lotgevalle van mense 
beslis want "die vermoe om te kommunikeer- met wie, wanneer en hoe?- is 'n 
belangrike eienskap van 'n leier" (Greyling, 1984:9). Daarom moet die 
kommunikatiewe rol van die dosent en die technikonowerheid van so aard wees 
dat dit moontlik sal wees om 'n effektiewe klaskamerbestuurspraktyk daar te stel 
wat deur 'n beroeps- of loopbaangerigte atmosfeer gekenmerk sal word. 
1.1.2.4 Vorms van kommunikasie 
Klaskamerkommunikasie kan verbaal of nieverbaal, bewustelik of onbewustelik 
by wyse van gesprek, luister, mondeling of skriftelik plaasvind. Leer in die 
klaskamer geskied deur kommunikasie onderling tussen die onderwyser (i.e. 
dosent) en student, student en student, en student en onderrighulpmiddels (Seiler 
et al., 1984: 15). 
Uit bogenoemde is sommige wee waarlangs kommunikasie in die klaskamer kan 
geskied duidelik sigbaar. Vertikale kommunikasie geskied in die klaskamer tussen 
die dosent en die student, dit wil se van bo (dosent) na onder (student) en 
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andersom. Horisontale kommunikasie vind plaas tussen student en student, dit wil 
se tussen persone wat dieselfde status of rang beklee. 
Die kommunikasievloei tussen die student en onderrighulpmiddels is weer 
ekstrap.ersonale kommunikasie, dit wil se tussen die mens en lewelose voorwerpe, 
diere of plante. Daarbenewens kan daar ook sprake wees van diagonale of 
kruiselingse kommunikasie as die student diagonaal op- of afwaarts moet beweeg 
om byvoorbeeld inligting te bekom deur die biblioteek en dosente van ander 




Onderwysbestuur, met klaskamerbestuur as onderdeel daarvan, is 'n redelike 
nuwe deeldissipline van die Opvoedkunde. Om dus te kan bepaal watter rol 
kommunikasie in klaskamerbestuur speel, moet die wesenskenmerke, doel, funksie 
en onontbeerlikheid van klaskamerbestuur ook eers aangetoon word. Daarom sal 
daar in die studie besin word oor die verskillende benaderings tot 
klaskamerbestuur sowel as oor die sikliese en kontinue funksies wat 
klaskamerbestuur bemoontlik. Die soeklig sal ook val op verskeie 
klaskamerbestuursareas wat as fundamenteel beskou kan word vir die skepping 
van 'n klasatmosfeer wat beroeps- of loopbaangerigte onderrig sal bemoontlik. 
Hoe belangrik klaskamerbestuur wei is, blyk duidelik uit Vander Westhuizen & 
Steyn (1983: 165) se siening " dat die optimale bereiking van 
onderrigleerdoelwitte binne die didaktiese situasie in die klaskamer slegs kan 
plaasvind indien effektiewe bestuursbeplanning, -Ieiding, -organisering en -beheer 
die onderrigleergebeure bemoontlik en dus voorafgaan ... ". 
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Johnson & Bany (1970:9) gee die volgende bree omskrywing van klaskamer-
bestuur: 
II Classroom management can be conceived as a distinct 
pattern of activities by which teachers establish and 
maintain conditions whereby individuals in the 
classroom can comply all their rational, creative talents 
to the challenge of educational tasks. It is the 
development of an effective classroom organization, 
and a predictable system of relationships. It involves 
selecting the method appropriate to the situation where 
problems arise which affect the function of the class 
organization. II 
Uit die genoemde beskouings kan klaskamerbestuur omskryf word as die . 
implementering van verskeie bestuursfunksies om omstandighede te skep waarin 
effektiewe onderrig kan plaasvind. 
1.1.3.2 Onderskeid tussen bestuur en onderrig 
Die beoefenaars van klaskamerbestuur as wetenskap word soms daarvan beskuldig 
dat bulle op die terrein van die Didaktiese Pedagogiek oortree. Die rede hiervoor 
is dat daar verwarring beers oor die begrippe bestuur en onderrig en moet daar 
noodgedwonge aandag daaraan bestee word ten einde meer lig op die saak te 
werp. Daar moet dus duidelikheid verkry word of bestuur en onderrig aan 
mekaar gelyk is en of bulle as afsonderlike handelinge beskou moet word. Verder 
moet bepaal word of elkeen 'n afsonderlike inhoudelike het, of bulle mekaar 
komplementeer en of die een die ander moontlik maak. (Calitz, 1986(a):76-77; 
Van der Westhuizen & Steyn, 1983: 165-171; Weber, 1986:275.) 
Die antwoorde op hierdie vrae is van wesenlike belang vir klaskamerbestuur en 
daarom sal dit later van nader beskou word. 
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1.1.4 Technikononderwys 
Technikononderwys is ook 'n redelike moderne konsep aangesien dit eers so 
onlangs as 1967 sy beslag gekry het terwyl die instellings wat deesdae as 
technikons bekend staan, eers veellater die benaming gekry het. 
Indien bepaal wil word watter rol kommunikasie in technikononderwys vervul, is 
dit noodsaaklik om oor die aard, doel, funksies, missie en bestuur van technikons 
te besin. Daarbenewens moet die verskil en verband tussen technikons en ander · 
tersiere en naskoolse inrigtings aangedui word. Aangesien die genoemde aspekte 
breedvoerig in HOOFSTUK 4 belig sal word, word hier volstaan met 'n 
omskrywing van technikononderwys. 
Technikononderwys is beroeps- of loopbaangerigte opleiding. Dit impliseer 
kooperatiewe onderwys waarin die technikon in vennootskap met die handel en . 
nywerheid medeverantwoordelik is vir die praktykgerigte geskooldheid van 
studente. Technikononderwys het dus as uitset 'n "produk" wat onmiddellik, 
sonder indiensopleiding, beroepsvaardig is. (Vergelyk Technikon Natal, 1991:21; 
VanWyk, 1986:70.) 
1.1.5 Motivering vir ondersoek 
Alhoewel daar al pogings was om klaskamerbestuur binne die sekondere 
onderwyssfeer van nader te omskryf, is die pogings binne die tersiere 
onderwyssfeer in terme van technikononderwys dunner gesaai. Met betrekking 
tot kommunikasie en veral klaskamerkommunikasie blyk die leemte nog groter te 
wees. In die verband beweer Seiler et al. (1984:9) dat daar vir meer as sewentig 
jaar reeds departemente in Amerika bestaan wat spraakkommunikasieopleiding 
aanbied, maar dat navorsers en opvoedkundiges op die terrein van spraak-
kommunikasieopleiding eers onlangs hulle begrip en kennis, naamlik dat 
kommunikasie verband hou met aile aspekte van die lewe, verbreed het. Hulle 
beweer verder dat alhoewel kommunikasie daartoe meehelp dat onderrig-leer kan 
plaasvind, is dit tog opmerklik dat 'n sistematiese studie van klaskamer-
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kommunikasie beperk of geignoreer is. 
Nerens kon literatuur opgespoor word wat klaskamerbestuur per se op tersiere 
vlak belig nie, om nie eens te praat van die rol wat kommunikasie daarin vervul 
nie. Dit is 'n veld wat nog braak le en dus 'n ondersoek in die verband 
regverdig. Seedat het wei in 1985 'n navorsingsprojek oor klaskamerbestuur aan 
Suid-Afrikaanse technikons geregistreer, maar dit blyk asof dit nog nie voltooi is 
me. 
In aansluiting by bogenoemde maak Badenhorst (1986(b):43) ook melding van die 
leemte wat daar bestaan in onderwysersopleiding in terme van die aanleer en 
bemeestering van kommunikasievaardighede. In die verband beweer hy die 
volgende: 
"Kommunikasie is so 'n wesenlike deel van 'n 
organisasie en veral 'n skool se lewe, dat dit vreemd is 
dat nie meer aandag hieraan in die opleiding van 
onderwysers gegee word nie." 
Badenhorst (1986(b):43) erken wei dat daar in die studentonderwyser se didaktiese 
opleiding aandag geskenk word aan die bemeestering van sekere 
kommunikasievorme soos " ... die aanbieding van 'n lesing, vraagsteltegnieke ... 
en die opstel van toetse en eksamens, maar van die fyner tegnieke en vaardighede 
leer onderwysers maar min" (my kursivering). 
Indien Badenhorst se bewering wei waar is, moet die leemte in terme van 
kommunikasievaardighede op skoolonderwysniveau noodwendig ook na tersiere 
onderwys, en meer spesifiek na technikononderwys en klaskamerbestuur in die 
besonder deursuurdeeg, aangesien 'n beduidende persentasie van die dosentekorps 
van 'n technikon hoofsaaklik uit die sekondere onderwyssfeer afkomstig is. 
As daar verder in aanmerking geneem word dat die meeste onderwysstudente 
hoofsaaklik die genoemde kommunikasievaardighede eers in hul finale jaar (HOD-
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jaar) aanleer ten einde 'n professionele onderwyskwalifikasie te verwerf, en die 
res van die dosentekorps van 'n technikon uit die privaat- en ander sektore 
afkomstig is, en dikwels nie oor 'n professionele onderwyskwalifikasie beskik nie, 
bevestig dit net weer eens die noodsaaklikheid van die ondersoek. In die lig 
hiervan moet daar ook besin word of technikons oor strukture beskik wat sodanige 
leemtes kan ondervang, en indien wei, wat gedoen word om die gebrek aan 
kommunikasievaardighede aan te vul of op te hef, aangesien dit bepalend is vir 
'n effektiewe klaskamerbestuurspraktyk. 
Daar moet dus bepaal word of kommunikasie bloot maar net nog 'n bestuurs-
aktiwiteit in onderwysbestuur, en in die besonder klaskamerbestuur en 
technikononderwys is, en of kommunikasie as 'n wesenlike of onontbeerlike 
onderdeel daarvan beskou word. Anders gestel: is daar 'n verband tussen 
kommunikasie en die sikliese en kontinue funksies van bestuur, veral 
klaskamerbestuur, en is kommunikasie van fundamentele belahg vir 'n effektiewe 
bestuurspraktyk? Antwoorde op hierdie vrae moet dus gevind word. 
1.1.6 Probleemstelling 
In wese word daar in hierdie ondersoek gepoog om te bepaal in hoe 'n mate 
kommunikasie verband hou met die verskillende fasette van klaskamerbestuur en 
watter essensiele funksie dit vervul ten einde 'n effektiewe klaskamer-
bestuurspraktyk daar te stel waardeur beroeps- of loopbaangerigte onderrig 
bemoontlik word. Met ander woorde: watter funksie vervul kommunikasie in die 
fisiese, psigologiese en sosiale bestuursareas van klaskamerbestuur om 'n 









Watter wesenlike verskil bestaan daar tussen die pedagogiek en die 
andragogiek in terme van kommunikasie binne klaskamerverband? 
Watter rol vervul kommunikasie in die skepping van 'n 
klasatmosfeer wat bevorderlik is vir onderrig? 
1.2 DOELSTELLINGS 
Die doelstellings wat met die navorsing beoog word, is: 
1.2.1 om die wese en aard van klaskamerkommunikasie binne technikon-
verband te bepaal ten einde klaskamerbestuur te bevorder; 
1.2.2 om te bepaal of kommunikasie grondliggend is· aan die sikliese en . 
kontinue funksies van bestuur en in die besonder klaskamerbestuur; 
1.2.3 om aan te toon dat 'n aangename klasatmosfeer 'n oorkoepelende 
faktor is vir 'n effektiewe klaskamerbestuurspraktyk; 
1.2.4 om enkele riglyne of 'n model daar te stel aan die hand waarvan 'n 
technikondosent sy/haar kommunikasievaardighede kan optimaliseer 
ten einde doeltreffende klaskamerbestuur te bewerkstellig. 
1.3 ONDERSOEKPROSEDURES 
1.3.1 Seleksie van materiaal 
Daar sal gepoog word om deur middel van 'n literatuurstudie die eienskappe van 
kommunikasie en bestuur in die algemeen, asook bestuurs- en kommunikasie-
vaardighede in die besonder ten opsigte van klaskamerbestuur binne 'n technikon 
aan te toon ten einde die rol van kommunikasie in klaskamerbestuur bloot te le. 
Wat en hoe gekommunikeer word, asook die rol wat kommunikasie speel ten 
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opsigte van die fisiese, psigologiese en sosiale klaskamerbestuursareas, sal aan die 
hand van die bestaande en relevante literatuur oor kommunikasie, 
klaskamerbestuur en technikononderwys bepaal word. 
Aange~ien technikononderwys in die RSA in sy huidige vorm en klaskamerbestuur 
redelik nuwe konsepte is, sal daar hoofsaaklik op resente literatuur, waarvan 
tydskrifartikels 'n groot deel sal uitmaak, gekonsentreer word. Indien daar 
leemtes in die bestaande literatuur is as gevolg van nuwe ontwikkelings wat 
verband hou met hierdie ondersoek, sal onderhoudvoering met persone of ' 
instansies wat 'n wesenlike bydrae kan lewer of lig op die saak kan werp, ook as 
navorsingsmetode aangewend word. 
1.3.2 Aanbiedingswyse 
In HOOFSTUK. 1 is daar reeds aangetoon hoe die onderwerp met die bree 
raamwerk, naamlik bestuur en technikononderwys, verband hou. Die stand van 
die huidige kennis, leemtes daarin asook die motivering wat die ondersoek 
regverdig is ook aangetoon. Daarbenewens is die probleemstelling met 'n aantal 
subprobleme eksplisiet geformuleer. Wat met die studie beoog word, is ook 
duidelik in die doelstellings verwoord. Verantwoording is ook gegee van die 
beplande werkswyse wat gevolg gaan word terwyl 'n beknopte aanbiedingswyse 
die verloop van die ondersoek suggereer. 
HOOFSTUK. 2 handel oor kommunikasie. In die hoofstuk sal die fokus op die 
volgende aspekte van kommunikasie val; 
• die aard, doel en funksie van kommunikasie; 
• kommunikasie in bestuur en klaskamerbestuur; 
• verskillende beskouings oor kommunikasie; 
• die kommunikasieproses; 
• kommunikasiemodel; 
• kommunikasiesoorte; 
• positiewe en negatiewe faktore wat kommunikasie m die klaskamer 
be1nvloed. 
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In HOOFSTUK 3 sal die volgende aspekte in verband met klaskamerbestuur 
onder die soeklig geplaas word: 
• die aard, doel en funksie van klaskamerbestuur; 
• oorsig van uiteenlopende benaderings; 
• die onderskeid, verband en noodsaaklikheid van sikliese en kontinue 
bestu ursfunksies; 
• die verband en verskil tussen onderrig en bestuur; 
• klaskamerbestuursmodel; 
• klasatmosfeerskepping; 
• bestuursareas wat segwaarde vir klaskamerbestuur het. 
HOOFSTUK 4 word aan die technikonstruktuur gewy. Aspekte soos die 
technikon as unieke instelling, asook die doel, funksie, beleid en bestuurshierargie 
van technikononderwys sal hier onder bespreking kom, maar meer klem sal op 
die aspekte geplaas word wat direk of indirek 'n rol in klaskamerkommunikasie 
en -bestuur speel. 
In H09FSTUK 5 word die reeds verworwe insigte uit hoofstukke 2, 3 en 4 hier 
aangewend om hoofsaaklik aan die hand daarvan te bepaal hoe kommunikasie, 
soos dit in klaskamerbestuut figureer, as instrument aangewend kan word in die 
realisering van 'n effektiewe klaskamerbestuurspraktyk. Daarom sal die klem val 
op hoe daar gekommunikeer moet word om bogenoemde te bewerkstellig. Hoe 
die kommunikasie dus behoort te geskied, is hier van belang. Aangeleenthede 
soos die volgende sal hier onder die loep kom: 
• sekere determinante wat die kommunikasieproses aan 'n technikon 
beinvloed; 
• kommunikasiekanale tussen die determinante; 
• die rol van kommunikasie in klimaatskepping; 
• die rol van kommunikasie in die verskillende bestuursareas; 
• riglyne vir effektiewe kommunikasie en klaskamerbestuur. 
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HOOFSTUK 6 sal bestaan uit 'n smops1s van die bevindings, asook 
gevolgtrekkings en aanbevelings ten opsigte van die rol van kommunikasie in 






Alvorens bepaal kan word watter rol kommunikasie in klaskamerbestuur speel, 
moet daar eers besin word wat kommunikasie as sodanig behels. Daarom sal daar 
in hierdie hoofstuk gepoog word om kommunikasie aan die hand van 'n model te 
omskryf. Ook sal die positiewe en negatiewe invloed wat fisiese, psigologiese en 
sosiale faktore veral in die klaskamer op kommunikasie het, aangetoon word. 
Vervolgens eers enkele definisies en omskrywings van kommunikasie. 
2.2 DEFINISIES 
Seiler et al. (1984:4) wat die verwantskap tussen kommunikasie en onderrig 
probeer peil het, definieer kommunikasie as die proses waardeur verbale en nie-
verbale simbo1e gestuur en ontvang word, en waardeur betekenis gegee word. 
Van Schalkwyk & Viviers (1986: 1) definieer kommunikasie in sy bree opset as 
die proses waardeur sekere inligting deur 'n kanaal oorgedra of oorgesein word 
van 'n kommunikasiebron aan die een kant na 'n ontvanger aan die ander kant, 
wat op sy beurt op 'n prikke1 reageer. 
Vir Curzon (1986:69) kom kommunikasie in wese neer " ... op die uitstuur en 
ontvangs van inligting deur middel van 'n gemeenskaplike simbolestelsel, hetsy 
in die vorm van geskrewe of ander tekens, uitdrukkingsvolle gebare of die 
gesproke woord. Dit vind plaas wanneer die gedrag van een persoon as stimulus 
dien vir die gedrag van 'n ander persoon". 
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Van Schoor (1977: 13) beskou kommunikasie weer as die verkeer van mededelings 
en vertolking van boodskappe; as " ... 'n bestaanswyse, 'n ontologiese begrip van 
die syn". 
Om 'n eenduidige betekenis aan die begrip kommunikasie te heg is feitlik 'n 
onbegonne taak, want "communication means many things to many people" 
(Ruberi, 1984:11). (Vergelyk ook Lysaught, 1984:102-103.) Dit hang af uit 
watter oogpunt of selfs vakgebied dit benader word, asook wat die vooropgestelde 
doelwit is. Daarom word hier volstaan met Ruben (1984: 11) se gebalanseerde · 
beskouing van kommunikasie: 
"Regardless of whether one is using communication to 
refer to the activity, an intentional process, a science 
or an art, mass media or human relations, personal 
computers or counseling, public speaking or 
journalism, one finds a fundamental concern with 
information and behavior. 
"Using these two concepts, one can formulate a useful 
working definition of the communication process: 
Communication is information-related behavior." 
2.3 ONMISBAARHEID VAN KOMMUNIKASIE IN BESTUUR 
EN KLASKAMERBESTUUR 
Beide Marx met sy BOLK-benadering en Cloete met sy sienswyse oor bestuur het 
gepoog om 'n onderskeid te tref tussen die bestuursprosesse wat op aile 
bestuursituasies van toepassing is en die wat van situasie tot situasie verskil, dit 
wil se tussen universele en diverse of funksionele prosesse (VanWyk, 1986: 15). 
Aangesien VanWyk (1986: 15) in die lig van bogenoemde tot die slotsom kom dat 
beleidbepaling as een van die universele bestuursprosesse, trouens as een van die 
hoof bestuursprosesse in aile bestuursituasies gesien moet word, kan 
kommunikasie bes moontlik as een van die hoof bestuursaktiwiteite beskou word. 
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Beleidbepaling, organisering, leidinggewing, of watter sikliese funksie ookal, is 
onmoontlik sonder die kontinue teenwoordigheid van kommunikasie. Daarom 
beweer Van der Westhuizen (1986: 191) dan ook tereg dat geen bestuur kan 
plaasvind indien daar nie kommunikering is nie. 
Dit is voor die hand liggend dat 'n dosent daagliks besig is om te onderrig. 
· Daarbenewens moet hy ook kan bestuur om die onderrig te bemoontlik. Daarom 
moet die dosent aandag skenk aan faktore soos klasatmosfeer, verhoudingstigting, 
hantering van groepe, leierskapstyle, motivering van studente en konflikhantering · 
om maar 'n paar te noem. Dit kan uitsluitlik geskied deur die implementering 
van kommunikasie. Sonder kommunikasie is geeneen van die bogenoemde 
faktore realiseerbaar nie. 
Die daarstelling van 'n effektiewe klaskamerbestuurspraktyk waarin onderrig kan 
gedy, is dus slegs moontlik deur doeltreffende kommunika-sie. Doeltreffende . 
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Die feit dat die kommunikasieproses uit verskillende komponente of onderdele 
bestaan, kom oral in die literatuur voor (vergelyk Brazelle, 1979:31-34; De 
Villiers, 1982: 16; De Villiers, 1983:9; Hoy & Miske!, 1982:293-299; Overton, 
1988:35; Robbins, 1980:356-361; Taylor et al., 1980: 15-22; Technikon Pretoria, 
s.a.(b):3-5; Untiedt, 1991: 40-43; Van Schoor, 1977: 1-29). Oor die hoeveelheid 
komponente wat in die proses van belang is, die terminologie wat gebruik word, 
asook die semantiese waarde wat aan sekere begrippe geheg word, is daar egter 
nie konsensus nie. 
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So beskou Seiler et al. (1984:6) die bron, boodskap, kanaal, ontvanger, 
omgewing, terugvoering en geraas as die belangrikste komponente in die 
kommunikasieproses. Barker (1982:3-8) bespreek ook die kommunikasieproses, 
maar gebruik begrippe soos skepper, kommunikasieklimaat en reageerder in plaas 
van bron, omgewing en ontvanger. Die genoemde begrippe is egter sinonieme 
aangesien beide dieselfde betekenis daaraan heg. 
Die meeste outeurs is dit eens dat die kommunikasiehandeling ·of -proses 
gei'nisieer word deur iemand (sender) wat op grond van 'n idee uit sy -
verwysingsraamwerk, 'n boodskap formuleer (enkodeer) deur van 'n bepaalde 
kode (tekens, simbole) gebruik te maak. Die boodskap word langs 'n kanaal deur 
middel van 'n medium oorgedra aan iemand anders (ontvanger) wat dit 
interpreteer (dekodeer) en betekenis daaraan heg volgens sy verwysingsraamwerk. 
Dit kan as die mededelingsfase beskou word. 
Die tweede fase, naamlik die terugvoeringsfase, geskied wanneer die aanvanklike 
ontvanger nou die sender word en 'n nuwe boodskap formuleer ~s reaksie op die 
aanvanklike sender se bedoeling. Die hele proses is natuurlik onderworpe aan 
steumisse wat by enige van die elemente aanwesig kan wees. 
Skematies kan die kommunikasieproses soos in FIGUUR 2.1 (p.19) voorgestel 
word (vergelyk ook Adler & Rodman, 1991: 18-19; De Villiers, 1982: 17; 
Lysaught, 1984:106). 
2.4.2 Waarom? 
Die "waarom?" van kommunikasie het te doen met die vraag: waarom 
kommunikeer die spreker (i.e. dosent) op 'n bepaalde manier, met ander woorde: 
wat wil hy deur middel van sy kommunikasiehandeling bereik? Dit gaan dus hier 
oor doelwitbereiking. 
AANVANG VAN MEDEDELINGSFASE AANVANG VAN TERUGVOERINGSFASE 
....... 
1.0 
FIGUUR 2.1: Skematiese voorstelling van die kommunikasieproses 
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2.4.2.1 Doel van kommunikasie 
Die doel van kommunikasie kan verskil van situasie tot situasie. Die spreker kan 
die bedoeling he om inligtend, oorredend of wellewend te kommunikeer 
(Swanepoel, 1990:50-53). Ander doelwitte kan weer wees om: 
• verstaan te word; 
• ander te begryp; 
• aanvaarbaar te wees; 
• reaksie te ontlok; 
• aksie te inisieer; 
• oplossing vir probleme te vind 
(Technikon Pretoria, s.a.(b):3 & 14). 
Kommunikasie behoort nie as 'n doel opsigself beskou te word nie, maar eerder 
as 'n middel tot 'n doel. Daarom moet die kommunikasiedoelwitte in samehang 
met die organisasiedoelwitte gesien word sodat dit daarmee verband hou, want 
"kommunikasie lewer saam met verskeie ander aktiwiteite 'n deelbydrae ter 
bereiking van hierdie doelstellings" (Greyling, 1984: 13). 
In klaskamerbestuur moet die dosent se kommunikasiedoelwitte dus afgestem wees 
op die lesdoelwitte en die behoefte van die student, naamlik om beroeps- of 
loopbaangerigte opleiding te ontvang. Die vraag waarvan die dosent hom dus 
gedurig moet vergewis, is of die bepaalde technikondoelwit via die les die student 
se belang dien. Daarbenewens moet hy hom ook afvra hoe kommunikasie gebruik 
kan word om klaskamerbestuur te bevorder. Om dit te kan doen sal hy die 
volgende doelwitte moet nastreef: 
• om 'n aangename klasatmosfeer te skep; 
• om goeie verhoudings tussen hom en die student en tussen studente 
onderling te bewerkstellig; 
• om dissipline te handhaaf; 
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• om verstaanbare taal te gebruik; 
• om nie bevooroordeeld te wees nie; 
• om 'n navolgirigswaardige voorbeeld te stel (om maar enkeles te noem). 
Swanepoel (1990:50-53) maak ook 'n onderskeid tussen direkte en indirekte 
doelwitte: 
(a) Direkte doelwitte 
'n Direkte doelwit hou verband met die werklike bedoeling van 'n 
kommunikasiehandeling soos om inligting aan studente in 'n klassituasie oor te 
dra. 
(b) Indirekte doelwitte 
Tydens enige kommunikasiehandeling is daar ook 'n indirekte doelwit aanwesig. 
Die indirekte doelwit " ... is verweef met die behoefte van die spreker - van ek 
wil gehoor word, verstaan word en aanvaar word" (Swanepoel, 1990:51). Dit is 
met ander woorde individueel van aard. 
2.4.3 VVaar? 
Die "waar?" van kommunikasie impliseer die omgewing, asook die ruimte waarin 
kommunikasie plaasvind. Die benutting van die ruimte waarin die kommunikasie-
handeling plaasvind, is 'n nieverbale handeling en staan bekend as proksemitiek. 
Die dosent moet dus bedag wees op die volgende aspekte wat kommunikasie in 
die klaskamer kan beinvloed: 
2.4.3.1 Streek of area 
Met streek word bedoel 'n sekere distrik of gebied soos 'n blanke, nieblanke, 
stedelike, plattelandse of provinsiale gebied waar 'n technikon gelee is. 
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Die streek of area waarin die dosent hom bevind gaan sy kommunikasiehandelinge 
in die k:laskamer bepaal, want "net soos geogra.fiese varieteite verklikkend is van 
geogra.fiese herkoms en blyplek, so kies die spreker uit die woordarsenaal woorde 
en woordinhoude wat pas by sy ruimte van aanbieding en die konteks waarin dit 
afspeel" (Swanepoel, 1990:56). Aangesien die technikons in verskillende 
geografiese gebiede gelee is, en gevolglik verskillende kulture en taalgroepe 
bedien,' sal 'n dosent noodgedwonge sy kommunikasiehandelinge wat k:laskamer-
bestuur beinvloed, daarby moet aanpas om in die diverse studentebehoeftes en 
- verskille te voorsien (verge1yk par. 2.5.2.1 - 2.5.2.2 en par. 2.5.3.1). 
2.4.3.2 Lokaliteit 
Alhoewel lokaliteit ook op die streek en area dui, word die lokaliteit tot die 
lesinglokaal beperk bloot ter wille van die bespreking. 
Aspekte waaraan die dosent in die lesing1okaal moet aandag skenk om effektief 
met 'n groep studente te kommunikeer is onder andere die meube1s, bankp1asing, 
beligting, lugreeling, moontlike steumisse, akoestiek, oudiovisuele hulpmiddels, 
en so meer (Fourie, 1982:67-68). Hoe die dosent die genoemde aspekte bestuur, 
gaan beslis sy kommunikatiewe handelinge positief of negatief beinvloed. 
2.4.3.3 Bantering van eie ruimte (Proksemitiek) 
Kommunikasie van 'n dosent kan onder andere in die volgende ruimtes plaasvind: 
in sy kantoor, in die gange, op die kampusgronde, in laboratoria of in 
lesinglokale. Die dosent kommunikeer dus in verskillende ruimtelike sones en dit 
gaan bepaald sy kommunikasiehandeling beinvloed. 
Verskeie outeurs (Adler & Rodman, 1991:138-141; Barker, 1984:79-80; Fourie, 
1982:100-:-101; Roe1ofse, 1982:35; Taylor et al., 1980:81; Vargas, 1986: 102-104) 
grond hul beskouing oor hoe die mens ruimte gebruik om kommunikatief op te 
tree, op Edward Hall se indeling. Vier sones word deur hom onderskei, naamlik 
die intieme, persoonlike, sosiale en openbare sone. 
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Die intieme sone (± 0 - 45 em) word gereserveer vir intieme vriende, ouers en 
kinders, dit wil se mense met wie die individu 'n emosionele verbintenis bet. 
Vreemdelinge word nie in hierdie sone toegelaat nie tensy omstandighede 
veroorsaak dat 'n persoon die sone teesinnig moet betree soos byvoorbeeld in 'n 
oorvol hysbak. 
Die persoonlike sone ( + 45 em - 1,2 m) word weer gereserveer vir persoonlike 
kennisse en individue wat gemeenskaplike belange deel, asook vir persone tydens 
sosiale geleenthede. 
Die sosiale sone (± 1,2 - 3,5 m) is die sone waann bepaalde handelinge 
plaasvind, waarvan byvoorbeeld besigheidstransaksies, kommunikasie tussen 'n 
werkgewer en werknemer of tussen werkers onderling kenmerkend van die sone 
IS. 
Die openbare sone (± 3,5 - 7,5 m en verder) word byvoorbeeld benut deur 
sprekers wat vergaderings toespreek, die dosent in die klassituasie of politici. 
Die afstand tussen die dosent en die student word bepaal deur die onmiddellike 
situasie sowel as die verhouding wat daar tussen hom en die student bestaan. Hoe 
meer v.erwyderd hy van die student voel, hoe groter gaan die afstand wees. In 
die verband beweer Taylor et al. (1980: 101) dan ook die volgende: 
"We reduce the distance according to the informality 
of the situation and the intimacy of the relationships." 
Die ruimtelike belewing word ook be1nvloed deur faktore soos ouderdom, 
kulturele agtergrond, take, liggaamsposisie, geslag, etnisiteit en 
persoonlikheidseienskappe (vergelyk Adler & Rodman, 1991:141; Bull & Solity, 
1987:52; Knapp, 1980:82-97; Taylor et al., 1980: 102). Kennis van bogenoemde 
faktore is vir die dosent essensieel omdat dit 'n wesenlike bydrae lewer in terme 
van verhoudingstigting en 'n gunstige klasatmosfeer. Daarbenewens gaan sy 
ruimtelike belewing sy taalhandeling be1nvloed, want die sensitiewe dosent sal sy 
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taalgebruik by die verskillende sones aanpas (vergelyk Swanepoel, 1990:53-57). 
(Vergelyk par. 2.4.6.1 (a.1).) 
Die belangrikheid van ruimte in terme van kommunikasie word duidelik 
onderstreep deur die volgende woorde: 
" ... if one person positions himself incorrectly this can 
lead to miscommunication or misinterpretation. They 
might be quite literally too 'distant' or too 'close for 
comfort'!" (Bull & Solity, 1987:52). 
2.4.4 VVaiUneer? 
Die spreekwoord lui: daar's 'n tyd vir alles. Dit is ook waar ten opsigte van 
kommunikasie. Dit gaan dus hier oor die tydsgewrig waarin gekommunikeer. 
word, sowel as die bantering van tyd ten opsigte van die lewering van 'n 
boodskap. Die manier hoe die mens tyd gebruik en struktureer, staan bekend as 
kronemiek (Adler & Rodman, 1991: 141). 
2.4.4.1 Tyd 
(a) Tydsgewrig 
Tydsgewrig dui op die tydperk waarin die mens hom bevind. Elke generasie, 
dekade, mode of struktuur is tiperend van 'n bepaalde tydperk. Ook verraai die 
verbale kommunikasie van 'n spreker sy ouderdom, groep of generasie waaraan 
hy behoort, asook die mate van ingeligtheid. Daarom moet die spreker hom by 
die bepaalde tydsgewrig aanpas deur eietyds te kommunikeer, en dieselfde 
persepsie as die ontvanger van woorde te he, anders skaad dit sy 
geloofwaardigheid. (Swanepoel, 1990:57.) (Vergelyk par. 2.5.2.1.) Die vasklou 
aan ou gebruike en taaluitinge dui op 'n oordrewe konserwatisme en 'n gebrek 
aan waagmoed om by veranderde kommunikasieomstandighede aan te pas. 
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Die dosent het dus die opgaaf om sy onderrig- en bestuursaktiwiteite by die 
heersende tydsgewrig aan te pas deur eietyds te kommunikeer en outydse 
klaskamerbestuurspraktyke af te sweer. 
(b) Hantering van tyd (Tydsberekening) 
Die spreker (i.e. dosent) moet die regte tyd kies vir die lewering van sy 
boodskap, dit wil se 'n tyd vind wanneer die ontvanger die beste ontvanklik vir 
die boodskap sal wees. Faktore met betrekking tot die ontvanger wat die · 
tydsberekening kan belnvloed, is volgens Fourie (1982:70-74): 
• Die behoefte van die ontvanger om die boodskap op 'n bepaalde tyd te 
ontvang 
Hoe groter die groep, hoe groter is die moontlikheid dat die spreker genoeg . 
ontvanklike. ontvangers sal vind. 
• Demografiese eienskappe 
Verskillende nasionaliteite en kulture beleef tyd verskillend. Stipte1ikheid 
word deur sommige kulture hoog aangeslaan, terwyl ander hul nie daaraan 
steur nie (Adler & Rodman, 1991 : 141). Deur iemand te laat wag, kan 'n 
. aanduiding van status wees. 'n Mindere sal nie sommer 'n meerdere laat 
wag nie, terwyl dit andersom heel aanvaarbaar is. Daarom kan 'n dosent 
byvoorbeeld laat vir 'n klas opdaag, maar die student word aangespreek as 
hy dieselfde doen (Taylor et al., 1980: 108). (Vergelyk ook Hurt, Scott & 
McCroskey, 1978: 102.) 
• Die algemene vlak van geskooldheid 
lndien die dosent nie seker is dat die student sy boodskap gaan begryp nie, 
moet hy die lewering van sy boodskap uitstel totdat die student die 
kennisv1ak bereik het om dit te verstaan. 
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• Die kommunikasieklimaat 
As die kommunikasieklimaat in die klaskamer negatief is, sal die dosent 
eers aan die fak:tore wat dit veroorsaak moet aandag skenk, alvorens hy sy 
kommunikasiedoelwit sal bereik. 
• Kommunikasiegewoontes of -voorkeure 
Studente sal byvoorbeeld verkies dat sekere lesings in die oggend en ander 
weer in die middag aangebied moet word, of dat 'n toets nie op 'n Maandag 
geskryf moet word nie. (Vergelyk ook Taylor et al., 1980: 108.) 
Alhoewel die student nie veel van 'n keuse het in terme van wanneer hy 'n 
lesing wil aanhoor of nie, moet die dosent tog oorweging skenk aan sy 
tydsberekening ten opsigte van die lewering van 'n boodskap. 
2.4.5 Wie? 
Die "wie?" het betrekking op die twee partye wat by die kommunikasiesituasie 
betrokke is: die mededeler en die ontvanger. Aangesien kommunikasie 
"transactional" en "interactional" is, kan beide die dosent en die student 
mededelers en ontvangers wees omdat albei tegelykertyd boodskappe aan mekaar 
stuur en ontvang (Seiler et al., 1984:6). 
2.4.5.1 Dosent/Instrukteur 
In die klaskamer word kommunikasie gewoonlik gelnisieer as gevolg van die 
dosent se behoefte om inligting te verskaf, betsy op die didaktiese of 
bestuursterrein. Alvorens hy enige inligting beskikbaar kan stel, sal dit raadsaam 
wees om, na 'n deeglike analise, homself te verantwoord ten opsigte van die 
volgende: 
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• sy kommunikasiebehoeftes, dit wil se wat hy wil bereik; 
• of sy kennis aangaande die onderwerp voldoende is; 
• of sy houding teenoor die onderwerp en die teikengroep positief of negatief 
• of sy geloofwaardigheid, gebaseer op sy kennis, reputasie, status en 
getuienis van ander, in die oe van sy ontvanger/teikengroep voldoende is 
(Fourie, 1982:8 & 59-63). 
Nadat die dosent duidelikheid oor die genoemde aspekte gekry het, het hy nog die 
verdere opgaaf om 'n duidelik verstaanbare boodskap te formuleer. Volgens 
Seiler et al. (1984:7) is die volgende in hierdie verband van belang: 
• om die betekenis van wat gekommunikeer moet word te bepaal; 
• om die betekenis in 'n boodskap te enkodeer; 
• om die boodskap te stuur; 
• om waar te neem en te reageer op die ontvanger se reaksie. 
Daarom het die woorde van Le Roux (1990:427) wat op die onderwyser van 
toepassing is, net soveel segwaarde vir die dosent, naamlik: 
2.4.5.2 
"One of the most desirable and respected 
characteristics of an effective teacher is his ability to 
communicate effectively." 
Student 
Kommunikasie vind eers plaas as die ontvanger die boodskap vertolk het, dit wil 
se betekenis daaraan gegee het. Die ontvanger (i.e. student) het dus die opgaaf 
om: 
• die boodskap te ontvang; 
• aandag daaraan te skenk; 
• dit te interpreteer en te evalueer; 
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• dit te stoor en te herroep en 
• op die bron, kanaal, omgewing, steurnisse en boodskappe te reageer (Seiler 
et al., 1984:7-8). 
Die blote ontvangs van 'n boodskap is egter geen waarborg dat dit aanvaar word 
nie. Om dus die boodskap aanvaarbaar te maak moet die dosent by die student 
se behoeftes en motiewe aansluiting vind en nie andersom nie (Dekker, 1982:74). 
Hierdie "aansluiting" is slegs moontlik indien die dosent sy teikengroep ken. 
Sodanige kennis word verwerf deur die teikengroep te analiseer in terme van die 
volgende (vergelyk Bassett & Smythe, 1979:9-17; Fourie, 1982:47-56): 
• Fisiese faktore, dit wil se hoe beleef die student die fisiese omgewing 
(lokaalgrootte, kleur, temperatuur, klasuitleg, ensovoorts) waann 
gekommunikeer word, want dit gaan sy gemoedstoestand sowel as sy 
deelname aan die kommunikasiegebeure bepaal. 
• Sosiale faktore, dit wil se die faktore wat die optrede en interpretasie van 
sodanige optrede, tussen die deelnemers aan die kommunikasiegebeure 
teenoor mekaar gaan bepaal soos ouderdom, geslag, nasionaliteit, beroep, 
opvoeding, intelligensie, taalvermoe asook sosiale, politieke, religieuse en 
groepaffiliasies. 
• Psigologiese faktore, dit wil se wat is die student se houding, persepsie, 
motiewe, behoeftes, belangstellings en hoe sien sy selfbeeld daaruit. Die 
dosent sal nie noodwendig oor kennis van a1 die genoemde psigologiese 
faktore beskik nie, maar wat hy veral moet bepaal, is die student se 
houding/ gesindheid teenoor die onderwerp en teenoor hom as do sent 
(vergelyk in die verband Barker, 1984:265-267). 
2.4.6 lloe? 
Die "hoe?" impliseer 'n amalgamering van die wat?, waar? en wanneer? van 
kommunikasie wat ook die sosiale en psigologiese aspekte daarvan insluit. Dit 
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dui ook op die medium, formaat en strukturering van die inligting wat oorgedra 
wil word, hetsy verbaal of nieverbaal en dit is veral die twee aspekte wat hier 
belig sal word. 
2.4.6.1 Verbale kommunikasie 
Verbale kommunikasie is kommunikasie deur middel van die gesproke of 
geskrewe woord. In die verband gaan die spreker se taalvermoe die sukses of 
mislukking van die boodskap bepaal. 
(a) Taalgebruik 
Die waarde en rol van taa1 in verbale kommunikasie moet nooit geringgeskat 
word nie, want "taal kan sekerlik beskou word as die universele openbarings-
middel van alles waarmee die mens te doene kry" (Bernard, 1981:132). Die. 
bewering het vir die dosent sekere implikasies. Sy taalgebruik verraai dus: 
• sy inbors (waardes, normes, sosiale stand, kultuur, ensovoorts); 
• sy vakkennis; 
• sy georienteerdheid teenoor die hoorder (i.e. student); 
• sy verhouding en gesindheid teenoor die student; 
• sy bestuur- en leierskapstyl. 
Ter wille van effektiewe klaskamerbestuur, behoort die dosent aandag te skenk 
aan die volgende taalaspekte: 
(a.l) Register 
"Register is simply selecting your vocabulary, sentence structure and tone so that 
it is suitable for your audience" (Bell, 1983:36). 
Register dui dus op " ... die doelbewuste keuse van woorde en die toonaard om 
die hoorder te bereik of die situasie te manipuleer" (Swanepoel, 1989: 1). 
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Daar is reeds aangetoon (par. 2.4.5.2) dat die sensitiewe spreker hom aanpas by 
die fisiese, sosiale en psigologiese motiewe asook by die behoeftes van sy 
teikengroep. Daarbenewens moet die kognitiewe vlak van die hoarders oak in ag 
geneem word (Behr, 1986:34). Hierdie aanpassing gaan in 'n groat mate afhang 
van die register waarin die boodskap verwoord is. "Aile woorde moet pas in die 
gevoelsfeer waarin hulle gebruik word; dis van die uiterste belang" (Van 
Schalkwyk & Kroes, 1979:7). (Vergelyk oak Bell, 1983:36.) Oak moet die 
registe~ aanpas by die betrokke ruimte waarin gekommunikeer word. Die register · 
wat dus in die openbare, sosiale, persoonlike of intieme sane gebruik word, moet 
tekenend van die bepaalde sane wees. 
Woorde per se dra oak nie betekenis nie, maar kry eers betekenis as die mens dit 
in 'n bepaalde konteks gebruik. Hurt et al. (1978: 10) onderstreep die stelling as 
hulle se: "Words don't mean, people mean." Identiese woorde kan dus vir. 
verskillende mense totaal 'n ander betekenis inhou as gevolg van hulle 
verskillende waarnemingskerms en dienooreenkomstig verskillende perseptuele 
betekenisgewing (vergelyk Adler & Rodman, 1991:62-63; Van Schalkwyk & 
Kroes, 1979:4). (Vergelyk par. 2.5.2.1.) 
Die dosent moet dus nie taalgebruik as vanselfsprekend aanvaar nie. Hy moet 
sorg dra dat sy woordgebruik by die bepaalde ruimte en konteks pas, en dat die 
student dieselfde semantiese waarde aan sy woorde heg. 
(a.2) Logiese appel 
Taal is die voertuig van die denke. Indien 'n spreker 'n bepaalde doel voor oe 
het, hetsy om inligting oar te dra, te oorreed, wellewend te kommunikeer of te 
motiveer, is die appel in die boodskap vervat. Logiese appel dui op die maak van 
beweringe (premisse) wat logies op mekaar volg sodat 'n sinvolle gevolgtrekking 
bereik kan word. In die verband is korrekte woordkeuse en sintaksis van 
wesenlike belang want dit kan die geloofwaardigheid van die beweringe ondermyn 
(vergelyk Swanepoel, 1990:85-86). 
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(a.3) Sielkundige appel 
Sielkundige appel impliseer die ondervanging of bevrediging van menslike 
behoeftes, soos byvoorbeeld gegrond op Maslow (vergelyk Jordaazi & Jordaan, 
1989:656-662) se hierargiese struktuur van menslike behoeftes. (Vergelyk ook 
par. 3.4.9.2(c).) Die doelwitte van die spreker, ingebed in 'n aanvaarbare 
register, moet dus daarop afgestem wees om die hoorder se verwagtings, motiewe 
en behoeftes te bevredig. Deur slim woordkeuse en die gebruikmaking van 
bepaalde oorredingstrategiee (vergelyk par. 2.4.8.2), kan sodanige 
behoeftebevrediging bewerkstellig word (vergelyk Swanepoel, 1990:87-88). 
(a.4) Persoonlike appel 
Persoonlike appel (Swanepoel, 1990:88-89) is die unieke taalhantering van 'n 
individu wat sy gesindheid, en respek teenoor, asook identifikasie met ander · 
individue weerspieel. 
Faktore wat tot persoonlike appel hydra en dit ondersteun, is: 
• die individuele sistematisering van stof; 




• eietydse en aanvaarbare taal. 
2.4.6.2 Nieverbale kommunikasie 
(a) Begripsverheldering 
Die term "nieverbaal" is net soos "kommunikasie" onderworpe aan 'n 
verskeidenheid interpretasiemoontlikhede (Knapp, 1980:2). Sonder om te tegnies 
te raak kan nieverbale kommunikasie beskou word as die " ... non word message 
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carriers" (Taylor et al., 1980:89) van kommunikasie. Nieverbale kommunikasie 
is dus kommunikasie waar geen taal betrokke is nie, maar dit geskied byvoorbeeld 
deur middel van tekens, simbole, kleur, liggaamstaal, ruimte, objekte en 
aanraking, om maar enkeles te noem. (Vergelyk ook Andersen, 1986:43; Knapp, 
1980:21.) 
(b) Kontekstuele betekenisgewing aan nieverbale gedrag 
Die betekenis wat aan nieverbale kommunikasie of gedrag geheg word, moet altyd 
met groot omsigtigheid hanteer word. Indien die konteks waarin nieverbale 
kommunikasie gebruik word nie ten voile begryp word nie, kan verkeerde 
semantiese waardes daaraan geheg word. 
Alhoewel die betekenisgewing aan sommige vorme van nieverbale kommunikasie-
makliker is as ander, mag 'n universele of eenduidige konnotasie nooit daaraan 
geheg word nie, aangesien die konteks waarin dit plaasvind telkens kan verskil in 
terme van die situasie, lokaliteit, verbale kommunikasie, tyd en kultuur (Vargas, 
1986:33). Daarom moet die dosent bedag wees om nie die nieverbale boodskappe 
wat van die student in die klaskamer afkomstig is, buite konteks te vertolk nie, 
aangesien dit verhoudings, en gevolglik die klasatmosfeer, kan vertroebel. 
(c) Betekenis van nieverbale kommunikasie vir klaskamerbestuur 
Die betekenis wat nieverbale kommunikasie vir klaskamerbestuur inhou, is 
omvangryk. Aspekte soos proksemitiek, takesiek, paralinguistiek, kinestiek en 
objektiek het almal 'n impak op die fisiese, psigologiese en sosiale bestuursareas 
van klaskamerbestuur ten einde 'n klasatmosfeer te skep waarin beroeps- of 
loopbaanonderrig kan gedy. Slegs kinestiek (liggaamsbeweging) en uiterlike 
voorkoms (kleredrag) as deel van objektiek, sal kortliks hier belig word. 
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(c.l) Kinestiek (Liggaamsbeweging) 
Kinestiek dui op " ... die wyse waarop die menslike liggaam betekenis oordra deur 
woorde en hul betekenisse aan te vul, te weerspreek of te vervang" (Roelofse, · 
1982:34). Dit sluit in gesigsuitdrukkings, gebare, beweging van die liggaam, 
hande, kop, bene en voete, oogbewegings, liggaamshouding en parakinestiek 
(Fourie, 1982:98-100; Knapp, 1980:4; Roelofse, 1982:34; Silson, 1986:6; Van 
Schalkwyk & Vi viers, 1986:11; Vargas, 1986:33). 
Die belangrikheid van die liggaam in kommunikasie word duidelik weerspieel 
deur Kirstein (1979:51) se woorde: 
"Alle kommunikasie geskied via die liggaam. Die 
mens staan nooit los van sy liggaam nie - hy is sy 
liggaam." 
Bogenoemde aanhaling impliseer dat die dosent altyd in totaliteit kommunikeer, 
met sy hele persoonlikheid (vergelyk Dobie, 1983:32). In die verband se 
Barn1und (1977:42) ook: 
"Despite all efforts to divide body and mind, reason 
and emotion, thought and action, meanings continue to 
be generated by the whole organism." 
Alhoewel die verbale kommunikasie vir die dosent belangrik is, gee hy deur 
middel van sy liggaamsbeweging, bewustelik of onbewustelik, oneindig baie 
inligting aan die student deur. Op dieselfde wyse verskaf die student ook baie 
inligting aangaande homself aan die dosent. 
Die dosent se liggaamstaal beinvloed veral sy verhouding met die student want dit 
is tekenend van sy gesindheid. Sy gesigsuitdrukkings, wat talryke betekenisse kan 
oordra (vergelyk Knapp, 1980:161-181 vir 'n volledige bespreking oor die effek 
van gesigsuitdrukkings), kan selfvertroue of vrees inboesem, aanvaarding of 
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verwerping impliseer, of vertroue of agterdog skep. 'n Glimlag kan 'n gevoel 
van warmte (verge1yk Bayes waarna Smith, 1979:649 verwys), begrip, 
toegeneentheid en hartstogtelikheid uitstraal, maar kan ook dui op smaad (Fourie, 
1982:9~). 
Oogbewegings 1ewer ook 'n beduidende bydrae in klaskamerbestuur. Knapp 
(1980: 184) tref 'n onderskeid tussen oogkontak, staar ("gaze") en "mutual gaze". 
Oogkontak impliseer twee individue wat mekaar direk in die oe kyk. Staar dui 
op 'n individu se kykgedrag, terwyl "mutual gaze" op 'n situasie dui waar twee 
persone gewoonlik in die omgewing van die gesig na mekaar kyk. 
Die funksies van staar wat Knapp ( 1980: 185-191) onderskei, is onder andere die 
volgende (verge1yk ook Taylor et al., 1980:94-95): 
• Om die vloei van kommunikasie te reguleer 
Om visuee1 kontak met iemand anders te maak impliseer dat die 
kommunikasiekanaal oop is, terwy1 die vermyding van visue1e kontak op die 
teenoorgeste1de dui. 'n Student wat dus op 'n dosent se vraag wil reageer, 
sal oogkontak met hom probeer bewerkstellig, terwy1 diegene wat nie die 
vraag kan of wil beantwoord nie, oogkontak sal vermy (verge1yk ook Hurt 
et al., 1978: 107). 
• Om terugvoering te monitor 
Om aandag en belangstelling in die klaskamer te monitor, moet daar sprake 
wees van oogkontak of wyer gesien, van "mutual gaze". 'n Dosent wat 
gedurig die studente onder oe het, is in staat om die positiewe en negatiewe 
terugvoering te monitor. So kan hy byvoorbeeld bepaal of die student nog 
belangstellend tred hou met die onderrig, en hoe hy hom as dosent en die 
fisiese omgewing beleef. 
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• Om emosies uit te druk 
Ekman en Friesen bet volgens Adler en Rodman (1991: 131) ses basiese 
emosies geidentifiseer wat gesigsuitdrukkings reflekteer, naamlik verbasing, 
ap.gs, toom, afkeer, vreugde en droefheid. In die opsig speel die oe en die 
omgewing rondom die oe 'n belangrike rol. 'n Ferm blik van die dosent 
wat sy toom en afkeer vir sekere studentegedrag weerspieel, is soms genoeg 
om orde in 'n klas te handhaaf. Gesigsuitdrukkings wat angs, toom, afkeer · 
en droefueid weerspieel, gaan beslis die interpersoonlike verhoudings en 
klasatmosfeer beinvloed. 
• Om die aard van die interpersoonlike verhouding tussen individue aan 
te toon 
Oogkontak dui ook op die positiewe of negatiewe gesindheid wat tussen 
individue bestaan. Die mens maak byvoorbeeld meer oogkontak met iets 
waarvan hy hou. 
In 'n reeks laboratoriumeksperimente wat die effek van die dosent se 
ooggedrag ("gaze") op die gesindheid van universiteitstudente ondersoek 
bet, bet Breed (1971), volgens Smith (1979:650), bevind " ... gaze was not 
a critical factor if the lecture material was interesting, but that little or no 
eye contact with the students usually produced negative student feelings". 
Dat oogkontak en ander nieverbale gedrag interpersoonlike verhoudings en 
gevolglik die leerproses kan beinvloed, blyk duidelik uit Arnold en Roach 
(1989:20) se gesprekke met studente. Dosente wat gedurig hul horlosies dophou, 
altyd laat by 'n klas opdaag, nooit oogkontak maak nie, geen emosies toon tydens 
'n lesing nie, wat na hul boeke, notas, die vloer en skrytbord staar, word negatief 
beleef. Studente bet hierdie nieverbale boodskappe ge!nterpreteer as synde dat die 
dosent .nie van onderwys hou nie, nie sy vak ken nie, haastig is om uit die klas 
te kom, nie omgee of die studente enige iets leer nie en die vak en/of die studente 
as vervelig ervaar. 
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Die kinestieke gedrag van die student, maar veral die van die dosent, gaan beslis 
'n invloed he op die daarstelling van 'n effektiewe klaskamerbestuurspraktyk. Dit 
impliseer egter nie dat die dosent 'n vertoning moet i<!wer om studente se aandag 
te behou nie. As die studente 'n dosent se nieverbale kommunikasie soos in die 
onderstaande omskrywing van Arnold en Roach (1989:20) ervaar, dui dit 
allermins op 'n vertoning, maar eerder op 'n dosent wat deur middel van 
effektiewe liggaamsbeweging 'n duidelike boodskap oordra: 
"'This instructor has a no-nonsense approach to 
teaching. He walks into the room, erases the board, 
draws the blinds, and launches into his lecture with no 
waste of time. From the serious look on his face and 
the determined way he snaps open his briefcase, he is 
telling students that his course is important and that 
they had better pay attention. One can tell by looking 
at his face that he believes in hard work and 
concentration and won't put up with deadbeats."' 
(c.2) Objektiek (Veral uiterlike voorkoms) 
Objektiek dui op die studie van betekenisse wat aan objekte geheg word en hou 
veral verband met persoonlike voorkeure met betrekking tot kleredrag, haarstyl, 
voedsel, en persoonlike besittings soos die motor of huis wat iemand besit, die 
ring aan iemand se vinger of die skilderye teen iemand se muur (Fourie, 
1982: 103). 
Alhoewel die effek van kleredrag op verskeie terreine a1 ondersoek is, blyk dit 
asof die vorm van nieverbale kommunikasie nog nie die opvoedkundige navorsers 
se belangstelling gaande gemaak het nie (Smith, 1979:651). Kleredrag het wei 
'n beduidende funksie in klaskamerbestuur, aangesien die dosent ook vir die 
student 'n rolmodel vir latere beroepsbeoefening is. Per slot van rekening word 
dit dik:wels gese " ... that clothes make a person, but it may be more true to say 
that clothes are the person" (Barker, 1984:84). 
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Adler en Rodman (1991: 137) verwys na Thourlby wat suggereer dat kleredrag 
minstens tien verskillende boodskappe aan ander kan oordra soos oor die persoon 
se: 
• ekonomiese stand; 
• opvoedkundige vlak; 
• betroubaarheid; 
• sosiale posisie; 
• v_lak van gesofistikeerdheid; 
• ekonomiese agtergrond; 
• sosiale agtergrond; 
• opvoedkundige agtergrond; 
• vlak van sukses; 
• sedelike karakter . 
Dit is algemene kennis dat kleredrag groep-, portuur-, klas- en tydgebonde is, 
maar wat miskien nie besef word nie " ... is how important appearance is in the 
way people respond to (that is, communicate with) us" (Taylor et al., 1980:98). 
So byvoorbeeld sal studente meer genee wees om dosente se gesag en leiding te 
aanvaar indien sy kleredrag op 'n hoe statusprofiel dui. 
Persoonlike waarneming aan die Technikon Pretoria het egter ook getoon dat dit 
soms moeilik is om 'n onderskeid tussen studente en dosente te tref wanneer 
kleredrag as enigste onderskeidende maatstaf geneem word. Sommige dosente 
klee hulself net so informeel soos die studente. Hurt et al. (1978: 129) verwys 
hierna as die '"cool dude' image" wat die dosent wil projekteer. Hierdie tipe 
dosent wil graag he die studente moet hom as '"relevant"' beskou en hy sal elke 
moontlike poging aanwend om aan te dui dat hy '"with it"' is wat dikwels 
manifesteer in die gebruikmaking van die resente studenteslang en 'n identifisering 
met die studente se musiek, kleredrag en ander voorkeure. Van sulke 
onderwysers (i.e. dosente) het Hurt et" al. (1978: 129) die volgende te se: 
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"This teacher just can't face the fact that there are 
differences in generations and that the gaps cannot be 
completely bridged. Such a teacher is almost certain 
to be perceived as phony and dishonest." 
'n Ander rede hiervoor is miskien te vinde in Knapp (1980: 115) se siening dat 
indien die individue mekaar goed ken, speel kleredrag nie so 'n belangrike rol in 
die vorming van persepsie nie. 
Hoe dit ookal sy, eerste indrukke is blywend en al is daar soms op tersiere vlak 
nie altyd sprake van 'n generasiegaping nie, is die dosent, bloot op grond van sy 
posisie.wat hy beklee en sy meerdere kennis, nie op dieselfde vlak as die studente 
nie. Daarom behoort die dosent, veral tydens sy eerste paar ontmoetings met die 
studente, so geklee te wees dat dit sy status, professionaliteit en 
beroepsingesteldheid sal beklemtoon asook respek sal afdwing. 
Die implikasie wat die aanwending van nieverbale kommunikasi~ het om studente 
op 'n subtiele manier van 'n dosent se status en mag te laat kennis neem, word 
deur Andersen (1986:48) soos volg saamgevat: 
"Thus, instructors perceived to have high power and 
status have less need for classroom control and are free 
to interact with students without fear of losing control 
and respect. " 
Indien die studente so 'n beeld van die dosent het, het dit nie net 'n heilsame 
invloed op die klasdissipline nie, maar ook op interpersoonlike verhoudings en die 
leerklimaat. 
2.4.6.3 Verband tussen verbale en nieverbale kommunikasie 
Verbale en nieverbale kommunikasie kan slegs as onderskeibare entiteite van die 
kommunikasieproses bestudeer word, maar bulle is nooit skeibaar nie. Daarom 
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beweer Knapp (1980: 11) dan ook dat verbale en nieverbale kommunikasie " ... 
should be treated as a total and inseparable unit". 
Nieverbale kommunikasie word gebruik om die verbale kommunikasie 
• te herhaal; 
• te weerspreek; 
• te vervang; 
• te komplementeer; 
• te aksentueer; 
• te reguleer (Adler & Rodman, 1991:126-128; Andersen, 1986:43; Barker, 
1984:66-69; Fauconnier, 1987:68-69; Knapp, 1980:11-15; Taylor et al., 
1980: 113-116). 
V erskeie navorsers bet dan ook bevind dat indien die verbale boodskap die -
nieverbale boodskap weerspreek, dit wil se as daar 'n teenstrydigheid is tussen die 
dosent se woorde en handelinge, gaan die student eerder geneig wees om die 
nieverbale kommunikasie te glo (Arnold & Roach, 1989: 18). 
Kennis aangaande die verband tussen verbale en nieverbale kommunikasie sal nie 
net van die dosent 'n effektiewer kommunikator maak nie, maar sal ook 
bevorderlik wees vir 'n aangename klasatmosfeer indien sy verbale en nieverbale 
kommunikasiehandelinge harmonieer. 
2.4. 7 Basis van ontmoeting 
'n Basis van ontmoeting dui op " ... die kontaksin wat die middelgrond tussen die 
spreker en die hoorder bewerkstellig" (Swanepoel, 1990:62). 
In die kommunikasieproses moet die spreker so 'n basis vind wat hy as 
vertrekpunt kan neem. Sodanige basis van ontmoeting word objektief verwoord 
sodat die beredenering nie by die spreker begin en bly nie. Dit word 
bewerkstellig deur 'n saak of probleem, en nie die spreker nie, sentraal te stel. 
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Indien dit gebeur, bemoontlik dit die formulering van 'n gebalanseerde en feitelike 
boodskap. 
Swanepoel (1990:64) beweer verder dat 'n basis van ontmoeting slegs moontlik 
is " ... as taalgebruikers dieselfde konnotatiewe waarde aan woorde hegll. 
Skrywer wil verder gaan deur te beweer dat in 'n kommunikasiehandeling moet 
dieselfde konnotatiewe waarde nie net aan die verbale kommunikasie geheg word 
nie, maar ook aan die nieverbale kommunikasie. (Vergelyk par. 2.4.6.2(b).) 
Die waarde van 'n basis van ontmoeting met betrekking tot klaskamerbestuur is 
dat dit die kommunikatiewe handelinge in die klas positief kan bei:nvloed indien 
dit aan die hand van bogenoemde kriteria korrek geimplementeer word. 
Indien 'n dosent byvoorbeeld die studente wil motiveer, kan hy die volgende basis 
van ontmoeting gebruik: 
11 
'n Suksesvolle student is 'n gemotiveerde student. 11 
Indien hy 'n konfliksituasie moet hanteer, kan hy een van die volgende stellings 
as 'n basis van ontmoeting gebruik: 
11
'n Saak het altyd twee kante. II 
"Die saak het velerlei aspekte." 
Dit is dus duidelik dat 'n basis van ontmoeting die sukses of mislukking van 
klaskamerkommunikasie en -bestuur kan bepaal. 
2.4.8 Die boodskap 
'n Boodskap vorm die stimulus wat deur die sender of ontvanger gegenereer 
word. Daarom is enige verbale of nieverbale stimulus wat die sender of 
ontvanger beinvloed, 'n boodskap, afgesien daarvan of dit bewustelik of 
onbewustelik bedoel word (Seiler et a/., 1984:7). Deur middel van die 
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enkoderingsproses word gedagtes en idees in woordsimbole, liggaamsbewegings, 
gesigsuitdrukkings en/of gebare omgesit (Barker, 1982:5), dit wil se in 'n 
bepaalde kode. 
Fiske (1982:20) beskou 'n kode as 'n stelsel van betekenisse wat lede van 'n 
kultuur of subkultuur gemeen bet. Dit bestaan uit tekens of simbole (iets wat 
staan vir iets anders) en reels en konvensies wat bepaal hoe die tekens gebruik 
word. 
'n Boodskap kan dus as gekodeerde inligting beskou word. Dit is egter essensieel 
dat die spreker in sy formulering van die boodskap hom moet vergewis dat die 
ontvanger die bepaalde kode wat hy gebruik sal verstaan en dieselfde betekenis 
daaraan beg, anders gaan kommunikasie skipbreuk ly. (Vergelyk ook Greyling, 
1984:32-34 se beskouing ten opsigte van die kommunikasieboodskap.) 
2.4.8.1 Doelwitte 
In paragraaf 2.4.1.1 is reeds aangetoon dat 'n dosent se kommunikasiedoelwitte 
op die lesdoelwitte, maar ook op die student se behoeftes, waaronder beroeps- of 
loopbaangerigte opleiding, afgestem moet wees. Omdat die dosent in die 
klaskamersituasie hoofsaaklik vanuit die openbare sone (vergelyk par. 2.4.3.3) 
kommunikeer, is die doelwitte wat tydens openbare redevoering geld, naamlik om 
in die lig, te oorreed, te vermaak of wellewend te kommunikeer, ook in die 
klaskamer van toepassing. 
Barker (1984:286-302 & 334-339) tref 'n duidelike onderskeid tussen 
informatiewe en oorredingsdoelwitte. Ook verskaf hy nuttige informasie 
aangaande metodes en benaderings wat gevolg kan word om inligting te rangskik. 
Hier word hoofsaaklik op enkele van sy uitgangspunte gekonsentreer. 
Indien inligting oorgedra wil word om optimale leer te bewerkstellig is die 
volgende aspekte van belang: 
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• die studente moet gemotiveer word; 
• die boodskap moet duidelik en ak:kuraat georganiseer word; 
• aansluiting moet by die studente se voorkennis gevind word; 
• die relevantheid van die inhoud vir hullewens moet aangetoon word; 
• die essensiele moet beklemtoon word deur dit te herhaal; 
• visuele hulpmiddels wat die aanbieding kan verbeter, moet selektief gebruik 
word en 
• geleenthede ,moet geskep word vir studentedeelname. 
Indien 'n spreker (i.e. dosent) wil oorreed, kan sy doel drieledig van aard wees, 
naamlik om te oortuig, te stimuleer of om optrede te bewerkstellig. 
Verskeie strategiee kan dan gevolg word met betrekking tot boodskapformulering 
of -uiteensetting tydens informasieoordrag en oorreding. 
2.4.8.2 Strategiee 
Met strategiee word bedoel metodes wat aangewend kan word om inligting te 
rangskik of uiteen te sit, asook die benadering wat gevolg kan word om 'n 
bepaalde doel met 'n boodskap te bereik. 
Om inligting oar te dra kan die volgende organisasiepatrone gevolg word: 
• deur inligting volgens 'n spesifieke kategorie of klassifikasie aan te bied; 
• deur inligting in 'n chronologiese tydvolgorde aan te bied; 
• deur inligting in ruimtelike orde aan te bied; 
• deur inligting in 'n stygende orde van moeilikheidsgraad aan te bied; 
• deur inligting in verbandhoudende opeenvolgende stappe aan te bied. 
Tydens oorreding wat veral daarop ingestel is om die gesindheid van die hoarder 
te verander is die volgende organisasiepatrone moontlik: 
• 'n induktiewe patroon; 
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• 'n deduktiewe patroon; 
• 'n oorsaak-en-gevolg patroon; 
• 'n probleemoplossingspatroon. 
Daarbenewens kan logos, patos en etos, dit wil se logiese, sielkundige en 
persoonlike appel ook in 'n oorredingsboodskap ingebed wees (vergelyk par. 
2.4.6.1 (a.2 - a.4)). 
Dit blyk dus duidelik dat die sukses van 'n dosent in terme van kommunikasie en · 
klaskamerbestuur, direk sal afuang van die strategiee en benaderings wat hy gaan 
volg om sy doelwitte te bereik. 
2.4.9 Terugvoering 
Terugvoering is enige vorm van reaksie, hetsy verbaal of nieverbaal, vanaf die. 
ontvanger op die sender se boodskap. Dit is die enigste "hulpmiddel" wat die 
sender het om te bepaal of die kommunikasie suksesvol afgeloop het al dan nie. 
Deur middel van terugvoering kan die sender bepaal of die ontvanger die 
boodskap ontvang en begryp het. (Vergelyk ook Untiedt, 1991:43.) 
Die hooffunksie van terugvoering is: dit stel die sender in staat om sy boodskap 
by die behoeftes en reaksies van die ontvanger aan te pas (Fiske, 1982:23). 'n 
Newefunksie van terugvoering, volgens Fiske, is dat dit die ontvanger laat deel 
voel van die kommunikasiegebeure en omdat die sender sy reaksies in aanmerking 
neem, is die ontvanger ook meer genee om sy boodskap te aanvaar. Indien die 
ontvanger egter nie uiting aan sy reaksies kan gee nie, kan dit tot frustrasie lei 
wat soveel steumisse kan veroorsaak, dat die boodskap totaal verlore gaan. 
In interpersoonlike kommunikasie kan terugvoering op drie maniere geskied: 
positief, negatief en dubbelsinnig (Barker, 1982:8). Positiewe terugvoering is 
wanneer die ontvanger aan die sender laat blyk dat hy die boodskap verstaan het. 
Negatiewe terugvoering beteken dat daar 'n algehele gebrek aan reaksie is, of dat 
die ontvanger glad nie die boodskap ontvang of verstaan het nie. Dubbelsinnige 
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terugvoering is wanneer die reaksie op die boodskap of positief, of negatief 
ge'interpreteer kan word. 'n Uitdrukkinglose gesig van 'n ontvanger is 'n 
voorbeeld hiervan. 
Die betekenis wat terugvoering vir klaskamerbestuur inhou, is dat dit die dosent 
in staat stel om sy suksesse en mislukkings te evalueer en die nodige bysturing te 
doen indien nodig. 
2.4.9.1 Steurnisse 
Suksesvolle kommunikasie is direk eweredig aan die antisipering en gevolglike 
beperking van kommunikasiesteumisse. Indien die terugvoering op onsuksesvolle 
kommunikasie dui, moet aandag geskenk word aan die eliminering van steumisse . 
wat tydens die kommunikasieproses ontstaan het. 
'n Analise van verskillende outeurs (Barker, 1982:6; Fourie, 1982:47-58; 
Greyling, 1984:30-32; Swanepoel, 1990:68-69; Van Schalkwyk & Viviers, 
1986:3-4) se beskouing oor steumisse, het die volgende aan die lig gebring: 
'n Steumis, wat ekstem en intern van aard kan wees, is enige iets wat verhinder 
dat effektiewe kommunikasie kan plaasvind. Eksterne steurnisse het betrekking 
op faktore wat buite die deelnemers aan die kommunikasieproses se persoon gelee 
1s. Interne steurnisse dui weer op faktore wat in die sender (spreker) en 
ontvanger (hoarder) aanwesig is of kan ontwikkel wat effektiewe kommunikasie 
nadelig kan be'invloed. 
Alhoewel 'n rigiede klassifikasie van steumisse nie altyd moontlik is nie omdat 
oorvleueling kan voorkom, vergemaklik dit tog teoretiese besinning. Die 
onderstaande indeling is dus een moontlikheid. 
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(a) Eksterne steurnisse 






(b) Interne steurnisse 
ruimte (ligging van kampus, lesinglokaal) 
gestremdheid, ongemak, pyn, uiterlike 
onduidelike transparant, televisiebeeld, foto of 
kopie 
hoorbaarheid (geraas van masjinerie, 
lugversorging, donderstorm of studente) 
stemtoon, tempo, intensiteit, aksent 
(b.l) Psigologiese steurnisse 
··•··•·••••••••••••••••••·•••••••••··•••··•••·•·•••••·•••••••••••••••• )•••••·•••••••••••·•·••••sm£KUNDict:E•F$'f:(i)RE: ····· ·· 
negatiewe gesindhede, vrese, angste, woede, gebrekkige selfvertroue, 
intelligensievlak, vooroordeel, verwysingsraamwerk, tyd- en ruimtebelewing 
(ook kultureel van aard) 
(b.2) Sosiale steurnisse 
. . . .. .... .... ... .. . .. . ....................... . 
·.··· . KUEr.EIJREt:L c················· 
godsdiens, rites, gewoontes 
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Die dosent se vermoe om moontlike steumisse vooruit te antisipeer en te 
elimineer gaan beslis 'n wesenlike invloed he op die klasatmosfeer en gevolglik 
sy klaskamerbestuurspraktyk. 
2.4.10 Bysturing of korrektiewe stappe 
Indien die sender (i.e. dosent) bepaal dat die terugvoering vanaf die ontvanger nie 
na wense is nie, moet hy bysturing doen of korrektiewe stappe neem. Bysturing 
kan op verskillende. wyses geskied soos deur 
• die kanaal of medium te verander; 
• die boodskap in 'n ander register te verwoord; 
• steumisse uit te skakel; 
• ~n ander strategie te volg; 
• die oorspronklike boodskap te herhaal. 
Die doel van bysturing is om die aanvanklike bedoeling van die. boodskap te laat 
slaag. Daarom sal dit raadsaam wees om na die implementering van korrektiewe 
stappe, die boodskap weer oor te sein. Die proses kan herhaal word totdat die 
ontvanger die aanvanklike bedoeling van die boodskap volkome begryp. 
Uit die bespreking van die kommunikasiemodel blyk dit duidelik dat verskeie 
faktore die dosent se aandag verg om effektiewe kommunikasie te bemoontlik. 
Yervolgens word enkele faktore belig wat kommunikasie in die klaskamer positief 
of negatief kan beinvloed. 
2.5 FAKTORE WAT KOMMUNIKASIE POSITIEF OF 
NEGATIEF IN DIE KLASKAMER KAN BEINvLOED 
In HOOFSTUK 3 kom sekere van die faktore weer ter sprake. Daarom word bier 
slegs kortliks na enkele faktore verwys wat kommunikasie in die klaskamer 
positief of negatief kan beinvloed. 
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2.5.1 Fisiese faktore 
2.5.1.1 Meublement 
Die plasing van, asook die tipe meublement in 'n klaskamer, het 'n wesenlike 
invloed op kommunikasie. Dit beinvloed die kwalitatiewe interaksie tussen die 
dosent en student, asook die onderrigmetodes van die dosent. Stoele ofbanke wat 
in reguit rye geplaas is, is beslis nie bevorderlik vir groepwerk nie, maar weer · 
geskik wanneer kemleerstof deurgegee word en die dosent baie van die skrytbord 
of truprojektor gebruik maak (vergelyk Vargas, 1986: 112-113). Verder 
veroorsaak 'n harde stoel en onvoldoende skryfoppervlakte ongemak wat weer 'n 
fisiologiese steumis vir die student tot gevolg kan he. 
Die crux van die aangeleentheid is dus dat die keuse en installering van . 
meublement in 'n klaskamer deeglike beplanning verg sodat dit maksimale 
aanpasbaarheid in terme van kommunikatiewe handelinge sal bemoontlik (vergelyk 
Rutkaus, 1980: 13). 
2.5.1.2 Beligting 
Lig het 'n invloed op die mens se kommunikatiewe handelinge. In 'n helder 
verligte omgewing is die mens baie meer aktief as in 'n omgewing met 'n lae 
ligintensiteit (Taylor et al., 1980: 11). 
Indien die dosent geen beheer oor die beligting in die klaskamer het nie, kan dit 
kommunikasie negatief beinvloed. So kan te veel lig in 'n klaskamer, hetsy 
natuurlik of kuilsmatig, die sigbaarheid van 'n transparant of televisieskerm 
bemoeilik. Daarom is dit verkieslik dat die beligting in 'n klaskamer beheer kan 
word om te pas by die aktiwiteit of atmosfeer wat verlang word. 
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2.5.1.3 Klasgrootte 
. Die grootte van 'n klas bet 'n invloed op kommunikasie en gevolglik op 
interpersoonlike verhoudinge. Noue kontak tussen die dosent en student is beperk 
en lei tot oppervlakkige verhoudingstigting. Die dosent bet dus nie die 
geleentheid om elke student as individu te leer ken en 'n persoonlike verhouding 
met hom/haar op te bou nie. Negatiewe persepsies omtrent 'n dosent, 'n bepaalde 
klas of inrigting kan dus as gevolg hiervan moeilik verander word. 
'n Groepbespreking met 'n groot klas wat ten doel bet om die studente se denke 
in aksie waar te neem, asook om interaksie en sosialisering te bevorder, is ook 
selde effektief. Studente met 'n goeie seltbeeld en bogemiddelde kommunikasie-
vaardighede is geneig om die bespreking te oorheers. 
As gevolg van die min geleenthede wat 'n dosent bet om effektiewe kontak met. 
die student in 'n groot klas te bewerkstellig, kan dit maklik gebeur dat die 
kommunikatiewe patroon in 'n eenrigtingproses ontaard met passiewe luisteraars. 
Dit bet beslis 'n negatiewe effek op klaskamerbestuur. 
In kleiner klasse kan baie van die probleme grootliks oorbrug word. Die praktyk 
bet egter getoon dat die nastrewing van die technikons se verhouding van + 1:25 
slegs in sekere studierigtings soos die uitvoerende en beeldende kunste moontlik 
is. Daarbenewens sal die toenemende vraag na opleiding in die toekoms ook 
sodanige verhouding in baie kursusse 'n praktiese onmoontlikheid maak. 
Dosente sal dus in die toekoms strukture en metodes moet implementeer wat 
deelnemende kommunikasie en klaskamerbestuur in groot klasse sal bevorder. 
2.5.1.4 Temperatuur 
Hoe temperature en hoe humiditeit bet 'n negatiewe uitwerking op kommunikasie 
omdat dit irritasie en ongemak veroorsaak. Dit beinvloed die gemoedstoestand 
van die mens, sy prestasievermoe en gevolglik die interaksie tussen mense. 
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(Taylor et al., 1980: 109.) Wanneer 'n groot groep direk toegespreek moet word, 
sal die sensitiewe spreker voorsiening maak vir 'n gematigde temperatuur en 
genoeg vars lug (Fourie, 1982:67). 
2.5.2 Psigologiese faktore 
2.5.2.1 Perseptuele betekenisgewing 
Met perseptuele betekenisgewing word bedoel dat die spreker en die hoorder 
dieselfde konnotatiewe waarde aan die verbale en nieverbale kommunikasie moet 
heg. Indien dit nie gebeur nie, lei dit tot misverstande en gevolglik tot 
ontoereikende kommunikasie. 
Hierdie misinterpretasie is die gevolg van individue se verskillende 
waarnemingskerms (verwysingsraamwerke) wat 'n diverse perseptuele belewing · 
van die omringende werklikheid veroorsaak (vergelyk par. 3.4.9.3 (d.4)). 
Verskille ten opsigte van kultuur, beroep, intelligensie, . opvoedingspeil en 
taalverwerwing, om maar enkeles te noem, veroorsaak dat individue se 
waarnemingskerms verskil. Daarom heg nie eens 'n identiese tweeling dieselfde 
semantiese waarde aan begrippe en ander aspekte van die werklikheid nie. 
(Barker, 1982:6.) (Vergelyk ook Untiedt, 1991:41.) 
2.5.2.2 Milieu 
Omvattend beskou, dui die begrip milieu op die kulturele, maatskaplike, 
ekonomiese, godsdienstige, opvoedkundige, politieke en fisiese faktore wat 
meehelp om die agtergrond van 'n individu te vorm. Dit dui met ander woorde 
op die omgewing waarin die individu opgegroei het. 
As gevolg van die verskillende milieus waaruit die studente afk:omstig is, is daar 
logies ook 'n legio verskille. Indien 'n klasgroep verteenwoordigend is van ons 
multikulturele samelewing, kan die milieuverskille kommunikasie soms negatief 
beinvloed. Ervaring aan die Technikon Pretoria het dan ook getoon dat studente 
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wat uit 'n "bevoorregte" milieu afkomstig is se kommunikasievermoe en 
akademiese prestasies dikwels beter is as die uit 'n "ongunstige" milieu. Die 
studente uit "bevoorregte" milieus het 'n beter taalvermoe en is meer genee tot 
kommunikatiewe deelname. Diegene uit 'n "ongunstige" milieu is weer geneig 
om kommunikasie te vermy en eerder passiewe luisteraars te wees, deels as 
gevolg van 'n gebrekkige taalverwerwing. 
2.5.2.3 Selfbeeld van student 
Wat die student van homself dink, wat ander van hom dink, wat hy werklik is, 
en hoe hy sekere lewenswerklikhede en gebeure ervaar en betekenis daaraan gee, 
vorm deel van sy seltbeeld en gevolglik sy optrede. Die belangrikste is egter nie 
wat jy is nie, maar wat jy dink jy is (Kelley, 1977: 107), want dit gaan jou 
kommunikatiewe gedrag en ander se reaksie daarop bepaal. 
Dat 'n student se seltbeeld beslis sy kommunikatiewe vermoe beinvloed, blyk 
duide1ik uit die volgende: 
"The student's . self-concept will in turn affect the 
student's communication, because we all behave in 
ways consistent with our self-concepts and because we 
interpret the behaviour of others in ways consistent 
with our self-images" (LeRoux, 1990:429). 
Indien 'n student homse1f byvoorbeeld as senuweeagtig beskou in die 
teenwoordigheid van gesagsfigure (i.e. dosente), sal hy gewoonlik 
dienooreenkomstig in hul teenwoordigheid optree. Hierdie senuweeagtige optrede 
sal ander se evaluering van sy persoonlikheid beinvloed wat weer hul reaksie 
teenoor hom gaan bepaal; heel moontlik op so 'n manier sodat dit die selfbeeld 
wat hy in die situasie geopenbaar het, gaan bevestig. Indien 'n student egter 'n 
goeie seltbeeld het, sal hy gemaklik met gesagsfigure kan kommunikeer en sal 
sodanige gesagsfigure se reaksie sy positiewe beskouing oor homself bevestig. 
(Adler & Rodman, 1991:31.) 
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'n Student se seltbeeld rig dus nie net sy kommunikatiewe optrede nie, maar ook 
die van die dosent en sy medestudente wat weer bepaald 'n invloed op 
verhoudingstigting en die klasatmosfeer het. 
2.5.2.4 Kommunikasievrees 
Daar word geskat dat am per 20% van die Amerikaanse bevolking sekere grade 
van kommunkasievrees ervaar wat hulle verhoed om te kommunikeer soos hulle 
graag wil (Daly, 1986:22). 
Studen~e wat hieraan ly, vermy kommunikasie deur hulle te onttrek. Hierdie 
onttrekking verhoog die moontlikheid dat hulle prestasies deur sowel die 
portuurgroep as die dosente as negatief geevalueer kan word. Dit het ook 'n 
negatiewe uitwerking op verhoudings soos duidelik blyk uit die volgende: 
"In classroom settings, high apprehensive students 
perceive their teachers as less animated, dramatic, 
friendly, open, and immediate. Teachers have similar 
reactions to them, having less positive expectations for 
students whom they view as high in apprehension" 
(Daly, 1986:23-24). 
Pogings om so 'n student te dwing om aan die kommunikasiegebeure deel te neem 
vererger net die probleem deurdat dit sy begeerte om kommunikasie te vermy en 
om hom nog meer te onttrek, verhoog (Bassett & Smythe, 1979:234). 
Die gevolg van sodanige optrede is dat die student nie optimale voordeel uit die 
onderrig-leergebeure put nie. In terme van klaskamerbestuur rig dit 'n besondere 
appel tot die dosent se vermoe om sodanige studente te identifiseer, 'n goeie 
verhouding met hulle op te bou, asook 'n geborge klasatmosfeer te skep sodat die 
probleem moontlik oorbrug kan word. 
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2.5.2.5 V ervreemding (Alienation) 
Die student wat vervreemding- of onttrekkingsimptome openbaar, verwerp nie 
net kommunikasie summier nie, maar ook die hele groep. 
Die oorspronklike probleem is gelee in die student se besorgdheid oor sy vermoe 
of hy in 'n akademiese omgewing gaan presteer. Sy traak-my-nie-agtige houding, 
asook sy gebrekkige begeerte om te verander veroorsaak dikwels dat hy fisies 
afwesig is as bywoning op hom afgedwing word. So 'n student sal ook heel · 
moontlik die stelsel of inrigting verlaat. (Bassett & Smythe, 1979:235-236.) 
Die gevolg van sodanige optrede beinvloed nie net die kommunikatiewe 
handelinge tussen hom en die dosent negatief nie, maar ook die tussen hom en 
medestudente. 
2.5.2.6 Stres 
Verskeie pogings is a1 aangewend om stres te omskryf. Breedweg beskou is stres 
•• ... a state that occurs when people (a) are faced with 
events they perceive as endangering their physical or 
psychological well-being, and (b) are unsure of their 
ability to deal with these events. Stress includes the 
environmental events that are perceived as threatening 
(stressors) and the person's reactions to them (stress 
responses) (Atkinson, Atkinson, Smith, Bern & 
Hilgard, 1990:555). 
Stres kan deur 'n verskeidenheid faktore veroorsaak word soos: 
• traumatiese gebeure (dood, siekte, verkragting, aanranding); 
• verandering in omstandighede (nuwe werk, huwelik); 
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• daaglikse probleme (bekommemis oor geld, te veel verantwoordelikhede, 
te min tyd); 
• konflik (onversoenbare behoeftes of doelstellings, keuse tussen 
studierigtings of betrekkings) (Atkinson et al., 1990:565-571). 
Alle mense reageer egter nie dieselfde op stres nie. Alhoewel sekere situasies by 
die meeste mense stres veroorsaak (byvoorbeeld dood), is daar ander minder 
dramatiese gebeure waarop sommige mense meer intens reageer as ander. 
Sommige floreer selfs onder stres. (Atkinson et al., 1990:555-569.) In die 
klassituasie kan 'n toets of eksamen by een student stres veroorsaak, terwyl dit 
'n ander een kan motiveer. 
Indien 'n student stres ervaar, kan dit sy kommunikatiewe handelinge en sosiale 
verbintenisse negatief beinvloed omdat hy hom van die klaskamergebeure kan · 
onttrek. Net so het stres soms 'n negatiewe uitwerking op die dosent. Te veel 
verantwoordelikhede kan stres veroorsaak indien 'n dosent se doelwitte met 
klaskamerbestuur nie versoenbaar is met sy ander verantwoordelikhede as dosent 
nie. Dit kan lei tot negatiewe reaksies jeens die studente soos norsheid, 'n 
saaklike ingesteldheid of geirriteerdheid. Dit alles vorm struikelblokke in die 
skep van 'n aangename klasatmosfeer waarvan tweerigtingkommunikasie en 'n 
gesonde oop verhouding tussen die student en die dosent, belangrike determinante 
is. 
Stres sal altyd teenwoordig wees in enige klassituasie, maar hoe effektief die 
kommunikatiewe handelinge gaan wees, sal bepaal word deur die deelnemers se 
vermoe om stres die hoof te bied (vergelyk par 3.4.9.3 (d.5)). Daarom sal 
individue met 'n goeie selfbeeld en wat vaardig is ten opsigte van interpersoonlike 
verhoudings, stres beter verwerk as ander (Atkinson et al., 1990:569-570). 
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2.5.3 Sosiale faktore 
2.5.3.1 Niveau van gehoor 
Met niveau word bedoel die peil of vlak van die gehoor met betrekking tot 
vermoens en vaardighede. So sal 'n sensitiewe spreker tog anders kommunikeer 
met 'n kleuter as met 'n volwassene. Net so sal 'n dosent se benadering en 
kommunikasie verskil ten opsigte van eerstejaar- en derdejaarstudente. 
Indien die niveau van die gehoor nie in aanmerking geneem word nie, kan dit 
gebeur dat die dosent byvoorbeeld ver bo of onder hul begripsvermoe 
kommunikeer as gevolg van die implementering van 'n verkeerde register 
(vergelyk par. 2.4.6.1 (a.1)). Dit kan weer steurnisse in die kommunikasieproses 
veroorsaak. Die gereedheids- en ontvanklikheidsvlak van die gehoor moet altyd 
voorrang geniet om effektiewe kommunikasie te verseker. 
2.5.3.2 Groepsdruk 
'n Klasgroep neem 'n sekere karakter aan wat groter is as die somtotaal van sy 
individuele lede. As studente dus 'n bepaalde optrede of gedrag as norm aanvaar 
wat teenstrydig is met die van die dosent en die sisteem, is die vooruitsigte vir 'n 
positiewe sosiale omgewing glad nie rooskleurig nie. (Bassett & Smythe, 
1979:230.) 
Die geweldige invloed wat die portuurgroep op sommige individue kan uitoefen, 
moet nooit geringgeskat word nie. Sommige sal selfs die verkeerde norm of 
optrede aanhang eerder as om as 'n "outsider 11 of randfiguur beskou te word. 
Hoe belangrik die portuurgroep is, blyk duidelik uit die volgende: 
"Conformity is the price of admission to peer culture. 
It is the price most students are eager to pay for the 
rewards of acceptance and affiliation u (Bassett & 
Smythe, 1979:231). 
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Groepsdruk het dus 'n wesenlike invloed op kommunikasie, hetsy positief of 
negatief. Die positiewe aspekte moet die dosent verder uitbou, terwyl die 
negatiewe aspekte sy onmiddellike aandag moet geniet. 
2.5.3.3 Basis van ontmoeting 
Soos reeds aangedui in paragraaf 2.4. 7 is 'n basis van ontmoeting die 
kontakwoord wat die middelgrond tussen die spreker en die hoorder 
.bewerkstellig. Dit vorm die gemeenskaplike basis of universele vertrekpunt · 
tussen die spreker en hoorder waarvandaan sinvolle kommunikasie kan geskied. 
Met die keuse van 'n basis van ontmoeting moet onder andere die volgende 
faktore in ag geneem word om suksesvolle kommunikasie te bewerkstellig: doel, 
inhoud, niveau, intelligensievlak, ingeligtheid en persepsies van die gehoor. 
Indien sulke faktore nie in ag geneem word nie, kan 'n basis van ontmoeting . 
konflik tussen die spreker en hoorder veroorsaak wat kommunikasie negatief kan 
be'invloed. Ook kan die verkeerde register in 'n bepaalde situasie semantiese 
steumisse veroorsaak indien die spreker (i.e. dosent) van woorde gebruik maak 
wat buite die ervaringsveld van die hoorder (i.e. student) gelee is. Groot 
omsigtigheid moet dus aan die dag gele word wanneer 'n basis van ontmoeting 
gekies word. 
2.5.3.4 Politieke aspirasies 
In 'n veranderende Suid-Afrika kan die politieke aspirasies van studente, soos dit 
ook sy neerslag in die onderwys vind, die kommunikasiegebeure negatief 
be'invloed. 
In 'n koerantartikel wys prof. Pieter Joubert van die Departement Politieke 
Wetenskappe aan die Potchefstroomse Universiteit Suid-Afrika op die slaggate wat 
op die pad na verandering le (Die Talle slaggate op die pad van verandering in 
s. A.' l992: 15). Soos hy dit stel, pluk ons II ••• klaarblyklik vandag die vrugte van 
'n kortsigtige 'bantoe-onderwys-beleid'" (sic) omdat baie swart onderwysers 
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onvoldoende opgelei is. Hy suggereer selfs dat onderwysers met 'n st.S-
kwalifikasie vir matriekleerlinge moet skoolhou. 
Die gevolg hiervan is dat baie swart studente die tersiere terrein met 'n geweldige 
agterstand betree. Die agterstand, tesame met hul politieke aspirasies om gelyke 
deelname aan die politieke proses, lei dikwels tot frustrasies wat tot uiting kom 
in teenproduktiewe klasboikotte, betogings, sitstak:ings en eise dat dosente en 
rade, soos byvoorbeeld die Universiteit van die Noorde se universiteitsraad, moet 
bedank (Raad van universiteit weier om te bedank, 1992:8). Negatiewe · 
gesindhede teenoor sogenaamde "apartheidsinstellings" en vandalisme (Medunsa 
in 1992) is ook sprekend van hierdie frustrasies. 
· Dit blyk dus asof sommiges nog nie weet hoe om die "nuutgevonde vryheid" te 
hanteer nie en dat diesulkes nie hul verwagtings met die ekonomiese en 
tydrealiteite kan versoen nie. Daarom het die Staatspresident, mnr. F. W. de . 
Klerk, met die opening van die Sebokeng College of Education " ... gewaarsku 
teen valse verwagtinge van die nuwe Suid-Afrika" want "die probleme en 
uitdagings wat tans bestaan (gaan) nie noodwendig verdwyn wanneer 'n nuwe 
regering aan bewind kom nie" (Onderwys by die kruispad, se De Klerk, 1992:4). 
Uit bogenoemde is dit duidelik dat die onversoenbaarheid wat daar bestaan tussen 
die politieke aspirasies van studente en die werklikheid met betrekking tot die 
onderwys en ander samelewingsvorme, nie net kommunikasie bemoeilik nie, maar 
ook die daarstelling van 'n effektiewe klaskamerbestuurspraktyk. 
2.5.3.5 Wanorde versus orde 
In aansluiting by die vorige punt (2.5.3.4) blyk dit dat die veranderende politieke 
omstandighede in Suid-Afrika veroorsaak dat baie studente hulle politieke 
aspirasies op tersiere kampusse wil uitleef. Daarbenewens dra 'n onsekere 
toekoms, waarvan die studente die erfgename gaan wees, asook ander faktore 
soos huislike omstandighede, akademiese druk, te "hoe" standaarde, negatiewe 
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gesindhede en aanpassingsprobleme ook daartoe by dat studente soms die goeie 
orde versteur. Dit suurdeeg soms deur tot in die klaskamer. 
Die negatiewe effek wat dit op kommunikasie het, is voor die hand liggend. 
Indien 'n dosent sou toelaat dat studente die goeie orde in 'n klaskamer versteur, 
versuur dit nie net die student-dosent-verhouding nie, maar ook effektiewe 
kommunikasie en gevolglik onderrig. 
Skrywer impliseer egter nie dat 'n ordelike klas deur stilte gekenmerk moet word · 
me. lnteendeel, 'n rumoerige klas toon ten minste dat die studente nie net 
passiewe luisteraars is nie. Die kriterium moet egter wees: is die dosent nog in 
beheer van die klassituasie, want slegs in 'n gekontroleerde atmosfeer is 
effektiewe kommunikasie moontlik. 
2.6 SAMEV ATTING 
In die hoofstuk is kommunikasie in die algemeen maar ook in die besonder soos 
dit in die klassituasie voorkom, belig. Dit het ook geblyk dat kommunikasie 
onontbeerlik is vir bestuur en klaskamerbestuur. Aan die hand van 'n 
kommunikasiemodel is aangetoon dat die sensitiewe spreker aspekte soos die doel, 
die fisiese ruimte, die tydsgewrig waarin gekommunikeer word, asook die 
ontvanger in aanmerking moet neem om sy boodskap te laat slaag. 
Dit is veral ook beklemtoon dat die register waarin die verbale boodskap ingebed 
word, tesame met die nodige appel, nie net hoordergeorienteerd moet wees nie, 
maar ook die geloofwaardigheid van die spreker bepaal. Daarbenewens is nie-
verbale kommunikasie, die betekenis wat dit vir klaskamerbestuur inhou, asook 
hoe dit verbale kommunikasie aanvul, duidelik aangetoon. 
Alhoewel verskeie strategiee aangewend kan word om effektiewe boodskappe te 
formuleer, slaag die boodskappe nie altyd nie as gevolg van steumisse. Daarom 
moet die spreker soms bysturing doen om sy kommunikatiewe doelwitte te bereik. 
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Ten slotte is enkele faktore aangeraak wat kommunikasie in die klaskamer positief 
of negatief kan be!nvloed. 
Dit blyk dus duidelik dat kommunikasie 'n komplekse aangeleentheid is 
waarsonder die stigting van 'n effektiewe klaskamerbestuurspraktyk, waarin 





A1vorens bepaal kan word of die technikon se doe1stellings deur midde1 van 
kommunikasie via klaskamerbestuur verwesen1ik word, moet die wese van bestuur 
en klaskamerbestuur as sodanig eers in oenskou geneem word. In hierdie · 
hoofstuk sal, benewens die omskrywing van sekere begrippe, gelet word op die 
onderliggende verbande wat daar tussen die sikliese en kontinue bestuursfunksies 
bestaan, asook hoe hulle mekaar wedersyds be'invloed en aanvul. Faktore wat 
klaskamerbestuur onderle, met besondere verwysing na die fisiese, psigo1ogiese 
en sosiale bestuursareas, sal ook aan die hand van 'n voorgeste1de klaskamer-
bestuursmodel onder die loep kom. 
3.2 WAT IS BESTUUR? 
3.2.1 Deimiering 
Vo1gens die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (Schoonees, 
Swanepoel, Du Toit & Booysen, 1970:63) word bestuur gedefinieer as "lei" of 
om "beheer oor iets (te) he"; om iets "in 'n bepaalde rigting (te) 1aat gaan" of om 
"rigting te gee". As selfstandige naamwoord impliseer dit dus "Ieiding, bewind, 
beheer". 
Uit 'n literatuuroorsig kom Van Wyk (1986: 12) tot die gevolgtrekking dat ten 
opsigte van die begrippe "bestuur" en "administrasie" daar geen eenstemmigheid 
bestaan in verband met die omskrywing van die begrippe nie. Hy beskou die 
begrippe vir alle praktiese doeleindes as sinonieme en beweer dat " ... dit b1yk 
asof enige poging om 'n onderskeid tussen die twee te tref, hoogstens van 
akademiese be1ang kan wees, ... ". Ook Robbins (1980:6) is van mening dat " ... 
if there are any differences, they are insignificant". 
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Robbins (1980:6) definieer administrasie/bestuur as " ... the universal process of 
efficiently getting activities completed with and through other people". 
Uit 'n analise van bogenoemde definisie dui die begrippe volgens Robbins 
(1980:6-7) op die volgende: 
• Proses ("process") 
Die "proses" dui op die verskillende bestuursaktiwit~ite, naamlik · 
beplanning, organisering, Ieiding en kontrole wat plaasvind om die 
verlangde doelstellings te bereik. 
Ook Bondesio (1983:2-3) beskou bestuur as "... 'n proses van 
interafhanklike aktiwiteite wat 'n duidelike volgorde vertoon". Die 
interafuanklike bestuursaktiwiteite is inisH~ring, beplanning, uitvoering . 
(implementering), evaluering, diagnosering en bysturing wat die meeste 
outeurs volgens Bondesio reduseer tot beplanning, organisering, Ieiding en 
kontrole. 
• Universeel ("universal") 
Die begrip "universeel" impliseer dat bestuur nie tyd- of plekgebonde is 
nie. Bestuur is dus van toepassing op enige instelling waar mense 
betrokke is wat daarop ingestel is om die die vooropgestelde doelstellings 
te bereik. 
• Afgehandelde aktiwiteite ("getting activities completed") 
Met betrekking tot die definisie dui "afgehandelde aktiwiteite" op die 
doelstellings wat bereik moet word. Enige instelling behoort 
vooropgestelde doelstellings te he wat hy wil bereik aangesien dit die 
aktiwiteite in sodanige instelling daarop fokus. So het onderwysinstellings · 
opvoedingsdoelstellings wat hulle nastreef. Die doelstellings is natuurlik 
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die somtotaal van 'n aantal doelwitte wat gesamentlik op die bereiking van 
die doelstellings afgestem is of dit weerspieel. (Vergelyk Bondesio, 
1983:2.) 
• Beperkte hulpbronne ("efficiently") 
Die inspanning van beperkte hulpbronne word gesuggereer deur die begrip 
"efficiently". Hulpbronne kan beskou word as middele soos geld, grond, 
.tyd en geboue wat benodig word om take uit te voer (vergelyk ook · 
Bondesio, 1983:2). Dit is die verantwoordelikheid van die bestuurder/ 
administrateur om sodanige hulpbronne op te spoor, maar omdat bulle 
gewoonlik skaars is, vereis dit nie net 'n effektiewe bestuurder nie, maar 
ook 'n bekwame een om uitvoering hieraan te kan gee. 
• Mense ("other people") 
Mense word ge'impliseer deur die woorde "other people" in die definisie. 
'n Bestuurder/administrateur kan slegs deur en met behulp van mense die 
instelling of organisasie se doelstellings bereik. Daarom moet mense as 
een van die belangrikste, indien nie die belangrikste, bates van 'n 
organisasie beskou word. Deur take aan elkeen op te dra wat weer na 
·goeddunke gedelegeer mag word, word die bestuursfunksies soos 
beplanning en organisering alreeds sigbaar (vergelyk ook Bondesio, 
1983:2). 
Ten einde 'n vollediger beeld van bestuur as sodanig te verkry, en omdat dit 
segwaarde vir onderwysbestuur en klaskamerbestuur het, moet daar kortliks besin 
word oor die vier belangrikste bestuurs- of sikliese funksies, naamlik beplanning, 
organisering, leiding en kontrole. 
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3.2.2 Sikliese bestuursfunksies 
3.2.2.1 1Jeplatu1Ung 
(a) Defmiering 
Marx (1979:58) omskryf beplanning as " ... die doelbewuste besinning oor die 
doe1witte van 'n ondememing (of ander instelling) of 'n bepaalde afdeling 
daarvan, die middele en aktiwiteite daarby betrokke, die probleme wat ondervind · 
mag word, en die opstel van die mees gesk:ikte plan van aksie vir die effektiewe 
bereiking van daardie doelwitte". 
Die beskrywing van Marx stem in 'n groot mate ooreen met die van ander auteurs 
(Cloete, 1980:57; Gorton, 1981:50·51; Robbins, 1980:7,128) wat beplanning 
beskou as die vooruitbepaling van: 
• wat gedoen moet word (doelstellings); 
• hoe dit gedoen moet word (metode); 
• wanneer dit gedoen moet word (tyd); 
• waarmee dit gedoen moet word (hulpbronne); 
• deur wie dit gedoen moet word (persone). 
In enige beplanningsaksie speel besluitneming 'n wesenlike rol aangesien dit 
eintlik gaan oor hoe die reeds genome besluite gelmplementeer gaan word. 
Daarbenewens moet die beplanning buigsaam wees om voorsiening te maak vir 
moontlike veranderde omstandighede, op die kort sowel as op die lang termyn. 
Op die manier word die toekoms geantisipeer en het 'n verandering in 
omstandighede, betsy intern of ekstem, nie so 'n geweldige impak op die 
ondememing/instelling indien daar reeds in die beplanningsfase daarvoor 
voorsiening gemaak is nie. (Vergelyk ook Brophy, 1988:3.) 
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As die instelling/onderneming dus weet waarheen hy op pad is (doelstellings) en 
voorsiening gemaak het vir moontlike veranderings, moet strategiee of 'n plan van 
aksie uitgewerk word om die doelstellings te bereik. So 'n plan van aksie behels 
die identifisering en formulering van doelstellings, versameling en analisering van 
inligting, bepaling van standaarde en laastens die beoordeling daarvan. (Vergelyk 
Marx, 1979, 58-59; Robbins, 1980:131.) 
3.2.2.2 Organisering 
(a) Denniering 
Uit 'n literatuuroorsig blyk dit asof die meeste outeurs dit eens is in hul beskouing 
oor organisering. Hier word enkele beskrywings van organisering weergegee 
asook 'n kort bespreking van wat dit behels. 
Calitz ( 1986(b): 68) omskryf organisering as " ... die wyse waarop die take verdeel 
sal word; watter en hoeveel poste geskep moet word; die verhoudings tussen die 
persone en poste; en die skep van kommunikasiewee tussen die onderskeie 
persone en poste". 
Marx (1979:59) beskou organisering " as die reeling van aktiwiteite en 
hulpbronne van die onderneming/instelling/afdeling deur die toewysing van pligte, 
verantwoordelikhede en gesag aan persone en/of afdelings en die bepaling van die 
verhoudings tussen hulle, op so 'n wyse dat samewerking bevorder en die 
effektiewe uitvoering van die werk moontlik gemaak word". (Vergelyk ook 
Davies, 1971:19; Gorton, 1981:51-52; Robbins, 1980:8.) 
Uit die voorafgaande definisies blyk dit asof organisering 'n proses van 
handelinge is wat die bestuur( der) moet uitvoer om die aanvanklike beplanning en 
beleid (vergelyk Badenhorst, 1986(c): 17) in funksie te laat oorgaan deur take te 
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verdeel, gesag en verantwoordelikheid toe te ken, die werksaamhede te 




Oor die bestuursfunksie is daar in die literatuur ook nie altyd eensgesindheid in · 
terme van die terminologie wat gebesig word om leiding te omskryf nie. 
Sommige verwys daarna as bevelvoering (Marx, 1979:59) terwyl ander dit aan 
leierskap gelykstel. Bondesio (1983:6) erken ook dat " ... leiding, leierskap, 
bevelvoering en • directing • 11 van die moeilikste konsepte in terme van bestuur is 
om te begryp. Dikwels word die begrippe as sinonieme beskou wat nog verder 
bydra om verwarring insake Ieiding te skep. 
Calitz (1986(c):93) beweer dat leidinggewing plaasvind II ... waar twee of meer 
mense in 'n situasie betrokke is, en as Ieier en volgeling op mekaar aangewese is 
om 'n gemeenskaplike doelwit te bereik 11 • 
Marx (1979:59) beweer weer: "Bevelvoering is die element van die bestuurstaak 
waardeur die uitvoering van die werk deur middel van effektiewe Ieiding aan die 
gang gesit en gehou word, ten einde te verseker dat die uitvoering betyds begin 
en so doelmatig moontlik geskied." 
Bondesio (1983:6) weer beskou Ieiding soos volg: "Indien een persoon dus 'n 
ander of 'n groep persone belnvloed om sekere dinge te doen dan kry ons 
leidinggewing. " 
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In al die bogenoemde omskrywings kan ges1en word hoe verwarrend die 
terminologie gebruik word om leiding te verwoord. Daarom is dit moeilik om 
die begrip duidelik te begrens en sal daar vir alle praktiese doeleindes in die loop 
van die studie aanvaar word dat leiding, leidinggewing en bevelvoering sinoniem 
is. 
(b) Determinante van Ieiding 
Uit 'n analise van al die genoemde omskrywings insake leiding, is daar sekere · 
aspekte wat eksplisiet of implisiet gestel is wat as die determinante van leiding as 
bestuursfunksie beskou kan word. Dit sluit onder andere die volgende in: 
• be'invloeding van mense deur intrinsieke of ekstrinsieke motivering; 
• handelinge of take wat uitgevoer moet word om die doelstellings te bereik; 
• kommunikasie, hetsy verbaal of nieverbaal, van wat verwag word of van. 
wat nie verwag word nie; 
• toesighouding oor mense, hul take, sowel as hul werksomstandighede om 
.te bepaal of dit in ooreenstemming is met die doelstellings; 
• besluitneming wat die bestuurder se uiteindelike bestuurstyl of 
leierskapstyl, naamlik outokraties, demokraties of vryeteuelbestuurstyl 
(vergelyk Cawood, Strydom & Van Loggerenberg, 1980: 139) gaan bepaal; 




Alhoewel daar ander begrippe in die literatuur voorkom om kontrole te omskryf 
soos beheer, toesig of toesighouding, is daar 'n groot mate van eensgesindheid ten 
opsigte van die semantiese waarde wat aan die begrippe geheg word. Al verskil 
wat wel voorkom, is perseptuele verskille in terme van wat as die belangrikste 
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elemente in die kontroleproses beskou word, maar dit het nog segwaarde vir 
kontrole as bestuursfunksie. Daarom word kontrole, toesig, toesighouding of 
beheeruitoefening vir die doel van hierdie studie as sinonieme beskou .. 
Marx (1979:60) definieer beheer as " ... die deel van die bestuurstaak: waardeur 
die uitvoering van die planne gekontroleer en gereguleer word sodat verseker kan 
word dat die uitvoering ooreenkomstig die neergelegde planne plaasvind en die 
gestelde doelwitte inderdaad bereik word". 
Robbins (1980:376) definieer kontrole " ... as the process of monitoring activities 
to determine whether individual units and the organization itself are obtaining and 
utilizing their resources effectively and efficiently so as to accomplish their 
objectives, and, where this is not being achieved, implementing corrective 
action". 
'n Bestuurder moet soms as gevolg van sekere beperkinge, soos reeds onder 
leiding aangetoon is, noodgedwonge van delegering van gesag, ntet inbegrip van 
verantwoordelikheid en aanspreeklikheid, gebruik maak. Kontrole is die enigste 
manier wat hy kan gebruik om te bepaal of sy ondergeskiktes se akti.witeite nog 
in ooreenstemming met die doelstellings van die ondememing/instelling is. 
(Robbins, 1980:376.) Daarom is kontrole 'n onontbeerlike bestuursfunksie in die 
bestuursiklus. 
(b) Kenmerke van 'n effektiewe kontrolesisteem 
Enige bestuurder wat effektiewe beheer of kontrole wil uitoefen, moet sorg dra 
dat sy kontrolesisteem die volgende kenmerke openbaar: 
• Dit moet tydige (vroegtydige) ingryping kan bewerkstellig. 
• Dit moet aanpasbaar wees om voorsiening te maak vir enige verandering. 
• Dit moet ekonomies regverdigbaar wees. 
• Dit moet vir een en almal maklik verstaanbaar wees. 
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• Dit moet fokus op faktore wat van strategiese belang vir die onderneming/ 
instelling se prestasies is. 
• Dit moet die vermoe he om die uitsonderings te beklemtoon. (Calitz, 
1986(c):95; Robbins, 1980:384-385.) 
Ten slotte moet kontrole of beheer beskou word as 'n doelbewuste poging om te 
bepaal of 'n onderneming/instelling sy doelstellings bereik het. Daarom is 
evaluering, diagnosering en bysturing be1angrike subtake van die kontro1eproses. 
Sonder effektiewe evaluering is sinvolle diagnosering nie moont1ik nie en nog · 
minder doeltreffende bysturing (Bondesio, 1983:7-8). Volgens Badenhorst 
(1986(a):52) moet beheer ook nie noodwendig as negatief beskou word nie want 
dit kan ook positief wees in die sin dat dit tot "... koersaanpassings binne die 
organisasie (behoort te) lei" en daarom maak dit 'n noodsaaklike onderdeel uit van 
enige organisasie se bestuur. 
3.2.3 Kontinue bestuursfunksies 
3.2.3.1 Inleiding 
Benewens die sikliese bestuursfunksies wat in die bestuursproses onderskei kan 
word, is daar ook ander aktiwiteite wat gedurigdeur 'n bestuurder se aandag verg. 
Hierdie aktiwiteite kan nie as afsonderlike stadia in die bestuursproses beskou 
word nie, aangesien hulle tydens enige van die vier bestuursfases kan voorkom 
en dienooreenkomstig aandag moet ontvang. (Marx, 1979:60.) Daarom word 
hulle ook as kontinue bestuursfunksies beskou as gevo1g van hu1 kontinue 
teenwoordigheid tydens die bestuursproses. Van die belangrikste kontinue 





• dissiplinering (Marx, 1979:60). 
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3.2.3.2 Besluitneming 
Hoe belangrik besluitneming is, word duidelik deur die volgende woorde 
onderstreep: "Decisions, decisions, decisions! That is the crux of the 
administrative process" (Robbins, 1980:64). 
Die mening word ook deur Gorton (1981 :50) gedeel as hy beweer: "The 
administrator engages in decision making perhaps more often than in any other· 
process." 
(a) Defmiering 
Marx (1979:60) omskryf besluitneming " ... as die keuse van die mees geskikte 
manier van optrede om 'n spesifieke probleem/situasie op te los/te hanteer nadat. 
verskillende altematiewe moontlikhede bewustelik oorweeg is". 
Gorton (1981:50) beskou besluitneming as II ... basically the process of choosing 
among alternatives" terwyl Robbins (1980:64) ook die uitoefening van 'n keuse 
as die essensie van besluitneming beskou. 
Prinsloo (1983:66) beskou besluitneming wyer deur dit soos volg te definieer: 
"Besluitneming is 'n handelingsverloop waarin op 'n 
intensionele wyse vanuit 'n probleemanalise gekom word tot 
die daarstel van verskillende altematiewe om die probleem op 
te los, en vanuit die moontlike uitkomste van hierdie 
altematiewe die een te kies wat volgens die waarde-oordeel 
van die besluitnemer die mees gewenste uitkoms as resultaat 
sal lewer, dat die altematief in werking gestel, kontrole 
uitgeoefen sal word om vas te stel in watter mate die 
altematief die oorspronklike probleem oplos. II 
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Besluitneming het dus duidelik 'n sikliese verloop en daar word in die proses 'n 
sisteembenadering gevolg aangesien daar 'n invoer- (probleemsituasie) en 
afvoerfase (oplossing van probleem) te bespeur is (Prinsloo, 1983:67 & 70). 
(b) Besluitnemingsproses 
Verskeie outeurs is dit eens dat besluitneming uit 'n proses van opeenvolgende 
stappe bestaan (vergelykDe Wet, 1981:51; Marx, 1979:60-61; Robbins, 1980:65-
67; Van der Westhuizen, 1986:145-146). In navolging van Lipham & Hoeh · 
bestaan die besluitnemingsproses volgens Prinsloo (1983:68-71) uit die volgende 
stadia: 
• Probleemsituasie - dit wil se daar is 'n anomalie tussen wat is en wat 
behoort te wees. 
• Probleembelewing - dit wil se die besluitnemer moet dit as 'n probleem 
beleef voordat dit 'n besluit regverdig. 
• Probleemanalise - dit wil se die bepaling van die oorsaak en aard van die 
probleemsituasie. 
• Generering van alternatiewe en die plasing daarvan in hierargiese volgorde 
van belangrikheid. 
• Keuse van die beste alternatief. 
• Implementering wat bestuurstake soos kommunikering, motivering en 
kontrolering van die besluit impliseer. 
• Evaluering aan die hand van die kriteria wat in die analisefase opgestel is 
om te bepaal of die besluit die aanvanklike probleemsituasie opgelos het 
al dan nie. Indien die probleem nie opgelos word nie, word die proses 
weer vanaf die generering van alternatiewe herhaal. 
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(c) Besluitneming as gesamentlike verantwoordelikheid 
Tot dusver is besluitneming as 'n individuele verantwoordelikheid beskou, dit wil 
se net ~n persoon neem die besluite en sorg dat dit uitgevoer word (outokratiese 
besluitneming). Besluitneming as 'n gesamentlike verantwoordelikheid 
(demokratiese besluitneming), dit wil se waar meer persone of ondergeskiktes 
inspraak het in die besluitnemingsproses en nie net by die uitvoering daarvan 
betrokke is nie, word volgens Marx (1979:61) " ... wereldwyd gepropageer en in 
sommige Iande selfs by wyse van wetgewing afgedwing". Gesamentlike · 
besluitneming het dus veral waarde waar besluite die ondergeskiktes ten nouste 
raak:, eerder as om dit by wyse van burokratiese reels op hul af te dwing. 
Prinsloo (1983: 122-125) wys daarop dat Hoy en Miske! van mening is dat die 
inskakeling van individue ten opsigte van gesamentlike besluitneming in 'n groot 
mate daarvan afuang of hulle oor die nodige kundigheid beskik om 'n bydrae te. 
I ewer, en of hul belang by die aangeleentheid het. 
Indien individue oor die nodige kundigheid beskik, maar geen belang daarby het 
nie, behoort so 'n persoon slegs by die analise van die probleem en die generering 
van altematiewe inspraak te he, maar nie by die keuse van die beslissing nie. 
Indien hul wei belang daarby het, maar oor geen kundigheid beskik nie, behoort 
sodanige persone slegs inspraak by die keuse van altematiewe te he aangesien 
hulle per slot van rekening die beslissings moet uitvoer. 
3.2.3.3 Kommunikasie 
(a) Die rol van en voorvereistes vir effektiewe kommunikasie 
Die belangrikste aspekte van kommunikasie is reeds in HOOFSTUK 2 belig. 
Daarom word hier volstaan met 'n sinoptiese beskouing van kommunikasie. 
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In HOOFSTUK 2 het dit geblyk dat kommunik:asie 'n onmisbare rol in die mens 
se alledaagse bestaan vertolk (vergelyk De Villiers, 1982: 16) en dat die mens 'n 
behoefte het aan kommunik:asie ten einde begrip te bevorder; menslike kontak te 
bewerkstellig en verhoudinge op te bou (verge1yk Kirstein, 1979:48). 
Bestuur is ook nie moontlik sonder kommunikasie nie (verge1yk ook Lewis, 
1980:1). Daarom beweer Gorton (1981:56) die volgende: 
"In order to persuade, instruct, direct, request, present, 
stimulate, or develop understanding, the administrator must 
communicate. " 
Om effektief te kommunikeer en gevolglik te bestuur is begrip van die 
kommunikasieproses (vergelyk Barker, 1982:3-8; De Villiers, 1982: 16-17; Van 
Schalkwyk & Viviers, 1986:1-4) essensieel, aangesien e1ke komponent 'n. 
bepaalde funksie het. Indien enige van die basiese komponente geelimineer sou 
word, sal kommunikasie nie kan plaasvind ofbaie effektiefwees nie (Seiler et al., 
1984:4-5). 
Daarbenewens moet 'n bestuurder, om reg te 1aat geskied aan die bestuurs-
funksies en om effektief te kan kommunikeer, aandag skenk aan die volgende 
aspekte (verge1yk HOOFSTUK 2): 
• die doel van kommunik:asie; 
• waar kommunikasie plaasvind; 
• wanneer kommunikasie moet geskied; 
• wie betrokke is by die kommunikasieproses; 
• hoe kommunikasie kan geskied (verbaal en nieverbaal); 
• taalhantering; 
• terugvoering; 
• die neem van korrektiewe stappe. 
----------------------
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Kommunikasie, as 'n integraie deel van die bestuursproses, is dus 'n komplekse 
aangeleentheid en kan nooit as vanselfsprekend aanvaar word nie. In 
HOOFSTUK S sal veral kommunikasie in klaskamerbestuur binne 
technikonverband verdere aandag ontvang. 
3.2.3.4 Motivering 
(a) Omskrywing 
Die begrip motivering is afkomstig van 'n Latynse woord "movere" wat "om te 
beweeg" beteken (Lamprecht, 1985:2). 
Dit is dus die taak van die bestuurder om mense in beweging te kry sodat die 
onderneming se doelstellings verwesenlik kan word. Om dwangmaatreels toe te 
pas sal nie die gewenste uitwerking he nie. Daarom beskou Marx (1979:62) 
motivering " ... as aile pogings wat aangewend word om ander persone sover te 
kry om vrywilliglik hul beste prestasie te !ewer". 'n Voorvereiste om vrywilliglik 
jou beste te !ewer berus op die moreel (gesindheid, houding) van die 
ondergeskiktes want eers as die gesindheid reg is, kan persone effektief 
gemotiveer word (Marx, 1979:62). 
Die motiveringsproses bestaan uit 'n onbevredigende behoefte wat spanning in die 
individue teweegbring. Die · spanning laat sekere dryfvere in die individu 
ontwikkel wat 'n soeke na moontlike doelwitte afgee. Indien die doelwitte bereik 
word, lei dit tot behoeftebevrediging wat gevolglik die spanning in die individu 
laat afneem. (Robbins, 1980:294.) 
As gevolg van individuele verskille en situasieveranderlikes is dit geen maklike 
taak om mense te motiveer nie. Daarom bestaan daar nie 'n bloudruk of resep 
wat op aile mense en situasies van toepassing sal wees nie. Kennis aangaande 'n 




Alhoewel daar verskeie motiveringsteoriee in die literatuur voorkom, word die 
teoriee van onder andere Maslow en McGregor waarna Robbins (1980:301-308) 
verwys as van die belangrikstes vir klaskamerbestuur beskou. Gevolglik sal net 
aandag aan die genoemdes bestee word. Kritiek kan teen elke teorie ingebring 
word, maar daar is tog waarhede te bespeur wat met vrug deur 'n bestuurder 
aangewend kan word. 
(b.1) Maslow (Vergelyk Broekman, 1987:505-506; Marx, 1979:64; 
Prinsloo, 1983:91-93; Robbins, 1980:295-296; Robbins, 1991:193-
194) 
Maslow postuleer dat mense deur sekere behoeftes wat hulle wil bevredig, 
gemotiveer word. Hy maak onder andere 'n onderskeid tussen hoer- en laer-orde 
behoeftes en toon aan dat die laer-orde behoeftes eers bevredig moet word, · 
alvorens die mens op die hoer-orde behoeftes sal fokus. Die menslike behoeftes 
klassifiseer hy hierargies in volgorde van belangrikheid soos volg: 
• fisiologiese behoeftes (behoefte aan kos, water, beskutting); 
• sekuriteitsbehoeftes (behoefte aan fisiese en emosionele beskerming teen 
gevaar); 
• sosiale behoeftes (behoefte aan liefde, aanvaarding, vriendskap); 
• selfesteem (behoefte aan erkenning, status, sukses); 
• selfaktualiseringsbehoefte (behoefte aan innoverende denke, skeppende 
werk, uitdagings, selfuitlewing). 
Indien 'n bestuurder dus van die behoeftes bewus is en weet watter sy 
werknemers sal motiveer, moet hy daarby aansluiting vind deur geleenthede te 
skep wat sal lei tot behoeftebevrediging, wat weer sal moet ooreenstem met die 
produktiwiteitsbehoeftes van die ondememing. 
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(b.2) McGregor (Vergelyk Lewis, 1980:284-287; Marx, 1979:63; Robbins, 
1980:296-297; Robbins, 1991:195-196) 
Douglas McGregor het tot die gevolgtrekking gekom dat 'n bestuurder se 
persepsie om trent die aard of karakter van die mens gebaseer is op 'n groepering 
van sekere veronderstellings wat geneig is om sy optrede teenoor sy werknemers 
te rig. Sodanige persepsie bepaal uiteraard sy bestuurstyl. Hierdie beskouinge 
het hy in twee teoriee saamgevat, naamlik Teorie X en Teorie Y. 
Volgens Teorie X gaan bestuurders van die veronderstelling uit dat alle 
werknemers nie van werk hou nie en dit pro beer vermy, wegskram van 
verantwoordelikheid en weinig ambisie toon. Daarom moet bestuurders die 
werkn~mers gedurig kontroleer, dreig, dwing en beveel om die doelstellings van 
die onderneming te bereik. 
Daarteenoor konstateer Teorie Y dat bestuurders werknemers beskou as persone 
wat werk geniet en as natuurlik beskou, selfdissipline kan toepas, 
verantwoordelikheid kan aanvaar en kreatief kan wees (deur byvoorbeeld 
verantwoordelike besluite te kan neem) en dat kreatiwiteit nie net die prerogatief 
van bestuurders is nie. 
Die motiveringsimplikasies van die twee teoriee kan volgens Robbins (1980:297) 
die beste begryp word as dit met Maslow se behoeftehierargie in verband gebring 
word. Teorie X veronderstel dat individue op laer-orde behoeftes ingestel is, 
terwyl Teorie Y veronderstel dat individue op hoer-orde behoeftes ingestel is. 
McGregor glo egter dat Teorie Y van meer waarde as Teorie X is en bepleit 
gesamentlike besluitneming, verantwoordelikheid, uitdagende opdragte asook 
goeie groepsverhoudinge wat 'n werknemer se werksmotivering sal 
maksimaliseer. 
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(c) Enkele verbande tussen motivering en die sikliese bestuursfunksies 
Motivering vervul 'n belangrike funksie in die bestuursproses. Tydens beplanning 
moet die werknemers aangemoedig word om deel te he aan die besluitnemings-
proses in die formulering van doelstellings en doelwitte ten einde uitvoering aan 
die beleid te kan gee. By organisering waar dit onder andere handel oor 
taakverdeling en die toekenning van gesag en verantwoordelikheid, met inbegrip 
van aanspreeklikheid, moet die werknemers gemotiveer word om nie van 
verantwoordelikheid af weg te skram en hul toegekende gesag te misbruik nie. · 
Daarbenewens moet hulle tydens leidinggewing gemotiveer word om gesonde 
interpersoonlike verhoudings te handhaaf deur onder andere gebruik te maak van 
effektiewe kommunikasie. Laastens moet die werknemers gemotiveer word om 
die beplande uitkomste aan die hand van vooropgestelde kriteria te evalueer en 
indien bysturing nodig is, sal die motiveerders in die kontrolefase dalk aangepas 
moet word om 'n aanpassing in die leidingsfunksie teweeg te bring. Die kort. 
bespreking is slegs 'n poging om aan te toon dat motivering wel 'n rol in al die 
bestuursfunksies speel. 
3.2.3.5 Koordinasie 
'n Behoefte aan koordinasie ontstaan sodra twee of meer persone, aktiwiteite, 
hulpbronne en/of tydskedules in verbinding met mekaar is en afgestem is op die 
bereiking van dieselfde doelstellings (Gorton, 1981 :52). 
'n Behoefte aan koordinasie ontstaan me net tydens die beplannings- en 
organiseringsproses nie, maar soms ook nadat 'n program reeds ge'implementeer 
is. So kan dit byvoorbeeld gebeur dat 'n bestuurder take en roUe verder verfyn 
om mekaar beter aan te vul, of hy kan sekere take herstruktureer sodat 
oorvleueling uitgeskakel word of tydskedules kan verander word om beter 
samewerking tussen groepe of individue te bewerkstellig. 'n Bestuurder wat dus 
mense, take, hulpbronne en tyd herorganiseer sodat die werksaamhede vlot kan 
verloop, is besig om te koordineer (Gorton, 1981 :53). 
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Fa.ktore wat koordinasie kan belemmer, moet tot die minimum beperk word. 
Hulpmiddels wat ingespan kan word om goeie koordinasie te bewerkstellig, is 
deelname van die werknemers aan beplanning, organisasie, Ieiding en kontrole, 
die skep van effektiewe kommunikasiewee, gesamentlike gesprekvoering deur 
middel van onder andere vergaderings en onderhoude, asook die implementering 
van effektiewe leierskap (Marx, 1979:65). (Vergelyk ook Vander Westhuizen, 
1986:170-171.) 
3.2.3.6 . Dissiplinering 
(a) Benadering tot dissipline 
In 'n onderneming is dissipline nodig sodat die werknemers die neergelegde reels 
kan eerbiedig om die bepaalde doelstellings te bereik. Sonder dissipline sal 
deeglike beplanning en organisering skaars moontlik wees en is die hoop maar . 
skraal dat van die beleid of beplanning effektief uitgevoer sal word. 
Die manier hoe dissipline toegepas word, moet baie omsigtig hanteer word 
aangesien dit 'n direkte invloed op die verhouding tussen die werkgewer en 
werknemer, asook die produksie kan he. 
(b) Soorte dissipfines 
Marx (1985:202-204) onderskei tussen negatiewe en positiewe dissipline. 
Negatiewe dissipline, waarvan teregwysings, tugmaatreels soos die ontse van 
sekere voorregte, boetes en ontslag voorbeelde is, impliseer om iemand te 
vermaan en/of te straf omdat hy sy plig versuim het of oortree het . Negatiewe 
dissipline dien dus as 'n afskrikmiddel. Indien te veel klem op die voorkoming 
van straf gele word, kan dit gebeur dat die personeel geneig sal wees om slegs die 
minimum te doen om straf te vermy. Negatiewe dissipline moet egter nie vermy 
word bloot omdat dit negatiewe gevolge kan he nie, want sommiges kan slegs 
deur dwangmaatreels en dreigemente in toom gehou word. 
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Positiewe dissipline imp1iseer dat die oortreders eerder positief gemotiveer moet 
word en die ge1eentheid gegun moet word om te herste1 en te vergoed. Hulle 
moet dus eerder gehe1p word om soortge1yke foute in die toekoms te vermy. Die 
werknemers moet aangemoedig word deur dank en waardering te betuig en 
erkenning te gee vir korrekte optrede of goeie dienste ge1ewer. Op die manier 
word 'n positiewe atmosfeer geskep en sal die ondergeskiktes ingeste1 wees om 
die be1oningsaktiwiteite en -hande1inge na te streef, en dit waarvoor hu1 gestraf 
word te probeer vermy. 
3.3 WAT IS ONDERWYSBESTUUR? 
Die wetenskaplike bestudering van onderwysbestuur is 'n rede1ike resente 
ontwikke1ing in verge1yking met sakebestuur. As gevo1g van 'n behoefte aan. 
bestuur in die onderwysprofessie, is baie van die bestuursbeginse1s en -tegnieke 
aan die nywerheids- en sakewere1d ontleen. Die bestuursbeginse1s en -tegnieke 
kan egter nie sonder meer op die onderwysprofessie toegepas word nie, omdat die 
ondern:yssituasie uniek is in sy aard, karakter en· doe1stellings (De Wet, 
1981:109). (Verge1yk ook De Wet, 1981:134-138 vir die verskille en 
ooreenkomste tussen sakebestuur en onderwysbestuur.) 
Om onderwysbestuur duide1ik te omskryf is geen maklike taak nie, want net 
sovee1 hoeke as wat daar bestaan waaruit na onderwysbestuur gekyk kan word, 
net sovee1 omskrywings is daar. So benader Van Wyk (1986: 13) 
onderwysbestuur vanuit 'n be1eidsoogpunt en beskryf dit breedweg " ... as daardie 
proses waardeur onderwysbe1eid bepaal en uitgevoer word". Onderwysbestuur 
kan egter ook vanuit 'n bes1uitnemings-, organisasie-, situasie-, of kommunikasie-
oogpunt benader word. 
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Onderwysbestuur word deur Vander Westhuizen (1986:53) soos volg omskryf: 
"Bestuur is 'n bepaalde soort werk in die onderwys 
wat bestaan uit daardie reelbare take of handelinge 
wat deur die persoon of liggaam in 'n gesagsposisie 
in 'n bepaalde reelingsgebied of area uitgevoer moet 
word ten einde opvoedende onderwys te laat 
plaasvind." 
In onderwysbestuursperspektief gaan dit veral oor twee aangeleenthede: die 
"interna" en "eksterna" van onderwys (Van der Westhuizen, 1986:52). Die 
"interna" dui op die onderrig-leerhandelinge wat die oopdek van leerinhoude 
insluit met die doel dat iemand iets sal leer sodat hy sy plek volwaardig in die 
samelewing kan inneem. Die "eksterna" daarenteen dui op die ondersteunende 
komponente, waarvan die bestuursgebeure een is, wat nodig· is sodat effektiewe . 
onderrig en leer kan plaasvind en dit is waarmee onderwysbestuur hom besig hou. 
Onderwysbestuur beteken dus 'n wetenskaplike studie van die bestuurshandelinge 
en -areas wat 'n impak het op die bemoontliking van die onderrig-leersituasie, 
maar wat nie 'n studie van die onderrig-leersituasie as sodanig insluit nie 
aangesien dit meer op die terrein van die Didaktiek en Vakdidaktieke le. 
Volgens Van der Westhuizen (1986:56) vind onderwysbestuur op drie vlakke 
plaas, naamlik 'n makro-, meso- en mikrovlak. Dit word ook getipeer as 
stelselbestuur, skoolbestuur en klaskamerbestuur. Hieruit blyk dit dat bestuur op 
aile vlakke in die onderwyshierargie plaasvind en nie net die prerogatief van 
senior personeel of beleidmakers is nie. Selfs die dosent in die klaskamer neem 
dus deel aan bestuurstake en -handelinge. Aangesien hierdie studie op die 
mikrovlak in die tersiere situasie afgestem is, word daar nie verder aandag aan 
stelsel- of skoolbestuur gegee nie. 
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3.4 W AT IS KLASKAMERBESTUUR? 
3.4.1 ~eidUng 
In die literatuur, veral die Amerikaanse literatuur, is verskeie pogings aangewend 
om klaskamerbestuur in primere en sekondere onderwys te beskryf. Weinig is 
egter a1 met betrekking tot klaskamerbestuur op die tersiere terrein geboekstaaf. 
Daarom moes skrywer hom noodgedwonge op bronne asook resente 
tydskrifartikles beroep wat oorwegend van toepassing is op klaskamerbestuur in 
sekondere onderwys. Hiermee wil nie te kenne gegee word dat klaskamerbestuur 
op sekondere en tersiere vlak aan mekaar gelyk is nie. Alhoewel enkele 
nuanseverskille nie betwisbaar is nie, is daar tog ook baie gemeenskaplikhede. 
Aangesien bestuur egter 'n universele verskynsel is, en die bestuurstake/-funksies 
oorwegend dieselfde vir alle instellings is, is dit derhalwe ook as analitiese 
instrumente gebruik by die tersiere opset, en spesifiek dan by klaskamerbestuur -
in technikonverband (vergelyk ook Calitz, 1986(c):88). 
3.4.2 BegripsverklarUng 
In die voorafgaande hoofstukke is reeds na 'n "aangename" klasatmosfeer verwys. 
Aangesien die begrip, asook woorde soos "gunstige .. , .. gesonde.. en 
"bevorderlike .. verder aan gereeld ter sprake kom, is dit noodsaaklik om enige 
verwarring uit te skakel omdat sommige kritiese lesers en taalpuriste dalk ander 
konnotasies aan die begrippe kan heg. 
In die Engelse literatuur word daar dikwels verwys na 'n aangename 
klasatmosfeer wat "conducive to teaching and learning" is. Die vraag is of 'n 
.. aangename" klasatmosfeer noodwendig bevorderlik vir onderrig en leer is, 
aangesien .. aangename .. op 'n vriendelike, ontspanne, plesierige, genotvolle of 
selfs 'n liassez-faire klasatmosfeer kan dui. 'n Laissez-faire klasatmosfeer is 
byvoorbeeld juis nie bevorderlik vir effektiewe onderrig en leer nie. 
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Die konnotasie wat aan die begrip "aangename" geheg word, is derhalwe aile 
positiewe faktore of betekenisse wat effektiewe onderrig en leer in die 
technikonklaskamer bemoontlik. Indien 'n klasatmosfeer dus spontaan, 
vriendelik, genotvol of ontspanne is, maar nie effektiewe onderrig en leer ten doel 
het nie, ressorteer dit nie onder die betekenis wat in die studie aan die begrip 
geheg word nie. Wanneer die terme soos ••aangename", "gunstige", "gesonde" 
of "bevorderlike" dus in terme van die klasatmosfeer ofklaskamerbestuurspraktyk 
gebruik word, dui dit op die positiewe aspekte wat effektiewe beroeps- of 
loopbaanonderrig moontlik maak en word dit in hierdie studie as sinonieme · 
beskou. 
3.4.3 Die interatbanklikheid en verskil tussen onderrig en bestuur in 
klas~erverband 
Stuart (1987:4) omskryf onderrig as 'n handeling " ... W(!.t geskied wanneer 
inhoude aan iemand (kind of volwassene) oorgedra of gedemonstreer word". 
Calderhead (1984:21) sien onderrig 'n bietjie breer en beskou dit as iets wat die 
volgende handelinge in_sluit: die seleksie en ordening van leerinhoude, die oordra 
van kennis, vaardighede en houdings, asook die verskaffing van terugvoering aan 
studente omtrent hul vordering. (Vergelyk ook Calitz, 1986(a):77.) 
Bestuur daarenteen kan beskou word as daardie take of aktiwiteite wat deur 'n 
persoon in 'n gesagsposisie in 'n spesifieke area uitgevoer word ten einde die 
vooropgestelde doelwitte te bemoontlik (Vander Westhuizen & Steyn, 1983: 166). 
Die bestuurshandelinge wat 'n dosent dus in die klaskamer uitvoer, behels onder 
andere die organisering van die studenteaktiwiteite, asook hulpmiddels, die 
vestiging van klasreels en die dissiplinering van die studente om leer te bevorder 
(Calderhead, 1984:21). Buiten dit moet die dosent ook sorg vir 'n gesonde 
klaskamerklimaat waarin onderrig en leer effektief kan plaasvind. Om dit te kan 
doen sal die dosent keurig moet beplan, organiseer, leiding verskaf en kontrole 
uitoefen· ten einde 'n harmonieuse verhouding tussen onderrig- en bestuurs-
aktiwiteite te bewerkstellig. 
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Die vraag is nou of daar wel 'n onderskeid is tussen onderrig en bestuur of nouer 
gesien; tussen onderrighandelinge en - take en bestuurshandelinge en -take. 
Om 'n duidelike onderskeid tussen onderrig en bestuur aan te toon is op die oog 
af nie so eenvoudig nie. Van der Westhuizen en Steyn (1983: 166-167) is van 
mening dat 'n onderwyser (i.e. dosent) se taakopgaaf uit twee aktiwiteite bestaan, 
naamlik bestuur en onderrig en dat die bestuurshandelinge die onderrighandelinge 
bemoontlik. (Vergelyk ook Steyn, 1985:52.) Hulle beweer verder dat daar 'n 
wesenlike verskil tussen onderrig- en bestuurshandelinge is en dat n6g bestuur, · 
n6g onderrig gelyk plaasvind of aan mekaar gelyk is. Hulle beskou 
bestuurshandelinge as die voor- en na-onderrigaktiwiteite soos onderskeidelik 11 ••• 
die vermoe tot organisering, beplanning, seleksie en vervaardiging van 
onderwysmedia11 asook die " ... nasien van toetse, huiswerk, remediering, ... II en 
so meer. 
lndien bestuurshandelinge die voor- en na-onderrigaktiwiteite is, beteken dit by 
implikasie dat Van der Westhuizen en Steyn van die veronderstelling uitgaan dat 
die 11 tussenaktiwiteite11 slegs onderrighandelinge is. Met hierdie beskouing kan 
nie heeltemal saamgestem word nie, aangesien van die 11 tussenaktiwiteite11 ook 
bestuurshandelinge kan insluit. Selfs Brophy (1988:3) beweer dat 11 ••• the 
academic activities themselves must be planned and implemented effectively, and 
classroom management moves must be made during and between these activities 
in ways that support their continuity and impact". Dat daar wel aktiwiteite is wat 
as suiwer bestuurs- of onderrigaktiwiteite getipeer kan word, is wel waar, maar 
in sekere gevalle is die onderskeid moeilik aantoonbaar. So kan die gereelde 
kontrolering van studente se werk, asook die vinnige reaksie of terugvoering op 
hulle probleme wel ten doel he om die studente beter te bestuur of te onderrig 
(Calderhead, 1984:21). 
Calitz (1986(a):71) is ook van mening dat bestuurs- en onderrighandelinge dikwels 
gelyktydig, dit wil se by die 11 tUssenaktiwiteite11 ' in die klaskamer kan plaasvind, 
maar bevestig ook dat onderrig en bestuur nie gelyk aan mekaar is nie. 
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Die rede vir die verwarring is omdat die terminologie wat in sowel die 
vakdidaktiek as klaskamerbestuur gebruik word, asook die semantiese waarde wat 
aan die begrippe geheg word, baie ooreenstem (Van Rooyen, 1987: 134). Uit 'n 
analise· en klassifikasie van 'n onderwyser se onderrighandelinge en -take asook 
klaskamerbestuurshandelinge en -take wat Van Rooyen gemaak het, is die 
verwarrende tenninologie duidelik te bespeur. Die analise toon duidelik dat 
dieselfde terminologie soms op die onderrighandelinge en -take sowel as op die 
bestuurshandelinge en -take dui. 
Calderhead (1984:21) is ook van mening dat dit geen maklike taak is om 'n 
onderskeid tussen onderrig en bestuur in die klaskamer te tref nie en beweer: 
"This division of teachers' tasks is somewhat 
artificial for these two areas of teacher activity are 
often intermeshed. In the case of experienced 
teachers, managerial strategies have sometimes 
become embedded in their everyday practice, 
inseparable from the whole business of teaching." 
Steyn (1985:52) vind ook aanklank by Calderhead se siening en is van mening dat 
onderrig en bestuur nie geskei behoort te word nie aangesien die twee komponente 
nou met mekaar vervleg is. In die verband beweer Brophy (1988:3) dat " ... the 
intertwining of classroom management activities and instructional activities during 
actual classroom practice is so complete as to require that management and 
instruction be considered simultaneously (not just separately)". 
In sy soeke na 'n antwoord op die vraag wat 'n besondere handeling 'n 
klaskamerbestuurshandeling maak, kom Van Rooyen (1987: 137) tot die 
gevolgtrekking dat ".:. alle handelinge van die onderwyser wat gerig is op die 
daarstelling en bemoontliking van die onderrighandeling, is klaskamer-
bestuurshandelinge met die uitsluiting van die handelinge waar die onderwyser 
self optree as een van die 'mense' met en deur wie bestuur plaasvind". 
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In die lig van die bogenoemde bespreking kan die volgende afleidings gemaak 
word (vergelyk Van Rooyen, 1987: 138): 
• Die bestuurshandelinge bemoontlik die onderrighandelinge. 
• .Die voor- en na-onderrigaktiwiteite is bestuurshandelinge terwyl die 
"tussenaktiwiteite" in sommige gevalle sowel bestuurs- as 
onderrighandelinge kan wees, dit wil se 'n onderskeid tussen onderrig- en 
bestuurshandelinge is wel moontlik, hoewel dit in sommige gevalle nie · 
geskei kan word nie. 
• Die doel van bestuur in klaskamerverband is die skep en daarstelling van 
'n milieu waarin onderrig moontlik is terwyl onderrig, in pedagogiese 
verband, die begeleiding van die leerling aan die hand van gekose inhoude 
tot volwassewording ten doel het. In adragogiese verband is die onderrig. 
afgestem op die oopdek van leerinhoude en vaardighede ten einde die 
student beroepsgereed te kry. 
Skematies kafl die verskil en onderliggende verband tussen onderrig en bestuur 





nestuul"S'" elf ... · 
ONDERRIG 
Oopdek van inhoude en bemeestering 
van vaardighede 
Skematiese voorstelling van die verband tussen onderrig 
en klaskamerbestuur 
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Dit blyk dus duidelik dat bestuur wei op die voor- en na-onderrigaktiwiteite dui, 
maar dat bestuur ook soms by die "tussenaktiwiteite" betrokke is. Daar is met 
ander woorde 'n duidelike begrensing van onderrig en bestuur ten opsigte van 
sekere handelinge, maar daar is ook 'n grysgebied te bespeur waar die onderskeid 
nie altyd so duidelik is nie. 
3.4.3.1 Dennie ring 
In die lig van die voorafgaande bespreking is dit nou moontlik om 
klaskamerbestuur in tersiere verband soos volg te definieer: 
K.laskamerbestuur is die voor-, na- en soms tussenaktiwiteite wat alle handelinge, 
take en funksies insluit wat daarop ingestel is om 'n gesonde klaskamerklimaat 
waarin effektiewe onderrig en leer kan plaasvind te bewerkstellig en in stand te . 
hou sodat die vooropgestelde doelstellings en doe1witte in andragogiese verband 
verwesenlik kan word. (Vergelyk ook Brophy, 1988:2 en Lemlech, 1988:3 se 
definiering van klaskamerbestuur.) 
3.4.4 Verskil en verband tussen andragogiek en pedagogiek 
Alvorens klaskamerbestuur in diepte deurskou word, moet 'n onderskeid eers 
getref word tussen pedagogiek en andragogiek aangesien eersgenoemde op die 
voor-tersic~re onderwys en laasgenoemde op die tersiere onderwys van toepassing 
is. Die rede hiervoor is om te bepaal watter unieke kenmerke elkeen onderle en 
om vas te stel of sekere beginsels in pedagogiese verband ook in die andragogiese 
verband van toepassing kan wees. 
Die verskil tussen die genoemde begrippe of dissiplines asook die terrein wat 
elkeen begrens, kom die beste na vore deur 'n analise en omskrywing van 
agogiek, dit wil se die verskeie niveaus van menswees. Die volgende agogiese 
wetenskappe is wei onderskeibaar maar nie skeibaar nie: pedagogiese (pais -
kind); neaniagogiese (neanias - jonk); efebagogiese (ephebos - jeugdige); 
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andragogiese (aner- man, volwassene) en gerontagogiese (geron- grysaard) (Van 
Rensburg & Landman, 1988:6-7). In die bestek van hierdie studie word daar 
hoofsaaklik gelet op die verskille tussen Pedagogiek en Andragogiek as 
wetenskappe alhoewel die verskille ook duidelik die onderskeid tussen 
Efebagogiek en Pedagogiek aantoon. Skrywer verkies die term andragogiek 
wanneer daar na die tersiere onderwys verwys word aangesien Beyers-Nel 
(1973:4) in sy verwysing na die Oxford English Dictionary 'n ouderdomsperk van 
18 tot 20 jaar aan die efebagogiese wil koppel terwyl die tersiere student deesdae 
veel ouer is of kan wees. Andragogiek is dus 'n breer begrip wat ook die · 
ephebos Geugdige) in terme van tersiere onderwys kan insluit. Hiermee word 
egter nie te kenne gegee dat Andragogiek en Efebagogiek as wetenskappe of 
begrippe aan mekaar gelyk is nie. 
In 'n artikel van Yonge (1985:160-167) getiteld Andragogy and Pedagogy: two 
ways of accompaniment word die verskil tussen . Andragogiek en Pedagogiek . 
duidelik aangetoon. Volgens Yonge moet die verskil tussen pedagogiek en 
andragogiek nie gesoek word rondom onderrig en leer nie, want weinig sal ontken 
dat daar wel kwalitatiewe verskille is in terme van hoe 'n volwassene en 'n kind 
onderskeidelik leer en onderrig word. Die verskil is eerder in die situasie gelee. 
Dit wil se wat ookal in die pedagogiese en andragogiese situasie gebeur, gaan die 
betekenis daarvan, asook die uiteindelike doelwitte wat bereik wil word, verskil. 
Selfs a1 is die inhoud in die twee situasies identies, is die agogiese betekenis 
verskillend omdat die inhoud bydra om verskillende doelwitte te bereik. In die 
pedagogiese situasie is die begeleiding van 'n nievolwassene tot volwassenheid die 
uiteindelike doel, maar in die andragogiese situasie kan die doelwitte die volgende 
wees: 
• kultivering van die intellek; 
• individuele selfaktualisering; 
• persoonlike ontwikkeling/groei en instandhouding en/of bevordering van 
'n beter gemeenskap; 
• totstandbringing van 'n nuwe sosiale orde; 
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• verbetering van organisasies se effektiwiteit 
(Darkenwald & Merriam, 1982:41-70). 
Daarom beweer Yonge dan ook in die verband die vo1gende: 
"Thus, specific activities such as a particular 
teaching strategy or mode of learning may occur in 
each but their meaning will differ" (1985:163). 
'n Verdere fundamentele verskil tussen die pedagogiese en andragogiese situasie 
is in die verhoudingstruktuur tussen die deelnemers in die onderskeie situasies 
gelee. Net soos in die pedagogiese situasie is die verhoudingstrukture van. 
vertroue,.begrip en gesag ook in die andragogiese situasie aanw~sig, maar in 'n 
ander vorm, veral wat die gesagsverhouding aanbetref. (Yonge, 1985:163-164.) 
Yonge (1985:164-166) verwys ook na Oberholzer wat die verskil tussen 
Pedagogiek en Andragogiek vanuit vier hoeke belig. 
Eerstens is daar 'n verski1 in die aard en posisie van die kind en die volwassene 
in die samelewing. As 'n nievolwassene is die kind nog nie dee1 van die sosiale 
orde nie en lewe hy op die periferie van die samelewing met relatief min 
verantwoordelikhede. Daarenteen moet die volwassene die sosiale orde in stand 
hou en verbeter. Die verskil in posisie word dus gereflekteer in die wyse hoe 'n 
volwassene en 'n kind 'n agogiese situasie saam met 'n ander volwassene betree. 
Tweedens is daar 'n verskil in die graad van voorgeskrewe en vrywillige pligte 
en verpligtinge. Van 'n kind word verwag om 'n sekere hoeveelheid kennis en 
vaardighede te verwerf, dikwels gedwonge en waar geleenthede tot selfbeskikking 
beperk is, om 'n produktiewe deelnemer in die gemeenskap te word. Die 
volwassene daarenteen beheer sy eie lewe en besluit self in hoe 'n mate hy sy 
verpligtinge gaan nakom of deel gaan he aan 'n situasie van andragogiese 
be!nvloeding. Hy se dus nie sy selfbeskikkingsreg op nie. 
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Derdens het die Pedagogiek en Andragogiek betrekking op twee verskillende 
terreine. In die pedagogiese situasie staan die kind se volwassewording sentraal. 
In die andragogiese · situasie speel die volwasse gemeenskap as 'n 
verwysingsraamwerk 'n belangrike rol aangesien die volwassenes verantwoordelik 
is vir die kwaliteit van lewe in sodanige gemeenskap. 
Vierdens is daar 'n verskil ten opsigte van die gesagsverhouding. In die 
pedagogiese situasie beweeg die kind as volgeling via gehoorsaamheid na · 
selfstandige gesagsuitoefening oor homself of oor diegene wat aan hom toevertrou 
is. Op sy weg na onafuanklike gesagsuitoefening oor homself het hy egter die 
ondersteuning en bystand van ander nodig. 
Wanneer 'n volwassene hulp of bystand van 'n andragoog verlang, konstitueer dit 
nie weer 'n pedagogiese situasie nie aangesien 'n kind nie nou meer betrokke is. 
nie. Die gesagsverhouding in die andragogiese situasie is gebaseer op twee of 
meer volwassenes wat 'n verhouding met mekaar aanknoop waarin elkeen as 'n 
volwassene benader en erken wil word. In die andragogiese situasie verlang 'n 
volwassene hulp en bystand van 'n ander volwassene wat meer bevoegd is ashy, 
sodat hy hom kan help om 'n meer bevoegde en "gepoleerde" volwassene te 
word. In 'n dosent-student-verhouding oefen die dosent gesag uit oor die student 
op grond van sy meerdere kennis, ervaring en vaardighede. As 'n volwassene 
dus andragogiese beinvloeding aanvaar, impliseer dit ook dat hy gesag aanvaar. 
Die Pedagogiek en Andragogiek word dus beide deur 'n gesagsverhouding geken-
merk, maar die basis waarop dit berus sowel as die karakter daarvan, verskil. By 
die vofwassene is daar meer sprake van 'n selfverwesenliking van gesag, terwy 1 
daar by die kind meer sprake is van begeleiding tot verwesenliking van gesag. 
Opsommend kom dit dus daarop neer dat die verskil tussen Pedagogiek en 
Andragogiek nie geregverdig kan word deur net op onderrig en leer te fokus nie. 
Die kritieke verskil is dat die Pedagogiek impliseer dat 'n volwassene 'n kind 
begelei om 'n volwassene te word, terwyl die Andragogiek betrekking het op 'n 
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volwassene wat 'n ander volwassene begelei om 'n meer verfynde en verrykte 
volwassenheid te bereik. Die verskil is dus gelee in die deelnemers en die 
doelwitte. In beide is daar sprake van 'n gesagsverhouding, maar die basis 
waarop dit berus asook die karakter of aard daarvan verskil. Die verskille 
kwalifiseer die betekenis van alles wat binne elkeen se konteks voorkom, 
byvoorbeeld "dieselfde" onderrigstrategiee sal 'n verskillende betekenis in elke 
situasie he. 
Die vraag is nou of sodanige verskille tussen die Pedagogiek en Andragogiek ook · 
in die bestuurskader, en derhalwe meer spesifiek klaskamerbestuur, ter sprake is. 
Na analogie van Yonge en ander se uitgangspunte kan bogenoemde vraag met 
redelike sekerheid bevestigend beantwoord word. 
Be~tuur as sodanig is 'n universele aangeleentheid met betrekking tot alle 
organisasies, instellings, inrigtings, verenigings en klubs. Niemand sal egter die. 
verskille ten opsigte van bestuur tussen die genoemde liggame misken of kan 
negeer nie. Net soos wat daar 'n verskil is tussen sakebestuur en 
onderwysbestuur, net so is daar 'n verskil tussen die pedagogiese en andragogiese 
situasie in terme van klaskamerbestuur. Die sikliese en kontinue klaskamer-
bestuursfunksies figureer in beide die pedagogiese en andragogiese situasie, maar 
die implementering daarvan gaan verskil. So sal die neerle van klaskamerreels 
in die pedagogiese situasie kwantitatief veel wyer in omvang wees as in die 
andragogiese situasie omdat die basis waarop die gesagsverhouding berus asook 
die karakter daarvan in beide gevalle verskil. Net so sal besluitneming, 
kommunikasie, delegering, koordinering, probleemoplossing, leidinggewing, 
ensovoorts vanuit verskillende invalshoeke benader en gei'mplementeer word 
omdat die fundamentele beginsels wat die pedagogiese en andragogiese situasie 
onderle, verskillend is in terme van betekenis, doelwitbereiking, posisie van die 
deelnemers sowel as die deelnemers self. 
Uit bogenoemde betoog blyk dit dus duidelik dat daar wei 'n verband tussen die 
Pedagogiek en Andragogiek is, naamlik dat leer, onderrig en bestuur in beide 
figureer, maar met kwalitatiewe verskille. 
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3.4.5 Uiteenlopende opvattings oor klaskamerbestuurstyle 
Klaskamerbestuur is 'n komplekse stel gedragshandelinge wat die dosent gebruik 
om bepaalde klaskameromstandighede te skep en in stand te hou wat die studente 
in staat sal stel om die onderrigdoelwitte, dit wil se wat leer moontlik maak, 
effektief te bereik (vergelyk Weber, 1986:272). Die atmosfeer wat die dosent wil 
skep, die aktiwiteit wat beoefen word, die aard van die leerstof en die 
gemotiveerdheid van die klasgroep, is voorbeelde van determinante wat bepaal 
watter bestuurstyl die dosent gaan implementeer in 'n gegewe situasie. 'n Dosent · 
kan hom dus tot meer as een bestuurstyl wend. 
Uit 'n literatuuroorsig onderskei en bespreek verskeie outeurs uiteen1opende 
benaderings betreffende klaskamerbestuur en verskaf bulle dienooreenkomstig ook 
verskillende definisies wat die begrip "klaskamerbestuur" omskryf. Aandag word 
bier hoofsaaklik aan Weber (1986:273-274 & 296-335) se beskrywing geskenk. 
alhoewel dit baie raakvlakke met die ander outeurs soos Duke en Meckel (1984:9-
44) en Curwin en Mendler (1980:77-111) toon. Ook Lehman (1982: 1-125) skenk 
breedvoerig aandag aan die gedragsmodifikasie-, werklikheidsorientasie- (reality 
orientation) en humanistiese benaderings ten opsigte van klaskamerbestuur vanuit 
'n sielkundige perspektief. 
Alhoewel die genoemde outeurs die verskillende klaskamerbestuurstyle vanuit 'n 
pedagogiese oogpunt belig, is dit ook op die andragogiese terrein van toepassing. 
Daarom word die pedagogiese terminologie soos onderwyser, leer ling en skool 
met dosent, student en technikon in die bespreking vervang. 
3.4.5.1 Die outoritere bestuurstyl 
Die benadering beskou klaskamerbestuur as die proses waardeur studente se 
gedrag beheer word. Die aksent val dus primer op die handhawing van orde en 
die instandhouding van beheer deur gebruik te maak van dissipline (tug). (Weber, 
1986:273.) Die voorstanders van die benadering beskou dan ook dikwels 
dissipline en klaskamerbestuur as sinonieme. 
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Outoritere strategiee wat deur 'n onderriggewer gevolg word, moet nie as 
intimidasie beskou word nie want hy vereis nie inskiklikheid van die student nie, 
nog minder verneder hy hom of maak: hy gebruik van ongenadige vorms van 
tugtiging. Die outoritere dosent tree slegs in die beste belang van die student op. 
(Weber, 1986:297.) 
Volgens Weber (1986:297) is daar dalk vyf strategiee wat 'n dosent in sy/haar 
reportoire van bestuurstrategiee sal wil insluit, naamlik: die vasstelling en · 
afdwinging (toepassing) van reels; die uitreiking van bevele, amptelike instruksies 
en opdragte; die gebruikmaking van korrektiewe tugtiging; die gebruikmaking van 
nabyheidskontrole en die gebruikmaking van isolasie en uitsluiting. 
3.4.5.2 Die permiSSiewe ldaskamerbestuurstyl (Die Gods-water-oor-
Gods-akker-benadering) 
Die benadering ten opsigte van klaskamerbestuur is lynreg in teenstelling met die 
intimiderende benadering. Volgens die beskouing is dit die taak: van die dosent 
om studentevryheid te maksimaliseer. Dit impliseer dat die student vry moet voel 
om te doen wat hy wil asook wanneer en waar hy wil. Deur beperkinge op hom 
te plaas is, volgens die benadering, stremmend vir sy natuurlike ontwikkeling. 
(Weber, 1986:273.) 
Dis seker nodeloos om te se dat die voorstanders van die benadering in die 
minderheid is. Dit is onprakties en bly in gebreke om die technikon en klaskamer 
as sosiale sisteme te erken waar sekere vereistes aan die studente en dosente gestel 
word om sosiaal aanvaarbare gedrag ten toon te stel anders loop hul die risiko om 
ander se regte te skend. Die student moet egter in sekere gevalle vry wees om 
ondersoekend op te tree sodat hy op eie stoom selfdissipline en 
verantwoordelikheid kan ontwikkel. Geleenthede moet dus geskep word waar die 
student vryheid kan ervaar, maar dit moet binne sy vermoe wees sodat hy dit op 
'n verantwoordelike manier kan hanteer. (Weber, 1986:301.) 
3.4.5.3 
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Die resepmatige benadering (The cookbook management 
approach) 
In teenstelling met die voorafgaande benaderings spruit die resepmatige 
benadering nie voort uit 'n enkele, goed deurdagte teoretiese of sielkundige basis 
nie, maar dit bestaan eerder uit 'n slodderige kombinasie van ouvroustories, 
volksoorleweringe en gesonde verstand wat as 'n stel voorskrifte aangebied word 
wat die dosent nougeset moet navolg. Die benadering is meestal . 
verteenwoordigend van 'n simplistiese lys van "moets" en "moenies" wat omskryf 
wat die dosent moet of nie moet doen nie in reaksie op 'n verskeidenheid 
probleemsituasies. Dit word die resepmatige benadering genoem omdat die lyste 
'n ooreenkoms toon met kook- of bakresepte wat stap vir stap aandui hoe te werk 
gegaan moet word. (Weber, 1986:273-274.) 
Besware teen die benadering is onder andere die volgende (Weber, 1986:301-
302): 
• Alhoewel baie voorstelle van die benadering sin maak, is daar nie 'n stel 
grondbeginsels wat die dosent toelaat om te veralgemeen ten opsigte van 
ander probleme nie. 
• Dit is eerder reagerend as voorkomend van aard in terme van 
probleemsituasies en 1s ingestel op korttermyn- m plaas van 
langtermynoplossings. Dit konsentreer eerder op die oorsake as op die 
simptome van 'n probleem. 
• Dit maak nie voorsiening vir die uitoefening van keuses nie. Met ander 
woorde as die voorgeskrewe handeling nie die beoogde doel bereik nie, 
kan die dosent nie altematiewe postuleer- nie omdat die benadering 'n 
voorgeskrewe reaksie/optrede het vir 'n bepaalde handeling. As "dit" 
gebeur, tree die dosent "sus of so" op. 
3.4.5.4 
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Die ged.ragsmodiflkasiebenadering (Vergelyk ook Lehman, 
1982:7-48 se siening in die verband) 
Die benadering is gebaseer op die beginsels van gedragsielkunde. Daar word van 
die standpunt uitgegaan dat gedrag aangeleer word, hetsy aanvaarbare of 
onaanvaarbare gedrag/optrede. 
Die benadering is gebaseer op twee hoofveronderstellings. Eerstens is daar vier . 
basies prosesse wat leer beinvloed of direk daartoe bydra, naamlik positiewe 
versterking, straf, weerhouding en negatiewe versterking. Tweedens word leer 
grootliks, indien nie totaal, beinvloed deur gebeure in die omgewing. (Weber, 
1986:306.) 
In die praktyk beteken dit dat. die dosent die verlangde optr~e of gedrag onder 
studente kan aanmoedig deur gebruik te maak van positiewe versterking soos 
beloning en van negatiewe versterking soos die weerhouding van straf of om op 
te hou om te straf. Die dosent kan ook onaanvaarbare studentegedrag ontmoedig 
deur gebruikmaking van straf, weerhouding, soos om 'n verwagte beloning terug 
te hou en "time out" soos om die student uit te sonder en hom die beloning te 
ontse terwyl die res van die groep in die beloning deel. (Weber, 1986:306-308.) 
Wanneer en hoe gereeld aanvaarbare of onaanvaarbare gedrag onderskeidelik 
beloon of gestraf moet word, is belangrike aspekte wat tydens die benadering in 
gedagte gehou moet word. Die goue reel wat hier moet geld is: so gou en 
gereeld as moontlik. (Weber, 1986:308.) 
3.4.5.5 Die sosio-emosionele klimaatbenadering of humanistiese 
benadering (Vergelyk ook Lehman, 1982:87-116 se siening in 
die verband) 
Die benadering tot klaskamerbestuur het sy oorsprong in beraadslaging en kliniese 
sielkunde en daarom word 'n hoe premie op interpersoonlike verhoudings geplaas. 
Dit gaan van die veronderstelling uit dat effektiewe klaskamerbestuur en onderrig 
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grootliks die funksie of uitkoms van positiewe dosent-student-verhoudings is. 
Voorstanders van die benadering benadruk dat die dosent die hoofbepaler van 
interpersoonlike verhoudings en die klaskamerklimaat is. (Weber, 1986:315.) 
Baie van die idees wat die benadering karakteriseer, is volgens Weber (1986:315-
319) terugherleibaar na die werk van Carl Rogers. Rogers se hoofpremisse is dat 
die bevordering van betekenisvolle leer hoofsaaklik 'n funksie van sekere 
houdingskwaliteite is wat in die interpersoonlike verhouding tussen die dosent en 
die student voorkom. Enkele van die houdings wat Rogers geldentifiseer bet, is· 
onder andere die volgende: 
• kommunikering van egtheid (realness); 
• kommunikering van aanvaarding; 
• ·kommunikering van 'n empatiese verstandhouding/begrip (empatic 
understanding); 
• gebruikmaking van effektiewe kommunikasie; 
• die ontwikkeling van 'n demokratiese klaskamer. 
3.4.5.6 Die gelntegreerde of komprehensiewe benadering 
Aangesien elke klaskamerbestuursbenadering van verskillende veronderstellings 
en doelwitte uitgaan, en die klaskamergebeure nooit staties is nie, sal een 
benadering in een geval werk en 'n ander weer in 'n ander geval waar gedrags-, 
bestuurs- of onderrigprobleme ter sprake kom. Daaroin beveel Duke en Meckel 
(1984:6-8) asook Weber (1986:278-279) 'n gelntegreerde of komprehensiewe 
benadering ten opsigte van klaskamerbestuur aan. 
Weber (1986:278-279) onderskei vier stadia in die geintegreerde benadering, of 
soos hy dit noem, die analities-pluristiese klaskamerbestuursproses (analytic-
pluristic classroom management process) wat die dosent in gedagte moet hou: 
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• Spesiiisering van die verlangde klaskameromstandighede 
Dit is die omsta.ndighede wat die dosent voel nodig is om 'n effektiewe 
bestuursproses daar te stel waardeur effektiewe onderrig verwesenlik kan word, 
dit wil se as't ware die "ideale" omsta.ndighede. Dit gaan die dosent se 
bestuursdoelwitte bepaal. 
• Analisering van bestaande klaskameromstandighede 
Hier tref die dosent 'n vergelyking tussen die "ideale" en werklike 
klaskameromsta.ndighede. 
• Selektering en implementering van bestuurstrategiee 
Dit impliseer dat die dosent in staat moet wees om vanuit verskillende . 
benaderings ten opsigte van klaskamerbestuur, die strategiee te kies en te 
implementeer wat die beste in 'n gegewe situasie sal geld. 
• Bepaling van bestuurseffektiwiteit 
In die vierde stap bepaal die dosent sy bestuurseffektiwiteit deur te kyk in hoe 'n 
mate by die gaping tussen die "ideale" en werklike omstandigbede vernou het. 
Hier wildie dosent hoofsaaklik bepaal in hoe 'n mate die studente doen wat van 
bulle verwag word. Om die inligting te bekom om sodanige evaluering te doen 
bet die dosent drie bronne tot sy beskikking, naamlik die dosent self, studente en 
'n neutrale waarnemer of buitestaander. 
3.4.6 Pligstaat van 'n technikondosent 
Het 'n dosent boofsaaklik 'n onderrigtaak of verrig hy ook bestuurstake? 
Uit 'n analise en klassifikasie van die handelinge en take van die ideale dosent, 
blyk dit dat 'n dosent benewens onderrig ook 'n bestuursopgaaf het (vergelyk Keet 
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& Slab bert, 1983:7-1 0). Strydom & Helm ( 1981: 19) erken dan ook dat 'n do sent 
se taak nie net intellektuele vorming behels nie, maar ook vorming van die student 
as mens wat gevoelens, waardes en gesindhede insluit. Hierin speel die dosent 
se persoonlike optrede volgens hulle 'n belangrike rol. Uiteraard impliseer dit dat 
sy persoonlike optrede gekenmerk sal word deur sy bestuurstyl, leierskapstyl, 
verhoudingstigting, kommunikasievaardighede en organisasievermoe wat duidelik 
op sy bestuursvaardighede dui. 
Die aspekte wat buite die onderrigtaak van die dosent gelee is, wat onder andere 
die skep van 'n gunstige klimaat waarin leer kan plaasvind insluit, noem Strydom 
en Helm die sogenaamde "verborge" of "verskuilde" kurrikulum wat eintlik niks 
anders as bestuurswerk behels nie. 
'n Ondersoek wat Fox (1981:15-22) aan die Trent Polytechnic gedoen het 
aangaande die akademiese personeel se persepsie van hulle rol en · 
opleidingsbehoeftes, het getoon dat bestuur/administrasie wel deel van hul 
pligstaat is. 
Uit die beskouinge van Strydom en Helm (1981:17-19) asook Fox (1981:15-22) 




• ontwikkelings- en toegepaste navorsing; 
• selfevaluering van onderrig- en bestuursukses; 
• administrasie; 
• professione1e praktyk. 
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Skematies kan dit soos volg voorgestel word: 
,...-----~or----~------- Terugvoering (Bysturing) +-----. 
FIGUUR 3.2: Skematiese voorstelling van die onderrig- en bestuurs-
verantwoordefikbede van 'n technikondosent 
3 .4. 7 Voorgestelde model vir klaskamerbestuur 
Soos reeds aangetoon word klaskamerbestuur vanuit verskillende gesigspunte 
benader (vergelyk par. 3.4.5). Volgens die literatuur is dit 'n komplekse 
aangeleentheid, maar wil dit tog voorkom asof aile bestuursaktiwiteite uiteindelik 
afgestem is op die daarstelling van 'n gesonde klaskamerklimaat of leeromgewing 
waarin effektiewe onderrig en leer kan plaasvind ter bereiking van die 
onderrigdoelstellings en -doelwitte (vergelyk Calitz, 1986(a):83). 
Aangesien dit die doel van hierdie studie is om die belangrike plek van 
kommunikasie in klaskamerbestuur aan te dui, word daar 'n 
klaskamerbestuursmodel met 'n sterk sosio-emosionele inslag voorgestel. Daar 
sal aangetoon word dat die skepping van 'n klasatmosfeer wat bevorderlik is vir 
onderrig en leer (kortweg 'n aangename klasatmosfeer), vera! deur effektiewe 
kommunikasie in drie bestuursareas bewerkstellig kan word. Hierdie drie 
bestuursareas wat meer volledig in paragraaf 3.4.9 bespreek word, is die 
volgende: 
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• fisiese bestuursarea (byvoorbeeld klaskameromgewing, hulpmiddels, 
voorrade); 
• psigologiese bestuursarea (byvoorbeeld behoeftebevrediging, motivering, 
andragogiese ondersteuning). 
• sosiale bestuursarea (byvoorbeeld klimaatskepping, verhoudingstigting); 
Indien hierdie bestuursareas aan die hand van kommunikasie effektief bestuur 
word, behoort dit 'n aangename klasatmosfeer te skep wat beroeps- of· 
loopbaanonderrig sal bemoontlik. In die proses is kommunikasie die bindende 
kontinue bestuursfunksie, as't ware die vuur wat die hele proses aan die gang sit 
en in stand hou. 
Die model impliseer dat as die dosent nie die bestuursfunksies effektief 
implementeer nie, geen goeie menseverhoudings handhaaf nie, of die studente se. 
gevoelens, aspirasies, menswaardigheid en houdings in ag neem nie, kan daar nie 
sprake van 'n aangename klasatmosfeer en gevolglik doeltreffende beroeps- of 
loopbaanonderrig wees nie. Die skep van 'n aangename klasatmosfeer is direk 
afhanklik van die bestuur van die fisiese, psigologiese en sosiale aspekte in 'n 
klaskamer. 
Die model kan as 'n driepoot-klaskamerbestuursmodel beskou word en sien 




'n Driepoot-klaskamerbestuursmodel wat op die 
kommunikasievaardighede van 'n dosent heros 
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In die loop van die bespreking oor klaskamerbestuur sal daar hoofsaaklik 
gekonsentreer word op die drie "pote" van die model waarop 'n aangename 
klasatmosfeer en gevolglik klaskamerbestuur berus. Ook sal die rol wat 
kommunikasie daarin vervul. aangetoon word. 
3.4.8 Skep van 'n aangename klasatmosfeer/leerklimaat 
"An atmosphere that will promote learning can only 
prevail when deliberately created and maintained .. 
(Beyers-Nel, 1973: 16). 
Uit bogenoemde aanhaling blyk dit duidelik dat 'n aangename atmosfeer nie op 
'n lukraak manier tot stand kom nie, maar opsetlik gekonstrueer en in stand gehou 
word deur onder andere die "akteurs" in die onderrigsituasie. In hierdie verband 
het die dosent sowel as die student 'n rol te speel. Datkenwald en Gavin. 
(1987: 156) bevestig dit met die volgende woorde: 
"The environment is socially constructed by the 
teacher, students, and their interactions, thus leading 
to distinctive attitudinal· and behavioural norms." 
Die hoofrol word egter deur die dosent vertolk, aangesien dit in 'n groot mate van 
hom gaan afhang watter tipe klimaat in die klaskamer gaan beers (Darkenwald, 
1987: 135; Darkenwald, 1989:74). 
3.4.8.1 Literatuuroorsig 
Hoewel die belangrikheid van 'n aangename klasatmosfeer deur geen dosent 
betwis sal word nie, is dit tog opmerklik dat daar weinig navorsing gedoen is oor 
die sosiale omgewing in klaskamers op die andragogiese niveau. Byna al die 
studies wat met die klaskameromgewing te doen het, fokus op die primere en 
sekondere klaskamers (Darkenwald, 1987: 127; Darkenwald & Gavin. 1987: 154). 
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Slegs ses artikels kon in die literatuur opgespoor word wat na die sosiale 
omgewing in klaskamers van universiteite en kolleges verwys (vergelyk 
Darkenwald, 1987:127-136; Darkenwald, 1989:67-75; Darkenwald & Gavin, 
1987: 152-163; De Young, 1977:252-257; Rosenfeld, 1983: 167-174; Rosenfeld & 
Jarrard, 1985:205-213). Geen literatuur in die verband wat spesifiek na 
technikonklaskamers verwys, kon opgespoor word nie. Daar kan aanvaar word 
dat die beginsels en persepsies van die dosent en die student op tersiere vlak in 
terme van klimaatskepping in die klaskamer, wesenlik dieselfde is ten spyte van 
die verskille tussen universiteite, kolleges en technikons. 
Vervolgens sal enkele van die faktore wat 'n rol speel in die skep van 'n 
aangename klasatmosfeer uitgelig w~rd. 
3.4.8.2 Enkele determinante in klimaatskepping 
Oor die afgelope aantal jare het navorsers verskeie instrumente gebruik om die 
sosiale omgewing of klimaat van primere en sekondere skole te meet, maar 
volgens Darkenwald en Gavin (1987: 153) is slegs een, naamlik die "Classroom 
Environment Scale" of CES van Moos en Trickett (1974) gebaseer op 'n 
" ... integrated conceptual framework of interaction between individuals and their 
environment". Om hierdie rede, en as gevolg van sy hoogstaande psigometriese 
kwaliteite, word die CES volgens Walberg en Moos, waarna Darkenwald en 
Gavin (1987: 153) verwys, die meeste as meetinstrument gebruikom die klimaat 
van sekondere klaskamers te bepaal. 
Darkenwald en Gavin (1987: 152-163) het die CES op die andragogiese vlak gaan 
toepas om te bewys dat uitsakking 'n funksie of resultaat is van die diskrepansies 
tussen yerwagtings en die werklike belewing van die sosiale klaskameromgewing. 
Die resultate van die navorsing het egter aangetoon dat die CES nie geskik is om 
die klaskamerklimaat op tersiere vlak te bepaal nie (Darkenwald & Gavin, 
1987:161). Gevolglik ontwikkel Darkenwald (1989:69) die "Adult Classroom 
Environment Scale" of ACES. Die ACES meet sewe empiries gebaseerde 
dimensies wat 'n positiewe of "growth-enhancing" volwasse leeromgewing 
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beskryf. Twee weergawes wat die werklike en die ideale klaskameromgewing of 
-klimaat meet soos die studente en dosent dit ervaar, is antwerp. Beide bevat 
identiese items, maar verskillende aanwysings. 




• ondersteuning deur dosent; 
• taakorientasie; 
• bereiking van persoonlike doelwitte; 
• organisasie en duidelikheid van aktiwiteite; 
• invloed/inspraak van student. 
Darkenwald (1989:72) se navorsing het getoon dat studente 'n leeromgewing 
verkies wat gekenmerk word deur betrokkenheid, ondersteuning deur die dosent, 
taakorientasie asook organisering en duidelikheid van aktiwiteite. Ook Rosenfeld 
en Jarrard (1985:205-213) het deur navorsing ten opsigte van The effects of 
perceived sexism in female and male college professors on students' description 
of classroom climate tot die gevolgtrekking gekom dat ondersteuning deur die 
dosent en betrokkenheid 'n belangrike rol speel om te onderskei tussen 'n 
aangename en 'n onaangename klasatmosfeer. Daarom se hulle dat, gebaseer op 
die twee veranderlikes, studente se beskrywing van die klimaat van aangename, 
in teenstelling met onaangename klasse soos volg opgesom kan word: 
" ... liked classes are more involving, ones in which 
there is attention to and interest in class activities, 
as well as greater participation; also, in liked classes 
students perceive themselves as important and 
valued, and as 'coworkers' with the professor. 
Teacher control, also found to be important, 
complete the description: rules are not strictly 
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enforced and sanctions are not very severe" 
(Rosenfeld & Jarrard, 1985:210-211). 
Uit 'n omskrywing van organisasieklimaat deur Basson, Niemann en Van der 
Westhuizen (1986:492) word nog 'n paar faktore blootgele wat kan meehelp om 
'n aangename atmosfeer te skep. Hulle konkludeer onder andere die volgende: 
"Organisasieklimaat behels dus die interne pogings, 
die tipes mense m die organisasie, die 
werksprosedures, fisiese uitleg, vorme van 
kommunikasie, gesindhede, toewyding en lojaliteit 
van die bewoners van die organisasie, sowel as die 
uitoefening van gesag. Die klimaat in enige sosiale 
omgewing word gevorm deur die norme, 
lewensopvattings en -houdings wat in die betrokke 
milieu weerspieel word." 
Alhoewel hier na 'n "organisasieklimaat" verwys word, word daar ook verwys na 
"enige sosiale omgewing". Daarom is dit voor die hand liggend dat a1 
bogenoemde aspekte, en nog ander verswee aspekte, ook in die skep van 'n 
aangename klasatmosfeer of leeromgewing figureer. In bogenoemde beskrywing 
kon "Organisasieklimaat" en "organisasie" net sowel onderskeidelik deur 
"klasatmosfeer" en "klaskamer" vervang word. 
3.4.8.3 Kommunikasie en klimaatskepping 
Die rol wat kommunikasie in die skep van 'n aangename klasatmosfeer speel, is 
duidelik te bespeur in vroeere navorsing wat Rosenfeld (1983: 167-174) onderneem 
het oor die "coping" (handhawende) meganismes wat kollegestudente ten toon stel 
in klaskamers wat volgens hulle 'n ondersteunende of nieondersteunende klimaat 
het. 
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In klasse waarvan studente hou, dit wil se wat deur 'n sterk ondersteunende 
klimaat gekenmerk word, kom handhawingsmeganismes minder voor as in klasse 
waarvan die studente nie hou nie. In 'n ondersteunende klimaat word die dosent 
se gedrag hoofsaaklik deur empatie gekenmerk (vergelyk ook Cotton, 1986:58 se 
beskouing ten opsigte van die belangrikheid van empatie in menslike 
verhoudings). Die dosent kommunikeer aan die studente dat hy begrip het vir 
hulle probleme en hoe hulle die vakinhoud beskou. Verder betoon hy waardering 
vir die studente, is eerlik en opreg en kommunikeer hy sy sienswyse en opdragte · 
duidelik. (Rosenfeld, 1983:172.) Volgens Gibb, waama Rosenfeld (1983:167) 
verwys, word gevoelens en menings in 'n ondersteunende klimaat gedee1, word 
die kommunikasie gekenmer~ deur min steumisse, duidelike boodskappe en 
effektiewe luister. 
In klasse waarvan die studente nie hou nie, dit wil se waar 'n onaangename 
klimaat heers, maak studente van aktiewe of passiewe handhawingsmeganismes 
gebruik (Rosenfeld, 1983:173). Aktiewe handhawingsmeganismes in 'n vyandig-
gesinde omgewing word gekenmerk deur die volgende studentegedrag: verset teen 
die dosent se invloed, opstandigheid teenoor die dosent, asook die vorming van 
alliansies teen die dosent. Daarteenoor is dagdromery, nie doen wat die dosent 
vra nie asook 'n verberging van gevoelens passiewe strategiee wat studente 
aanwend om dieselfde doel te bereik. In 'n defensiewe kommunikasieklimaat het 
Gibb, waama Rosenfeld (1983: 167) verwys, dan ook bevind dat die 
kommunikasie gekenmerk word deur steumisse, oneffektiewe luister en hoe 
vlakke van dubbelsinnighede. 
Uit Rosenfeld se navorsing blyk dit miskien dat defensiewe gedrag net in ldasse 
voorkom waarvan studente nie hou nie. Rosenfeld (1983:172-173) se egter dat 
die kollegeklaskamerklimaat in 'n mindere of meerdere mate defensief is ongeag 
die dosent se pogings om dit te elimineer of te verander omdat die kollegeklasse, 
met hulle sterk steun op eksamens en ander vorms van evaluering, so 
gestruktureer word dat dit soms defensiewe gedrag ontlok. In technikonverband 
impliseer dit dat druk op die student vanaf sy ouers, werkgewer of medestudente 
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in terme van toetse en eksamens, defensiewe gedrag kan ontlok, selfs waar 'n 
aangename klaskamerklimaat heers. 
Die rol van kommunikasie in klimaatskepping word later volledig in paragraaf 5.3 
bespreek. 
3.4.8.4 Samevattend 
Samevattend blyk dit dat klimaatskepping nie 'n enkele geisoleerde handeling is· 
nie, maar wei 'n amalgamasie van verskeie faktore. Die belangrikste is egter dat 
'n aangename klimaat of atmosfeer aan die studente gekommunikeer moet word, 
verbaal en nieverbaal. Die figurering van kommunikasie in klimaatskepping is 
onmiskenbaar. Daarom moet die volgende aan die student gekommunikeer word: 
• dat aktiewe deelname aan aktiwiteite bo passiwiteit verkies word 
(betrokkenheid); 
• dat die dosent iemand is wat graag help, aanmoedig, belangstel, empaties 
en vriendelik is (ondersteuning van dosent); 
• dat die dosent gefokus bly op die vakinhoud en die afhandeling van 
beplande aktiwiteite (taakgeorienteerd); 
• dat die dosent se klasaktiwiteite goed georganiseerd en deeglik beplan is 
·(bestuur); 
• dat opdragte duidelik oorgedra word, Ieiding verskaf word en kontrole 
uitgeoefen word (bestuur); 
• dat ordelike gedrag vereis word (klaskamerreels); 
• dat studente en die dosent se behoeftes, gevoelens en menswaardigheid van 
belang is (sosiaal en psigologies); 
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• dat die fisiese uitleg sodanig is dat dit die klaskamergebeure positief gaan 
belnvloed (fisiese omgewing). 
Uit bogenoemde blyk dit duidelik dat 'n groat aantal faktore klimaatskepping 
onderle. Met inagneming van die faktore, moet die dosent altyd poog om die 
gaping tussen die student se persepsie van die werklike en "ideale" klasatmosfeer 
te vernou deur gebruik te maak van effektiewe kommunikasie in sy wydste 
konnotasie. 
3.4.8.5 Aspekte wat klasatmosfeer positief of negatief belnvloed 
Benewens die genoemde determinante wat die klasatmosfeer en gevolglik 
kommunikasie positief of negatief be1nvloed, is daar ook enkele ander faktore. 
Aandag word kortliks aan enkeles geskenk. 
• Oop teenoor 'n geslote klimaat 
In 'n oop klasklimaat is die kommunikasiekanale tussen die dosent en die student 
oop, asook tussen die studente onderling. Die student het dus die vrymoedigheid 
om sy mening en gevoelens te lug (vergelyk Knowles & associates, 1984:16). 
Verder het die student die geleentheid om deur middel van deelnemende bestuur 
in vennootskap met die dosent te tree en inspraak te kry in die onderrigproses. 
In 'n geslote klimaat beheer die dosent die toekoms van die student in terme van 
sy suksesse en mislukkings. Kommunikasie vind hoofsaaklik net in een rigting 
plaas en daar is 'n gebrek aan deelnemende bestuur (vergelyk outokratiese 
bestuurstyl, par. 3.4.5.1). 
• Aanvaarding teenoor verwerping 
Aanvaarding van die student as mens deur die dosent sowel as deur sy 
medestudente in die klasgroep, skep 'n gevoel van sekuriteit en 'n bereidheid om 
te leer. Daarenteen lei verwerping van die student as mens tot onttrekking en 
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vervreemding (vergelyk par. 2.5.2.5) en is dit die teelaarde vir negatiewe gedrag 
en 'n onaangename klasatmosfeer. 
• Vertroue teenoor agterdog 
'n Dosent wie se persoonlike voorlewing vertroue by die student inboesem, is 
bevorderlik vir die klasatmosfeer. As rolmodel moet die student met hom/haar 
kan identifiseer. Deur aan die student take toe te vertrou en hom aan 
besluitneming te laat deelneem, word vertroue gewek (vergelyk Knowles & 
associates, 1984: 16). Deur sy gesag te misbruik. en egosentries op te tree, 
veroorsaak die dosent agterdog en 'n negatiewe klasatmosfeer. 
• Orde teenoor chaos 
Effektiewe klaskamerbestuur en -onderrig is slegs moontlik in 'n ordelike · 
klasomgewing. Vir goeie samewerking is 'n klasbeleid waarin beide die dosent 
en student inspraak het, onontbeerlik. Dit sorg vir goeie orde want die student 
voel verplig om met die klasbeleid te konformeer, veral omdat hy inspraak daarin 
gehad · het. In 'n chaotiese klasomgewing .is daar nie j uis sprake van 
klaskamerbestuur nie en dit maak effektiewe onderrig onmoontlik. Verder skep 
dit ook gewoonlik 'n gevoel van onsekerheid, angs en vrees by die studente. 
3.4.9 Bestuursareas in klaskamerbestuur 
3.4.9.1 Fisiese bestuursarea 
(a) Omskrywing 
Die fisiese omgewing bestaan uit die ruimte waarin onderrig geskied en dit is 
hoofsaaklik die klaskamer of lesinglokaal. Die beskikbaarheid en plasing van 
meublement, beligting, lugreeling, skrytbord, truprojektor, tegniese apparaat, 
masjinerie en laboratoriumtoerusting is alles komponente wat die fisiese 
omgewing uitmaak en wat aangewend kan word om 'n aangename klasatmosfeer 
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te skep, asook effektiewe onderrig te bemoontlik (vergelyk ook Curzon, 
1986: 113; Lemlech, 1988: 164). 
Die benutting van die ruimte en onderrigmiddele tot die dosent se beskikking, of 
'n gebrek daaraan, is nieverbale kommunikasiemiddele wat kin meehelp om 'n 
positiewe of negatiewe onderrigmilieu te skep. Daarom beweer Braine, Kerry en 
Pilling (1990:4): "Your classroom approach, planning en preparation of lessons, 
plus, ultimately, your control, will be subtly influenced by the amount and quality 
of physical equipment available for your use ... " 
Hoe belangrik die fisiese omgewing is en watter invloed dit op kommunikasie kan 
he, word ook duidelik deur Lord (1977: 1) onderstreep met die volgende woorde: 
"The best instructor in the world would have a 
difficult time maintaining interest and stimulating 
learning in an environment which was not conducive 
to learning. Attention spans would be short, 
distractions would occur, and inconveniences would 
be in evidence if the facility did not lend itself to 
the educational process." 
(b) Klaskameruitleg (vergelyk par. 2.5.1) 
Klaskameruitleg impliseer aile fisiese aspekte wat deel uitmaak van die ruimte 
waarin onderrig plaasvind en nie slegs die bankplasing en oudiovisuele 
hulpmiddels nie. Aspekte soos die beligting, akoestiek, lugreeling, sigbaarheid 
en die afstand tussen die dosent en die student, om maar 'n paar te noem, maak 
ook deel daarvan uit. 
Tradisioneel word 'n tipiese lesinglokaal gekenmerk deur rye banke of stoele in 
'n reguit ry met 'n lessenaar of kateder voor in die klas. Teen sodanige 
rangskikking koester Knowles & associates (1984: 15} 'n ernstige beswaar 
aangesien hulle beweer dit is " ... probably the least conducive to learning that the 
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fertile human brain could invent". Volgens hulle kondig so 'n opset aan dat 
kommunikasie slegs in een rigting plaasvind, terwyl die student die rol van 'n 
passiewe luisteraar moet vervul. Daarom verkies Knowles & associates (1984: 15) 
eerder 'n klaskamer waarin die tafels en stoele in een groot sirkel gerangskik is, 
of in kleiner sirkels waarby vyf tot ses studente kan plaasneem. 
Uit 'n kommunikasieoogpunt behoort die plasing van die meublement, 
truprojektor, skryfbord, en ander opvoedkundige apparaat van so aard te wees dat 
dit optimale interaksie tussen die dosent en die student sal bevorder. Alhoewel · 
baie lesinglokale en ouditoria aan technikons se uitleg van die fisiese omgewing 
redelik permanent is, is daar tog lokale waarin dosente dit so kan inrig om by 'n 
bepaalde voorkeur aan te pas. Die feit dat die fisiese omgewing redelik 
permanent is, beteken egter nie dat 'n dosent geheel en al daardeur gekortwiek 
moet word nie. 'n Dosent moet nooit huiwerig wees om die vorm en 
uiteensetting van sy onderrigarea kreatief te gebruik nie. Da:armee word bedoel . 
dat 'n dosent altyd van sy lesinglokaal se moontlikhede bewus moet wees. (Braine 
et al., 1990:4-5.) 
(b.l) Bepalende faktore in die riSiese omgewing 
Die fisiese omgewing (klasuitleg, versierings, muurkaarte, uitstallings) gaan 
bepalend wees in terme van die klasatmosfeer wat die dosent wil skep. Alhoewel 
hy soms nie veel daaraan kan verander nie, behoort die volgende standpunte van 
Bull en Solity (1987:46) in gedagte gehou te word (effens gewysig om by die 
technikonsituasie aan te pas): 
• Die fisiese omgewing het 'n direkte invloed op die optrede van studente. · 
• Die benuttingswyse van ruimte, waar en hoe studente geplaas is, vorm 
deel van hulle kommunikasie met ander. 
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• Verskillende bankplasings word verkies vir verskillende aktiwiteite en 
in teraksies. 
Uit bogenoemde standpunte blyk dit dus duidelik dat die fisiese omgewing nie net 
'n invloed op die gedrag van mense het nie. Dit be1nvloed ook die kommunikasie 
of interaksie tussen die dosent en die student, en tussen die studente onderling. 
In die lig van bogenoemde uitgangspunte lig Bull en Solity (1987:46-48) enkele 
faktore uit wat die fisiese komponente van die klaskameromgewing uitmaak: 
(b.l.l) Visuele faktore 
Twee aspekte moet hier in gedagte gehou word. Eerstens, die kwaliteit van die . 
ligsterkte in die onderskeie dele van die klaskamer en tweedens, die manier 
waarop die meublement in die lesinglokaal gerangskik is. 
Die volgende vrae kan gevra word om te bepaal of die visuele faktore 
kommunikasie bevorder aldan nie: 
• Is die klasuitleg visueel stimulerend? 
• Maak die klasuitleg die atmosfeer wat die dosent vereis, moontlik? 
• Is daar enige ongevraagde aandagafleiers soos vensters wat 'n uitsig op die 
sportvelde of gang bied? 
• Is die dosent, truprojektor, skryfbord, of enige ander oudiovisuele 
apparatuur uit alle hoeke sigbaar? 
(b.1.2) Akoestiese faktore 
Net so min as wat swak sigbaarheid bevorderlik vir kommunikasie in die 
klaskamer kan wees, net so min is 'n swak akoestiek. Daarom beweer Bull & 
Solity (1987:47) die volgende: 11 With such heavy reliance on verbal 
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communication and the need to avoid distractions, acoustic factors are of 
considerable importance in the classroom." 
Akoestiek dui op die graad van hoorbaarheid wat 'n klaskamer kan weerspieel. 
Is die lokaal se akoestiek dus van so aard dat verbale kommunikasie tussen die 
dosent en student duidelik hoorbaar is? 
Wat die akoestiek veral in die klaskamer kan belemmer, en by implikasie ook die 
kommunikasieproses, is geraas. Daarom moet die dosent probeer om geraas as · 
fisiese steumis uit te skakel. Om dit te kan doen kan 'n dosent volgens Bull & 
Solity (1987:47) die volgende vra: 
• Wat is die hoofoorsaak vir die onnodige geraas in die klaskamer? Is dit 
dalk die studente in die gang, stoele wat onnodiglik rondgeskuif word, of 
is die dosent self daarvoor verantwoordelik? 
• Watter stappe kan die dosent volg om die geraas te beperk? 
• Watter vlak van geraas kan as redelik beskou word tydens verskillende 
aktiwiteite? 
• Watter aktiwiteite kan ten spyte van geraas afgehandel word en watter nie? 
Bogenoemde vrae is belangrik want dit gaan beslis 'n invloed he op die 
kommunikasie in die klaskamer, asook die klasatmosfeer wat gaan heers. 
(b.1.3) Temperatuur 
In die verband word veral gedink aan die lugreeling of verhittingsisteem. Goeie 
kommunikasie en wedersydse interaksie tussen die dosent en die student kan deur 
temperatuurtoestande in die klas be'invloed word. So kan 'n gebrek aan 
suurstof/vars lug passiwiteit en lomerigheid in die hand werk (vergelyk ook 
Underwood, 1987:47). Dit is nadelig vir effektiewe kommunikasie en gevolglik 
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vir onderrig. Dit kan veral gebeur in klaskamers of ouditoria waarin geen 
vensters voorkom nie, en/of wat oor 'n oneffektiewe of stukkende 
lugreelingsisteem beskik. 
Hoewel klimaatsveranderlikes en temperatuurskommelinge buite die beheer van 
die dosent is, speel dit tog 'n belangrike rol in die skep van 'n aangename 
kommunikatiewe klasatmosfeer. Geen mens kan effektieffigureer in 'n klaskamer 
wat gekenmerk word deur intense hitte, koue of bedompigheid nie. Dit 
veroorsaak dat die menslike brein daarmee gepreokkupeer raak wat frustrasie en · 
'n verlies aan belangstelling in sy onmiddellike omgewing bewerkstellig. Volgens 
Bull en Solity (1987:48), wat na Bell, Fischer en Loomis verwys, is daar 
genoegsame bewese studies gedoen wat suggereer dat temperatuuromstandighede 
wei prestasie en gedrag kan beinvloed. 
(b.1.4) Ruimtefaktore 
Die mens figureer nooit in 'n vakuum nie. Hy tree altyd op binne 'n bepaalde 
ruimte. Hoe mense optree in verhouding tot hul fisiese omgewing in terme van 
bewegingspatrone, sitplekkeuses, en interaksie met ander, maak alles deel uit van 
ruimtegedrag of ruimtebelewing. 
Vir die klaskamer impliseer dit dat die meublement so gerangskik moet word, nie 
net om interaksie tussen die dosent en die student en studente onderling te 
bewerkstellig nie, maar ook om aan te pas by die verskillende aktiwiteite wat 
beoog word. Om egter in staat te wees om sinvolle keuses uit te oefen in terme 
van die rangskikking van die meublement is 'n gangbare kennis van ruimtelike 
gedrag en die verband daarvan met sosiale interaksiepatrone, van wesenlike 
belang. 
In HOOFSTUK 2 is reeds aandag geskenk aan die "gangbare kennis van 
ruimtelike gedrag" en sal hier gevolglik gelet word op die verband tussen 
sitplekkeuse en die verskillende aktiwiteite wat in 'n klaskamer beoog word. Die 
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verband tussen studentedee1name, grootte van die groep en die ligging van die 
sitp1ekke sal ook kortliks aangetoon word. 
(b.1.4.1) Verband tussen sitplekkeuse en verskillende aktiwiteite 
(Vergelyk ook Calderhead, 1984:25) 
Sommer, vo1gens Bull & Solity (1987:52), verwys na 'n reeks studies wat die 
sitp1ekkeuses van studente en kinders in terme van aktiwiteite wat verskillende 
grade van wisse1werking ins1uit, nagevors het. Hiervo1gens kan aktiwiteite in drie 
kategoriee ingedee1 word: 
• lndividueel uitvoerbare aktiwiteite 
Wanneer 'n individu privaat en ongestoord wi1 werk, sal hy 'n sitp1ek kies ver 
weg van ander individue. Sitp1ekke wat oogkontak verminder of verhoed, betsy· 
deur sy posisionering of deur afskortings, word deur studente sowe1 as kinders 
verkies. Individue wat ander probeer vermy, sal 'n sitp1ek aan die einde van 'n 
tafe1 of naby 'n muur verkies. Alternatiewe1ik kan individue probeer om hu1 
privaatheid te verdedig deur ander weg te hou. Sodaniges verkies dan stoe1e wat 
'n tafe1 vanaf die paadjie of midde1 domineer. (Bull & So1ity, 1987:52.) 
• Kooperatiewe uitvoerbare aktiwiteite 
Tydens aktiwiteite wat samewerking tussen individue vereis, sal die dee1nemers 
naby aan mekaar sit sodat bulle kan kommunikeer en materiaal of hu1pmidde1s 
kan deel. Beide studente en kinders verkies om tydens kooperatiewe aktiwiteite 
1angs die een te sit saam met wie hy moet werk (Bull & So1ity, 1987:53). 
(Verge1yk ook Vargas, 1986:110-111.) 
• ·Kompeterende uitvoerbare aktiwiteite 
Wanneer kompeterend gewerk word, sal individue verkies om verder van mekaar 
te sit, maar nog steeds in so 'n posisie om te sien of te kontro1eer hoe goed die 
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ander een vorder. Studente verkies om tydens sulke aktiwiteite regoor die student 
te sit met wie hy in kompetisie is, aangesien dit oogkontak vermeerder en 
wedywering stimuleer. Dit blyk asof kinders se sitplekkeuses deur die wydte van 
die tafel bei'nvloed word (Bull & Solity, 1987:53). (Vergelyk ook Vargas, 
1986:110-111.) 
Die verskil in sitplekkeuses tussen studente en kinders wat in pare individuele, 
kooperatiewe en kompeterende aktiwiteite uitvoer, word duidelik in die 
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FIGUUR 3.4: Sitplekvoorkeure van studente en kinders wat in pare aan 
verskillende aktiwiteite deeloeem. X dui op die voorkeurposisies 
(b.1.4.2) Verband tussen studentedeeloame, grootte van die groep en 
ligging van sitplekke 
'n Hele aantal studies deur Sommer (1969, 1974) en Sommer en Olsen (1980) is 
volgens Bull & Solity (1987:54) onderneem om bogenoemde verband te 
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ondersoek. Uit 'n kommunikasieoogpunt het eie ondervinding getoon dat minder 
studentedeelname in groter groepe as in kleiner groepe voorkom. 
Studentedeelname hou ook verband met die sitplekrangskikking of bankplasing. 
Sitplekke wat in reguit rye gerangskik is, is minder bevorderlik v1r 
studentedeelname. Studentedeelname in 'n hoefyster- of in 'n oop 
vierkantformasie is egter baie hoer. Dit blyk egter asof 'n sirkelvormige 
sitplekrangskikking die bevorderlikste is vir studentedeelname, veral as dit 
gekombineer word met 'n "sagte" omgewing (Bull & Solity, 1987:54). (Vergelyk · 
ook Jacobs, 1972:239.) 
Studentedeelname hou ook verband met die student se posisie in die klaskamer. 
Studente wat nader aan die onderrigleier is, hetsy in terme van fisiese afstand of 
oogkontak, neem meer deel as diegene wat verder van hom af is, of aan die kante 
sit waar oogkontak vir die onderrigleier moeilik is. 
(b.2) Klasuitleg vir klassikale onderrig en/of groepbesprekings (Vergelyk 
Vargas, 1986:112-114) 
Uit die voorafgaande bespreking is dit duidelik dat die fisiese omgewing, veral 
in terme van die klasuitleg, bepalend is vir effektiewe kommunikasie, 
studentedeelname, klasatmosfeer, aktiwiteite wat beoog word, klasdissipline, en 
nog vele ander. Die dosent se persoonlikheid, onderrig- en bestuurstyl, vak, 
hulpmiddels en ruimte tot sy beskikking, asook die grootte van die groep is alles 
faktore wat gaan bepaal aan watter klaskameruiteensetting hy voorkeur gaan 
verleen. Volgens Lasleth en Smith (1984:2) moet die sitplekrangskikking op die 
tipe les wat aangebied word en die tipe klaskamermeublement berus. 
Daar so baie faktore 'n rol speel by die keuse van 'n bepaalde klaskameruitleg, 
blyk 'n rigiede indeling van klaskameruitleg vir klassikale onderrig of 
groepbesprekings nie heeltemal verdedigbaar te wees nie. Die rede daarvoor is 
dat sommige klaskamerrangskikkings ewe geskik is vir klassikale onderrig sowel 
as vir groepbesprekings. Die klaskamerrangskikking moet 'n antwoord wees op 
die kemvraag: bevorder of bemoontlik die klaskamerrangskikking effektiewe 
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kommunikasie en onderrig? Indien die dosent dit in gedagte hou, behoort hy 'n 
sinvolle keuse uit 'n reeks moontlikhede te kan maak. 
FIGUUR 3.5 dui enkele sitplekrangskikkings aan wat die dosent met vrug kan 
gebruik (Braine et al., 1990:25; Lord, 1977:7-25; Underwood, 1987:51-53). 
(Vergelyk ook Human, 1982:27-37 se plasing met betrekking tot 
groeponderrigstegnieke). 
D = dosent .· ...•. 
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3.4.9.2 Psigologiese bestuursarea 
(a) Omskrywing 
Die psigologiese bestuursarea dui op die individu se verhouding met homself. 
Hierdie verhouding word gekenmerk deur drifte, drange, emosies en behoeftes 
wat die individu se gedrag rig. Daarom is aspekte soos motivering, andragogiese 
ondersteuning en introspeksie vir die dosent van belang want deur die aspekte 
beter te begryp en te bestuur, is dit moontlik om aan die hand van kommunikasie · 
sy eie en studente se gedrag positief te rig om 'n aangename k:lasatmosfeer te 
bewerkstellig. 
(b) Motivering 
Die doel met motivering is om die student in beweging te britlg aan die hand van. 
eksteme motivering wat sal lei tot intrinsieke gemotiveerdheid. Deur sy 
persoonlike voorlewing en bestuurshandelinge, waarin sy kommunikatiewe gedrag 
'n belangrike rol speel, moet die dosent die student begelei tot 
behoeftebevrediging. Die innerlike dryfvere wat studente se gedrag rig, moet dus 
in die regte rigting gekanaliseer word sodat hy in totaliteit as 'n 
intrinsiekgemotiveerde individu sy beroep suksesvol kan beoefen. Daarom moet 
die student die klaskameraktiwiteite, waaraan hy deel moet he, as 'n replik:a van 
sy beroepsaktiwiteite ervaar. Om die doel te bereik sal daar rekening gehou moet 
word met die student se fisiologiese, psigologiese, sosiale en akademiese 
behoeftes. Vervolgens word enkele van die behoeftes van nader bekyk. 
(c) Behoeftebevrediging 
Benewens die fisiologiese en sosiale behoeftes, het die student ook psigiese 
behoeftes wat hy graag wil bevredig. Die dosent moet hom vergewis van 
sodanige behoeftes, asook die beweegredes daaragter, sodat hy sy bestuurspraktyk 
en kommunikatiewe handelinge daarvolgens kan rig om 'n atmosfeer te skep 
waarin die behoeftes bevredig kan word. 
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In paragraaf 3.2.3.4 is motivering en enkele motiveringsteoriee reeds aangeraak. 
In HOOFSTUK 5 sal veral die kommunikatiewe rol van die dosent met 
betrekking tot motivering en Maslow se teorie, aandag ontvang. Vervolgens sal 
die praktiese implikasie van Maslow se behoeftehierargie (vergelyk Curzon, 
1986:79; Jones & Jones, 1986:37-46; Jordaan & Jordaan, 1989:656-662; Kast & 
Rosenzweig, 1981:248-249) kortliks in terme van klaskamerbestuur belig word. 
(c.l) Maslow se behoeftehierargie 
Jordaan & Jordaan (1989:657) beskou die eerste vier menslike behoeftes van 
Maslow se behoeftehierargie, naamlik fisiologiese behoeftes, sekuriteitsbehoeftes, 
sosiale behoeftes en selfesteem as die gebreksbehoeftes terwyl selfaktualisering 
die groeibehoeftes verteenwoordig. Vir klaskamerbestuur impliseer dit dat die 
dosent en die inrigting sal moet poog om in hierdie gebreks- en groeibehoeftes te · 
voorsien omrede die bevrediging van die behoeftes aanleiding gee tot 
gemotiveerde studente wat weer 'n voorvereiste is vir effektiewe kommunikasie 
en leer (Curzon, 1986:78). 
• Fisiologiese behoeftes 
Sommige mag miskien dink dat hierdie behoeftes geen aandeel in die motiverende 
gedrag van 'n technikonstudent het nie, maar daar moet breer gekyk word. In 'n 
land soos Suid-Afrika waar studente toenemend onbevoorregte gemeenskappe 
verteenwoordig en waar die gebrek aan basiese behoeftes soos voedsel en kleding 
hoogty vier, is dit glad nie vergesog om te beweer dat sommige studente wei 
sulke behoeftes ondervind nie. Aan die bevrediging van die behoeftes kan die 
dosent nie veel doen nie. Indien die student egter finansieel daartoe in staat is, 
ondervang die meeste technikons darem van die behoeftes deur middel van 
kafeteria- en kioskfasiliteite. As die dosent bewus is van studente wat sulke 
behoeftes het, moet dit met die nodige empatie hanteer word aangesien dit hul 
aandagspan, deelname en uiteraard motivering belnvloed. 
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'n Ander fisio1ogiese faktor wat die motivering van studente be'inv1oed, is of die 
klaskameromgewing 'n gemaklike en stimu1erende atmosfeer verteenwoordig. 
Daarbenewens kan die vee1eisende pas waarteen 'n dosent werk, ook 'n 
demotiverende effek he. Daarom is die skep van 'n aangename klasatmosfeer en 
pousering tussen periodes van essensie1e be1ang. (Jones & Jones, 1986:39.) 
• Sekuriteitsbehoeftes 
'n Student het net soos enige mens 'n behoefte aan orde, stabi1iteit, beskerming 
en vryheid van angs en vrees. Om 1esings aan 'n technikon by te woon wat in 
'n onvei1ige omgewing ge1ee is, waar die swaard van intimidasie en fisiese 
beserings gedurig oor die student se kop hang, is demotiverend. Aan die 
omstandighede buite die klaskamer kan die dosent nie vee1 doen nie. Binne in die 
klaskamer kan. hy egter sorg dra dat die atmosfeer vriende1ik en ondersteunend . 
is deur onder andere geen intimiderende gedrag toe te 1aat nie. Verder kan hy 
ook sorg dat daar nie onnodige sie1kundige druk op die studente gep1aas word 
deur onverstaanbare opdragte te gee en negatiewe of kwetsende stellings te maak 
nie (Jones & Jones, 1986:41-42). 
• -Sosiale behoeftes 
Hierdie behoeftes wat aanvaarding en assosiasie impliseer, is besonder sterk by 
die student aanwesig. Vir die student is dit be1angrik om deur die dosent en sy 
medestudente as mens aanvaar te word. Daarom is groep1idmaatskap, asook die 
daarstelling en instandhouding van verhoudings vir hom van primere belang 
(verge1yk Jordaan & Jordaan, 1989:660). Dit is dan ook veral die dosent se taak 
om die student onvoorwaarde1ik te aanvaar en ge1eenthede vir sosiale interaksie 
te skep. Indien hierdie behoeftes nie bevredig word nie, kan die student hom aan 
die klaskamergebeure onttrek en uiteinde1ik sy kursus staak. 
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• Selfesteem 
Indien die student se sosiale behoeftes voldoende bevredig is, soek hy ook na 
se1fagting in die oe van die dosent en sy medestudente. Hy het dus 'n behoefte 
aan erkenning, respek en status - faktore wat meehelp om 'n goeie seltbeeld te 
ontwikkel. Deur die student inspraak: te gee in die vorming van die 
klaskamerbe1eid, evaluering, besluitneming en dissiplinering, kan hierdie 
behoeftes ondervang word. Geleenthede waardeur die student sukses kan smaak, 
moet geskep word, want sukses bevredig nie net sy behoefte aan selfesteem nie, 
maar kweek ook 'n goeie seltbeeld. 
• Selfaktualisering 
Selfak:tualisering impliseer om uitdrukking te gee aan die behoeftes wat jou eie · 
potensiaal ten volle kan ontwikkel. Dit hou verband met persoonlike groei, 
kreatiwiteit en intrinsieke gemotiveerdheid. 
Alhoewel mm mense ware selfverwesenliking ervaar (vergelyk Jordaan & 
Jordaan, 1989:661; Kast & Rosenzweig, 1981:249), moet die dosent geleenthede 
skep waardeur die student sy voile potensiaal op tersiere vlak: kan bereik. 'n 
Sprekende voorbeeld hiervan is die geleentheid wat die Departement 
Personeelbestuur aan die Technikon Pretoria, aan sy derdejaarstudente in 
Opleidingsbestuur II in 1992 bied. Op 'n kompetisiebasis het die studente die 
geleentheid om opleidingskursusse in die vorm van bordspeletjies te ontwerp 
waardeur ongeletterde kleinsak:emanne besigheidsbeginsels op 'n informele manier 
kan aanleer (Studente kry opdrag om speletjies vir sak:emanne te ontwerp, 
1992:3). 
Dit is duidelik dat die dosent se bestuurshandelinge daarop afgestem moet wees 
om 'n klimaat te skep wat behoeftebevrediging sal stimuleer. In die verband kan 
andragogiese ondersteuning 'n belangrike bydrae lewer. 
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(d) Andragogiese ondersteuning 
Dit word algemeen aanvaar dat volwassenheid 'n relatiewe begrip is. Sommige 
mense is relatiefvolwasse op 15, ander op 18 terwyl enke1es nooit volwassenheid 
bereik nie. Daarom moet dit nie aanvaar word dat 'n tersiere student noodwendig 
volwasse is en nie 'n behoefte aan Ieiding het nie. Joubert (1988:35) is van 
mening dat juis die jong volwassewordende student absoluut 'n behoefte het aan 
begeleiding tot selfgeleide selfstandigheid. 
Andragogiese ondersteuning impliseer dat die dosent voogskap oor die studente 
wat hy onderrig, aanvaar. ('n Voog is iemand wat toesig hou oor die belange van 
individue (Schoonees et al., 1970: 1012). Daarbenewens is 'n voog ook 'n 
versorger en beskermer of ontfermer (vergelyk Joubert, 1988:35; Vreken, 
1987:23)). 
Alhoewel die vakdosent tradisioneel as 'n voog vir studente opgetree het, het sy 
rol toenemend begin verander as gevolg van die toenemende druk wat sy 
onderrigtaak op hom geplaas het en die grootte van die klasgroepe. Van sy 
aanvanklike rolle as "... voorligter, opvoeder, motiveerder, gesagsdraer, 
tugmeester, leermeester en vriend" het weinig oorgebly (Vreken, 1987:25). Daar 
kan egter slegs sprake wees van 'n roepingsvervulling as die dosent sy voogskap, 
wat 'n onlosmaaklike deel van sy dosentskap vorm, begryp (Joubert, 1988:35 & 
38). As gevolg van sy voogskap is 'n dosent se rol meer as die van net 'n 
vakdosent (Smit, 1989(b):63-64). 
Probleme wat die student ondervind en wat die behoefte aan begeleiding 
benadruk, is volgens Joubert (1988:35) en Vreken (1987:26) onder andere die 
volgende: 
• 'n gebrek aan selfdissipline; 
• 'n onvermoe om op eie stoom, dit wil se selfstandig, te studeer; 
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• swak beplanning en besluitneming ten opsigte van die effektiewe gebruik 
·van tyd; 
• 'n onvermoe om tred te hou met die vinniger tempo van 'n tersiere 
inrigting; 
• die verskil in studiemetodes (en -benadering); 
• die afwesigheid van toesig en kontrole oor dag tot dag take. 
Uit die bogenoemde probleme kan onderrig- sowel as bestuursprobleme · 
gei'dentifiseer word. Alhoewel formele hulp aan technikons beskikbaar is om die 
genoemde probleme te ondervang, beskou Joubert (1988:35-36) die lesinglokaal 
en die dosent onderskeidelik as die geskikste plek en persoon waar en deur wie 
die beste resultate behaal kan word. Om dus sy taak as voog tot sy reg te laat 
kom behoort die vakdosent (i.e. klaskamerbestuurder) se andragogiese 
ondersteuning, gekenmerk deur effektiewe leiding, die volgende te behels . 
(vergelyk Curzon, 1986: 150-156; Joubert, 1988:35-39; Vreken, 1987:28-39): 
• Erkenning moet verleen word aan die waardigheid en die uniekheid van 
elke student as mens deur 'n atmosfeer van medemenslikheid, gerugsteun 
deur openheid, vriendelikheid en wedersydse vertroue, te skep. 
• Individualisering, ten spyte van die groot groepe, moet nagestreef word 
deur die klassituasie te verpersoonlik by wyse van verbale en nieverbale 
kommunikasie. 
• Opregte belangstelling moet getoon word, selfs in buiteklaskamer-
aktiwiteite deur byvoorbeeld te vemeem na die klasgroep se beroepstatus, 
wie hulle werkgewers is al dan nie en bulle betrokkenheid by 
studenteaktiwiteite. 
• Begeleiding en motivering moet verskaf word ten opsigte van studies. 
Deur die dosent se persoonlike voorbeeld, sy entoesiasme, psigiese kontak 
tussen hom en die student, kennis en bevrediging van hulle studiebehoeftes 
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asook wedersydse vertroue, kan die student gemotiveer word vanaf 
aanvanklike studiebegeleiding tot selfstandige en volgehoue studie. 
• V oorligting moet verskaf word ten opsigte van studietegnieke, die afneem 
van klasaantekeninge (vergelyk Hartley & Davies, 1983:11), 
tydsbeplanning, projekwerk, die gebruik van die biblioteek, asook 
hersienings- en eksamentegnieke in die betrokke vak. 
• Die dosent moet bedag wees op enige verandering in die "atmosfeer" wat 
by klasgroepe of individue mag voorkom deur fyn waar te neem. Tekens 
hiervan is toenemende afwesigheid, drastiese daling in toetspunte en 
onvoltooide of gedurige laat indien van opdragte. Dit verdien dadelik die 
onverdeelde en simpatieke aandag van die dosent. 
Sinopties moet die dosent die volgende aspekte met betrekking tot andragogiese 
ondersteuning in gedagte hou: 
"Whatever the lecturer's action plan of support, he 
must consider his students' needs, and 
understanding him as a personal, physical, cultural, 
intellectual and occupational being. What is more, 
he must not consider himself as the adult who 
knows everything while his student knows nothing. 
The lecturer must face his student, face his needs, 
and face his reponsibility to supply those needs, 
share his fears, and enter into engagement with him 
in order to help him facing life squarely" (Smith, 
1989(b): 65-66). 
Die rol wat kommunikasie, vera! taalkommunikasie (Smit, 1989(a): 104; 
1989(b):64), in die proses vervul is onteenseglik, want die sukses van 
andragogiese steungewing berus op effektiewe kommunikasie. Sonder 
kommunikasie is verhoudingstigting en effektiewe voogskap bykans onmoontlik, 
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terwyl a1 drie 'n bydrae lewer tot 'n gesonde klasatmosfeer. Daarom kan Joubert 
(1988:39) beweer dat andragogiese steungewing slegs verwesenlik kan word 
indien 'n persoonlike verhouding, gebaseer op wedersydse respek, vertroue en 
begrip tussen die dosent en student bestaan. 
Dit blyk dus duidelik dat andragogiese ondersteuning 'n veeleisende taak is, maar 
dat dit onteenseglik deel van die dosent se pligstaat en klaskamerbestuurspraktyk 
vorm. 
(e) Selfkennis van die dosent 
'n Belangrike aspek op die psigologiese terrein is die verhouding van die dosent 
met homself. Kennis van die self in terme van voor- en afkeure, sterk en swak 
punte, asook vaardighede, beinvloed nie net sy menswaardigheid nie, maar het 
bepaald 'n effek op sy verhoudingstigting, die klasatmosfeet, sy bestuurstyl en · 
kommunikatiewe bedrewenheid. Vervolgens word hier kortliks op twee aspekte, 
naamlik selfbeeld en bestuursvaardighede gekonsentreer. 
(e.l) Selfbeeld 
Daar is reeds aangetoon dat die dosent die belangrikste bepaler van 'n aangename 
klasatmosfeer is. Daarom is dit nodig dat die dosent deur middel van 
intrapersoonlike kommunikasie kennis aangaande sy positiewe en negatiewe apekte 
rondom waardes, gesindhede, verhoudings, bestuursbenadering en 
kommunikatiewe vaardighede verwerf. 
Introspektiewe vrae wat kennis aangaande die dosent se selfbeeld blootle, is: 
• Hoe beskou ek myself? 
• Hoe beskou die studente my? 
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Antwoorde op hierdie vrae sal die moontlikhede en beperkinge van die dosent 
blootle wat 'n fundamentele vereiste is "om 'n duidelike begrip te kan vorm van 
hoe jy ander mense kan bei:nvloed" (Bernard, 1981:76). 
(e.2) Bestuursvaardighede 
Ten einde effektief in die klaskamer te bestuur, is selfkennis in terme van 
bestuursvaardighede. van belang. Die dosent moet bewus wees watter · 
bestuursvaardighede essensieel is vir 'n effektiewe klaskamerbestuurspraktyk. 
Enkele bestuursvaardighede van belang is die volgende: 
• die vermoe om tydens beplanning in samewerking met die studente 'n 
klaskamerbeleid te formuleer wat vir die dosent en die student aanvaarbaar 
is; 
• die vermoe om tydens organisering take en opdragte so te delegeer dat 
elke student deel aan die klaskamergebeure sal he; 
• die vermoe om tydens leidinggewing 'n aanpasbare bestuurstyl te openbaar 
wat nie konflik tussen die dosent en student sal stimuleer nie, maar 'n oop 
kommunikasieklimaat en deelnemende besluitneming sal bevorder; 
• die vermoe om tydens kontrole aanvaarbare kriteria te implementeer 
waaraan die student nie net sy prestasie kan evalueer nie, maar ook 
harmonieuse verhoudinge tussen die dosent en studente en tussen studente 
onder ling sal bevorder. 
In die hele proses is kommunikasie van wesenlike belang want dit gaan bepaal hoe 
die dosent hom gaan projekteer. Sy suksesse en mislukkings gaan grootliks van 
sy kommunikatiewe gedrag afhang. 
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3.4.9.3 Sosiale bestuursarea 
(a) Omskryw.ing 
Die sosiale bestuursarea dui op die sosiale omgewing of klimaat waarin onderrig 
plaasvind. Vo1gens Darkenwald (1989:67) is die konsep "sosiale omgewing of 
klimaat" metafories deur Moos gedefinieer as die persoonlikheid van 'n klaskamer 
of ander sosiale groep. Letterlik impliseer dit dat " ... the social environment is· 
created by the characteristics and interactions of students and teachers" 
(Darkenwald, 1989:67). (Vergelyk ook Bassett & Smythe, 1979:218; 
Darkeriwald, 1987: 127; Darkenwald & Gavin, 1987: 156.) 
Daar hierdie karakteristieke kenmerke en interaksies kan wissel, is dit logies om 
te beweer dat geen twee klasse se "persoonlikheid" dieselfde is nie. Hierdie. 
"persoonlikheid" wat elke klas kenmerk, is dus die direkte gevolg van die 
suksesvolle of mislukte verhoudings wat in die klas aanwesig is. Daarom vorm 
verhoudingstigting en by implikasie die bantering of bestuur van studente, 
individueel of in groepsverband, die vernaamste determinante van die sosiale 
bestuursarea. Effektiewe verhoudingstigting is dus 'n voorvereiste vir 'n 
doe1treffende klaskamerbestuurspraktyk. 
(b) Verhoudingstigting 
Die belangrikheid van gesonde interpersoonlike verhoudings in die klaskamer 
word allerwee erken (vergelyk Cotton, 1986:58-59; Lang, 1986:4; Wadd, 
1979:44-51). Hoe belangrik dit is, word duidelik deur Cotton (1986:58) 
onderstreep: 
"In order for the teacher to be a successful leader 
and an effective classroom manager, there must 
have been established a firm basis of human 
relationships." 
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Ten einde goeie interpersoonlike verboudings te bewerkstellig moet 'n dosent 
kennis dra van die verskillende ontwikkelingstadia in verboudingstigting. DeVito 
( 1986:51-55) dui sewe ontwikkelingstadia aan: 
• Stadium 1: Voorafgaande kontak (Precontact) 
Hieronder ressorteer faktore soos die dosent en student se vooroordeel, 
vorige suksesse of mislukkings, vaardigbede, belangstellings en 
verwagtings wat die verbouding positief of negatief kan be1nvloed. 
• Stadium 2: Bewustheid (Awareness) 
Die student-dosent-verbouding neem nou 'n aanvang as gevolg van 'n 
eensydige bewustheid deur die student van die dosent. Die bewustheid 
van die dosent ten opsigte van die student is nog afwesig. Eers deur 
interaksie word die bewustbeid bilateraal. 
• Stadium 3: Kontak (Contact) 
Die dosent en student maak nou kontak, aanvanklik deur nieverbale en 
daarna deur verbale kommunikasie. Persoonlike voorkoms, gesigs-
uitdrukkings, stemtoon en die manier van praat word nou gelyktydig deur 
die dosent en student waargeneem. Eerste indrukke is dus bier van belang 
want dit het 'n deurslaggewende invloed op die ontwikkeling van die 
verboudings in die klaskamer. 
• Stadium 4: Verwikkeling (Involvement) 
Tydens die stadium toets die dosent en student mekaar se persoonlikhede 
en verboudingsgesindbede. Sodra kennis van mekaar toeneem, begin bulle 
mekaar as unieke individue beskou en nie as 'n stereotipe dosent of 
student nie. Volgens studente en dosente bereik min klasse egter bierdie 
stadium van betrokkenbeid. 
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• Stadium 5: Intimiteit (Intimacy) 
.In hierdie stadium verdiep die dosent-student-verhouding deurdat daar oor 
meer aangeleenthede idees gewissel word en waardesisteme en 
persoonlikhede dieper binnegedring word. Persepsies van mekaar as 
individue eerder as rolspelers word benadruk. Ook is albei partye in staat 
om mekaar se optrede te voorspel en te verduidelik. Die belangrikste is 
miskien die feit dat hulle mekaar volgens hul eie reels beoordeel en nie 
volgens kultuurreels nie. 
• Stadium 6: Verbrokkeling/Verslegting (Deterioration) 
Dit is die stadium waar die noue verhoudingsband tussen die partye 
verbrokkel. In 'n romantiese verhouding word dit as negatief beleef, maar 
in 'n onderrigsituasie het dit 'n positiewe betekenis. Dit is 'n normale en 
gesonde ontwikkelingsproses omdat die student hom nou gereed maak om . 
hom van sy mentor, die dosent, los te maak. 
• Stadium 7: Ontbinding (Dissolution) 
Die finale stadium verteenwoordig die fisiese skeiding tussen die dosent 
en die student. Die ontbinding maak dit vir beide moontlik om nuwe 
verhoudings te stig wat weer die moontlik.heid van nuwe leergeleenthede 
inhou. 
So 'n verhoudingsbenadering tot onderrig plaas nie net kommunikasie sentraal nie, 
maar ook 'n hele aantal verhoudingsvaardighede waaroor die dosent moet beskik. 
Die volgende verhoudingsvaardighede is van belang: 
• die vermoe om effektief tydens interpersoonlike interaksie te 
kommunikeer; 
• die vermoe om betekenisvolle dialoog wat progressief vanaf die 
oppervlakkige na dieper vlakke beweeg te inisieer en aan te moedig; 
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• die vermoe om ak:tief te luister en dit wat gese word te gebruik om 
positiewe dialoog te bewerkstellig; 
• die vermoe om die houding sowel as die inhoud van 'n boodskap te 
ontsyfer en om 'n sensitiwiteit ten opsigte van verbale en nieverbale 
aanwysings (cues), deur middel waarvan baie verhoudingsboodskappe 
gestuur word, te ontwikkel (DeVito, 1986:55-57). 
Op technikonvlak: word die dosent dikwels gekonfronteer met realiteite soos groot 
klasse, kultuurverskille, 'n gebrek aan tyd en ander faktore wat effektiewe 
verhoudingstigting bemoeilik. Ten spyte daarvan moet die dosent poog om nie 
net by die kontak:stadium van DeVito se model vas te steek nie, maar deur te 
beweeg na stadium 7, waar die fisiese skeiding tussen die dosent en student 
plaasvind. Daarom is dit die taak van die dosent om die sikliese en kontinue. 
bestuursfunksies doelmatig aan te wend om die doel te bereik. In die proses sal 
leidinggewing en die kommunikasie-elemente wat in HOOFSTUK 2 ter sprak:e 
gekom. het, prominente rolle vervul. 
(b.l) Soorte verhoudings in klaskamerbestuursverband 
In die technikonklaskamer is die volgende drie verhoudings van belang: 
• Dosent-student-verhouding 
Dit is die taak: van die dosent om goeie, gesonde menseverhoudings te inisieer. 
Die dosent se persoonlikheid, bestuurs- en onderrigvaardighede sowel as die 
bevrediging van die student se akademiese, sosiale en psigologiese behoeftes, is 
bepalend in die dosent-student-verhouding. Deur die uniekheid van elke student 
as mens te erken en empatiese begrip te kommunikeer, kan 'n positiewe 
klasatmosfeer geskep word wat effektiewe onderrig sal bemoontlik. 
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• Student-student-verhouding 
'n Student-student-verhouding ontstaan as gevolg van gemeenskaplike belange en 
die bevrediging van persoonlike behoeftes. Die inisiering van geleenthede deur 
die dosent vir akademiese sowel as sosiale interaksie in die klaskamer verstewig 
derhalwe nie net die onderlinge verhoudings met medestudente nie, maar het ook 
'n heilSame invloed op die klasatmosfeer. 
• Student-leerstof-verhouding 
Aangesien die student-leerstof-verhouding op die didaktiese terrein gelee is, word 
in die studie hoofsaaklik op die eerste twee tipes verhoudings in die klaskamer 
gekonsentreer. 
(c) Voorvereistes vir effektiewe verhoudingstigting 
Die voorvereistes wat meehelp om effektiewe verhoudings in die klaskamer op te 
bou is talryk. In die studie word slegs op enkeles gekonsentreer wat skrywer as 
van belang beskou ten opsigte van die dosent en die student. 
(c.l) Kennis van die student ten opsigte van sy: 
• Milieu 
Kennis van die student in terme van sy milieu impliseer nie hier 'n diepgaande 
kennis van elke student se agtergrond soos wel op die sekondere onderwysvlak 
vereis word nie; inteendeel, die grootte van sommige klasse aan technikons maak 
sodanige kennis feitlik onmoontlik. Wat hier bedoel word, is dat die dosent 
bewus moet wees van die diversiteit van milieus wat studente verteenwoordig. 
Veral in 'n nuwe veranderde Suid-Afrika waar 'n gei'ntegreerde multikulturele 
samelewing aan die orde van die dag gaan wees, gaan dit a1 hoe belangriker 
word. 'n Dosent moet dus kennis dra van verskille in terme van kultuur, ras, 
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finansiele posisie, sosiale omstandighede, opvoedingspeil en taalvaardigheids-
vermoe om maar enkeles te noem. 
• Intellektuele ontwikkelingsvlak en lewenservaring 
Richter-Antion (1986:59-61) onderskei ses faktore wat die verski1 in 
omstandighede tussen volwasse studente (23 jaar en ouer) en studente van 'n 
tradisionele studenteouderdom (18-22 jaar) aandui (verge1yk ook Curzon, 
1986:157-162 se bespreking oor die ouer student): 
• die doel waarom hulle aan 'n tersi~re inrigting studeer (vergelyk ook 
Wadd, 1979:45-48); 
• die aard van hulle finansiele verpligtinge; 
• die aard en die inkleding van die tyd tot elkeen se beskikking; 
• die verski1 in lewenservaring; 
• die gebrek aan 'n ouderdomskohort; 
• die konsep van sosiale aanvaarbaarheid as 'n student. 
Kennis van die genoemde verskille onder studente het 'n wesenlike invloed op die 
dosent se benadering ten opsigte van die dosent-student-verhouding. Die 
sensitiewe dosent, vir wie goeie verhoudings met die studente van belang is, se 
bestuurshandelinge en veral kommunikasiehandelinge sal hierdie verskille met 
empatiese begrip akkommodeer. 
• Verwagtings en aspirasies met betrekking tot die dosent 
Harmonieuse verhoudings word gestig as gevolg van die verwagting dat bepaalde 
behoeftes bevredig sal word, terwyl konflik ontstaan indien daar verwag word dat 
sekere behoeftes nie bevredig gaan word nie (Wadd, 1979:45). 
Uit 'n integrering van Menges & Kulieke (1984:255-264), Wadd (1979:44-51) en 
Weil (1986:230) se beskouinge, verwag studente die volgende ten opsigte van 
dosente en hul studies: 
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• om as volwassenes behandel te word; 
• om duidelik te kommunikeer, effektiefte luister en positiewe terugvoering 
te verskaf; 
• om oor yakkennis te beskik en om goed onderrig te word; 
• om gerespekteer te word en alle studente regverdig te behandel; 
• om persoonlike belangstelling in die student as mens te betoon (vergelyk 
ook par. 3.4.9.3 (c.1)); 
• om voorligting te verskaf; 
• om hulle idees te respekteer; 
• om die dosent as 'n mens en nie net as 'n inligtingsbron te beleef nie. 
In technikonverband irnpliseer dit dat om aan hierdie verwagtings te voldoen die 
dosent nie net beroeps- of loopbaangerigte onderrig moet verskaf nie, maar ook 
moet probeer om die mens in die bank (i.e. student) te leer ·ken en te verstaan. 
• Menswaardigheid 
Kennis van die student se menswaardigheid impliseer om hom as 'n individu in 
eie reg te beskou en nie net as 'n nommer nie. Die individualiteit van elke 
student moet erken word. Daarom moet dit die strewe van elke dosent wees om 
ten spyte van groot klasse, soveel van sy studente as moontlik by die naam te ken. 
Dit hou bepaalde voordele in, nie net vir die dosent nie, maar ook vir die student. 
Uit die dosent se oogpunt genereer dit 'n aangenarne verhouding met die student, 
en is dit 'n maklike sowel as die aangewese manier om 'n student se aandag te 
verkry (Underwood, 1987:25). Daarbenewens word dissiplinere probleme ook 
tot die minimum beperk aangesien hy nou aan die dosent bekend is en nie meer 
tussen die gesiglose massa kan "wegkruip" nie. Uit die student se oogpunt skep 
dit 'n meer geborge atmosfeer (Underwood, 1987:25). 
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(d) Enkele faktore wat verhoudingstigting positief of negatief beinvloed 
(d.l) Leierskapstyl 
Die leierskapstyl wat 'n technikondosent beoefen, be1nvloed in die besonder sy 
verhoudingstigting maar ook in die algemeen die klasatmosfeer en gevolglik sy 
klaskamerbestuurspraktyk. 
Enkele leierskapstyle word vervolgens belig, asook hoe dit verhoudings in die 
klaskamer be1nvloed: 
(d.l.l) Outokratiese leierskapstyl (vergelyk par. 3.4.5.1) 
In Klaskamerbestuursverband impliseer 'n outokratiese leierskapstyl dat die 
studente met 'n ysterhand regeer word. Die dosent bepaal .byvoorbeeld die 
klasbeleid met inbegrip van die klasreels en -prosedures. Verder inisieer hy die 
kommunikasiegebeure en onderdruk hy die studente se inisiatief en kreatiwiteit as 
gevolg van sy dominerende doen-wat-ek-se-en-basta-met-die-res-houding. 
Dit gee aanleiding tot 'n klasatmosfeer wat gekenmerk word deur frustrasie, 
spanning, aggressie en konflikte wat beslis nie bevorderlik vir onderrig en leer is 
nie, om nie eens te praat van verhoudingstigting nie. So 'n leierskapstyl hou die 
student op 'n afstand. Ook is geleenthede tot sosiale interaksie en om die dosent 
as mens te leer ken minimaal. Hier is dus sprake van 'n heer-kneg-verhouding. 
(d.l.2) Demokratiese/Groepgesentreerde leierskapstyl 
By groepgesentreerde of demokratiese leierskap is daar sprake van 
gedesentraliseerde gesag en besluitneming. 'n Groepgesentreerde dosent skep 'n 
atmosfeer waarin die student die vrymoedigheid het om sy mening te lug. 
Daarom is daar sprake van wedersydse kommunikasie omdat die dosent oop is vir 
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oortuiging en ontvanklik is vir die student se idees. 'n Samehorigheidsgevoel ter 
bereiking van gemeenskaplike doelstellings, eerder as twee opponerende pole, 
bestaan in 'n groepgesentreerde klaskamer. Die ek-belange van die dosent kry 
nie voorkeur bo die groepbelange nie. 
(d.1.3) Burokratiese leierskapstyl 
'n Burokraat is volgens die HAT (Schoonees et al., 1970:91) 'n "heersugtige 
amptenaar wat net aan die vorm, aan die letter van die wet vashou". Sy 
leidinggewing is gefundeerd op reels en regulasies en hy tree dus hoofsaaklik 
geprogrammeerd op. 
Die grootste nadeel wat so 'n leierskapstyl op verhoudings het, is dat dit 
onbuigsaam is omdat reels en regulasies soms voorkeur bo menslike behoeftes en 
inisiatief geniet. As 'n student weens vervoerprobleme nie vir 'n lesing opdaag 
nie, sal 'n burokratiese dosent byvoorbeeld aandring op 'n mediese sertifikaat, 
sonder inagneming van die student se probleme, omdat die technikonbeleid 'n 
mediese sertifikaat vir afwesigheid vereis. Die effek wat sodanige burokratiese 
optrede op verhoudings het, is voor die hand liggend. 
(d.1.4) Altruistiese leierskapstyl 
Die altruistiese leier het alles veil vir sy volgelinge, tot so 'n mate dat hy sy eie 
behoeftes onderdruk ten koste van die bevrediging van .sy volgelinge se behoeftes 
(vergelyk Bernard, 1981:63). 
Die nadeel van so 'n leierskapstyl is dat die dosent, as gevolg van sy altru'istiese 
lewensuitkyk, dikwels besluitloos en onseker is. Dit lei soms tot frustrasie by 
studente en kan deur sommiges as 'n swakheid in sy bestuursmondering beskou 
word. 
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Die voordeel is egter dat die dosent wat die tipe leierskap aanwend, derhalwe ook 
sy plig as voog van be1ang ag. Daarom sal hy poog om prob1eme van studente 
binne en buite klasverband met empatiese begrip te benader omdat hy diensbaar 
wil wees. Kennis van die student as mens sal vir hom van belang wees. 
Verhoudingstigting is eger nie net 'n kwessie van gee nie. Daarom moet die 
dosent weet wanneer om altruisme vir selfsugtige besluite en optrede te verruil, 
anders kan studente die eienskap tot hul voordee1 uitbuit. So 'n mensbenadering · 
het 'n heilsame invloed op klaskamerverhoudings indien dit met ander 
leierskapstyle gekombineer word. 
(d.l.S) Samevattend 
Die vraag is nou watter leierskapsty1 die geskikste vir die klaskamerbestuurder is .. 
Volgens Long (1987: 17) sal die situasie bepaal watter soort styl geimp1ementeer 
moet word (vergelyk ook Calitz, 1984: 155). Uit 'n verhoudingsoogpunt blyk dit 
egter asof 'n geintegreerde benadering gevolg moet word aangesien verhouding-
stigting 'n komp1ekse aangeleentheid is. Wat vir een persoon in 'n bepaalde 
bestuursituasie geld, is nie noodwendig vir 'n ander persoon in 'n ander 
bestuursituasie geskik nie. Hill (1969:35) bevestig die beskouing met die 
volgende woorde: 
"Careful observation of leadership behavior 
indicates that no style of leadership is always 
effective; sometimes an authoritarian person is very 
successful, at other times he is a failure." 
Dit blyk dus duidelik dat die leierskapstyl wat die dosent gaan implementeer, 
gerugsteun deur kommunikatiewe vaardighede en persoonseienskappe en 
-voorkeure, beslis verhoudingstigting gaan beinvloed. 
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(d.2) Konflik en konflikhantering 
Die meeste mense beskou konflik as negatief omdat die gevolge daarvan soms 
wreed en destruktief is (Morris, 1982:521), veral wat verhoudings aanbetref. 
Konflik is egter nie noodwendig negatief nie. Daarom beweer Palmer (1990: 15) 
dat om vrees vir konflik te oorkom " ... we must remind ourselves - and help our 
students to learn - that conflict can be a paradoxical path to health and harmony 
for persons and groups". H y beweer verder dat baie mense konflik as terminaal · 
eerder as kreatief beskou omdat bulle konflik in 'n mededingende en nie in 'n 
omgewing van konsensus beleef bet nie. 
Die taktiek wat die dosent gaan volg om konflik te hanteer gaan die verhouding 
tussen hom en die student beinv1oed. In die verband gaan sy kommunikasie, 
veral register, 'n be1angrike rol speel. Kommunikasiestrategiee wat daarop gemik 
is om konflik te onderdruk of om dit te vermy eerder as om dit open1ik te probeer 
oplos, veroorsaak frustrasie by die student (Hocker, 1986:78). Sulke taktiek tas 
'n dosent se ge1oofwaardigheid aan wat die dosent-student-verhouding geensins 
bevorder nie. 
Daarbenewens gaan die dosent se konflikbestuurstyl ook verhoudings beinvloed. 
Hocker (1986:75-76) verwys na Killmann en Thomas (1975) wat vyf 
konflikbestuurstyle identifiseer wat met vrug gebruik kan word afuangende van 
di~ probleem en die behoeftes van die partye. 'n Mededingende en 'n 
ontwykende styl kommunikeer dat 'n dosent sy eie doe1witte vooropstel. 
Daarteenoor is 'n akkommoderende styl daarop gemik om aan die eise van die 
ander party toe te gee ten koste van jou eie doelwitte. Dit hou verband met 'n 
wen-verloor-benadering (Adler & Rodman, 1991: 186). Dit is dan ook gewoonlik 
die student se persepsie van konflik omdat hy dikwels onder dwang swig en as die 
verloorder uit die stryd tree omdat sommige dosente hul gesagsposisies misbruik 
om as die oorwinnaars te seevier (Hocker, 1986:72). 
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'n Kompromiestyl 1s dikwels 'n maklike uitweg omdat dit nie die 
probleemoplossingsvermoe van die partye gebruik nie. Dit kom neer op 'n 
verloor-verloor-benadering (vergelyk Adler & Rodman, 1991: 187). · 
'n Samewerkende kontlikstyl is die ideaal omdat die self, die ander party en die 
verhouding hoe prioriteit geniet. Dit is dus 'n wen-wen-benadering omdat beide 
partye voel dat bulle doelwitte bereik is sonder om kompromiee aan te gaan 
(Adler & Rodman, 1991:188-190). 
Konflikhantering moet daarop ingestel wees om by die student die idee tuis te 
bring dat die dosent sy vennoot is wat saam met hom wil werk en nie teen hom 
nie. Indien dit die uitgangspunt is, sal konflik ook produktief beleef word en 
verhoudings versterk. Beide die dosent en die student moet voel dat bulle as 
oorwinnaars uit die stryd tree. 
Uit die voorafgaande blyk dit dat konflik en die bantering daarvan wei 
verhoudings in die klaskamer kan belnvloed. Alhoewel dit onmoontlik is om 
konflik totaal te elimineer besef die effektiewe kommunikator dat daar wei 
maniere is om dit effektief te bestuur. Deur konflik effektief te bestuur kan dit 
die deure oopmaak vir gesonder, sterker en bevredigende verhoudings. 
(d.3) Kommunikasievermoe 
Die dosent se kommunikasievermoe, verbaal en nieverbaal, het 'n wesenlike 
invloed op verhoudingstigting. Die gebruikmaking van effektiewe 
kommunikasievaardighede, vorm die ruggraat van goeie klaskamerbestuur. In die 
verband rig Jones & Jones (1986:92) dan ook die volgende waarskuwing: 
"Unless we employ effective communication skills, 
all other attempts at creating a well-managed, 
positive learning environment will be severely 
limited and usually short-lived." 
• 
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Verder, indien die dosent se verbale en nieverbale kommunikasie mekaar 
weerspreek, is die student nie net geneig om die nieverbale kommunikasie te glo 
nie, maar tas dit ook sy geloofwaardigheid aan. Harmonie tussen verbale en 
nieverbale kommunikasie is van essensiele belang, anders kan dit veroorsaak dat 
die dosent met agterdog bejeen word. Daarom beweer St. John (1985:41) die 
volgende: 
"Non-verbal language helps determine the course of 
interpersonal relations." 
Dat kommunikasie verhoudings be'invloed, word duidelik deur Gibb (1960:141-
148) ge1llustreer met sy identifisering van ses pare interaktiewe kategoriee wat tot 
defensiewe of ondersteunende kommunikasie, en gevolglik swak of goeie 
verhoudings lei, naamlik: 
I< · .. ·•·. ... . . ·.· >. .. .. , ·>· . 
' 
.. 8:> k. .. A l :· . .. 'I'., 
I ..... ,:· · .. , .. ·/·.,. · .. · : .. <,> .· ... · ···. 
·,,. 
. :,·· 
• Evaluering ,en/ 
,.:·> 
• Omskrywing 
··.··:• (Evaluation) I ... , .. arid> (Description) 
• Kontrole 
I> 
.. en/ • Probleemorientasie 
(Control) Clfldi (Orientation) 
• Strategie I. en/ • Spontane'iteit 
(Strategy) .·,a.na (Spontaneity) 
.,. 
• Neutraliteit eil/ • Empatie 
(Neutrality) aild< (Empathy) 
.·. ·. ·.·· .. ·. 
• Meerderwaardigheid I •i!nr\, .. < • Gelykheid (Superiority) 1·,, a:n&··>· (Equality) 
• Sekerheid en/ • Voorwaardelikheid 
(Certainty) ... and . (Provisionalism) 
Spraak of enige nieverbale gedrag wat op die linkerkantste kategoriee (A) dui, 
word deur die ontvanger as negatief beleef en plaas hom op sy hoede. 
Kommunikasie wat egter die regterkantste kategoriee (B) weerspieel, word as 
ondersteunend tot verhoudings en die klasatmosfeer beskou. 
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Die dosent en student se kommunikasievermoe het dus 'n groot impak op die 
klaskamergebeure. Daarom is register (vergelyk paragraaf 2.4.6.1 (a. I)) en 
komplementerende nieverbale kommunikasie van wesenlike belang m 
verhoudingstigting. 
(d.4) Persepsie (vergelyk par. 2.5.2.1) 
Die persepsie wat die student van die dosent het en andersom, asook van die soort 
verhouding wat in die klaskamer heers, het 'n wesenlike invloed op 
verhoudingstigting. 
Alhoewel die spreekwoord lui "eerste indrukke is blywend", is hierdie indrukke 
dikwels misleidend as gevolg van 'n gebrek aan inligting, manipulering en 
stereotipering (vergelyk Hastorf, Schneider & Polefka, ·1977: 153; Morris, . 
1982:473-474). Die mens se persepsie van ander word verder gevorm deur hulle 
emosies, waardes, houdings, uiterlike voorkoms, optredes en kulturele 
agtergronde. Hierdie perseptuele vorming is ook in die klaskamer aanwesig. 
'n Dosent wat volgens McGregor (vergelyk par. 3.2.3.4(b.2)) se Teorie X van die 
foutiewe voorveronderstellings uitgaan dat studente basies ongemotiveerd is, nie 
van werk hou nie, geen verantwoordelikheidsin het nie en gedurig gedwing, 
gedreig en gekontroleer moet word, se optrede sal hierdie persepsie weerspieel. 
Daarom sal hy hom tot 'n outokratiese bestuurstyl (vergelyk par. 3.4.5.1 & par. 
3.4.9.3 (d.l.1)) wend op grond van die foutiewe persepsie, en sal daar sprake 
wees van 'n heer-kneg-verhouding. Daarteenoor sal 'n dosent wie se persepsie 
van studente met Teorie Y ooreenstem, meer demokraties in sy optrede wees, en 
die verhouding gekenmerk word deur 'n volwassene-volwassene-verhouding. Die 
persepsies wat beide die dosent en die student na die klaskamer bring, gaan dus 
die verhouding in die klas bepaal, hetsy 'n heer-kneg- of volwassene-volwassene-
verhouding. 
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Onderliggend aan goeie verhoudings in die klaskamer, is ook die persepsie wat 
mense van verskillende bevolkingsgroepe het (vergelyk Finlayson, 1991:6-11). 
Verkeerde persepsies of kategorisering van mense in groepe, kan hoofsaaklik 
teruggevoer word na 'n gesindheid van vooroordeel. Enkele spesifieke 
gesindhede wat 'n verband toon met vooroordeel is volgens Taylor (1989:291-
292) die volgende: 
• die neiging om mense van ander kulture wat van die eie verskil as 
swakker te beskou bloot omdat hulle kulture anders is; 
• die neiging om ander mense en hulle kulture te beoordeel op grond van 
onkunde en verkeerde of verdraaide inligting; 
• 'n onverdraagsame houding teenoor daardie mense ·en groepe wat as · 
anders beskou word. 
Dit blyk dus dat indien 'n dosent se persepsie van mense en groepe wat anders 
is as hy, 'n gesindheid van vooroordeel toon, sy verhoudingstigting in die 
klaskamer vertroebel sal word en defensiewe kommunikasie (vergelyk par. 
3.4.9.3 (d.3)) tot gevolg sal he. Hoe die dosent en die student mekaar gaan 
waarneem en kategoriseer, sal hulle optrede teenoor mekaar beinvloed, asook die 
bepaalde verhouding en klasatmosfeer wat gaan heers. 
(d.5) Stres 
Daar is 'n direkte verband tussen stres en interpersoonlike verhoudings in die 
klaskamer. Dit beinvloed mekaar wedersyds. Daarom is dit die taak van die 
dosent om goeie interpersoonlike verhoudinge te bewerkstellig om die stresvlakke 
in die klas te verlaag. In die verband beweer Cotton (1986:58) die volgende: 
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"It is not surprising that if poor interpersonal 
relations .exist in the classroom, stress results that 
can be linked to the problems of poor student 
achievement and teacher burnout. " 
'n Ondersoek aan die Radford Universiteit in Amerika het getoon dat studente se 
besorgdheid oor akademiese aspekte, interpersoonlike verhoudings en seksualiteit, 
areas is wat potensiele stres vir die student inhou (Beard, Elmore & Lange, · 
1982:348-349). Ook ondersoeke op verskeie ander kampusse van Amerikaanse 
universiteite en kolleges het faktore blootgele wat akademiese en persoonlike stres 
veroorsaak. Die hooffaktore wat akademiese stres veroorsaak het, was toetse, 
kompetisie om punte, vereistes wat aan die student se tyd gestel is, professors en 
die klaskameromgewing. Hooffaktore wat persoonlike stres veroorsaak het, was 
intieme verhoudings, konflik met ouers, finansies, en interpersoonlike konflik met . 
vriende (Archer & Lamnin, 1985:212-214). 
Insiggewend omtrent Archer en Lamnin se ondersoek, is dat geen spesifieke 
besonderhede rondom die professore en die klaskameromgewing na vore gekom 
het nie, behalwe studente se onvermoe om die professore te verstaan en 
persoonlike konflikte. Die feit dat die studente nie die professore verstaan nie, 
is dalk nie soseer as gevolg van die studente se onvermoe nie, maar eerder die 
onvermoe van die professor om homself as 'n "mens" aan die studente te 
openbaar, asook om op die taalniveau van die student te kommunikeer. 
As psigologiese steurnis (vergelyk par. 2.4.9.1(b.l)) het stres dus 'n negatiewe 
effek op kommunikasie. Die dosent se kennis en begrip van die stresfaktore 
onder studente, sal veroorsaak dat die sensitiewe dosent deur sy 
kommunikasiehandelinge sal poog om stres in die klaskameromgewing te verlaag, 
veral as hyself 'n bydraende faktor tot sodanige stres is. Die wyse hoe hy stres 
gaan hanteer, gaan bepaald verhoudings in die klaskamer positief of negatief 
beinvloed. 
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(d.6) Moreel (student en dosent) 
De Wet (1981: 190) is van mening dat 'n gesonde organisasieklimaat (i. c. 
klasatmosfeer) die fondament vorm vir 'n hoe moreel. Vir hom is moreel 'n 
kulminasie van inisieringshandelinge, hoe daar met mense gewerk word, 
motivering en 'n gesonde organisasieklimaat. Die bewering suggereer reeds hoe 
belangrik goeie verhoudings vir 'n hoe moreel is. 
Marx (1985: 193) toon weer die verband tussen motivering en moreel duidelik 
aan. Vir hom dui moreel op die houding wat mense teenoor 'n sekere 
aangeleentheid openbaar, sowel as op die bereidwilligheid van mense om positief 
op 'n sekere aangeleentheid te reageer en op te tree. Moreel het dus te doen met 
gesindheid. Die gesindheid sal bepaal of mense bereidwillig gaan wees om 
vrywilliglik hulle samewerking vir 'n sekere saak te gee. Daarom sal 'n gesonde. 
klasatmosfeer, gebaseer op goeie verhoudings, as basis kan dien vir die 
bevordering van 'n hoe studentemoreel. 
Die bevordering van 'n hoe studentemoreel is egter slegs moontlik indien die 
dosent self oor 'n hoe moreel beskik. Ashy 'n negatiewe gesindheid teenoor sy 
onderrig- of bestuurstaak openbaar, sal hy dit noodwendig ook op die studente 
oordra en gevolglik verhoudings nadelig bei"nvloed. 
Uit 'n Amerikaanse oogpunt sonder Seiler et al. (1984:34) verskeie redes uit wat 
moreelprobleme by onderwysers veroorsaak. Die redes, waarvan slegs enkeles 
aangedui word, het egter net soveel segwaarde vir die technikondosent en vir die 
Suid-Afrikaanse onderwysomstandighede: 
• 'n vrees vir psigiese en fisiese beserings as gevolg van dreigemente van 
geweld; 
• persoonlike en professionele ontnugtering met betrekking tot die 
onderwysprofessie; 
• 'n onvermoe om dissipline te handhaaf; 
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• 'n gebrek aan ondersteuning aan die kant van hoofde (i.e. departements-
hoofde, direkteure); 
• 'n gebrek aan geleenthede om dee! te neem aan besluitneming; 
• te groot klasse; 
• 'n gebrek aan beroepsmobiliteit; 
• 'n gebrek aan gemotiveerde studente. 
Uit die Iys is dit duidelik dat sulke aangeleenthede effektiewe verhouding-
stigting, binne sowel as buite die klaskamer, kwalik kan bevorder. 
Aangesien die dosent hoofsaaklik met 'n groep werk, is 'n gesonde groepsmoreel 
'n noodsaaklikheid omdat dit die produktiwiteit van die groep beinvloed (vergelyk 
De Wet, 1981: 191; Weber, 1986:327-328). Die doel met die bewerkstelliging 
van moreel is juis om groepkohesie te bevorder. Daarom moet die dosent bewus · 
wees van tegnieke wat hy kan aanwend om 'n hoe moreel onder die studente te 
bewerkstellig soos: 
• aanmoediging van interaksie en kommunikasie; · 
• bevordering van gedeelde doelwitte; 
• die vermindering van angs en 'n verligting van stres wat in die 
klaskameromgewing aanwesig is deur samewerking eerder as kompetisie 
te bevorder, frustrerende situasies te elimineer en stressituasies aan die 
hand van bespreking op te klaar; 
• verskaffing van geleenthede om probleme op te los. 
Alhoewel daar altyd twee partye in 'n klaskamersituasie is wat verhoudingstigting 
en gevolglik die moreel van die klasgroep beinvloed, naamlik die dosent en die 




Volgens Joubert & Steyn (1965:4) is groepsdinamika "... die sosiaal-
wetenskaplike studie en kennis van die wyses waarop mense hulle in klein groepe 
teenoor mekaar gedra". Uit 'n technikonbestuursoogpunt impliseer dit om op 
grond van die kennis aangaande menslike gedrag, studente in groepsverband te 
bestuur ten einde individuele, groep- en technikondoelstellings te verwesenlik. 
Alhoewel die dosent groot sowel as klein groepe hanteer, word hier hoofsaaklik 
op klein groepe gekonsentreer, maar die beginsels is ook op groot groepe van 
toepassing. 
(e.l) Groepsdoelstellings 
Mense sluit by groepe aan in die hoop om bepaalde doelwitte en doelstellings te 
verwesenlik. Sodanige doelwitte is dus individueel georienteerd. Hierdie 
individuele doelwitte kan weer tweeledig van aard wees, naamlik taakgeorienteerd 
en sosiaal georienteerd. (Adler & Rodman, 1991:227.) Die student sluit by 'n 
klasgroep aan omdat hy graag sy kennis wil vermeerder en 'n kwalifikasie wil 
verwerf (taakgeorienteerde doelwit). Daarbenewens het hy ook 'n behoefte om 
erens te behoort en aanvaar te word en in die opsig kan die klasgroep daardie 
behoefte bevredig (sosiaal georienteerde doelwit). 
'n Groepsdoel dui weer op " ... an end state desired by the majority of the group 
members" (Shaw, 1981:350). (Vergelyk ook Napier & Gershenfeld, 1985: 186.) 
Soms is daar 'n noue verband tussen individuele en groepsdoelwitte, maar dit mag 
ook verskil. lndien dit verskil, behoort die dosent dit onverwyld aan te spreek 
aangesien dit die funksionering van die groep kan benadeel. 
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(e.2) lndividuele optrede binne die groep 
Deur middel van interaktiewe kommunikasie ontwikkel daar in die groep 'n stel 
groepsnorme wat spesifiek die gedrag van die individue in die groep bepaal 
(Joubert & Steyn, 1965: 171). Hierdie groepsnorme bestaan volgens Adler & 
Rodman (1991:230-233) uit reels en norme waarvolgens die groepslede optree. 
Reels word gewoonlik eksplisiet gestel waarvolgens lede hulle moet gedra, terwyl 
norme nie eksplisiet genoem word nie, maar verswee reels is wat 'n groep se 
funksionering reel. Hierdie groepsnorme kan in drie kategoriee verdeel word: 
• Sosiale norme - reel die verhoudings tussen die groepslede. 
• Metodologiese norme- reel hoe die groep sal funksioneer. 
• Taaknorme -reel hoe die taak self aangepak moet word. 
Benewens die groepsnorme gaan die individu se optrede ook afhang van sy 
persoonlikheid, verrnoens en vaardighede. Op grond daarvan sal hy 'n formele 
of 'n informele rol vervul. Formeel impliseer die toekenning van 'n spesifieke 
rol aan 'n individu, byvoorbeeld voorsitter, groepsleier, dosent, ensovoorts. 
Informeel impliseer die vervulling van 'n rol sonder dat dit formeel toegeken is 
soos 'n taakrol wat meehelp om die groepsdoelstellings te bereik, of 'n sosiale of 
onderhoudsrol wat sorg vir harmonieuse verhoudings. (Adler & Rodman, 
1991:233-237; Lewis, 1980:80-82.) 
Verbandhoudend met die rol wat die groepslid vervul, is die verwagtings wat aan 
'n bepaalde rol gekoppel word wat ook die groepslid se optrede rig. So word 
daar 'n sekere optrede van 'n groepsleier verwag en weer 'n ander optrede van 
'n groepslid. (Joubert & Steyn, 1965:173; Shaw, 1981:276.) 
Ander aspekte wat die individuele optrede in die groep reel, is status en mag. 
Lede met 'n hoer status se deelname en spraaksaamheid is heelwat hoer as die wat 
aanvoel dat hulle 'n laer status en mag het. 
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Uit bogenoemde blyk ook die belangrikheid van kommunikasie, want daardeur 
word persoonlike vermoens, vaardighede, status, mag, groepsnorme en rolle 
blootgele wat individuele optredes, interpersoonlike verhoudings sowel as die 
effektiewe funksionering van die groep bepaal. 
(e.3) Kommunikasie in groepe 
Volgens Kast & Rosenzweig (1981:297) is die kern van groepsdinamika die· 
interaksie tussen die lede. Daarom speel kommunikasie so 'n belangrike rol in 
groepsdinamika want interaksie impliseer enige vorm van kommunikasie tussen 
. 
mense. 
Die doel van kommunikasie in klein groepe in die klaskamer is gewoonlik taak-
en sosiaal georienteerd. Indien dit taakgeorienteerd is; is die doel van. 
kommunikasie om inligting uit te roil, gedagtes te wissel, kritiek uit te oefen en 
deur gesamentlike besluitneming tot 'n aanvaarbare besluit of plan van aksie te 
kom. Indien dit sosiaal georienteerd is, is die kommunikatiewe doel die 
bevrediging van sosiale behoeftes soos liefde en aanvaarding, die strewe na goeie 
interpersoonlike verhoudings en groepkohesie, asook die skep van 'n aangename 
klasatmosfeer. 
Kommunikasie in groepe geskied nie altyd sonder probleme me. Die 
kommunikasie in groepe word soms gestrem as gevolg van sommige se vroeere 
negatiewe ervarings met groepslede soos in die huisgesin en skool, asook 
sommige se valse veronderstellings dat alma! altyd weet wat bedoel word. 
Daarbenewens kan die grootte van die groep, beperkte tyd, die fisiese omgewing, 
asook status en mag die kommunikatiewe handelinge negatief beinvloed. (Napier 
& Gershenfeld, 1981:26-29 & 43-53.) 
Kommunikasie in groepe is dus 'n komplekse aangeleentheid wat met groot 
omsigtigheid deur die dosent benader en geimplementeer moet word om 'n 
atmosfeer te skep waarin onderrig kan gedy. 
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(e.4) Effek van die dosent se invloed op sosiale strukture in die klaskamer 
Flanders (1960:203-217) beweer dat die onderwyser (i.e. dosent) bepaald 'n 
invloed op die sosiale strukture van die klaskamer uitoefen. Aangesien sy 
beskouinge ook op die technikonklaskamer van toepassing is, word dit kortliks 
hier belig. 
Volgens Flanders het die dosent die meeste invloed in die klaskamer om die · 
sosiale prosesse, wat die struktuur van gesag, die struktuur van doelwitorientasie 
en die struktuur van sosiale toeganklikheid of interaksie insluit, te verander. Hoe 
hy hierdie invloed gaan gebruik, gaan bepaal of die student se optrede afhanklik 
of onafhanklik van die dosent gaan wees. 
Die effek van die dosent se invloed op die sosiale strukture in die klaskamer, . 
word hoofsaaklik bepaal deur sy kommunikatiewe, veral verbale, handelinge wat 
die student direk of indirek beinvloed. Opmerkings wat .studente indirek 
beinvloed, is daardie waarin die dosent: 
• die idees en gevoelens van die studente aanvaar, ophelder en ondersteun; 
• prys en aanmoedig; 
• vrae vra om die studente se deelname in besluitneming te stimuleer; 
• vrae vra om die studente te orienteer ten opsigte van die vakinhoud of 
onderwerp onder bespreking. 
Opmerkings wat die studente direk beinvloed, is weer daardie waarin die dosent: 
• homself uitdruk of 'n lesing gee oor idees en kennis; 
• voorskrifte of bevele gee; 
• studente se optrede of gedrag kritiseer of afkeur met die bedoeling om dit 
te verander; 
• sy eie posisie of gesag wil regverdig. 
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Die implikasie van die opmerkings is dat indirekte beinvloeding die moontlikhede 
met betrekking tot die student se reaksie of terugvoering vergroot, terwyl direkte 
be!nvloeding deur die dosent die moontlike alternatiewe reaksies of terugvoering 
verminder. Hoe dit ookal sy, die dosent as invloed bepaal die interaktiewe 
patroon in die klas. 
Dit is duidelik dat Flanders 'n deelnemende of groepgesentreerde benadering 
voorstaan in plaas van 'n outokratiese benadering. Die student moet dus begelei · 
word om self verantwoordelikheid vir sy onderrig te aanvaar, op voorwaarde dat 
die dosent aanpasbare sosiale strukture daarstel deur 'n gesonde balans tussen 'n 
direkte en 'n indirekte benadering te handhaaf. Die benadering rig 'n besondere 
appel tot die dosent se bestuursvaardighede waarin veral 'n indirekte 
kommunikatiewe rol van wesenlike belang sal wees. 
3.5 SAMEV ATTING 
Uit die bogenoemde bespreking is dit duidelik dat die skep van 'n aangename 
klasatmosfeer 'n hoe prioriteit vir 'n effektiewe klaskamerbestuurspraktyk is. Dit 
is slegs moontlik indien die fisiese, psigologiese en sosiale aspekte in die 
klaskamer aandag ontvang. Effektiewe kommunikasie in die verskillende 
bestuursareas sal grootliks die sukses of mislukking van die dosent se 







DIE TECHNIKON AS UNIEKE INSTELLING 
4.1 INLEIDING 
Die rol wat kommunikasie in klaskamerbestuur binne technikonverband speel, kan 
slegs beter begryp word indien die technikon as unieke tersit!re instelling in 
pespektief geplaas word. Om dit te doen sal daar in hierdie hoofstuk veral · 
gekonsentreer word op die aspekte wat die dosent tydens sy kommunikatiewe en 
bestuurshandelinge in die klaskamer in gedagte moet hou. Daarbenewens sal daar 
ook gefokus word op enkele strukture en kommunikasiekanale en -media wat kan 
meehelp om via kommunikatiewe skakeling 'n aangename klasatmosfeer en 'n 
effektiewe klaskamerbestuurspraktyk te bemoontlik. 
4.2 . DIE AARD VAN DIE TECHNIKON AS TERSIERE INST ANSIE 
4.2.1 Begripsomskrywing 
4.2.1.1 Technikon 
Die promulgering van die Wet op Gevorderde Tegniese Onderwys (Wet no. 40 
van 1967) wat sekere tegniese kolleges na kolleges vir gevorderde tegniese 
onderwys herdoop het, het tot groot verwarring gelei. Die rede was dat tegniese 
kolleges wat tradisioneel nie tersiere kursusse aangebied het nie, dit nou begin 
doen het. Daarbenewens het die nuwe benaming ook nie inslag by die bree 
publiek gevind nie. 
In 1979 is die kolleges vir gevorderde tegniese onderwys deur die Wysigingswet 
op Gevorderde Tegniese Onderwys (Wet no. 43 van 1979) met die inheemse 
woord "technikon" vervang (Komitee van Technikonhoofde, s.a.:1-2). Die 
technikons het dus eintlik reeds in 1967 hul beslag gekry. 
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Die begrip 11 technikon 11 is 'n samevoeging van die Griekse stamwoord 11Techne 11 
(wat na kunstigheid, knaphandigheid of behendigheid verwys) en die agtervoegsel 
11 kOn 11 wat die byvoeglike naamwoord in 'n selfstandige naamwoord verander het. 
Vir die meeste is die benaming aanvaarbaar (Clarke, 1982:39) omdat dit maklik 
van ander opvoedkundige instellings onderskeibaar is, maar technikons soos 
Natal, Witwatersrand, RSA en Kaap glo dat die verwarring. met 'n tegniese 
kollege nog steeds bestaan (vergelyk ook Committee of Technikon Principals, 
1992:9). Daarbenewens word dit dieselfde in Afrikaans en Engels gespel (A 
Special report on South African technikons, 1989:61). 
Tereg kan nou gevra word: Wat is 'n technikon? 
'n Technikon kan omskryf word as 11 ••• 'n tersiere inrigting waarvan die hooftaak 
is om onderwys en opleiding te verskaf ten einde persone aan die arbeidsmark te 
lewer wat oor bepaalde vaardighede en tegnologiese praktykkennis beskik om · 
effektief en produktief 'n besondere beroep te betree11 (Die Plek en rol van 
technikons in die huidige bedeling, 1988:24). Sy eiesoortigheid is gelee in die 
feit dat teoretiese onderlegdheid met praktykervaring gekoppel word. 
4.2.1.2 Technikononderwys 
Die be grip 11 technikononderwys 11 impliseer beroeps- of loopbaangerigte onderwys. 
Dit kan die beste verklaar word deur te let op die eienskappe van 'n technikon-
kwalifikasie, naamlik: 
• technikonprogramme is op tersiere vlak; 
• dit is gerig op die ontwikkeling van middel- en hoevlakmannekrag; 
• dit kweek tegnologiese kennis en/of kennis van 'n beroep; 
• dit maak voorsiening vir die bemeestering van die tegnieke wat deur die 
betrokke tegnologie of beroep vereis word; 
• · dit is gerig op 'n spesifieke beroep en/of praktyk en berus slegs op 
daardie wetenskaplike kennis wat nodig is vir die beoefening van die 
spesifieke beroep of vir die spesifieke tegnologie; 
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• technikonkwalifikasies impliseer onmiddellike aanwendbaarheid; 
• dit is gerig op die behoeftes van 'n bepaalde bedryf; 
• technikonkursusse is program- en nie dissiplinegerig nie. (Die Plek en rol 
van technikons in die huidige bedeling, 1988:25). (Vergelyk ook Komitee 
van Technikonhoofde, s.a. 4-5; Committee of Technikon Principals, 
1992:6.) 
Alhoewel technikononderwys op beroeps- of loopbaangerigte opleiding fokus, , 
impliseer dit nie dat die opleiding wat technikons verskaf suiwer op 
beroepsvoorbereiding afgestem is nie. Beroepsonderwys sonder akademiese 
onderwys is haas ondenkbaar want enige kursus aan 'n technikon bevat in 'n 
mindere of meerdere mate 'n akademiese komponent wat beroepsonderwys 
komplementeer (VanWyk, 1986:70). In technikononderwys gaan dit veel eerder 
om die toepaslikheid van akademiese kennis as bloot net oor die teorie. Teorie . 
sonder gebruikswaarde en toepassingsmoontlikhede is nie deel van 
technikononderwys nie (Janse van Rensburg, 1982:2). 
Technikononderwys is nie universiteitsonderwys nie, " ... but aim at excellence 
in their own vitally important areas of specialisation, accepting partnership and 
co-responsibility with commerce and industry for the educational development of 
their students" (Technikon Natal, 1991:21). 
Op grond van bogenoemde is dit duidelik dat 'n technikondosent se 
kommunikatiewe handelinge konkreet en prakties moet wees om reg aan die 
begrip "technikononderwys" te laat geskied. Indien nie, kan dit maklik tot 
verbalisme lei, dit wil se 'n napraat van die dosent sonder om die funksionele 
waarde van die leerstof te begryp. 
4.2.2 Rede vir sy ontstaan 
Die ontstaan van enige iets in 'n samelewing, hetsy of dit 'n norm, reel, wet, 
produk of inrigting is, is te danke of te wyte aan ('n) bepaalde behoefte(s) van die 
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mens. Net so het technikons in Suid-Afrika hul beslag gekry om in bepaalde 
Suid-Afrikaanse behoeftes te voorsien. 
As gevolg van die geweldige kennisontploffing van die afgelope dekades, asook 
die kortsigtige oorbeklemtoning van die akademiese opleiding, het daar in die snel 
groeiende, gei:ndustrialiseerde en tegnologiese era, 'n behoefte aan 
hoevlakmannekrag, met die nuutste vaardighede en tegnieke, ontstaan. Hoe 
ernstig die mannekragtekort is, blyk uit die volgende: 
11 Slegs 4,5 persent van Suid-Afrika se ekonomies 
bedrywige werkinag bestaan uit tegnies en 
professioneel opgeleide menseu (Goosen, 1989:27). 
Daarbenewens word daar gereken dat Suid-Afrika teen die jaar 2000 'n duisend 
werksgeleenthede per dag vir sy inwoners sal moet voorsien (Goosen, 1981:43). 
Die toename in bevolkingsgetalle, veral onder die swart bevolking, asook die 
beginsel van gelyke onderwysgeleenthede met inbegrip van gelyke standaarde vir 
alle inwoners, ongeag ras, kleur, geloof of geslag (Raad vir Geesteswetenskaplike 
Navorsing. Ondersoek na die Onderwys. Hoofkomitee, 1981: 14), plaas nie net 
druk op die onderwysstelsel nie, maar beklemtoon ook die noodsaaklikheid van 
middel- en hoevlakmannekragopleiding. 
Ten spyte van die kennisontploffing, bevolkingsgetalle, asook die 
klemverskuiwing van akademiese na beroepsonderwys, het die mannekragtekort 
ten opsigte van hoogs opgeleide bestuurspersoneel, tegnici en tegnoloe in die 
verskillende vertakkinge van die ingenieurs- en chemiese bedrywe, wesenlik tot 
die ontstaan van technikons gelei (Die Rol van technikons in die opleiding van 
mannekrag, 1980:8). Die tekort het nie net die technikons se ontstaan 
bewerkstellig nie, maar regverdig ook hul voortbestaan. 
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4.2.3 Onderskeid tussen 'n tegniese kollege, technikon en universiteit 
As gevo1g van die wanbegrip waaruit weerstand jeens tegniese en beroeps- of 
loopbaanonderwys soms spruit, moet 'n duidelike onderskeid tussen die 
bogenoemde inrigtings getref word omdat dit aanleiding gee tot gruwelike 
mistastings. (Vergelyk ook Du Preez, 1986(b):1; Republiek van Suid-Afrika, 
1983:37.) 
4.2.3.1 Tegniese kollege 
'n Tegniese kollege is nie 'n tersiere onderwysinrigting nie, maar 'n naskoolse 
inrigting wat vera! daarop ingestel is om kursusse vir nieskoolpligtiges aan te 
bied. Hy fokus op die opleiding van laevlakmannekrag, terwyl die kwalifikasie 
wat verwerf word ook op 'n laer vlak is as die van 'n universiteit of 'n technikon. 
Ouderdomsbeperking, in plaas van 'n Senior Sertifikaat of Matrikulasie-
vrystellingsertifikaat, word as 'n toelatingsvereiste gestel. (Goodey, 1986:10-11; 
Naude, 1981:33; Van Wyk, 1986:72; Veldsman, 1981: 15.) 
In die lig van die ernstige mannekragtekort wat vir die jaar 2000 geprojekteer 
word, en omdat technikons slegs 'n beperkte hoeveelheid studente kan toelaat, 
blyk dit asof die tegniese kolleges 'n verdere rol gaan vertolk. Die Komitee van 
Technikonhoofde beveel aan dat die tegniese kolleges as 'n koste-effektiewe 
deurvloeiknaal vir technikonkursusse moet dien, sowel as die natuurlike voorloper 
en geakkrediteerde aanbieder van technikonkursusse. Daarbenewens beveel die 
Komitee verder aan dat die benaming Edukon nie gebruik moet word nie omdat 
dit die bestaande verwarring tussen die inrigtings nog verder sal aanblaas. 
Oorweging moet eerder geskenk word aan "Gemeenskapskolleges" as een 
moontlike alternatief. (Committee of Technikon Principals, 1992:20-21.) Dit 
impliseer egter nie dat tegniese kolleges tersiere inrigtings word nie, maar eerder 
as 'n agent van 'n bepaalde technikon optree. Die technikon bly dus nog in 
beheer van die aangebode kursusse. 
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4.2.3.2 Technikon 
'n Technikon is 'n suiwer tersiere inrigting wat beroeps- of loopbaanop1eiding 
voorop stel. Hy hou hom besig met suiwer tegnologiebeoefening en -ont-
wikke1ing wat op bepaalde beroepe afgestem is. Technikons lei tegnoloe op en 
spits hul toe op die praktiese toepassing van kennis, waarin kooperatiewe 
opleiding 'n belangrike rol speel, asook op toegepaste of ontwikkelingsnavorsing. 
Verder is die toelatingsvereistes tot 'n technikon 'n Senior Sertifikaat of 'n 
gelykwaardige kwalifikasie. (Vergelyk Alberts, 1989:411-412; Engelbrecht, 
1983:5-6; Goosen, 1981:44; Ramsden, 1983:692-693; Ve1dsman, 1989:130-131.) 
4.2.3.3 Universiteit 
'n Universiteit is ook 'n tersiere inrigting, maar anders as 'n technikon word die 
klem op akademiese eerder as beroepsopleiding geplaas. 'n Universiteit hou hom -
primer besig met suiwer wetenskapsbeoefening en basiese navorsing ter wille van 
die verbreding van kennis. Sommige studierigtings is wel op 'n spesifieke beroep 
afgestem soos die regte, ingenieurswese en medies, maar die beroepstoepaslikheid 
van baie kursusse is irrelevant. 
Universiteite lei dus wetenskaplikes op en volg 'n meer akademiese of teoreties-
fi1osofiese benadering, terwyl 'n Matrikulasievrystellingsertifikaat 'n voorvereiste 
vir toe1ating is. (Vergelyk Alberts, 1989:411-412; Goosen, 1981:44; Jacobson, 
1986(b): 1-2; Ramsden, 1983:692-693; Veldsman, 1981: 15; Ve1dsman 1989:130-
131.) 
'n Afleiding wat gemaak kan word, is dat 'n afgestudeerde universiteitstudent, 
eerder - as die technikonstudent, aan aanvanklike orienteringskursusse of 
indiensopleiding onderworpe sal wees omdat sy opleiding soms verwyderd van die 
praktyk is. Daarenteen word die technikonstudent as't ware in en vir die praktyk 
opgelei. Verder opereer beide die technikon en universite1t op die tersiere terrein, 
maar elkeen het 'n spesifieke funksie en 'n taak om as parallelle inrigtings in die 
vraag na hoe- en middelvlakmannekrag te voorsien. 
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4.2.4 Wanopvattings omtrent technikons en technikonopleiding 
Alhoewel die RGN-verslag getiteld Die beeld van technikons (Beukes, Human & 
Marx, 1987:24) bevind het dat technikonopleiding oor die algemeen nie as 
minderwaardig geag word nie, is die bree publiek nog grootliks bevooroordeeld 
en vol wanopvattings omtrent technikons in vergelyking met universiteite in terme 
van opleiding, status en die gehalte van studente en dosente. Die wanopvatting 
word grootliks deur Ramsden (1983:691-705) se navorsing oor Britse universiteit-
en "polytechnic" studente se studievermoe en hulle persepsie van hulle kursusse 
weerle. Alhoewel hy erken dat sy bevindinge nie veralgemeen moet word nie, 
is dit tog baie insiggewend. 
Van die belangrikste bevindings is onder andere die volgende: 
• " ... the two groups of students are very alike in terms of reported study 
organisation, attitudes to the value of higher education, and in their 
tendencies to adopt - or avoid - a superficial, overgeneralising approach 
to learning tasks." 
• " ... that the polytechnic students are more strongly motivated than the 
university group." 
• "In comparison with the university group, the polytechnic students in the 
present study report that they experience rather better teaching." 
• "The polytechnics are not apparently offering a poorer undergraduate 
education, and the quality of their contribution might be better recognised 
by employers and others if they were seen to be more autonomous 
institutions within the expanded university system." 
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• "It is of some significance that the polytechnic students in this sample do 
not pursue their vociational ends by using minimalist strategies of 
memorising and reproducing but rather by attempting to understand the 
meaning of what they are learning." 
4.3 MISSIE EN VISIE 
Eenvoudig gestel dui 'n missie op die doelstellings wat 'n technikon nastreef, die 
aktiwiteite en dienste wat dit aanbied, asook wie die teikengroep(e) is om 
daardeur sy bestaan as tersiere inrigting te regverdig (Prior, 1986: 18-19). 
Volgens Du Preez (1988:2 & 4) bet 'n technikon 'n formele en nieformele 
onderwysfunksie wat in sy missie vervat moet word. Formeel impliseer dit om 
in ooreenstemming met Wet no. 40 van 1967 gevorderde tegniese onderwys en 
opleiding te verskaf. Nieformeel impliseer dit om deurlopend markverwante . 
opleiding wat deur die handel en nywerheid vereis word, in die vorm van 
kortkursusse, seminare of simposia aan te hied. 
Verder is dit belangrik dat 'n technikonm:issie me gedurig aan verandering 
onderworpe is nie. Daarom beweer Alberts (1989:5) die volgende: 
"In essensie gaan dit daarom dat rigtinggewing 
daargestel word wat die technikon in staat stel om 
sy eie eienskappe/vermoens en bronne so aan te 
wend met betrekking tot geleenthede in die 
omgewing, dat die missie op die mees effektiewe 
wyse bereik word. " 
Voorbeelde van sodanige missies is onderskeidelik die van Technikon Pretoria en 
Technikon Natal. (Slegs die inhoud word weergegee en nie ook die uiteensetting 
nie.) 
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(a) Technikon Pretoria 
"As entrepreneursinstelling streef Technikon 
Pretoria na uitnemendheid op die gebied van 
loopbaanonderwys en verbind hom om -
• Resente tegnologie na te vors; 
• Hoevlakmannekrag met 'n suiwer beroeps-
etiek te voorsien; 
• Die kwaliteit en beroepsnut van kursusse, 
kurrikula, onderrig- en evalueringsmetodes 
deurlopend na te vors en te verbeter; 
• Die beginsels van kooperatiewe onderwys en 
voortgesette opleiding as strategiee· vxr 
loopbaanonderwys te ondersteun en te 
bevorder; 
• 'n Gebalanseerde studentelewe daar te stel; 
en 
• Die kundigheid in die Technikon by wyse 
van dienslewering aan die bree gemeenskap 
van Suid-Afrika beskikbaar te stel" 
(Technikon Pretoria, s.a.(c)). 
(b) Technikon Natal 
11 ln response to the needs of its community and 
country, Technikon Natal, as a unique and dynamic 
institution, shall educate and train in the true spirit 
of tertiary education high-level manpower for 
leadership roles in the South African society, 
advance technology through research and 
development and offer its specialised knowledge, 
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skills and resources to commerce, industry and the 
people of the community it serves" (Technikon 
Natal, s.a.). 
Ten einde uiting te gee aan 'n missie, moet 'n technikon ook 'n visie he. 'n Visie 
dui op 'n poging om veranderende tendense te bepaal, die toekoms te analiseer 
en te antisipeer om sodoende op die voorpunt te bly van 'n veranderende 
omgewing. Daarom is 'n visie altyd aan verandering onderworpe en hou dit 
verband met strategiese beplanning. 
Alhoewel reeds beweer is dat 'n missie nie gedurig verander nie, kan 'n nuwe 
visie tot 'n herdefiniering van 'n technikon se missie en doelstellings lei. Daarom 
is dit belangrik dat die dosent bewus moet wees van die betrokke technikon se 
missie en visie sodat sy klaskamerbestuurshandelinge dit komplementeer. Enkele 
doelstellings, doelwitte en funksies van technikononderwys waarop technikons hul-
missies en visies baseer, sal vervolgens aandag ontvang. 
4.4 DOELSTELLINGS, DOELWITTE EN FUNKSIES 
Die uniekheid van technikononderwys is in sy doelstellings, doelwitte en funksies 
gelee. Hier gaan nie gepoog word om 'n onderskeid tussen die genoemde 
begrippe te tref nie, aangesien die een soms die ander een veronderstel (Van 
Wyk, 1986:78). Daarom word 'n geamalgameerde benadering gevolg wat nie net 
die unieke kenmerke van technikononderwys sal blootle nie, maar ook die dosent 
en technikonowerhede se bestuurs- en kommunikatiewe handelinge suggereer. 
Enkele doelstellings, doelwitte en funksies van technikononderwys is die 
volgende: 
4.4.1 Om beroeps- en tegnologiesgerigte tersiere onderwys te verskaf 
Dit kom kortliks daarop neer dat loopbaangeorienteerde kursusse aangebied word, 
dit wil se die studente word vir spesifieke beroepe opgelei. In baie van die 
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kursusse word ook 'n kombinasie van algemene en beroepsonderwys aangetref. 
Volgens Goodey (1986:192) het die technikon 'n " ... plig om toe te sien dat die 
klem van sy onderwys gedurig op die ontsluiting van die mens-in-totaliteit val, 
met beroepsopleiding as sekondere doelstelling". Opvoeding van die student in 
sy wydste vorm, waaronder die kweek van 'n bepaalde werksetiek en 
beroepslojaliteit sodat hy as 'n verantwoordelike volwassene sy beroep sinvo1 sal 
kan beoefen, word ook nagestreef. (Vergelyk Naude, 1981:30; Die Plek en rol 
van technikons in die huidige bedeling, 1988:25; Republiek van Suid-Afrika. 
Departement van Nasionale Opvoeding, 1992:6.) 
Daarbenewens is technikonkursusse nie net op tegnologie-oordrag afgestem nie, 
maar ook op ontwikkeling, " ... aangesien die verworwe insigte aangewend moet 
word om dienste, prosesse, stelsels, materiale, produkte of toestelle te ontwerp, 
te evalueer en aan te pas met die oog op implementering en/of vervaardiging" 
(Naude, 1981 :30). 
4.4.2 Om noue kontak met die handel en nywerheid te bewerkstellig en te 
behou 
Noue kontak met die georganiseerde handel en nywerheid is sekerlik een van die 
wesenlike kenmerke van technikononderwys. Ge1denhuys beskou dit as die 
industrie se plig om die toekomstige mannekragbehoeftes van die land te bepaal, 
terwyl dit die technikons se verantwoordelik:heid is om dit te voorsien (A Special 
report on South African technikons, 1989:63). 
Die noue kontak met die handel en nywerheid geskied aan die hand van die 
vo1gende: 
• Kooperatiewe opleiding, dit wil se teoretiese en praktiese onderlegdheid 
aan 'n technikon gekoppel met praktykervaring in die bedryf (Goosen, 
1981:44-45; Veldsman, 1989:131). (VergelykookTromp, 1984:44-58 vir 
metodes om praktiese werksondervinding te beplan en te koordineer met 
technikonopleiding.) 
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• Verteenwoordigers van die georganiseerde handel en nywerheid dien in 
technikonrade. 
• · Verteenwoordigers van die technikon en spesialiste uit die industrie vorm 
advieskomitees om kursusse te ontwerp en opleidingsbehoeftes te bepaal. 
• Technikonpersoneel en personeel in die handel en nywerheid besoek 
mekaar wedersyds wat die uitruil van kennis en behoeftebepaling 
bevorder. · 
4.4.3 Om komprehensiewe onderwys aan te hied 
Dit impliseer dat die technikons 'n verskeidenheid kursusse moet aanbied wat 
voorsiening maak vir die wye aanleg en belangstelling van die studente (Van 
Wyk, 1986:81-82). Die technikonprogramme is nie op bepaalde wetenskaplike · 
dissiplines gerig nie, maar II ••• dikwels multidissipliner en volledig geintegreerde 
pakkette vir tegnologie- /beroepsbeoefening, en is in besonder beroepsgerigte 
onderwysll (Republiek van Suid-Afrika. Departement van Nasionale Opvoeding, 
1992:9-10). 
Die gespesialiseerde beroepsrigtings wat deur die onderrigprogramme gedek 
word, wissel 11 ••• van die vertakkinge van die Toegepaste Ingenieurswese, 
Biologiese, Chemiese en Fisiese Wetenskappe tot die Toegepaste Handels- en 
Geesteswetenskappe en Kuns" (Komitee van Technikonhoofde, s.a. :5). Reeds in 
1986 het Technikon Pretoria 220 kursusse in sowat 148 studierigtings aangebied 
(Besef jy?, 1986: 10). 
Die kwalifikasies wat aan technikons verwerf kan word, wissel van een- en 
tweejarige sertifikate tot 'n Nasionale Laureatus in Tegnologie wat gelykstaande 
is aan M +6. Die moontlikheid dat grade oor drie jaar (1995) aan technikons 
toegeken kan word, is ook nie uitgesluit nie (Janse van Rensburg, 1992:5). 
(Vergelyk ook Committee of Technikon Principals, 1992:9.) 
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Uit die bogenoemde is dit duidelik dat die technikons onteenseglik 
komprehensiewe onderwys aanbied. 
4.4.4 Om in gemeenskaps- en landsbehoeftes te voorsien 
Dat technikons hierdie doelstelling nastreef, spreek duidelik uit beide Technikon 
Pretoria en Technikon Natal se missies (vergelyk par. 4.3). 
Benewens die kortkursusse, simposia en seminare wat aangebied word, het feitlik · 
e1ke technikon 'n spesialisgebied om in veral die gemeenskapsbehoeftes, maar ook 
die nasionale behoeftes te voorsien (A Special report on South African technikons, 
1989:71; Technikon Natal, 1991:75). 
4.4.5 Om doelgerigte navorsing te onderneem 
Die navorsingsgebied van technikons is gerig op ontwikkelingsnavorsing in plaas 
van basiese navorsing soos by universiteite. Dit impliseer d.at die navorsing 
verband moet hou met probleme wat die georganiseerde handel en nywerheid 
ondervind sodat die navorsingsresultate die oplossing van die praktiese prob1eme 
sal bemoontlik (vergelyk Arndt, 1982:27; Du Preez, 1986(a): 12; Naude, 1981 :32; 
Technikon Pretoria, s.a.(a):5). 
Navorsing is belangrik, maar dit mag nooit veroorsaak dat 'n dosent se onderrig-
en bestuurstaak daaronder ly nie. In die verband beweer Ramsden (1983:703) die 
volgende (vergelyk par. 4.2.4): 
" ... the polytechnics, good at teaching, might have 
been less good if their staff had become university 
lecturers with a greater interest in research." 
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4.4.6 Om entrepreneurskap aan te wakker 
Technikons strewe nie net daarna om beroeps- en tegnologiegerigte onderwys te 
verskaf nie, maar ook om innoverende denke en entrepreneurskap onder personeel 
sowel as studente aan te wakker. 
As gevolg van die veranderende Suid-Afrikaanse omgewing met betrekking tot 
behoeftes van die arbeidsmark, ekonomiese toestande, toenemende druk op 
tersiere onderwysgeriewe, 'n kleinerwordende staatsubsidie en 'n groter nood aan · 
opgeleide middel- en hoevlakmannekrag, sal entrepreneurskap in die toekoms nog 
groter klem ontvang. Technikons is genoodsaak om vanaf tradisioneel 
opvoedkundige na entrepreneursinstellings te verander (Technikons moet aanpas 
by verandering: groter klem op entrepreneurskap, 1991:1 & 3; Bestuur kyk na 
Technikon se toekoms, 1991:1 & 3). 
Technikon Pretoria het byvoorbeeld reeds vyf sentrums van uitnemendheid gestig 
wat oor drie jaar (1995) finansieel selfvoorsienend moet wees. Die doel is om die 
gemeenskap te dien en entrepreneurskap te stimuleer. (Accepting the challenge, 
1992: 1:-2.) Technikon Natal, M.L. Sultan Technikon en Technikon Mangosuthu 
wat later onttrek het, se "Tritechnikon", 'n opleidingsentrum weg van die 
kampus, wat interaksie tussen studente, dosente en die industrie bewerkstellig, is 
'n verdere bewys van technikons se strewe om entrepreneurskap aan te wakker 
(Pioneering new frontiers, 1991). 
Opsommend blyk dit dat technikons basies "... 'n drieledige doel het, naamlik 
beroepsbeoefening, tegnologiebevordering en -onderrig ( -oordrag) en opvoeding 
(werksetiek of beroepsetiek)" (Die Plek en rol van technikons in die huidige 
bedeling, 1988:24). (Vergelyk ook Republiek van Suid-Afrika. Departement van 
Nasionale Opvoeding, 1992:5.) Sprekend en verteenwoordigend van die doel wat 
technikons nastreef, is Technikon OVS se benadering: 
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" ... the ideal is to produce people with level-headed 
judgment, a balanced outlook on life, with 
understanding and appreciation of the opinions of 
others, and with a sensitivity for the basic values of 
civilisation." (Tertiary training at Technikon OFS, 
1983:62). 
Hierdie doelstellings, doelwitte en funksies kan egter slegs deur mense wat 
effektief bestuur, geimplementeer en bereik word. Daarom word die 
bestuurshierargie van 'n technikon in die volgende paragraaf kortliks belig. 
4.5 BESTUURSHIERARGIE VAN 'N TECHNIKON 
Volgens 'n dokument van die Komitee van Technikonhoofde getiteld Wat is 'n 
technikon? (s.a. :3-4), word 'n technikon deur 'n technikonraad beheer. Op die 
raad het die rektor, benoemde persone deur die verantwoordelike Minister, 
verteenwoordigers van plaaslike bestuur, donateurs, die handel en nywerheid en 
oudstudente sitting. Die interne bestuur van 'n technikon berus by die rektor en 
die bestuurskomitee, bygestaan deur 'n akademiese raad en die 
technikonpersoneel. As outonome instelling met 'n eie regsbevoegdhei'd, oefen 
hy self beheer uit oor sy finansies, eiendom en werksaamhede. 
Om 'n vollediger beeld van die bestuurshierargie te verkry waarin die onderlinge 
verhoudings asook die kommunikasiekanale uitgebeeld word, kan dit eksemplaries 





















Wat misk:ien nie so duidelik uit die organigram blyk nie, is dat hoe hoer 'n dosent 
in die bestuurshierargie opbeweeg, hoe groter word sy bestuursverant-
woordelikhede en hoe kleiner word sy onderrigverantwoordelikhede totdat dit later 
heeltemaal verdwyn. Dit impliseer egter nie dat 'n dosent op die laagste posvlak 
nie oor bestuursvaardighede moet besk:ik nie; inteendeel, hy is 'n 
klaskamerbestuurder. Daarom moet bestuursontwikkelingsprogramme nie net op 
die hoer posvlakke gerig wees nie, maar ook op die klaskamerbestuurder se 
besondere bestuursbehoeftes. 
Vervolgens word op enkele strukture in die bree bestuurshierargie van 'n 
technikon gefokus om aan te toon watter effek hulle op klaskamerbestuur het. 
4.6 KOMMUNIKA TIEWE SKAKELING TER BEVORDERING OF 
· BELEMMERING VAN KLASKAMERBESTUUR. 
4.6.1 Skakeling tussen klaskamerbestuursareas en die bree 
technikonstruktuur 
Die verdeling van technikonfunksies lei tot die totstandkoming van akademiese 
skole, departemente, sentrums, rade, buro's, en so meer. Hoewel die benamings 
van die buro's van technikon tot technikon kan versk:il, bly die funksies basies 
dieselfde. Daarom word hier eerder op die funksies as op die benamings van die 
versk:illende buro's gekonsentreer. Enkele funksies en watter invloed hulle op die 
klaskamerbestuursareas het, word kortliks belig. 
4.6.1.1 Rol van openbare betrekkinge en ontwikkeling 
Die doel van openbare betrekk:inge is hoofsaaklik om die korporatiewe beeld van 
'n technikon by wyse van skakeling, publikasies, besoeke en sosiale sowel as 
akademiese funksies uit te bou. By wyse van onder andere skoleskakeling en 
mediapublikasies kry die voomemende technikonstudent 'n positiewe beeld van 
technikononderwys. 
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Hierdie voorarbeid tot technikontoetrede het 'n indirekte invloed op die 
psigologiese en sosiale bestuursareas van die klaskamerbestuurder, aangesien dit · 
die voomemende student se verwagtings, persepsies, behoeftes en 
verhoudingstigting met die technikonomg~wing, medestudente en dosente gaan 
be'invloed. lndien die student dan technikononderwys betree, en die dosent 
hierdie voorarbeid tot sy voordeel aanwend, sal dit kommunikasie, motivering, 
verhoudingstigting en die skep van 'n aangename klasatmosfeer positiefbe'invloed. 
Die primere funksie van ontwikkelingsdepartemente is om fondse vir 'n technikon · 
te genereer (Technikon Natal, 1991:62). Met die toenemende afname in die 
staatsubsidies aan technikons sal sodanige departemente al hoe belangriker word 
om onder andere die fisiese omgewing in stand te hou en verder te ontwikkel. 
Groot bedrae word daarom jaarliks deur die departemente gein om onder andere 
die fisiese klaskameromgewing te verbeter (vergelyk Skenkings aan Technikon, 
1992:4). 
4.6.1.2 Rol van onderrig- en personeelontwikkeling 
Die meeste technikons en universiteite beskik oor II buro's vir 
onderrigontwikkeling, hoer onderwys, akademiese steundiens of 
personeelontwikkeling" (Jacobson, 1989:8). Die ontwikkelingsprogramme is 
hoofsaaklik daarop gerig om die dosent se didaktiese vaardighede te verbeter, 
terwyl bestuursontwikkelingsprogramme wat onderwerpe· soos kommunikasie, 
leierskap en beplanning insluit, by Technikon Pretoria en Port Elizabeth aandag 
ontvang (Van Vuuren, 1986(a): 70-71). Ook ander onderwerpe soos motivering 
interpersoonlike vaardighede, dissiplinering, organ1sas1e, andragogiese 
begeleiding, studentegedrag en klaskamerpraktyk word deur die verskillende 
buro's aangebied (Jacobson, 1987:33). Die klaskamerpraktyk is hoofsaaklik gerig 
op die hantering van hulpmiddels. 
Uit die bogenoemde is dit duidelik dat die onderwerpe wat aangeraak word 
elemente van klaskamerbestuur bevat wat op die fisiese, psigologiese en sosiale 
bestuursareas gelee is. Dit wil egter voorkom asof die bestuursontwikkelings-
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programme meer op dosente gerig is wat departementshoofposisies en boontoe in 
die bestuurshierargie beklee (vergelyk Jacobson, 1986(a):25 en 1989:8-9). Die 
bestuursprogramme behoort ook op die dosente op posvlak 2 van toepassing te 
wees (vergelyk par. 4.5). Daarbenewens behoort die programme klaskamer-
georienteerd te wees ter verbetering van bestuursvaardighede en nie net didaktiese 
vaardighede nie. Die effek wat die bestaande programme op klaskamerbestuur 
het, word nie ontken nie, maar klaskamerbestuursopleiding vir die dosente op 
posvlak 2 kan gel'ntensiveer word. 
4.6.1.3 Rol van buro's vir studenteaangeleenthede 
Watter belangrike rol kommunikasie in die organisasiebeleid van technikons speel, 
blyk duidelik uit die totstandkoming van buro's vir studenteaangeleenthede. Die 
werksaamhede van sodanige buro's val gewoonlik uiteen in drie kategoriee, 
naamlik studentevoorligting, kultuursake en sport (Van Wyk; 1986: 149). 
Hierdie buro 's ondervang nie net akademiese en persoonlik~ probleme deur 
spesialissteungewing nie, maar bied ook aan die studente geleenthede om deur 
middel van sosiale bedrywighede, komitees en sportbeoefening in totaliteit te 
ontwikkel. Sodanige buro's het dus veral 'n effek op die psigologiese en sosiale 
aspekte van klaskamerbestuur. 
Deur akademiese ondersteuning te hied ten opsigte van lees- en leerprobleme 
(byvoorbeeld Buro vir Akademiese Ondersteuningsdienste, Technikon Pretoria) 
word studente se kommunikasievaardighede, en dikwels 'n gepaardgaande 
negatiewe selfbeeld, verbeter. Dit lei ook tot 'n vermindering in die student se 
behoefte om hom aan die klaskamergebeure, veral kommunikatiewe handelinge, 
te onttrek. 
Die buro's dra dus indirek by tot beter dosent-student-, student-student- en 
student-leerstof-verhoudings. 
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Ten slotte is dit duidelik dat die verskillende buro's bewustelik of onbewustelik 
belangrike bydraes lewer ter bevordering van klaskamerbestuur. In die hele 
proses vervul kommunikasie 'n essensiele funksie. Daarom kom enkele 
kommunikasiekanale en -media vervolgens onder die soeklig om die funksie 
daarvan, asook hoe dit klaskamerbestuur beinvloed, aan te dui. 
4.6.2 Kommunikasiekanale en -media 
4.6.2.1 Interne publikasies 
Deur die interne personeel- en studentepublikasies kom die dosent op die hoogte 
van die interne en eksterne aktiwiteite van 'n technikon. Die publikasies hied 
nuttige inligting wat die dosent kan aanwend om sy klaskamerbestuurspraktyk te 
verbeter. 
Deur op die hoogte te bly van onderrig- en bestuursontwikkelingsprogramme, 
seminare, simposia en kortkursusse wat in personeelpublikasies yerskyn, kan die 
dosent sy bestuursvaardighede verbeter en in die klaskamer implementeer. 
Inligting oor studenteaangeleenthede in brosjures van buro's of die studentekoerant 
stel die sensitiewe dosent in staat om sy andragogiese funksie (vergelyk par. 
3.4.9.2(d)) te vervul indien hy studente met akademiese, persoonlike of finansiele 
probleme, wat hyself nie kan oplos nie, moet verwys. 
Kennis van gebeure en kampusak:tiwiteite wat die student na aan die hart le, dien 
ook as 'n belangrike basis van ontmoeting (vergelyk par. 2.4. 7) in 
klaskamerkommunikasie. Dit toon die dosent se belangstelling in die student en 
het 'n positiewe effek op verhoudingstigting en gevolglik op sy 
klaskamerbestuursprak:ty k. 
Interne publikasies het dus 'n beduidende invloed op veral die psigologiese en 
sosiale aspekte van klaskamerbestuur. 
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4.6.2.2 Personeel- en vakvergaderings 
Personeel- en vakvergaderings moenie net geleenthede vir die athandeling van 
administratiewe aangeleenthede wees nie. Dit is belangrike opleidingsgeleenthede 
waartydens kommunikatiewe vaardighede en bestuursvaardighede ingeoefen kan 
word, indien die betrok:ke direkteur of departementshoof se bestuurstyl dit toelaat. 
Die doel van sulke vergaderings is om inligting te laat vloei en idees uit te ruil. 
4.6.2.3 Rektoraatsbesoeke 
Rektoraatsbesoeke, soos by Technikon Pretoria, het onder andere ten doel om die 
oop kommunikasiekanaal tussen die akademiese skoal en die rektoraat te bevestig. 
Tydens sulke besoeke word die visie en doelwitte vir die komende jaar uitgespel, . 
soos byvoorbeeld dat die technikon van 'n tradisioneel opvoedkundige na 'n 
entrepreneursinstelling sal moet verander (vergelyk Bestuur kyk na Technikon se 
toekoms, 1991:1). Dit impliseer dat sulke besoeke die dosent op die hoogte hou 
van die makrobeplanning van die technikon. Dit stel die dosent in staat om sy 
klaskameraktiwiteite en kommunikasiehandelinge doelmatig te beplan en te 
organiseer, en indien nodig bysturing te doen, om by die veranderde 
technikonsituasie aan te pas. Op die manier bly sy klaskamerbestuurspraktyk 
altyd resent en in pas met die nuutste ontwikkelings in technikononderwys. 
4.6.2.4 Beleidsdokumente 
Die beleidsdokumente van 'n technikon vorm die riglyne waarvolgens 'n dosent 
sy klaskamer bestuur. Binne die beleidsgrense het die dosent die vryheid om sy 
persoonlike stempel op sy klaskamerbestuurspraktyk af te druk. 
'n Beleidsvoorskrif van Technikon Natal, waarvan eintlik alle technikondosente 
deeglik bewus moet wees, dui byvoorbeeld duidelik die regte en voorregte van 'n 
student aan. Van die regte met betrekking tot die klaskamer is: 
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• beskerming van sy reg tot vryheid van spraak; 
• beskerming van sy reg teen onbevoegde onderrig; 
• beskerming van sy reg teen ongeoorloofde evaluering; 
• beskerming van sy reg dat inligting om trent homself as vertroulik beskou 
sal word (Technikon Natal, 1991:140-141). 
Goodey (1986:46) se vereistes vir tersiere onderwysinrigtings impliseer dat die 
klaskamerbestuurder die volgende moet doen: 
• om op grond van die beginsel van akademiese vryheid 'n atmosfeer te 
skep waarin die student die geleentheid het om hom in vrede te bekwaam, 
. ongeag geslag, geloof, ras, of enige ander diskriminerende 
aangeleenthede; 
• om toe te sien dat studente inspraak kry in die samestelling van die . 
klaskamerbeleid wat veral hul sosiale optrede reel; 
• om as dosent om te sien na die fisiese, akademiese en psigologiese 
behoeftes van die student deur sy rol as andragogiese steungewer te vervul 
ter bevordering van verhoudingstigting; 
• om sorg te dra dat sy beplannings-, organiserings-, leidings- en 
beheerfunksies met inbegrip van kommunikasie, daarop afgestem sal wees 
om onderrig van hoogstaande gehalte te bemoontlik. 
Beleidsdokumente bevat per se waardevolle inligting waarvolgens 'n dosent, aan 
die hand van kommunikasie, die fisiese, psigologiese en sosiale aspekte van 
klaskamerbestuur so kan bestuur dat dit effektiewe onderrig sal bemoontlik. 
4.6.2.5 Praktykskakeling 
Praktykskakeling impliseer om noue kontak met die georganiseerde handel en 
nywerheid te bewerkstellig (vergelyk par. 4.4.2). Dit geskied deur middel van 
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advies-. en aksiekomitees (Van Wyk, 1986:81) en deur die dosent self by wyse 
van kommunikatiewe aksies soos besoeke, seminare, simposia, briefwisseling en 
telefoniese gesprekke. 
Praktykskakeling lei tot kruisbestuiwing en is 'n belangrike kanaal waardeur die 
dosent in voeling kan bly met die nuutste ontwikkelinge en behoeftes in die 
praktyk. Daarom moet hy sorg dra dat sy bestuurs- en kommunikatiewe 
handelinge daarop gerig sal wees om saver moontlik die praktyk in die klaskamer 
te dupliseer. Indien die tegnologie of praktykbehoeftes dit ook vereis, moet die· 
nodige aanpassings gemaak word. Dit is egter slegs moontlik indien die dosent 
kommunikatief met die bedryf in voeling bly. 
Praktykskakeling veroorsaak dus dat die dosent sy klaskamerbestuurspraktyk op 
die beginsel van uit die praktyk vir die praktyk kan skoei. Slegs dan word daar 
uiting gegee aan die technikonfilosofie van beroeps- of loopbaangerigte onderwys . 
en persoonsvorming. 
4. 7 SAMEV A TTING 
Uit die bespreking is dit duidelik dat die technikon 'n unieke onderwysinstelling 
is wat net soos die universiteit op die tersil~re terrein opereer, maar nie in 'n 
oorvleuelende hoedanigheid nie. Gegrond op 'n missie en gedryf deur 'n visie, 
streef die technikon bepaalde doelstellings en doelwitte na om in die behoefte van 
middel- en hoevlakmannekrag te voorsien. 
Verder is aangetoon dat die uiteenlopende funksies van 'n technikon tot die 
totstandkoming van verskeie strukture lei. Dit het geblyk dat die 
klaskamerbestuurder nie net kennis moet neem van veral enkele buro's nie, maar 
ook van sommige kommunikasiekanale en -media omdat dit direk of indirek sy 
klaskamerbestuurspraktyk kan beinvloed. 
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HOOFSTUK 5 
KOMMUNIKASIE AS INSTRUMENT IN DIE 
REALISERING VAN 'N EFFEKTIEWE 
KLAS~RBESTUURSPRAKTYK 
5.1 .INLEIDING 
In HOOFSTUKKE, 2 3 en 4 is onderskeidelik kommunikasie, klaskamerbestuur. 
en die technikon as unieke instelling kortliks belig. In hierdie hoofstuk sal 
gepoog word om enkele riglyne neer te le oor hoe kommunikasie as instrument 
geimplementeer kan en soms geimplementeer moet word ten einde 'n effektiewe 
klaskamerbestuurspraktyk, binne die sfeer van technikononderwys, te 
bewerkstellig. Die bedoeling is nie om resepmatig te werk te gaan nie, maar 
eerder om by wyse van suggesties 'n bree raamwerk te ~kep waarbinne die 
dosent, volgens sy unieke persoonlikheid, 'n doeltreffende klaskamerbestuurs-
praktyk kan bewerkstellig. 
Aspekte wat in die ·hoofstuk aandag sal ontvang, is· enkele determinante en 
kommunikasiekanale wat die kommunikasieproses en klaskamerbestuur aan 'n 
technikon beinvloed. Daarbenewens sal die rol wat kommunikasie in die 
klaskamer ten opsigte van klimaatskepping, asook in die fisiese, psigologiese en 
sosiale bestuursareas kan speel, aangetoon word. Daar moet egter onthou word 
dat aspekte wat onder een opskrif (byvoorbeeld klimaatskepping) bespreek word, 
soms ook onder 'n ander opskrif (byvoorbeeld sosiale of fisiese bestuursarea) kan 
tuishoort. Baie van die aspekte is dus onderskeibaar, maar kan nie geskei word 
en in afsonderlike kompartemente geplaas word nie. Die indeling wat hier gevolg 
word, is dus bloot ter wille van die bespreking. 
5.2 DETERMINANTE IN DIE KOMMUNIKASIEPROSES AAN 'N 
TECHNIKON 
Ten einde 'n effektiewe klaskamerbestuurspraktyk daar te stel, moet die dosent 
rekening hou met die determinante in die kommunikasieproses van 'n technikon, 
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aangesien dit klaskamerbestuur, en in die besonder sy kommunikatiewe 
handelinge, direk of indirek, gaan be'invloed. Enkele sodanige determinante is die 
volgende: 
5.2.1 Die bedryf en die technikon 
Die technikon is in "diens" van die bedryf en nie andersom nie. Daarom moet 
die technikon in die bedryf se behoeftes voorsien in terme van die opleiding van 
midde1- en hoevlakmannekrag. Ten einde daartoe in staat te wees moet die· 
technikon se bestuurs- en kommunikatiewe handelinge wat in beleidsdokumente 
kulmineer, daarop afgestem wees om (vergelyk par. 4.4.1 - 4.4.6): 
• beroeps- en tegnologiegerigte tersiere onderWys te verskaf; 
• noue kontak met die bedryf te bewerkstellig en te behou; 
• komprehensiewe onderwys aan te bied wat 'n wye aanleg en belangstelling. 
sal dek; 
• in die gespesialiseerde behoeftes van die gemeenskap en die land te 
voorsien; 
• doelgerigte navorsing te onderneem en 
• entrepreneurskap aan te wakker. 
Tussen die bedryf en die technikon moet kanale bestaan om inligting aangaande 
die bedryfseise te bekom. Interaksie om die behoeftes of eise te bepaal geskied 
dan ook deur middel van kommunikatiewe skakeling in die vorm van 
advieskomitees, praktykskak:eling, seminare, uitstallings en dinkskrums om maar 
enkeles te noem. 
Hierdie twee determinante, naamlik dienslewering aan die bedryf en 
kommunikasiekanale tussen die technikon en die bedryf, bepaal dus aan watter 
kommunikatiewe handelinge die dosent in die klaskamer voorkeur moet verleen 
_ sodat 'n student in ooreenstemming met sy bepaalde beroepsetiek, effektief en · 
onmiddellik in 'n bedryfsmilieu kan fungeer. 
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5.2.2 Die technikonbestuur en die dosent 
Op grond van die skakeling tussen die bedryf en die technikonbestuur, moet die 
technikonbestuur riglyne neerle wat die parameters sal vorm waarbinne die dosent 
genoeg ruimte sal he om kreatief 'n klaskamerbestuurspraktyk daar te stel. Die 
eise van die bedryf moet deur die technikonbestuur vervat word in beleids-, asook 
in missie- en visiedokumente (vergelyk par. 4.3) wat tot elke dosent se beskikking 
moet wees sodat hy sy klaskamerbestuurspraktyk volgens die bree · 
technikondoelstellings, maar ook eiesoortige behoeftes, kan inrig. Hiervoor moet 
die technikonbestuur die nodige fisiese fasiliteite voorsien wat nie net loopbaan-
of beroepsgerigte onderwys sal bemoontlik nie, maar ook die psigologiese en 
sosiale behoeftes van die student sal bevredig. 
Die technikonbestuur het dus die opgaaf om deur middel. van kommunikasie te . 
sorg vir 'n hoe personeel- en studentemoreel deur faktore wat dit kan vertroebel 
uit die weg te ruim sodat 'n positiewe klimaat in die inrigting sal heers. In die 
verband sal die funksie openbare betrekkinge, personeel- en onderrigontwikkeling, 
asook studenteaangeleenthede (vergelyk par. 4.6.1.1 - 4.6.1.3), direk of indirek, 
via kommunikasie kan meehelp om effektiewe klaskamerbestuur te bemoontlik. 
5.2.3 Die dosent en die student 
Die dosent en die student vorm sekerlik die belangrikste twee determinante in die 
·kommunikasieproses van 'n technikon, veral met betrekking tot klaskamerbestuur. 
Die interaksie tussen die twee determinante het 'n wesenlike invloed op 'n 
effektiewe klaskamerbestuurspraktyk. Deur die dosent en die student se 
kommunikatiewe handelinge, manifesteer die suksesse en mislukkings van 'n 
technikon, klaskamerbestuur en gevolglik loopbaan- of beroepsonderwys. 
Daarom behoort 'n dosent se bestuurs- en kommunikatiewe handelinge veral gerig 
te wees op die fisiese, psigologiese en sosiale aspekte soos klasuitleg, 
verhoudingstigting, behoeftebevrediging, stresbekamping, konflik, leierskapstyl, 
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ensovoorts ten einde 'n klaskamerklimaat te skep wat loopbaan- of beroeps-
onderrig sal bemoontlik. Daarbenewens moet die dosent ook kommunikasiekanale 
tussen die twee determinante vestig om onderlinge interaksie te bevorder. 
Aangesien die fokus later in die hoofstuk veral op die twee rolspelers val, word 
volstaan met hierdie kort beskrywing. 
5.2.4 Die dosent en die bedryf 
Kommunikasie tussen die dosent en die bedryf is ook van wesenlike belang. Dit 
is nie net die prerogatief of plig van die technikonbestuur nie. 
Die dosent vorm die kanaal waardeur die bedryfseise via die doelstellings, 
doelwitte en technikonmissie in die klaskamer sy neerslag vind. Insette vanaf die 
bedryf wat onder andere deur middel van praktykskakeling teweeggebring word, . 
moet met behulp van die dosent se bestuurs-, onderrig-, en 
kommunikasievaardighede in die klas geimplementeer word. Die dosent moet dus 
sy bestuurs- en kommunikasievaardighede aanwend om loopbaan- of 
beroepsgerigte leerstof en vaardighede aan die student deur te gee. Hierdie 
vaardighede, waaronder ook kommunikasievaardighede, wat die bedryf verlang, 
moet ingeoefen word. 
Dit is slegs moontlik indien die dosent skakeling met die bedryf behou deur 
persoonlike besoeke af te le, kursusse, seminare en simposia by te woon, en 
technikonpublikasies sowel as vaktydskrifte te bestudeer. Deur hierdie kanale en 
media te gebruik, kan die dosent dus sorg dat sy klaskamerbestuurspraktyk by 
veranderende praktykeise aanpas. 
5.2.5 Die student en die bedryf 
Teoretiese kennis moet uiteindelik praktyk word om die behoeftes van die bedryf 
te bevredig. Dit geskied deur middel van ervaringsopleiding. 
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Wanneer die student ervaringsopleiding ondergaan, hied die terugvoering vanaf 
die student aan die dosent die geleentbeid om korrektiewe stappe te neem indien 
sy onderrig en klaskamerbestuurspraktyk met die bedryfseise verskil. Daarom 
vorm die student die kanaal waardeur die dosent kan toets of die aangebode 
leerstof resent en pragmaties is. 
Deur middel van kommunikasie vind kruisbestuiwing dus plaas omdat die student 
die geleentbeid gebied word om iets van die anatomie van die industrie tydens 
ervaringsopleiding te ervaar. Daarenteen verryk die student die bedryf met sy 
teoretiese en praktiese kennis in terme van die nuutste tegnieke wat by tydens sy 
opleiding aan 'n tecbnikon verwerf bet. Die belangrike rol wat 
tweerigtingkommunikasie tussen die twee determinante speel, kan nie misken 
word nie. 
Uit bogenoemde beskrywing IS dit duidelik dat die recbnikondosent sy . 
kommunikatiewe bandelinge so moet beplan en organiseer, dat sy 
klaskamerbestuurspraktyk aan die eise van die bedryf en die tecbnikonbestuur sal 
voldoen. 
Vervolgens word aandag geskenk aan die aspekte wat 'n effektiewe klaskamer-
bestuurspraktyk via kommunikasie moontlik sal maak. 
5.3 DIE ROL VAN KOMMUNIKASIE IN KLIMAATSKEPPING 
Soos reeds aangetoon (vergelyk par. 3.4.8.4) is klimaatskepping nie 'n enkele 
ge'isoleerde bandeling nie, maar wel 'n kombinasie van verskeie omstandigbede 
en optredes. 
Die belangrikheid van kommunikasie in klimaatskepping blyk duidelik uit 'n 
opname wat Jordan (1982: 120-124) in vier Geskiedenisklasse aan 'n Amerikaanse 
universiteit gemaak bet om te bepaal waarom studente een klas bo 'n ander klas 
verkies. Die opname bet aan die lig gebring: 
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• dat vakkennis belangrik is, maar nie as die belangrikste deur die studente 
beskou word nie; 
• dat die persoonlike dimensie van onderrig, naamlik 'n ontspanne 
klasatmosfeer en toeganklikheid tot die dosent 'n hoe prioriteit vir studente 
is. In die verband beweer Jordan ( 1982: 123-124) die volgende: 
11 Within this dimension the classroom expression of 
it (category 2: relaxed classroom atmosphere) 
ranked higher than any other single category in each 
of the four classes. This means that the creation of 
a relaxed classroom atmosphere, conducive to 
learning, fraught with the personal dimension of 
teaching-learning is of most importance to the 
student. Coupled with this is the teacher's 
approachability (category 3) as a person ... 11 
• dat 'n dosent se entoesiasme oor sy vak en die vermoe om die entoesiasme 
op sy studente oor te dra, belangriker as vakkennis is; ook dat die dosent 
as kommunikeerder uitermate belangrik is. 
Die opname beklemtoon onteenseglik die belangrikheid van 'n aangename 
klasatmosfeer' die toeganklikheid van die dosent en sy kommunikatiewe vermoe. 
Daarom kan Jordan (1982: 124) tot die volgende gevolgtrekking kom: 
"This survey should remind us that the Teacher as 
Scholar is important, that the Teacher as Person is 
crucial, and that the Teacher as Communicator is 
indispensable. 11 
Die vraag is nou: hoe kan kommunikasie as 'n instrument gebruik word om 'n 
aangename klasatmosfeer te skep? 
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'n Aangename klasatmosfeer word gekommunikeer deur veral aandag te skenk aan 
die fisiese, psigologiese en sosiale aspekte van klaskamerbestuur. Om dit egter 
te kan doen, moet die dosent bewus wees van watter faktore in kommunikasie van 
belang is. Daarom kan die determinante van die kommunikasiemode1 (vergelyk 
HOOFSTUK 4), naamlik die wat?, waarom?, waar?, wanneer?, wie?, basis van 
ontmoeting, boodskap, terugvoering, steurnisse en veral die hoe? nooit uit die oog 
verloor word nie. 
In die lig van die bogenoemde sal vervolgens aandag geskenk word aan enkele · 
kenmerke wat 'n dosent se kommunikatiewe gedrag behoort te vertoon. 
5.3.1 Die kommunikatiewe gedrag van die dosent 
5.3.1.1 'n Verpersoonliking van die klasomgewing 
Hiermee word bedoel om die student as 'n unieke individu te erken en hom deel 
van die groep te laat voel. Hoe word so 'n verpersoonlikte atmosfeer 
gekommunikeer? Die volgende is enkele moontlikhede (vergelyk Gleason, 
1986:2.1; Roueche & Watkins, 1980:14-15; Seiler et al., 1984:36-38): 
• Indien moontlik, leer elke student se naam en gebruik dit. Maniere om 
dit te doen is die dra van tydelike naamplaatjies, of die student kan 
homself voorstel of deur medestudente voorgestel word. 
• Selekteer 15 werkstukke uit 'n groot groep en lewer persoonlik skriftelike 
kommentaar daarop. 
• Reageer positief op 'n student se aanvanklike poging om te kommunikeer 
en verwelkom, sowel as bemoedig, verdere bydraes (Billson, 1986: 145) 
al is dit nie heeltemal korrek nie deur byvoorbeeld te se: 
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"Dis goed, maar kom ons gaan 'n stap verder." 
"Verduidelik verder ... " 
"Onthou die aanvanklike vraag ... dink nog so 'n 
oomblik . . . ons kom netnou weer terug na u 
antwoord ... 
• Verminder of vermy selfs herhaalde negatiewe boodskappe soos: 
"J y is heeltemal van die punt af. .. 
"Jy is die enigste een wat dit nie begryp nie." 
"Het jy nog nooit gehoor van ... ?" 
(Billson, 1986:146). 
Negatiewe boodskappe wat · deur kritiek en evaluerende· of veroordelende . 
kommentaar gekenmerk word, stimuleer onttrekking en defensiewe gedrag. Sulke 
klaskamers word dan ook dikwels gekenmerk deur konflik, spanning en swak 
produktiwiteit. 
• Vermy sarkasme ofbespotting, veral as dit teen 'n spesifieke student gerig 
is. 
• Betoon die nodige respek, opregtheid en empatie teenoor die student 
(Pilgrim, 1991:38-39). 
Respek impliseer om die student se welstand op die hart te dra en hom volgens 
McGregor se Teorie Y (vergelyk par. 3.2.3.4(b.2)) te benader totdat hy die 
teendeel bewys het. 
Opregtheid impliseer dat die dosent iets van homself sal openbaar soos sy 
belangstellings, opvoedkundige agtergrond of waarom hy die kursus aanbied om 
sodoende sy menslikheid te beklemtoon (vergelyk par. 5.6.5). Stellings wat egter 
gedurig die dosent se vakkennis, status en titels beklemtoon, moet liefs vermy 
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word (Billson, 1986: 146), want dit kommunikeer eerder 'n dominante houding as 
'n strewe om in vennootskap met die student te tree. 
Empatie verwys na die dosent se vermoe om hom in die student se situasie in te 
dink, dit wil se in sy skoene te staan. So baie dosente het al vergeet dat hulle ook 
studente was en tree dan soms nie met die nodige empatie op nie. Daardeur 
kommunikeer die dosent dat hy studentwees nie ten volle begryp nie en dat die 
student se behoeftes nie van belang is nie. 
5.3.1.2 Bevordering van aktiewe deelname en tweerigtingkommunikasie 
'n Effektiewe klaskamerklimaat word gekenmerk deur deelname. Daarom moet 
die student aan die hand van tweerigtingkommunikasie by die klaskamergebeure 
betrek word. 
Alhoewel eenrigtingkommunikasie meer doeltreffend is omdat 'n groter 
hoeveelheid inligting in 'n korter tydperk deurgegee kan word, is dit minder 
akkuraat as tweerigtingkommunikasie omdat die luisteraar se begrip van die 
inligting minder volledig is (Knapp, 1976: 167). Om die rede behoort 'n dosent 
kommunikasiekanale te skep wat tweerigtingkommunikasie, sowel as deelname sal 
bevorder. Die studente moet as't ware die senders in die kommunikasieproses 
word (Gleason, 1986:22). Enkele moontlikhede is die volgende (vergelyk Hillson, 
1986:145; Billson & Tiberius, 1991:96-97; Gleason, 1986:22): 
• Vermy die versoeking om alle vrae van studente self te beantwoord. 
Herformuleer die vrae, rig dit aan die klas in sy geheel en vra dan 'n 
spesifieke student om die student se aanvanklike vraag te beantwoord. 
• Breek die gewoonte om alle kommunikasie dosentgesentreerd te hou. 
Verneem ook watter standpunt die studente oor die onderwerp huldig deur 
te vra of hulle enige vrae het, of kommentaar willewer. 
• Pouseer dikwels om te verseker dat die studente nog volg. 
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• Verseker dat daar tydens elke periode genoeg tyd gereserveer word vir 
student-interaksie by wyse van besprekings of debattering oor byvoorbeeld 
lesings, films en video's. 
• Prys konstruktiewe deelname met bevestigende of aanmoedigende 
kommentaar en opvolgvrae. 
5.3.1.3 Bevordering van sosiale kontak 
Die klasatmosfeer word positief be1nvloed indien die dosent kommunikatiewe 
geleenthede skep wat sosiale of informele kontak tussen die dosent en die student, 
sowel as tussen medestudente bevorder. Dit is baie goeie geleenthede waartydens 
die student die dosent as mens kan leer ken en ervaar. 
Enkele moontlikhede wat 'n dosent kan oorweeg om sosiale kommunikasie te 
bevorder en wat die klasatmosfeer positief kan be1nvloed, is die volgende: 
• Individuele studente of klein groepies kan na die dosent se kantoor genooi 
word om oor akademiese, sosiale of persoonlike aangeleenthede te gesels. 
Sodanige uitnodigings toon dat die dosent in die student belangstel. Dit 
hied ook aan hom die geleentheid om sy andragogiese ondersteunings-
funksie te vervul deurdat sommige studente vir spesialisondersteuning 
verwys kan word. Afhangende van die omstandighede behoort die gesprek 
op 'n informele basis plaas te vind deur nie die statusverskille tussen die 
dosent en die student te beklemtoon nie. Die dosent moet dit eerder as 'n 
geleentheid beskou om sy medemenslikheid te openbaar. 
• Arriveer voor die aanvang van elke periode 'n rukkie vroeer om informeel 
kontak en sosialisering met die studente te bewerkstellig sodat meer van 
mekaar geleer kan word (Billson & Tiberius, 1991:95). 
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• Verbreek soms die roetine en vertoon 'n video, of gesels oor 
lewensvormende aangeteenthede, of oor aangeleenthede wat vir die student 
van belang is. Dit kan selfs in kleingroepe geskied. Sulke geleenthede 
bevorder nie net sosiale interaksie nie, maar lei ook tot persoonsvorming. 
'n Dosent se taak is dus nie net om die student kognitief te ontwikkel nie, 
maar ook sy totale persoonlikheid. 
• Wanneer dit gelee is, kan die dosent ook reel om koffie of koeldrank saam · 
met studente in die kafeteria te gaan nuttig. 
Betrokkenheid van die dosent by buite kurrikulere studentebedrywighede is 
natuurlik die ideale geleentheid om studente op 'n informele manier te leer ken. 
Omdat min dosente egter by sulke bedrywighede betrokke raak, kan die skep van 
sulke sosiale geleenthede in 'n mate as plaasvervangers dien·. Die ideaal is dus . 
dat die dosent en die student mekaar ook buite die klassituasie moet leer ken ter 
bevordering van beter begrip, verhoudings en klimaatskepping. 
5.3.1.4 'n Konstante bewustheid en effektiewe implementering van 
verbale en nieverbale kommunikasie 
Verbale en nieverbale kommunikasie is per se baie belangrik in klimaatskepping. 
Daarom moet 'n dosent konstant daarop bedag wees om die korrekte register in 
'n bepaalde situasie teenoor 'n bepaalde ontvanger te gebruik. 'n Verkeerde 
woord of sinsnede wat nie in die bepaalde konteks pas nie, kan die klimaat skade 
berokken. Net so kan 'n verkeerde gebaar in 'n bepaalde konteks die dosent se 
geloofwaardigheid aantas (vergelyk Sutton, 1983:34). 
Seiler et a/. (1984:36-38) sonder 'n paar kenmerke van 'n dosent se 
kommunikatiewe gedrag uit wat 'n positiewe effek op die leeromgewing kan he. 
Enkele van die kenmerke is die volgende: 
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(a) Die gebruikmaking van hoordergeorienteerde boodskappe, dit wil se 
wat daarop ingestel is om die studente by die vakaanbieding te betrek. 
Dit impliseer dat die dosent nie net die terminologie van die bepaalde 
vak:dissipline moet kommunikeer nie, maar ook op die taalnivieu van die student 
moet uitklaar. Niks tas 'n dosent se geloofwaardigheid so aan as om vakinhoud 
in 'n taa1 te kommunikeer wat die student nie verstaan nie. 
(b) Die gebruikmaking van ek-boodskappe wat die aanvaarding van 
verantwoordelikheid vir eie gevoelens weerspieel. 
Hiermee word bedoel dat die dosent sy gevoelens eerder direk as indirek moet 
uitspreek. In plaas van om te se: "Jy is besig om my klas met jou geselsery te 
ontwrig", is dit beter om dit soos volg te verwoord: "Ek hou nie daarvan as 
iemand gesels wanneer ek aan die woord is nie." 
(c) "Kritisering van die optrede of gedrag en nie die pesoon self nie, dit wil 
se die saak moet sentraal gestel word om etikettering van studente te 
vermy. 
(d) Die aanpassing van die boodskap by die luisterstyl van die ontvanger. 
Individue se luistergedrag kan getipeer word na aanleiding van die sintuie wat 
hulle die meeste gebruik. Volgens Matejka & Liebowitz (1989: 10) kommunikeer 
mense op die volgende maniere: 
• Deur "sight language" byvoorbeeld: "Ek sien wat jy bedoel." 
• Deur "sound language" byvoorbeeld: "Ek hoor wat jy se. II 
• Deur "touch language" byvoorbeeld: "Ek voel dieselfde oor die 
saak." 
Omdat die dosent met heterogene luistergedrag te doen kry, het hy dus die opgaaf 
om sy kommunikasiestyl by die studente se diverse luistergedrag aan te pas. In 
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die opsig kan die inskakeling van onderrigmedia soos die truprojektor, 
taallaboratoria, skyfieprogramme, video's en konkrete praktiese ervarings-
geleenthede, in hierdie luistergedragbehoeftes van die studente voorsien. 
'n Dosent behoort derhalwe sintuiggeorienteerd te kommunikeer aangesien dit nie 
net studente se leer bevorder nie, maar hulle ook meer op hulle gemak plaas, 
belangstelling verhoog en meehelp om 'n aangename klasatmosfeer te skep. 
Net soos die dosent konstant op sy nieverbale kommunikasie moet let, moet hy 
ook veral let op studente se nieverbale kommunikasie in terme van 
gesigsuitdrukkings, liggaamshouding en gebare wat frustrasie, verwarring, 
verveeldheid of ontevredenheid weerspieel. Veral die stil student wat nie so 
verbaalvaardig is nie, betuig dikwels sy misnoee deur die genoemde nieverbale 
kommunikasie te gebruik. Ignorering van sulke nieverbale gedrag, lei tot 'n lae 
klasmoreel en " ... often they vote with their feet by poor attendance or dropping · 
the class" (Billson, 1986:150). (Vergelyk ook Billson & Tiberius, 1991:90.) 
Navorsing deur Matejka & Liebowitz (1989: 10) het getoon dat van die totale 
impak van 'n persoon se boodskap is slegs " ... 7 percent verbal, 38 percent tone 
of voice and 55 percent facial expressions. Especially to 'visual' types, most of 
the message received is not from words, but from the non-verbal body language 
signals". Gevolglik moet die impak wat die dosent se nieverbale kommunikasie 
het, ook nooit onderskat word nie. Die klasatmosfeer gaan in 'n groot mate 
bepaal word deur hoe die dosent iets se, hoe hy lyk ashy dit seen waar hy staan 
in verhouding tot die studente. Die impak van paralinguistiek, uiterlike 
voorkoms, gesigsuitdrukkings, gebare, liggaamsbewegings, asook die benutting 
van ruimte, is dus bepalende faktore in klimaatskepping. 
Enkele vorme van nieverbale kommunikasie wat die dosent kan implementeer om 
'n aangename klasatmosfeer te skep is die volgende: 
• ·Dra sorg dat die nieverbale en verbale kommunikasie mekaar 
komplementeer om geloofwaardigheid te behou. 
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• Behou gedurig oogkontak om inligtingsvloei te vergemaklik, terugvoering 
vanaf die studente te monitor en 'n positiewe gesindheid te weerspieel 
(vergelyk par. 2.4.6.2(c.l)). 'n Gebrek aan oogkontak dui gewoonlik op 
negatiwisme, 'n gebrek aan selfvertroue of 'n gebrek aan belangstelling. 
Kultuurverskille tussen die verskillende bevolkingsgroepe met betrekking 
tot oogkontak moet egter ook verreken word sodat dit korrek 
geinterpreteer kan word (vergelyk par. 5.6.1). 
• Handhaaf 'n goeie balans tussen 'n plat of statiese en mobiele affek wat 
gesigsuitdrukkings kan uitstraal. Met plat of staties word bedoel dat min 
emosies verraai word. 'n Mobiele gebruik van gesigsuitdrukkings dui 
weer daarop dat te veel emosies verraai word en mense so 'n persoon as't 
ware soos 'n boek lees. Alhoewel die gebruik van 'n verskeidenheid 
gesigseffekte baie goed kan wees om rapport met men·se te bewerkstellig, · 
is dit soms goed om in sekere omstandighede nie te veel emosies te verraai 
nie. (Crain, 1985:27-28.) 'n Gebalanseerde implementering van 
gesigseffekte bied egter aan die dosent meer kommunikatiewe opsies. 
• Wissel die stemgebruik in terme van ritme, toon, aksent, pousering en 
volume. Niks is so vervelig as 'n dosent wat vir 30 of 40 minute op 'n 
eentonige reelmaat kommunikeer nie. Dit verraai 'n gebrek aan verbale 
vaardighede en entoesiasme. 
• Vermy manierismes wat studente se aandag kan aftrek soos om gedurig 
die oe te knip, horlosie dop te hou, das reg te trek, met kryt te speel of 
iets dergeliks. 
5.3.1.5 Strewe na ordelikheid 
'n Aangename klasatmosfeer is nie moontlik indien dit deur chaos gekenmerk 
word nie. Daarom is daar 'n direkte verband tussen ordelikheid en 'n aangenarne 
klasatmosfeer. 
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Aangesien die dosent die primere rol in klimaatskepping speel, is hy ook 
verantwoordelik vir die inisiering van ordelikheid. Klaskamerreels en -prosedures 
wat 'n ordelike klimaat stimuleer, -behoort dus van meet af aan aan die studente 
gekommunikeer te word om latere konflik te voorkom. 
Omdat met volwasse studente gewerk word behoort die klaskamerreels en -pro-
sedures in die technikonklaskamer uiters beperk te wees. Hoe meer reels 'n 
dosent neerle, hoe groter is die moontlikheid dat dit oortree gaan word en 
gevolglik die klasatmosfeer nadelig kan belnvloed. 
Die dosent behoort basies twee tipes klaskamerreels en -prosedures aan die 
studente te kommunikeer, naamlik: 
• klaskamerreels en -prosedures wat die kurrikuluminhoud raak en 
• klaskamerreels en -prosedures wat die sosiale optrede· van studente reel. 
Die kommunikatiewe funksie wat die dosent in hierdie verband het, kan moontlik 
op die volgende wyse uitgevoer word: 
• Stel die klaskamerreels en -prosedures aan die studente. 
• Vra vir alternatiewe of bykomende insette vanaf die studente. 
• Verdeel die studente in groepies om die dosent se gestelde reels sowel as 
die studente se bydraes te bespreek. 
• Laat studente terugrapporteer. 
• Bereik konsensus. 
• Stel dit op skrif. 
• Implementeer die klaskamerbeleid. 
Die hele idee met die opstel van so 'n klaskamerbeleid is om die studente die 
geleentheid te gee om inspraak daarin te kry. Dit skep 'n demokratiese 
klasatmosfeer en op grond daarvan is die studente baie meer genee om met 
sodanige reels en prosedures te konformeer, en selfs te sorg dat dit nagekom 
word. 
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'n Bespreking van die klask:amerbeleid is belangrik, want nie aileen weet die 
student wat van hom verwag word nie, maar dit vorm ook die fondament vir 
toekomstige verhoudingstigting asook die klimaat wat gaan heers. 
5.3.1.6 Beperking van steurnisse 
'n Aangename klasatmosfeer is ook slegs moontlik indien die dosent die steumisse 
in die kommunik:asieproses tot die minimum kan beperk. Enkele kommunik:atiewe 
handelinge wat 'n dosent kan uitvoer, is die volgende: 
• Beperk die fisiese steumisse deur duidelik sigbare hulpmiddels soos 
transparante, klankopnames, video's en kopiee te gebruik. 
• Beperk psigologiese steumisse deur angste, vrese en negatiewe gesindhede 
vroegtydig te besweer deur die studente se verbale en nieverbale · 
kommunik:asie te monitor. 
• Beperk demografiese steumisse deur kwetsende opmerkings oor geslag, 
nasionaliteit, woonplek of ekonomiese stand te vermy. 
• Beperk semantiese steumisse deur as vakspesialis die studente vertroud te 
maak met die vak- en beroepsterminologie sodat dit eenduidige begrip en 
klask:amerkommunik:asie sal bevorder. 
Die dosent se kommunik:atiewe handelinge moet dus daarop afgestem wees om 'n 
atmosfeer te skep wat mens- en taakgeorienteerd is. Daarom sal so 'n atmosfeer 
gekenmerk word deur openheid, wedersydse aanvaarding en onderlinge vertroue, 
asook ordelikheid sodat loopbaan- of beroepsgerigte onderwys bemoontlik kan 
word. Dit alles is moontlik deur die effektiewe implementering van 
kommunik:asie. 
Bogenoemde is slegs enkele moontlikhede waaraan 'n dosent aandag kan gee om 
aan die hand van kommunikasie 'n aangename klasatmosfeer te skep. 'n Dosent 
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moet egter altyd poog om sy kommunikatiewe vaardighede te verbeter aangesien 
dit bepaald die klasatmosfeer gaan be'invloed. Een van die beste maniere 
waardeur 'n dosent sy kommunikatiewe gedrag kan analiseer en verbeter, is om 
'n video-opname van homself in die klassituasie te laat maak en dit deeglik te 
bestudeer (Matejka & Liebowitz, 1989: 10; Sutton, 1983:35). Op die manier kan 
hy sy sterk en swak eienskappe in terme van verbale en nieverbale kommunikasie 
bepaal en die nodige bysturing doen indien nodig. 
Aangesien klimaatskepping en verhoudingstigting altyd aan 'n bepaalde ruimte · 
gekoppel word, sal die rol van kommunikasie in die fisiese bestuursarea van 
klaskamerbestuur vervolgens belig word. 
5.4 DIE ROL VAN KOMMUNIKASIE IN DIE FISIESE BESTUURS-
AREA 
Uit die insigte verkry in paragrawe 2.4.3 en 2.5.1 asook 3.4.9.1 (b) - wat handel 
oor fisiese en ruimtelike faktore wat kommunikasie kan be'invloed - blyk dit dat 
kommunikasie veral in twee aspekte van klaskamerbestuur 'n rol speel, naamlik 
die klaskameruitleg en die dosent se hantering van sy eie ruimte. Daarom sal 
daar aan hierdie twee aspekte aandag geskenk word ten einde aan te toon hoe die 
dosent kommunikatiewe strategiee kan benut wat kan meehelp om 'n effektiewe 
klaskamerbestuursomgewing daar te stel. 
5.4.1 Klaskameruitleg 
In paragraaf 3.4.9.1 (b) is reeds aangetoon dat klaskameruitleg alle fisiese aspekte 
insluit wat deel uitmaak van die ruimte waarin onderrig plaasvind en nie net die 
bankplasing en die oudiovisuele hulpmiddels nie. Ook het dit duidelik geblyk in 
paragraaf 3.4.9.1 (b.l.4) dat die aktiwiteite wat die dosent beplan, hetsy 
individueel, kooperatief of kompeterend, asook die grootte van die groep, die 
klasuitleg medebepaal. 
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Die kernvraag wat 'n dosent homself moet afvra in terme van klaskameruitleg is: 
bevorder of bemoontlik die klaskamerrangskikking effektiewe kommunikasie en 
gevolglik onderrig? 
Benewens die tipe aktiwiteit wat beplan word, behoort veral twee kriteria 'n 
dosent in sy soeke na 'n sinvolle antwoord op die vraag te beinvloed, naamlik 
sigbaarheid en hoorbaarheid. 'n Dosent moet homself dus afvra wie of wat 
sigbaar en hoorbaar moet wees. Indien dit hyself is, moet hy sitplekrangskikkings · 
kies wat dit sal bevorder. Indien die studente vir mekaar sigbaar en hoorbaar 
moet wees, sal hy weer ander sitplekrangskikkings moet implementeer. 
Alhoewel 'n voorskriftelike indeling van klaskameruitleg vir klassikale onderrig 
of groepbesprekings baie moeilik is as gevolg van so baie faktore wat 'n rol kan 
speel, kan die volgende as bree riglyne dien (vergelyk Vargas, 1986: 112-113): 
• .Indien die dosent aileen aan die woord is, dit wil se wanneer kernleerstof 
deurgegee word en daar gereeld van die skrytbord of truprojektor gebruik 
gemaak word, is die sitplekrangskikking in reguit rye of in 'n 
hoefysterformasie verkiesliker (vergelyk par. 3.4.9.1 (b.2)). 
• Indien studente-interaksie en/of dosent-studentinteraksie dominant moet 
wees, soos in groepbesprekings, sal 'n hoefyster-, ster-, vierkant- of 
sirkelformasie dit bevorder (vergelyk par. 3.4.9.1 (b.2)). 
Benewens sitplekrangskikking beinvloed temperatuur, beligting, oudiovisue1e 
apparaat en tipe meublement ook die kommunikatiewe interaksie. Hoe dit ookal 
sy, die boodskap of atmosfeer wat die fisiese omgewing moet uitstraal, moet een 
wees van gemak en warmte wat optimale leer en interaksie tussen die dosent en 
die student, asook tussen studente onderling sal maksimaliseer. 
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5.4.2 Hantering van eie ruimte (Proksemitiek) 
In paragraaf 2.4.3.3 is aangetoon dat die mens in bepaalde ruimtelike sones 
kommunikeer wat sy kommunikasiehandelinge be1nvloed. 
dosent proksemitiek tot sy voordeel gebruik om 
Daarom moet die 
studentedeelname, 
verhoudingstigting en 'n aangename klasatmosfeer te skep deur verbale en 
nieverbale kommunikasie effektief te implementeer. 
Veral in groot klasse wat soms baie onpersoonlik is, moet die dosent poog om die 
ruimte te verklein deur dit klein te laat voel. Dit kan gedoen word deur die 
volgende kommunikatiewe gedrag te implementeer (vergelyk Gleason, 1986:20-
21): 
• Beweeg pader aan die student wanneer daar op sy/ha.ar vraag gereageer. 
word. 'n Dosent wie se stem nie goed projekteer nie, kan selfs van 'n 
koordlose mikrofoon gebruik maak wat aan hom onbeperkte beweging 
hied (Aronson, 1987:35). 
• Deel self toetsantwoordstelle of opdragte uit in plaas daarvan dat studente 
dit self uit alfabetiese hopies moet uitsnuffel. 
• In plaas van om op die skrytbord tydens 'n lesing te skryf, skryf op die 
truprojektor. Dit skep ook die gevoel dat die afstand tussen die dosent en 
die student verklein. 
• Indien 'n akademiese skool 'n rekenaarnetwerk het waarby studente kan 
inskakel, kan direkte kommunikasie tussen die dosent en die studente 
bewerkstellig word. Dit kan gebruik word om werkopdragte of 
boodskappe direk aan die dosent in sy kantoor te stuur waarop hy 
individueel kan reageer. (Aronson, 1987:34.) 
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• 'n "Klub" vir herhalers of studente wat nie na wense presteer nie, kan 
selfs gestig word om sporadies te vergader. Tydens sulke byeenkomste 
kan die studente dan deur senior studente wat reeds die kursus geslaag het, 
of deur die dosent self, in die vorm van besprekingsklasse spesiaal 
onderrig word. Die benaming van die "klub" moet egter versigtig gekies 
word om nie gevoelens seer te maak nie. (Aronson, 1987:34.) 
Die hele idee is dat die dosent die totale ruimte tot sy beskikking moet benut deur · 
sporadies weg te breek uit die openbare sone (± 3,5 - 7,5 m verwyder vanaf 
studente) en deur te beweeg na die sosiale (± 1,2 - 3,5 m), persoonlike (± 45 
em - 1,2 m) en selfs intieme sone ( + 0 - 45 em). Daarom moet hy soms agter 
die kateder of lessenaar uitbeweeg aangesien dit 'n kommunikasieversperring 
tussen homself en die studente vorm. Om dus volgehoue belangstelling te behou 
en interaksie te bewerkstellig sal die dosent die tyd wat hy in die openbare sone 
bestee tot die minimum moet beperk en veral op die sosiale en persoonlike sones 
moet konsentreer (Pilgrim, 1991:38). 
'n Ander aspek waarop 'n dosent moet let, is dat sy taalgebruik by die 
verskillende sones moet aanpas. Indien hy dit ignoreer, tas dit sy 
geloofwaardigheid as spreker aan. Hy moet besluit watter taalgebruik en gevoel 
by watter sone pas (vergelyk Swanepoel, 1990:53-56 in die verband). 
In die openbare sone is die taalgebruik eksak, baie formeel en hoogs akademies 
van aard. Die dosent sal in die sone hoofsaaklik feite konstateer en nuwe 
terminologie gebruik. Daarbenewens is hy ook nie emosioneel by die studente 
betrokke nie omdat dit hom nie noodwendig raak of hulle sy kommunikasie 
begryp nie. Woorde soos "dames en here, u, goeie more" is sprekend van die 
son e. 
Die dosent sal gewoonlik na die sosiale sone beweeg wanneer studente 
terugvoering aan hom begin verskaf. Sy taalgebruik sal nog saaklik wees, maar 
voomaamwoorde soos "ek" en "ons" is nou meer prominent. 'n Gevoel van 
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gemeensaamheid word in die sone geskep soos byvoorbe1d: 11 Kom ons benader die 
aange1eentheid vanuit 'n ander hoek. II 
Die taalgebruik in die persoonlike sone dra gewoonlik simpatie, empatie, 
aanmoediging en betrokkenheid oor. Byvoeglike naamwoorde en bywoorde, 
asook werkwoorde soos 11 VOe1, g1o, en weet 11 figureer sterk in die sone. 
Verkleinwoorde kom ook hier voor, maar dit is veral tiperend van die intieme 
sone. Voorbee1de van die taalgebruik in die persoon1ike sone is die vo1gende: 
• 
11 Ek verstaan, begryp en voe1 saam met jou. 11 
• . 
11 Mnr. Snyman, jy het 'n uitmuntende werkstuk ingedien! 11 
Die dosent moet dus sorg dra dat sy taalgebruik die sones waarin hy beweeg 
komp1ementeer. Daarom is dit byvoorbee1d onvanpas indien 'n dosent in die 
openbare sone van verkleinwoorde gebruik maak, want dit hoort in die intieme. 
sone tuis. lndien hy dit wei doen, kan dit op sarkasme of arrogansie dui en is dit 
vir die studente vernederend. 
'n Sensitiewe dosent vir wie kommunikasie, verhoudingstigting en 'n aangename 
klasatmosfeer van be1ang is, se klaskameruitleg, benutting van die verskillende 
sones en sy taalgebruik sal dit weerspieel. 
5.5 ·nrn ROL VAN KOMMUNIKASIE IN DIE PSIGOLOGIESE 
BESTUURSAREA 
Hier word hoofsaaklik gekonsentreer op die rol wat kommunikasie in die 
bevrediging van studente se behoeftes en verwagtings speel. Ook word aangetoon 
hoe Maslow se behoeftehierargie gebruik kan word om studente te motiveer ter 
wille van 'n effektiewe klaskamerbestuurspraktyk. 
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5.5.1 Bevrediging van student se behoeftes en verwagtings 
Elke student het sekere behoeftes en verwagtings wat hy graag wil bevredig. Sy 
motivering word grootliks beinvloed deur sy denke, sy prioriteite en sy strewes. 
Daarom is motivering 'n funksie van beide behoeftes en verwagtings (McMillan 
& Forsyth, 1991:41). 
Gebaseer op die literatuur, navorsing en eie ervaring gee Forsyth & McMillan 
(1991:53-65) in 'n artikel getiteld Practical proposals for motivating students, 
bruikbare voorstelle wat dosente kan implementeer om studente te motiveer. Op 
hierdie voorstelle word hoofsaaklik gekonsentreer aangesien die kommunikatiewe 
handelinge van die dosent onmiskenbaar daarin 'n rol speel. Slegs enkele van die 
voorstelle wat veral verhoudingstigting en die klasatmosfeer bevorder, word hier 
aangetoon. 
Die genoemde outeurs skenk vera! aandag aan drie aspekte, naamlik, eerstens: die 
behoefte om sukses te behaal; tweedens: maniere wat 'n dosent kan implementeer 
om 'n verwagting van sukses by studente te skep, en derdens: die ontwikkeling 
van persoonlike doelwitte en hoe dit bereik kan word. 
5.5.1.1 Behoefte om te presteer ("Need to achieve") 
Ten opsigte van die behoefte om te presteer kan 'n dosent die volgende doen: 
(a) Kapitaliseer op intrinsieke motivering 
Dit impliseer dat: 
• die kursusinhoud en elke onderwerp op 'n interessante, informatiewe 
manier aan die studente oorgedra moet word sodat dit as aanmoediging 
kan dien; 
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• die onderrigmateriaal op 'n vlak aangebied moet word wat respek vir die 
.student en sy vermoe sal kommunikeer deur 'n gebalanseerde tempo te 
handhaaf wat verveling en verwarring voorkom; 
• die dosent entoesiasme vir sy vakgebied moet openbaar deur betyds vir 'n 
lesing op te daag, nie van notas af te moet lees nie en sy stemtoon gedurig 
te varieer. 
(b) Venny ekstrinsieke motiveerders 
Die rede hiervoor is dat dit dikwels 'n negatiewe effek op die leerproses het. Die 
student moet dus innerlik gemotiveerd wees en nie ter wille van onpersoonlike en 
eksterne redes nie. Daarom moet 'n dosent nie te veel klem le op toetse, 
evaluering en punte nie, want dit lei tot 'n najaging van punte·in plaas van om die· 
kursusinhoud onder die knie te kry. 
'n Verdere aspek waaraan 'n dosent kan aandag gee, is deur onderlinge 
kompetisie tussen studente tot die minimum te beperk deur te beklemtoon dat om 
iets nuut te leer veel beter is as om beter as iemand anders te presteer. Indien 'n 
student in 'n kompeterende atmosfeer misluk, benadeel dit sy selfbeeld omdat hy 
sy mislukking dikwels toeskryf aan 'n gebrek aan vermoe, in plaas van om te 
erken dat hy nie hard genoeg geleer het nie. Die effek wat dit op kommunikasie, 
gesindhede en die klasatmosfeer kan he, is voor die hand liggend. 
(c) Skep 'n verantwoordelikheidsin ("Create a mastery orientation") 
Dit impliseer dat 'n gevoel by studente tuisgebring moet word dat hulle in beheer 
is van hulle suksesse en mislukkings in plaas van om dit toe te skryf aan faktore 
buite hulle beheer soos byvoorbeeld 'n swak dosent. 'n Dosent moet dus poog 
om mislukkings met beheerbare faktore te assosieer, dit wil se waaroor die 
student beheer het, want dan sal mislukkings nie altyd so demotiverend wees nie. 
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Dit k:an gedoen word deur studente nie net te vertel dat hulle in beheer is nie, 
maar deur hulle kontrole te gee in terme van hulle studies, die kursusinhoud en 
die manier hoe dit aangebied word. Deur werkswinkels te hou oor 
studietegnieke, tydbestuur, hoe om aantekeninge af te neem en hulle selfs toe te 
laat om inspraak te verk:ry in die ontwerp van evalueringsprosedures, is 
kommunikatiewe moontlikhede om studente kontrole oor hulle eie suksesse en 
mislukkings te gee. Deur studente dus inspraak te gee, kommunikeer 'n dosent 
sy behoefte om in vennootskap met die studente te tree. So 'n benadering 
stimuleer verhoudingstigting en 'n aangename klasatmosfeer. 
5.5.1.2 Verwagtings ten opsigte van sukses 
'n Dosent moet deur sy kommunikatiewe handelinge positiewe verwagtings aan 
studente kommunikeer, veral in klasse waar studente glo bulle gaan misluk. · 
Anders gaan hulle nie na sukses strewe nie. 
Aspekte waaraan die dosent aandag k:an gee, is die volgende: 
(a) Maksimalisering van optimisme met betrekking tot resultate 
Dit k:an gedoen word deur positiewe verwagtings omtrent studente se kanse op 
sukses te ontwikkel. Volgens Good & Brophy waarna Forsyth & McMillan 
(1991:58) verwys, k:an dit gedoen word deur studente se name te leer ken en dit 
te gebruik, moeilike vrae te vra, bruikbare leidrade en wenke te verskaf, en deur 
warm en positiewe nieverbale kommunikasie te gebruik. Dit hou dus verband met 
die verpersoonliking van die klaskameromgewing (vergelyk par. 5.3.1.1). 
'n Verdere manier is om studente van inligting te voorsien wat hulle sal bemoedig 
omtrent toekomstige uitkomste. In plaas daarvan om aan studente te 
kommunikeer hoeveel studente in die verlede die kursus gedruip het en hoe 
moeilik dit is, beklemtoon eerder die feit hoeveel al in die verlede geslaag het en 
wat dit vir hulle beteken het. 
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(b) Verminder die vrees vir mislukking 
Dit kan gedoen word deur aanvaarbare studietegnieke ten opsigte van 'n bepaalde 
vak of kursus in groepsverband, individueel of by. wyse van aantekeninge aan 
studente oor te dra. Ook kan meer evalueringsgeleenthede geskep word sodat een 
of selfs twee swak prestasies aileen, nie die student tot mislukking doem nie. 
'n Aspek wat ook hier ter sprake kom, is dat 'n dosent negatiewe verwagtings, · 
gegrond op kulturele stereotipes, aktief moet beveg. Dit kan gedoen word deur 
almal regverdig te behandel, ongeag geslag, ras kleur of geloof. Nooit mag die 
idee dus gekommunikeer word dat omdat 'n student aan 'n bepaalde 
bevolkingsgroep behoort, is die verwagting op sukses nie te rooskleurig nie. Dit 
is nie alleenlik demotiverend nie, maar veroorsaak net spanning, frustrasie en 
beinvloed die klasatmosfeer negatief. 
(c) Bemoedig bydraes toe te skryf aan kontroleerbare faktore 
Hierdie aspek is reeds in paragraaf 5.5.1.1 (c) aangeraak. Die hele idee kom 
daarop neer dat die student moet glo dat sy sukses te danke is aan faktore waaroor 
by bebeer bet. Dit verboog nie net studente se algemene geloof in bulle eie 
vermoe nie, maar verboog ook hulle verwagtings in terme van sukses. 
Om die idee te laat posvat moet 'n dosent sy verwysing na onkontroleerbare 
faktore soos geluk, moeilikheidsgraad van 'n toets of raaiwerk tot die minimum 
beperk. 
Terugvoering aan studente moet ook eerder gedifferensieerd wees as om globale 
terugvoering te verskaf. Dit wil se selfs al het 'n student swak presteer, moet dit 
wat hy wel korrek beantwoord het, beklemtoon word. Die korrekte 
beantwoording moet dan ook toegeskryf word aan die feit dat hy geleer het, 
eerder as om die moeilikheidsgraad van die vrae te bespreek. 
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5.5.1.3 Identiilsering van navolgingswaardige doelwitte 
Die dosent kan deur middel van 'n dinksk:rum of klasbespreking studente help om 
doelwitte te ontwikkel ten opsigte van die k-ursus, asook maniere hoe om dit te 
bereik. Sy taak is dus om studente te help om realistiese doelwitte, wat op 'n 
spesifieke gedrag dui, te stel eerder as vae formulerings. In plaas van om te se: 
"Werk harder om 'n onderskeiding te verwerf", is dit beter om te se: "Bestudeer 
bladsye 6 tot 60 en maak 'n opsomming van die sleutelwoorde." 
'n Ander belangrike aspek is dat die student die leerdoelwitte as betekenisvol, 
waardevol en relevant tot sy ideale moet beskou. Studente moet die praktiese 
beroepswaarde van leerdoelwitte besef, anders sal die leerinhoud hulle 
demotiveer. 
Uit die bogenoemde moontlikhede is dit duidelik dat 'n dosent se kommunikatiewe 
gedrag taak- en mensgeorienteerd moet wees en ook moet lei tot 'n 
demokratisering van die klaskameromgewing. Per slot van rekening draai 
kommunikasie in die klaskamer hoofsaaklik om die kursusinhoud, maar die 
manier hoe dit gedoen word sodat studente kan voel hulle het deel daaraan, laat 
die mensbenadering tot sy reg kom. 
Om studente se behoeftes te bevredig moet 'n dosent se kommunikasie sy 
bereidwilligheid tot andragogiese ondersteuning (vergelyk par. 3.4.9.2 (d)), sy 
menslikheid en toeganklikheid blootle. Hoe hy dit verbaal en nieverbaal gaan 
kommunikeer, is dus van belang. Daarom word kortliks aangetoon hoe Maslow 
se behoeftehierargie in die klaskamer gelmplementeer kan word om studente se 
taak- en mensbehoeftes te bevredig. 
5.5.2 Maslow se behoeftehierargie en die dosent se kommunikatiewe styl 
In paragraaf 3.4.9.2 (c) is die praktiese implikasies van Maslow se 
behoeftehierargie in terme van klaskamerbestuur reeds belig. In die bespreking 
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is ook gesuggereer hoe 'n dosent kommunikasie kan aanwend om 'n atmosfeer te 
skep waarin studente se behoeftes bevredig kan word. Hier word dit nou 
eksplisiet gestel deur na analogie van Swanepoel (1990:87-88) Maslow se teorie 
op die technikonklaskamer van toepassing te maak. 
Deur van sielkundige appel (vergelyk par. 2.4.6.1 (a.3)), slim woordkeuse en 
bepaalde oorredingstrategiee gebruik te maak, kan 'n dosent se kommunikasie, om 
bepaalde studentebehoeftes te ondervang, soos volg daaruit sien: 
5.5.2.1 Fisiologiese behoeftes 
Om studente se behoeftes aan rus te ondervang kan die volgende gekommunikeer 
word: 
• 
11Tydens 'n dubbelperiode laat ek gewoonlik 'n rusperiode. van vyf minute. 
toe. II 
• 
11 U sal genoeg tyd tot u beskikking he om betyds vir die volgende periode 
te wees. II 
5.5.2.2 Sekuriteitsbehoeftes 
Om studente se behoefte aan orde, stabiliteit en vryheid van vrees of angs te 
ondervang, kan die volgende gekommunikeer word: 
• 
11 Almal in my klas is gelykwaardig en ek duld geen wanordelikheid of 
intimiderende gedrag nie. 11 
• 
111ndien 'n student nie die vrymoedigheid het om sy mondelinge 
voorlegging voor die groep te doen nie, kan ons reel dat dit in my kantoor 
afgehandel word. 11 
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5.5.2.3 Sosiale behoeftes 
Om in studente se behoefte aan aanvaarding en assosiasie te voorsien, kan die 
volgende gekommunikeer word: 
• "My kantoordeur staan oop ... " 
• "Stel u self voor aan die studente aan weerskante van u." 
• "Kom ons gaan drink koffie." 
5.5.2.4 Selfesteem 
Om in studente se behoefte aan erkenning, respek en status te voorsien, kan die 
volgende gekommunikeer word: 
• "Mnr. Heyns het voorwaar besondere insig getoon met die beantwoording 
van die vrae." 
• "Die klaskomitee moet in samewerking met die klasgroep 'n lys opstel van 
onderwerpe wat u graag wil he ek in die kursus moet aanraak. " 
• "Watter klasreels wil u neerle? Enige voorstelle?" 
5.5.2.5 Selfaktualisering 
Om in studente se behoefte aan kreatiewe uitlewing te voorsien, kan die volgende 
boodskappe gegee word: 
• "Ek is tans besig met 'n projek oor ... Enige student wat daaraan wil 
meedoen, moet my kom spreek." 
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• "Maatskappy X het ons geskake1 oor hulle korporatiewe bee1d. Hulle 
benodig 'n unieke bemarkingstrategie wat by hulle behoeftes sal pas, en 
is bereid om u te vergoed. Diegene wat be1angste1, moet my na die 
periode kom spreek. " 
Die dosent moet dus ge1eenthede skep wat se1faktualisering sal stimu1eer. Op die 
manier word daar terselfdertyd noue aansluiting gevind by die technikon-
doelstelling, naam1ik om entrepreneurskap aan te wakker (vergelyk par. 4.4.6). · 
Bogenoemde is slegs enke1e kommunikatiewe moontlikhede om aan te toon dat 
Maslow se siening van die individu se behoeftehierargie met vrug in die 
klaskamer toegepas kan word, nie net om studente se behoeftes aan te spreek nie, 
maar ook om 'n aangename klasatmosfeer te skep wat bevorderlik vir onderrig 
en leer is. 
5.6 DIE ROL VAN KOMMUNIKASIE IN DIE SOSIALE BESTUURS-
AREA 
Op technikonv1ak moet daar weg beweeg word van wat volgens Lawry (1990:83) 
in Amerikaanse hoer onderwys bespeur word, naamlik " ... that American higher 
education has focused on the eye of the mind to the virtual neglect of the eye of 
the heart". 
Sy groot beswaar is dus dat kognitiewe ontwikkling voorop geste1 word met 'n 
negering van die emosies, wil en behoeftes van die student. Daarom is goeie 
verhoudings nie net 'n voorvereiste om die student se "hart" te bereik nie, maar 
ook om deur middel van kommunikasie 'n aangename klasatmosfeer en gevolglik 
'n effektiewe klaskamerbestuurspraktyk daar te stel. 
Enke1e aspekte wat 'n dosent in aanmerking behoort te neem wat goe1e 
verhoudings en 'n aangename klasatmosfeer kan stimuleer, is die vo1gende: 
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5.6.1 Aanvaarding van student in totaliteit 
Lawry ( 1990: 83) glo dat " ... the highest form of learning occurs when the teacher 
loves and accepts the students so fully (my kursivering) that they feel safe enough 
to go within to see themselves and to emerge with new answers about themselves 
and their lives". 
Aanvaarding van die student in totaliteit impliseer om die student as 'n unieke · 
individu in terme van sy voor- en afkeure, milieu, intellektuele vermoe, kultuur 
en ras onvoorwaardelik te aanvaar. Dit impliseer verder om elke individu te 
waardeer vir wat hy is en om hom regverdig te behandel. Om mense regverdig 
te behandel beteken egter nie om elkeen presies dieselfde te behandel me 
(Cannon, 1990: 129). In die opsig moet 'n dosent veral bedag wees dat 
verskillende rasse en kulture se kommunikatiewe gedrag verskil en dat hy daarby . 
moet aanpas. 
In terme van verskille tussen blankes en swartes behoort veral 'n blanke dosent 
die volgende verskille in gedagte te hou sodat hy die nodige kommunikatiewe 
aanpassings kan maak (Finlayson, 1991:8-11): 
• Omdat die swartman die dominante rol in die huisgesin vertolk, word sy 
gesag nooit bevraagteken nie. Daarom sal stellings deur 'n dosent, op 
grand van sy gesagsposisie, oor die algemeen ook nie bevraagteken word 
nie, want dit word as oneerbiedig beskou. 
• Oogkontak word soms vemy, want neergeslane oe teenoor 'n meerdere is 
'n vorm van respek (vergelyk ook Gilliam & Van den Berg, 1980:84). 
• Indien 'n dosent 'n swart taal magtig is, moet hy teenoor 'n swartman eers 
in een van die amptelike landstale kommunikeer voordat hy na die 
swarttaal oorslaan. Anders voel die swartman geaffronteerd omdat dit die 
indruk skep dat hy nie een van die amptelike tale magtig is nie. 
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• Uit respek staan 'n swarte ook nie op indien 'n meerdere 'n vertrek 
binnekom nie. Hy bly sit as teken van respek en praat ook nie voordat 
daar met hom gepraat word nie. 
• Vanwee hulle tradisie loop swartmans ook gewoonlik voor vrouens sodat 
hulle moontlike gevare eerste kan trotseer. 
• Die afstand tussen twee swart kommunikators is gewoonlik ook baie · 
kleiner as tussen twee blankes. Hul belewing van die persoonlike ruimte 
verskil dus van die van die blanke. 
In die lig van die voorafgaande behoort 'n dosent die volgende kommunikatiewe 
handelinge te oorweeg: 
• Verrny alle kwetsende opmerkings wat verskille kan beklemtoon. 
• Dra sorg dat nieverbale reaksies nie voor- of afkeure van bepaalde 
bevolkingsgroepe weerspieel nie. 
• Moenie net aandag aan die dominante kommunikeerders in die klas skenk 
nie. Betrek ook die introverte by wyse van vraagstelling of deur pligte en 
verantwoordelikhede aan hulle te delegeer. 
• Bevorder onderlinge begrip deur studente van verskillende rasse en kulture 
die geleentheid te gee om iets positief van hulleself of groep te vertel 
(Cannon, 1990: 130). 
• Vermy tipering en kategorisering van studente in II dommes II, II slimmes II, 
11 Slegtesll of llgoeiesll (Van Vuuren, 1986(b):4). 
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Aanvaarding van die student in totaliteit impliseer om begrip vir die student en 
studentwees te toon. Begrip is egter slegs moontlik indien 'n dosent oor kennis 
aangaande die student beskik. Sodanige kennis kan opgedoen word deur na te 
lees oor technikons, technikonstudente, kulturele verskille, interkulturele 
kommunikasie en betrokke te raak by studenteaangeleenthede. 'n Rit deur die 
woongebiede of omgewings waaruit die bepaalde technikon se studente getrek 
word, kan selfs onderneem word. Die maklikste is egter om die studente self om 
inligting te vra. (Vergelyk Roueche & Watkins, 1980: 15.) 
Die voorafgaande is slegs enkele kommunikatiewe moontlikhede, maar dit is 
duidelik dat in ons multikulturele samelewing 'n dosent se kommunikatiewe 
gedrag vir 'n legio verskille voorsiening moet maak om die student in totaliteit te 
aanvaar. 
5.6.2 Aanpasbare leierskapstyl 
Die verskillende leierskapstyle wat belangrik vir klaskamerqestuur is, is in 
paragraaf 3.4.9.3 (d.l) belig. Daaruit het dit duidelik geblyk dat 'n gei:ntegreerde 
benadering gevolg moet word. Dit impliseer dat die situasie gaan bepaal watter 
soort leierskapstyl 'n dosent moet implementeer. 
Indien 'n dosent dus 'n aanpasbare leierskapstyl volg, impliseer dit dat sy 
kommunikatiewe handelinge soms outokraties, burokraties of altrui'sties, maar 
hoofsaaklik demokraties behoort te wees. 
Hoe figureer kommunikasie as instrument in die verskillende leierskapstyle? 
As die dosent soos 'n outokraat kommunikeer, sal sy boodskappe 
dosentgesentreerd wees. Hy sal sy boodskappe in formele taalgebruik inbed, 'n 
gelykmatige tempo handhaaf en 'n luide stem gebruik. Verder sal sy argumente 
logies op mekaar volg en sal hy geen ruimte vir subjek:tiewe interpretasie toelaat 
nie. (Swanepoel, 1990:75-76.) Voornaamwoorde soos "ek" en "my" sal 
byvoorbeeld voorkom. 
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Voorbeeld: "Ek het besluit dat ... " 
As hy demokraties kommunikeer, sal sy boodskappe dosent-studentgesentreerd 
wees. 'n Gevoel van gemeensaamheid moet dan gekommunikeer word. Daarom 
sal hy nie bevelsinne gebruik nie, maar eerder van suggesties gebruik maak om 
insette vanaf die studente te verkry. Die voornaamwoord "ons" sal ook sterk 
figureer (Swanepoel, 1990:76). 
Voorbeeld: "Kom ons ontwerp 'n nuwe model." 
Indien. 'n dosent altruisties wil kommunikeer, sal sy boodskappe 
studentgesentreerd wees. Dit sal die nodige empatiese begrip vir die student se 
gesitueerdheid weerspieel. Voornaamwoorde soos byvoorbeeld "jy", "jou" en 
"julie" sal gebruik word. 
Voorbeeld: "Dit is belangrik dat julie slaag." 
'n Dosent se burokratiese kommunikasie sal beleidgesentreerd wees. Sodanige 
kommunikasie is dikwels onpersoonlik omdat die dosent agter die letter van die 
wet skuil om sy kommunkatiewe optrede te regverdig. Daarom sal 'n dosent hom 
soms kan verontskuldig deur die skuld vir mislukte kommunikasie aan die reel of 
regulasie toe te skryf. Ruimte vir subjektiwiteit is daar ook nie. 
Vir baie dosente kan burokratiese kommunikasie 'n uitkoms bied, aangesien die 
kommunikatiewe patroon reeds deur middel van geroetineerde besluite vasgele is. 
Die taalgebruik is dus baie direk en voorskriftelik. Woorde soos byvoorbeeld 
"ongeveer" en "min of meer" sal nie gebruik word nie. 
Voorbeeld: "Die technikonbeleid bepaal dat ... " 
Enkele voorbeelde waar die verskiliende leierskapstyle kommunikatief in die 
klaskamer gebruik kan word, is die volgende: 
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• outokratiese leierskapstyl of kommunikasie ten opsigte van dissiplinering; 
• demokratiese leierskapstyl of kommunikasie ten opsigte van gesamentlike 
besluitneming met betrekking tot die klaskamerbeleid en onderrig-
aangeleenthede; 
• altruistiese leierskapstyl of kommunikasie ten opsigte van andragogiese 
ondersteuning; 
• burokratiese leierskapstyl ofkommunikasie ten opsigte van voorskrifte met 
betrekking tot die inhandiging van werkopdragte en vorderingsverslae. 
5.6.3 Effektiewe konflikhantering 
In enige technikonklaskamer, maak nie saak hoe harmonieus die atmosfeer en . 
verhoudinge is nie, sal konflik sporadies voorkom. Hoe 'n dosent dit egter gaan 
hanteer deur middel van sy kommunkatiewe optrede, gaan bepaal of die bestaande 
atmosfeer en verhoudinge gaan voortduur, verbeter of versleg. 
Om konflik positief te beleef en verhoudinge te versterk behoort 'n dosent se 
kommunikasie 'n samewerkende konflikhanteerstyl of 'n wen-wen-benadering te 
volg (vergelyk par. 3.4.9.3 (d.2)). Beide partye moet as oorwinnaars uit die 
stryd tree. Daarom moet kommunikasiestrategiee wat .ten doel het om konflik te 
vermy voorkom word. Enkele verbale voorbeelde van 'n dosent wat konflik 
probeer vermy, is: 
• "Dis maar die beloop van die lewe." 
• "Dit is 'n swak klas/groep." (Hocker, 1986:78). 
'n Dosent wat ten doel het om konflik tussen hom en die student deur middel van 
'n samewerkende styl op te los, kan van die volgende benaderingswyse gebruik 
maak indien 'n student byvoorbeeld sy punt vir 'n werkstuk bevraagteken 
(vergelyk Hocker, 1986:78): 
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• Omskrywing 
Byvoorbeeld: "Ek het opgelet dat jou punte die afgelope twee semesters 
gedaal het" en nie "Jy het skynbaar nie gewerk nie ... 
• Onthulling (Disclosure) 
Byvoorbeeld: "Alhoewel daar geen manier was hoe jy dit vooraf kon 
uitvind nie, het vorige ervaring my tot die gevolgtrekking 
laat kom dat studente tradisioneel sukkel om invulvraestelle 
betyds te voltooi" en nie "Jy sal so 'n vraestel nooit betyds 
voltooi nie." 
• Navrae om beskuldigings teen homself uit te lok 
Byvoorbeeld: "Jy het gese jy is teleurgesteld in die klas. Hoekom se jy 
so? Ek sal graag wil weet" en nie "Jy moes die sillabus 
noukeuriger bestudeer het!" 
• Beklemtoning van gemeenskaplikhede 
Byvoorbeeld: "Ek stel net so belang dat jy goed in die kursus sal vaar. 
Hoe studeer jy vir die eksamen?" en nie "Ek kan jou nie 
help as jy nie leer nie." 
Dit is dus duidelik dat 'n dosent nie sy persoonlikheid moet verander om konflik 
te hanteer nie, maar eerder die manier hoe hy kommunikeer. Dit beklemtoon 
weer eens die belangrikheid van register (vergelyk par. 2.4.6.1 (a.l)) want dit het 
'n wesenlike invloed op konflikhantering en gevolglik ook op verhoudings. 
Om interpersoonlike verhoudings in die klassituasie nie te vertroebel nie, kan 'n 
dosent die wen-wen-werkswyse van Adler & Rodman (1991: 190-193) volg om 
konflik op te los (effens aangepas vir die klassituasie): 
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• ldentif"Iseer die probleem en die werklike behoefte 
Die probleem sowel as die werklike behoefte wat nie bevredig is nie, moet eers 
geidentifiseer word, voordat die probleem met die student bespreek word. Indien 
'n student byvoorbeeld gedurig laat is, is die dosent se behoefte om betyds te 
begin nie noodwendig sy werklike behoefte nie, maar eerder die behoefte dat sy 
gesag nie ondermyn moet word nie. 
• Reel 'n afspraak 
'n Afspraak wat ook vir die student gelee sal wees, moet gereel word en versoek 
hom beleefd om die saak te kom bespreek. Indien die student gebuk gaan onder 
'n besige toetsweek, siekte of iets dergeliks, moet 'n ander geleentheid gekies 
word. 
• Omskryf jou probleem en behoeftes 
Hier is dit belangrik om nie te vaag te wees nie. Die onderwerp moet ook 
sentraal gestel word en nie die student nie. Keur dus die gedrag af en nie die 
student as mens nie. 
Byvoorbeeld: "Ek hou nie daarvan as 'n student laat in my klas kom 
nie." 
• Neem die student se standpunt in ag 
Nadat vasgestel is of die student die boodskap korrek verstaan het, moet hy die 
geleentheid kry om sy saak te stel ten einde ook sy behoeftes te kan bepaal. 
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• Onderhandel 'n oplossing 
Die doel is om 'n aanvaarbare oplossing vir beide partye te vind. Dit kan gedoen 
word deur soveel alternatiewe oplossings as moontlik te genereer en die een te 
kies wat albei as wenners uit die stryd kan laat tree. 
• V olg die oplossing op 
Dit impliseer om die oplossing vir 'n tydperk te implementeer en tyd in te ruim · 
om weer daaroor te gesels sodat die effektiwiteit daarvan bepaal kan word. 
Bogenoemde is slegs 'n paar kommunikasiestrategiee asook 'n werkswyse om 
konflik effektief te hanteer (vergelyk ook DeVito, 1986:57 se werkswyse). Die 
sukses daarvan gaan egter afuang van hoe 'n dosent kommunikasie, verbaal en 
nieverbaal, as instrument gaan implementeer. 
5.6.4 Bevordering van kommunikatiewe vaardighede ter bevoordeling van 
sosialisering en beroepsbeoefening 
Te lank bestaan die persepsie onder technikonstudente en sekere dosente dat die 
onderrig van kommunikatiewe vaardighede en veral taalvaardighede, die taak van 
die kommunikasie- en taaldosente is. Daarom konsentreer baie studente slegs 
tydens taalperiodes op hulle kommunikatiewe vruu:dighede omdat hulle 
daarvolgens geevalueer word, terwyl dit in ander vakdissiplines genegeer word. 
Hoe 'n student in ander klasse luister, praat, lees en skryf is dikwels nie van 
belang nie, solank hy die feite van die vak bemeester het. 
Om beskuldigings vir studente se swak kommunikatiewe vermoe aan skole toe te 
dig, hoe waar ookal, los nie die probleem op nie. Die feit is dat die student wat 
die arbeidsmark betree aan 'n bepaalde technikon gekoppel word en nie aan 'n 
skool nie. Daarom is dit die plig van die hele dosentekorps om hulle 
kommunikatiewe vaardighede op te skerp en die kommunikasievaardighede van 
die studente te bevorder ten einde sosialisering en beroepsbeoefening te 
bemoontlik. 
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V aardighede waaraan alle dosente aandag behoort te gee is veral skriftelike en 
mondelinge vaardighede. Dit is nie net die taak van die taaldosent nie. As 
kenner op sy gebied, moet die vakdosent sorg dra dat die student die 
vakterminologie so kan besig dat dit foutlose mondelinge en skriftelike 
formulerings tot gevolg sal he. Genoeg geleenthede moet dus in die klas geskep 
word om die vaardighede in te oefen. 
Vervolgens word hoofsaaklik op twee vaardighede gekonsentreer waaroor 'n 
dosent moet beskik, naamlik.aktiewe luister en terugvoering. Dieselfde beginsels · 
is egter ook op die student van toepassing. 
Aktiewe luister berus volgens Robbins (1991:327-332) op vier vereistes, naamlik 
intensiwiteit, empatie, aanvaarding en die bereidheid om verantwoordelikheid te 
aanvaar vir die voltooiing van die geheelbeeld. By implikasie beteken dit dat die 
luisteraar met voile aandag moet luister, hom in die posisie van die spreker moet 
indink en nie konsentreer op dit wat hy graag wil boor nie. Verder impliseer dit 
om objektief te luister sonder beoordeling van die inhoud tydens die gesprek en 
om alles moontlik te doen om die werklike betekenis van die boodskap korrek te 
verstaan. 
Luistergedrag wat 'n effektiewe luisteraar openbaar (en wat die dosent en student 
as luisteraars moet ontwikkel), is die volgende, hy: 
• maak en behou oogkontak; 
• verskaf terugvoering by wyse van kopknikke of gepaste 
gesigsuitdrukkings; 
• vermy aksies en gebare wat aandag kan aftrek; 
• vra vrae; 
• parafraseer wat die spreker gese het in sy eie woorde; 
• val die spreker nie in die rede nie; 
• praat en luister nie tegelyk nie; 
• sorg vir 'n gladde oorgang in die verwisseling van rolle vanaf die spreker 
na die hoorder (Robbins, 1991:328-330). 
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'n Dosent se kommunikatiewe handelinge word ook deur positiewe sowel as 
negatiewe terugvoering gekenmerk. Dit is veral negatiewe terugvoering wat 
verhoudinge in die klassituasie kan vertroebel. Negatiewe terugvoering word 
egter geredeliker aanvaar indien dit vanaf 'n geloofwaardige bron afkomstig is, 
of as dit op objektiewe feite berus (Robbins, 1991:330-331). Daarom moet 'n 
dosent sorg dra dat sy integriteit bo verdenking is deur te sorg dat sy woorde en 
dade ooreenstem. Die wyse hoe die dosent terugvoering gaan verskaf, sal bepaal 
of die student dit as positief of negatief gaan beleef. Die register waarin hy sy · 
boodskap gaan inbed, is dus van wesenlike belang. 
Die volgende riglyne geld vir meer effektiewe terugvoering: 
• Fokus op spesifieke gedrag, dit wil se vermy vae, algemene stellings soos: 
"Julie het 'n negatiewe houding." Se liewers: "Die toetsuitslae is nie na. 
wense nie omdat 60 persent van die groep minder as 50 persent het." 
• Terugvoering moet onpersoonlik wees. Veral negatiewe terugvoering 
moet eerder omskrywend as veroordelend of evaluerend wees (vergelyk 
Gibb, 1960: 142-144). Moenie 'n student se persoon aanval nie, maar stel 
die saak sentraal. In plaas van om te se: "Jy is onnosel of onbevoeg" kan 
dit liewers soos volg gestel word: "Jy sal weer model C se onderdele in 
die handboek moet gaan bestudeer, anders sal jy sy funksionering nooit 
snap nie." 
• Terugvoering moet doe1witgeorienteerd wees, dit wil se iets moet daarmee 
beoog word, soos om die student se begrip van 'n bepaalde saak op te 
helder. 
• Terugvoering moet op die korrekte tydstip geskied, dit wil se die tydsduur 
tussen die gelewerde prestasie en die terugvoering daarop, moet relatief 
kort wees om die gewenste reaksie te he. 
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• Maa.k seker dat die ontvanger die terugvoering korrek begryp deur by 
wyse van subtiele vraagstelling. parafrasering te ontlok. 
• Rig negatiewe terugvoering op gedrag waaroor die ontvanger beheer het. 
Dit impliseer dat dit byvoorbeeld weinig waarde het om 'n student te 
berispe as hy weens 'n treinvertraging laat by die klas opdaag. (Robbins, 
1991:331-332.) 
Terugvoering in die klassituasie, veral as dit negatief is, moet met groot 
omsigtigheid hanteer word om nie die verhoudinge en die klasatmosfeer te skaad 
nie. 
As rolmodel kan die studente dus baie van 'n dosent leer en dit ook in die 
klassituasie toepas ter bevordering van sosialisering en · latere suksesvolle 
beroepsbeoefening. 
5.6.5 Verandering van negatiewe persepsie teenoor dosent 
Sommige dosente word dikwels as onpersoonlik beleef omdat hulle agter 'n muur 
van versperrings soos reputasie, status, meerdere kennis of titels skuil. 
Verhoudingstigting is egter 'n kwessie van gee en neem. Daarom moet 'n dosent 
poog om die negatiewe persepsies om trent homself af te breek deur hom as mens 
aan die studente te onthul of te openbaar. 
Selfonthulling impliseer om opsetlik inligting aangaande jouself, wat betekenisvol 
en nie algemeen bekend is nie, aan iemand anders te openbaar (Adler & Rodman, 
1991:168). Die studente moet dus iets van 'n dosent weet om hom as menslik te 
beleef (vergelyk Kelly, 1990:67). 
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Die vlak van selfonthulling word gekenmerk deur die tipe inligting wat met ander 
gedeel word deur middel van cliches, feite oor ander te verskaf, eie idees en 
vooroorde1e te belig, asook om persoonlike gevoelens en emosies te uiter (Adler 
& Rodman, 1991: 170-172; Powell, 1977: 180-182). In die klassituasie is dit veral 
die laaste drie moontlikhede wat 'n dosent met vrug kan gebruik. Inligting wat 
egter baie persoonlik is, moet liefs nie onthul word nie, want dit kan dalk 
misbruik word. 
Enkele voorbeelde van selfonthullende kommunikasie wat 'n dosent as mens kan · 
tipeer en positiewe verhoudings kan stimuleer, is die volgende: 
• Die dosent stel homself aan die begin van die jaar behoorlik voor en 
beklemtoon sy belangstellings en hoe lank hy aan die inrigting verbonde 
• erken openlik as hy 'n fout begaan het; 
• gebruik humor en 1s nie bang om vir homself te lag nie (Gleason, 
1986:23); 
• erken prontuit as hy nie 'n antwoord op 'n vraag ken nie; . 
• groet studente oral op die kampus waar hulle ookal mag voorkom en maak 
oogkontak (Kelly, 1990:68); 
• erken as 'n begrip of leerstof moeilik begrypbaar is en verduidelik hoe dit 
bemeester kan word (Gleason, 1986:23); 
• onthul sy emosies deur afkeuring of goedkeuring van studentegedrag te 
betuig. 
Die bogenoemde moontlikhede onderstreep weer eens die belangrike rol van 
kommunikasie as middel waardeur 'n dosent homself aan studente kan openbaar. 
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Die graad van onthulling sal van dosent tot dosent verskil, maar dat dit sy 
geloofwaardigheid as mens benadruk en negatiewe persepsies kan afbreek, is 'n 
belangrike faktor. Daarom moet 'n dosent nooit huiwer om inligting aangaande 
homself te openbaar nie, omdat dit hydra tot verhoudingstigting en 'n aangename 
klasatmosfeer. 
5.6.6 Bantering van stres 
Dit is 'n dosent se taak om deur middel van sy kommunikatiewe optrede die· 
stresvlakke in die klaskamer te verlaag aangesien stres interpersoonlike 
verhoudings en die k:lasatmosfeer negatief beinvloed. 
Die faktore wat stres in die k:laskamer kan veroorsaak, is omvangryk, maar net 
twee faktore word van naderby beskou, naamlik die dosent self en die student se 
onvermoe om tyd effektief te bestuur. 
'n Dosent kan deur 'n outokratiese houding, ontoeganklikheid en snelle 
werkstempo stres veroorsaak. Om dus te verhoed dat hyself vir die stres 
verantwoordelik is, kan hy die volgende deur middel van kommunikasie doen: 
• Demokratiseer die klaskameromgewing deur studente die geleentheid te 
gee om veroorsakende stresfaktore met hom te bespreek. 
• Formuleer opdragte, verwagtings en behoeftes duidelik sodat die studente 
presies weet wat om te doen. 
• Strewe eerder na kwalitatiewe as kwantitatiewe kommunikasie deur 
saaklik, maar tog volledig te kommunikeer. 
• Maak taktvolle opmerkings wat getuig dat die student se behoeftes in ag 
geneem word. 
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• Moenie te veel druk op die student plaas deur oormatige eise in die vorm 
van toetse en werkopdragte nie. 
'n Verdere aspek wat soms stres veroorsaak, is studente se onvermoe om hulle 
tyd effektief te bestuur. Om dit te ondervang kan 'n dosent van die volgende 
kommunikatiewe strategiee gebruik maak: 
• 'n Student wat bewese sukses behaal het, kan ingespan word om 
medestudente in te lig hoe hy sy tyd bestuur. 
• Nuttige wenke kan tydens groepbesprekings uitgeruil word. 
Dit is duidelik dat 'n dosent verskeie opsies tot sy beskikking het om stres te 
hanteer. Die rol wat kommunikasie daarin speel, sal egter die verhoging of 
verlaging in die stresvlakke bepaal. Daarom is effektiewe kommunikasie 'n. 
voorvereiste vir die vermindering van stres in die klaskamer. 
5. 7 SAMEV ATTING 
Uit die hoofstuk is dit duidelik dat kommunikasie 'n belangrike instrument is om 
'n effektiewe klaskamerbestuurspraktyk daar te stel. In die klaskamer-
bestuursproses moet die dosent egter deeglik rekening hou met die determinante 
in die kommunikasieproses van 'n technikon aangesien dit sy kommunikatiewe 
handelinge en gevolglik sy klaskamerbestuurspraktyk, direk of indirek, gaan 
belnvloed. 
Verder is ook aangetoon hoe kommunikasie aangewend kan word om 'n 
klasatmosfeer te skep wat beroeps- of loopbaanonderrig bevorder. Die do sent se 
kommunikatiewe gedrag wat ten doel het om die klasomgewing te verpersoonlik, 
tweerigtingkommunikasie te stimuleer, sosiale kontak te bevorder, steumisse en 
stres te beperk en sorg te dra dat sy verbale en nieverbale kommunikasie empatie, 
begrip en geloofwaardigheid weerspieel, is bevorderlik vir 'n aangename 
klasatmosfeer. 
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Om 'n ·aangename klasatmosfeer te skep moet die fisiese, psigologiese en sosiale 
aspekte van klaskamerbestuur die dosent se onverdeelde aandag geniet. Ten 
opsigte van die fisiese bestuursarea is duidelik aangetoon dat klaskameruitleg en 
die dosent se benutting van die verskillende ruimtelike sones, belangrike aspekte 
is wat sy klaskamerbestuurspraktyk gaan beinvloed. Sy kommunikatiewe 
handelinge moet dus daarop gerig wees om die klasruimte te verklein deur meer 
dikwels uit die openbare sone te beweeg en op die persoonlike en sosiale sones 
te konsentreer. So 'n verkleining van die klasruimte dra by tot 'n · 
verpersoonliking van die klasomgewing. 
In die psigologiese bestuursarea moet die dosent se kommunikatiewe gedrag ten 
doel he om te sorg dat die student 'n goeie verhouding met homself stig. In die 
verband is daar duidelik aangetoon hoe kommunikasie as instrument aangewend 
kan word om studente se behoeftes en verwagtings te bevredig sodat bulle self . 
verantwoordelikheid vir bulle suksesse en mislukkings kan aanvaar. In die proses 
bet die belangrikheid van 'n aanpasbare register ten opsigte van 
behoeftebevrediging ook duidelik geblyk. 
Ten opsigte van die sosiale bestuursarea is aangetoon dat die dosent se 
kommunikatiewe gedrag daarop afgestem moet wees om goeie verhoudings met 
studente te bewerkstellig sodat die "hart" van elke student bereik kan word. Dit 
is moontlik indien die dosent se kommunikatiewe handelinge daarop dui dat hy 
die student in totaliteit aanvaar, 'n aanpasbare leierskapstyl implementeer, konflik 
en stres effektief hanteer en homself as mens aan die studente openbaar. 
Uit die hoofstuk is dit dus duidelik dat die doeltreffendheid van 'n dosent se 
klaskamerbestuurspraktyk direk eweredig sal wees aan sy vermoe om deur middel 
van kommunikasie die fisiese, psigologiese en sosiale klaskamerbestuursareas 





Deur te fokus op bestuur, klaskamerbestuur, kommunikasie en die technikon as 
unieke instelling, is die rol van kommunikasie binne technikonverbandin hierdie 
studie belig. Uit die ondersoek het dit duidelik geblyk dat effektiewe 
kommunikasie onontbeerlik vir 'n suksesvolle klaskamerbestuurspraktyk is. 
Vervolgens sal aan die hand van 'n terugblik die belangrikste bevindings, 
gevolgtrekkings en aanbevelings aangetoon word. Aanbevelings vir verdere 
navorsing wat 'n bydrae kan lewer om 'n effektiewer klaskainerbestuut:spraktyk · 
op technikonvlak daar te stel sal ook aangetoon word. 
6.2 TERUGBLIK EN BEVINDINGS 
6.2.1 Verband tussen kommunikasie en klaskamerbestuur 
Ten einde die verband tussen kommunikasie en klaskamerbestuur aan te toon, is 
dit vooraf noodsaaklik om by wyse van 'n terugblik die belangrikste bevindings 
met betrekking tot die twee aspekte te belig. 
In HOOFSTUK 2 is kommunikasie in die algemeen, maar ook in die besonder 
soos dit in die klaskamer voorkom, belig. Dit het geblyk dat kommunikasie 'n 
ingewikkelde proses is wat veral verband hou met die oordrag van inligting en 
gedrag van die sender en ontvanger van 'n boodskap (vergelyk par. 2.2). Vir die 
dosent het dit die implikasie dat sy kommunikatiewe handelinge daarop afgestem 
moet wees om 'n bepaalde kursusinhoud, maar ook lewens- en beroepsvormende 
waarhede aan die studente te kommunikeer ten einde hul gedrag beroeps- of 
loopbaangeorienteerd te rig. 
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Aan die hand van 'n kommunikasiemodel is bevind dat die sensitiewe dosent 
onder andere die volgende aspekte in aanmerking moet neem om sy boodskap 
effektief te kommunikeer: 
• die doe1 van sy kommunikatiewe bande1inge (vergelyk par. 2.4.2); 
• die fisiese ruimte waarin gekommunikeer word sowe1 as die bantering van 
eie ruimte (vergelyk par. 2.4.3); 
• die tydsgewrig waarin gekommunikeer word asook die bantering van tyd 
(vergelyk par. 2.4.4); 
• sy kommunikasiebeboeftes, kennis en gesindbeid teenoor die teikengroep 
(verge1yk par. 2.4.5.1); 
• die teikengroep se beboeftes, verwagtings en motiewe (vergelyk par. 
2.4.5.2); 
• die register waarin die verbale boodskap, tesame met die nodige appe1, 
.ingebed word (vergelyk par. 2.4.6.1 (a.l - a.4)); 
·• die nieverbale kommunikasie, waaronder liggaamsbewegings en 
gesigsuitdrukkings, sodat dit die verbale kommunikasie komplementeer om 
sy geloofwaardigbeid te versterk (vergelyk par. 2.4.6.2 (c)); 
• sy uiterlike voorkoms, veral met die eerste ontmoeting, sodat dit sy status, 
professionaliteit en beroepsingesteldbeid beklemtoon (verge1yk par. 2.4.6.2 
(c.2)); 
• 'n basis van ontmoeting wat nie kontensieus is nie (vergelyk par. 2.4. 7); 
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• die formulering en logiese rangskikking van die boodskap in 'n 
verstaanbare kode (vergelyk par. 2.4.8); 
• terugvoering om die sukses of mislukking van die boodskap te bepaal 
(vergelyk par. 2.4.9); 
• die inv loed van steumisse deur dit vooruit te antisipeer en te beperk 
(vergelyk par. 2.4.9.1); 
• .bysturing sodat die aanvanklike bedoeling van die boodskap kan slaag 
(vergelyk par. 2.4.10). 
Dit het ook geblyk dat verskeie fisiese, psigologiese en sosiale faktore 
kommunikasie in die technikonklaskamer positief of negatief kan beinvloed 
(vergelyk par. 2.5). Enkele sodanige faktore is onderskeidelik die meublement 
en klasgrootte, die seltbeeld van die student en kommunikasievrees, asook 
groepsdruk en die politieke aspirasies van studente. 
In HOOFSTUK 3 het die fokus veral op klaskamerbestuur as sodanig geval. Ten 
einde 'n vollediger beeld van klaskamerbestuur te verkry, is die sikliese en 
kontinue funksies van bestuur ook aangetoon. Dit bet geblyk dat die universele 
bestuursfunksies, aangepas vir die technikonsituasie, veel segwaarde vir 
klaskamerbestuur in technikonverband het. Vanuit 'n bestuursperspektief het dit 
ook duidelik geblyk dat klaskamerbestuur beskou kan word as die voor-, na- en 
soms tussenaktiwiteite wat aile handelinge, take en funksies insluit wat daarop 
ingestel is om 'n gesonde klasatmosfeer te bewerkstellig en in stand te hou, 
waarin effektiewe onderrig en leer· kan plaasvind sodat die vooropgestelde 
doelstellings en doelwitte in andragogiese verband verwesenlik kan word 
(vergelyk par. 3.4.3.1). Kortom, effektiewe klaskamerbestuur bemoontlik 
onderrig en leer. 
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Daar is verder vasgestel dat 'n reeks klaskamerbestuursbenaderings (vergelyk par. 
3.4.5) gevolg kan word. Dit wil egter voorkom asof alle bestuursaktiwiteite 
afgestem is op die daarstelling van 'n gesonde klaskamerklimaat waarin effektiewe 
onderrig en leer kan plaasvind. Op grond van die bevindinge is 'n voorgestelde 
klaskamerbestuursmodel (vergelyk par. 3.4. 7) daargestel waarvolgens 'n 
aangename of gunstige klasatmosfeer as die oorkoepelende faktor in 
klaskamerbestuur beskou word. 
Ten einde 'n effektiewe klaskamerbestuurspraktyk daar te stel, gekenmerk deur · 
'n aangename klasatmosfeer, moet 'n dosent se bestuurs- en kommunikatiewe 
handelinge gerig wees op hoofsaaklik drie bestuursareas, naamlik die fisiese, 
psigologiese en sosiale aspekte van klaskamerbestuur. In die hele proses is 
kommunikasie die bindende kontinue bestuursfunksie. 
Ten opsigte van die fisiese bestuursarea (vergelyk par. 3.4.9.1) het dit geblyk dat 
die klasuitleg met betrekking tot die bankplasing en oudiovisuele hulpmiddels van 
so aard moet wees dat dit sigbaarheid, hoorbaarheid en interak~ie sal bevorder. 
Die interaksie tussen die dosent en die student en studente onderling, sowel as die 
tipe klaskameraktiwiteit wat beoog word, sal die keuse van die sitplekrangskikking 
beinvloed. 
Ten opsigte van die psigologiese bestuursarea (vergelyk par. 3.4.9.2) het dit 
geblyk dat aspekte soos motivering, behoeftebevrediging, andragogiese 
ondersteuning en introspeksie belangrike aangeleenthede is wat 'n gunstige 
klasatmosfeer onderle. 'n Dosent se kommunikatiewe handelinge het dus ten doel 
om te sorg dat die student se verhouding met homself van so aard is dat dit sy 
gedrag en selfbeeld positief sal beinvloed. In die opsig is bevind dat Maslow se 
model van behoeftehierargiee, as analitiese instrument, belangrike implikasies vir 
klaskamerbestuur inhou ten einde studente se behoeftes te bevredig. 
Aan die anderkant is ook bevind dat 'n dosent die belangrikste inisieerder van 'n 
aangename klasatmosfeer en gevolglik 'n effektiewe klaskamerbestuurspraktyk is. 
Daarom is selfkennis by wyse van intrapersoonlike kommunikasie van primere 
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belang: Deur sodanige introspeksie raak 'n dosent van sy sterk en swak 
kommunikatiewe en bestuurshoedanighede bewus en kan hy die nodige bysturing 
doen om die swak skakels in sy mondering te verbeter .. 
Ten opsigte van die sosiale bestuursarea (vergelyk par. 3.4.9.3) is bevind dat 'n 
dosent benewens sy taakgeorienteerdheid, ook mensgeorienteerd moet wees. 
Daarom vorm verhoudingstigting, en by implikasie die hantering en bestuur van 
studenteverhoudinge, die vernaamste determinante van die sosiale bestuursarea. 
Effektiewe verhoudingstigting wat deur middel van kommunikasie bewerkstellig · 
word, is dus 'n voorvereiste vir 'n doeltreffende klaskamerbestuurspraktyk 
aangesien dit die leerklimaat van 'n klas positief of negatief gaan bei'nvloed. 
Om egter goeie interpersoonlike verhoudings te stig behoort 'n dosent kennis te 
dra van die verskillende ontwikkelingstadia wat 'n verhouding deurloop (vergelyk 
par. 3.4.9.3 (b)). Daarbenewens is bevind dat kennis van die student (vergelyk. 
par. 3.4.9.3 (c.l)) in terme van sy milieu, intellektuele ontwikkelingsvlak, 
lewenservaring, verwagtings, aspirasies en erkenning van sy individualiteit, enkele 
van die belangrikste voorvereistes is vir doeltreffende verhoudingstigting. 
Verder is bevind dat verskeie faktore verhoudings positief en negatief kan 
bei'nvloed (vergelyk par. 3.4.9.3 (d)). Enkele van die belangrikste faktore is 'n 
dosent se leierskapstyl, sy konflikhanteringstyl, kommunikasievermoe, persepsies 
wat die studente van die dosent het en andersom, stres in die klaskamer en die 
moreel van sowel die dosent as die student. 
Dit het. ook geblyk dat 'n dosent se vermoe om groepe te hanteer 'n effek op die 
sosiale strukture van die klaskamer uitoefen (vergelyk par. 3.4.9.3 (e)). 
In HOOFSTUK. 4 is aangetoon dat die technikon, gegrond op sy doelstellings en 
doelwitte (vergelyk par. 4.4) wat in 'n missie en visie (vergelyk par. 4.3) 
weerspieel word, 'n unieke onderwysinstelling is wat beroeps- of 
loopbaanopleiding voorop stel (vergelyk par. 4.2.3.2). Alhoewel die technikon 
net soos die universiteit op die tersiere terrein funksioneer, is sy eiesoortigheid 
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gelee in die feit dat teoretiese onderlegdheid met praktykervaring gekoppel word 
(vergelyk par. 4.2.1.1 en par. 4.4.2). Verdere unieke eienskappe wat aan die lig 
gekom het, is dat die technikonkwalifikasies onmiddellike aanwendbaarheid 
impliseer, gerig is op die behoeftes van 'n bepaalde bedryf en dat die kursusse 
program- en nie dissiplinegerig is nie (vergelyk par. 4.2.1.2). Ook het dit aan 
die lig gekom dat die technikon, in teenstelling met die universiteit, hom besig 
hou met ontwikkelings- in plaas van basiese navorsing (vergelyk par. 4.4.5). 
As gevolg van die uiteenlopende funksies van 'n technikon, gee dit aanleiding tot· 
die totstandkoming van verskeie strukture waarbinne hierdie funksies 
geakkommodeer kan word. In die verband is bevind dat 'n dosent veral kennis 
moet dra van die funksies van openbare betrekkinge (vergelyk par. 4.6.1.1), 
onderrig- en personeelontwikkeling (vergelyk par. 4.6.1.2) en studente-
aangeleenthede (vergelyk par. 4.6.1.3) aangesien dit sy klaskamerbestuurspraktyk 
direk of indirek kan bei'nvloed. 
Ook het die onderskeie kommunikasiemedia en -kanale (vergelyk par. 4.6.2) 'n 
effek op die fisiese, psigologiese en sosiale aspekte van klaskamerbestuur. Dit 
bied aan die dosent die geleentheid om sy kommunikatiewe handelinge in 
ooreenstemming met die heersende praktyk, sowel as die student se behoeftes te 
bring. Beleidsdokumente en praktykskakeling noop 'n dosent byvoorbeeld om sy 
kommunikatiewe handelinge so aan te pas dat daar uiting gegee kan word aan die 
technikonfilosofie van beroeps- ofloopbaangerigte onderwys en persoonsvorming. 
Die volgende ooreenkomste in die verloopstrukture van beide kommunikasie en 
klaskamerbestuur is opgemerk: 
• Beide is doelwitgeorienteerd 
Net soos kommunikasie afgestem is op die bereiking van bepaalde 
doelwitte, so is klaskamerbestuur ingestel om beroeps- of loopbaanberigte 
onderrig te bemoontlik. 
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• Beide is tydgebonde 
Kommunikasie is altyd tydgebonde want die sensitiewe spreker pas hom 
.aan by die bepaalde tydsgewrig waarin hy leef deur eietyds te 
kommunikeer. Klaskamerbestuurstyle en -tegnieke is ook nie universeel 
of onveranderlik nie, maar pas aan by individuele groepe en sosiale, 
fisiese, psigologiese en akademiese behoeftes. 
• Beide is strategiebewus 
In kommunikasie kan verskillende strategiee ge'implementeer word om 
inligting logies en volgens 'n bepaalde patroon te rangskik. Daarbenewens 
kan persoonlike of sielkundige appel in 'n boodskap ingebed word om 
studente te oorreed. Klaskamerbestuur is ook strategiebewus, want tydens 
byvoorbeeld kontrole en besluitneming word bepaalde strategiee gebruik . 
om effektiewe kontrole en probleemoplossing te verwesenlik. 
• Beide is terugvoeringsgeorienteerd 
Die sukses of mislukking van kommunikasie kan slegs geevalueer word 
indien die student verbaal en/of nieverbaal terugvoering aan 'n dosent 
verskaf. Sodoende kan bepaal word of die ontvanger die boodskap korrek 
ontvang en vertolk het. Klaskamerbestuur kan ook slegs aan die hand van 
'n effektiewe kontrolesisteem geevalueer word. Daarom vorm evaluering, 
diagnosering en bysturing nie net belangrike onderdele van die 
kontroleproses nie, maar ook van die terugvoeringsproses. 
Dit is belangrik om daarop te let dat die bogenoemde skeiding tussen 
kommunikasie en klaskamerbestuur slegs kunsmatig of teoreties moontlik is om 
die verbande duideliker aan te toon. In die klaskamer is die twee aspekte egter 
nie skeibaar nie, maar slegs onderskeibaar aangesien klaskamerbestuur sonder 
kommunikasie 'n praktiese onmoontlikheid is. 
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Uit die voorafgaande is dit duidelik dat effektiewe kommunikasie 'n voorvereiste 
vir effektiewe klaskamerbestuur is. 
Die sukses van 'n dosent se klaskamerbestuurspraktyk waann beroeps- of 
loopbaangerigte onderrig kan gedy, is dus slegs moontlik deur die doeltreffende 
implerrientering van kommunikasie. Daarom is daar 'n onskeibare verband tussen 
kommunikasie en klaskamerbestuur. 
6.2.2 lmplikasies van die verskil tussen die pedagogiek en andragogiek .vir· 
kommunikasie binne klaskamerverband 
In paragraaf 3.4.4 is die verskil en verband tussen andragogiek en pedagogiek 
duidelik aangetoon. Daaruit het dit geblyk dat die verskil in die deelnemers, 
doelwitbereiking, die situasie en die betekenis van elke situasie gelee is. Daar is 
ook bevind dat daar 'n verskil in die verhoudingstruktuu~ is, veral wat die 
gesagsverhouding betref. 
In terme van klaskamerbestuur is ook bevind dat die sikliese en kontinue 
bestuursfunksies in die pedagogiese en andragogiese situasie figureer, maar dat 
die implementering daarvan verskillend is. 
Die verskille tussen pedagogiek en andragogiek wat hierbo aangedui is, hou 
sekere implikasies vir kommunikasie in die klaskamer in. 
In pedagogiek is die onderwyser se kommunikatiewe handelinge gerig om die kind 
tot volwassenheid te begelei. In andragogiese verband het 'n dosent se 
kommunikatiewe handelinge persoonsvorming, kultivering van die intellek en 
beroeps- of loopbaaningesteldheid ten doel. Die kommunikatiewe verhouding in 
die pedagogiese situasie is ook 'n kind-volwassene-verhouding, terwyl daar in 
andragogiese verband van 'n volwassene-volwassene-verhouding sprake is. 
Die aksentverskil in die kommunikatiewe aanslag van die dosent in die 
andragogiese onderrigsituasie in teenstelling met die pedagogiese situasie, is gelee 
in die register wat 'n onderwyser en dosent gebruik. 'n Sensitiewe dosent wat 
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hoordergeorienteerd kommunikeer se toon en woordgebruik sal dus van 'n 
onderwyser s'n verskil omdat die deelnemers, die onderrigsituasie, leerinhoude 
en interpersoonlike verhoudings verskil. Daarom kan dieselfde register nie op 
hoerskoolleerlinge en studente van toepassing wees nie. 
Dit blyk dus dat die kommunikasiebeginsels vir beide die pedagogiek en 
andragogiek dieselfde is, maar dat daar nuanseverskille is met betrekking tot die 
implementering daarvan. 
6.2.3 Die rol van kommunikasie in klimaatskepping 
Die rol van kommunikasie in die skep van 'n aangename klasatmosfeer is in 
HOOFSTUK 3 en veral in HOOFSTUK 5 aangetoon. 
In HOOFSTUK 3 het dit uit die voorgestelde model vir klaskamerbestuur. 
(vergelyk par. 3.4.7) geblyk dat 'n aangename klasatmosfeer 'n voorvereiste vir 
effektiewe onderrig en leer is. So 'n atmosfeer kan egter slegs bewerkstellig 
word deur aandag aan die fisiese, psigologiese en sosiale aspekte van 
klaskamerbestuur te skenk. In die verband speel die implementering van 
kommunikasie 'n beduidende rol. Aangesien HOOFSTUK 3 reeds by wyse van 
'n terugblik onder paragraaf 6.2.1 belig is, word hier hoofsaaklik op die 
bevindinge van HOOFSTUK 5 gekonsentreer. 
In HOOFSTUK 5 is bevind dat die bedryf, technikonbestuur, dosent en student 
belangrike determinante van die kommunikasieproses aan 'n technikon is 
aangesien dit 'n dosent se kommunikatiewe handelinge en dus die klasatmosfeer 
direk of indirek be'invloed. 
Dit het ook duidelik geblyk dat om 'n gunstige klasatmosfeer te skep, kennis van 
die determinante van die kommunikasiemodel (vergelyk HOOFSTUK 2) 
onontbeerlik is, maar veral ook hoe 'n dosent kommunikeer, is van wesenlike 
belang. Daarom behoort 'n dosent se kommunikatiewe gedrag oor die algemeen 
die volgende kenmerke te vertoon: 
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• 'n Verpersoonliking van die klasomgewing (vergelyk par. 5.3.1.1) 
Daar is bevind dat 'n verpersoonlikte klasatmosfeer bewerkstellig kan 
word deur studente se name te leer ken en dit te gebruik. Verder kan dit 
bewerkstellig word deur negatiewe boodskappe, spot en sarkasme te vermy 
en die nodige respek, opregtheid en empatie teenoor die studente te 
betoon. · 
• Bevordering van aktiewe deelname en tweerigtingkommunikasie 
(vergelyk par. 5.3.1.2) 
'n Aangename klasatmosfeer word gestimuleer as studente deur middel 
van kommunikasie by die klaskamergebeure betrek word. Die studente 
kan pyvoorbeeld betrek word deur stimulerend~ vraagstelling en 
konstruktiewe deelname te prys en aan te moedig. 
• Bevordering van sosiale kontak (vergelyk par. 5.3.1.3) 
Dit het geblyk dat die klasatmosfeer positief beinvloed word indien 'n 
dosent kommunikatiewe geleenthede skep wat informele kontak tussen 
homself en die student, sowel as tussen medestudente bevorder. Informele 
kantoorgesprekke, of lesings wat oar lewensvormende waarhede handel, 
is enkele kommunikatiewe moontlikhede wat 'n dosent met vrug kan 
implementeer. 
• 'n Konstante bewustheid en effektiewe implementering van verbale en 
nieverbale kommunikasie (vergelyk par. 5.3.1.4) 
In die verband is dit duidelik dat die klimaat wat in 'n klas gaan heers, 
hoofsaaklik van 'n dosent se verbale en nieverbale kommunikasie afhang. 
Daarom moet 'n dosent konstant daarop bedag wees om die korrekte 
register in 'n bepaalde situasie teenoor 'n bepaalde ontvanger te gebruik. 
Oak is bevind dat 'n duidelike kommunikering van vakinhoude, 'n 
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kritisering van ongewenste gedrag (en nie die persoon nie), sowel as 
luistergeorienteerde boodskappe meehelp om 'n aangename klasatmosfeer 
te skep. 
In terme van nieverbale kommunikasie is bevind dat die klasatmosfeer in 
'n groot mate bepaal word deur paralinguistiek, uiterlike voorkoms, 
gesigsuitdrukkings, gebare, liggaamsbewegings, oogkontak asook die 
benutting en bestuur van die ruimte. Daarbenewens moet 'n dosent sorg 
dra dat sy verbale en nieverbale kommunikasie mekaar komplementeer om· 
sy geloofwaardigheid te verseker. 
• Strewe na ordelikheid (vergelyk par. 5.3.1.5) 
Ordelikheid vorm die basis van 'n aangename klasatmosfeer. Sodanige 
ordelikheid is moontlik deur klaskamerreels en -prosedures vroegtydig aan . 
die studente te gee. Deur studente inspraak: in die klaskamerbeleid te gee, 
is bulle nie net meer genee om daarmee te konformeer nie, maar gee dit 
ook aanleiding tot 'n demokratiese klasatmosfeer. 
• Beperking van steurnisse (vergelyk par. 5.3.1.6) 
'n Aangename klasatmosfeer word gekenmerk deur 'n dosent se vermoe 
om steurnisse tot die minimum te beperk. Indien sy kommunikatiewe 
handelinge daarop gemik is om sigbaarheid te bevorder, studente se 
.verbale en nieverbale gedrag te monitor, kwetsende taalgebruik te vermy 
en eenduidige begrip te bevorder, is hy besig om steumisse op die fisiese, 
psigologiese en sosiale terrein van klaskamerbestuur te beperk. 
6.2.3.1 Die rol van kommunikasie in die flsiese bestuursarea 
Dit het geblyk dat klaskameruitleg (vergelyk par. 5.4.1 en par. 3.4.9.1 (b)] en die 
benutting van die verskillende ruimtelike sones (vergelyk par. 5.4.2 en par. 
2.4.3.3) 'n belangrike rol ten opsigte van effektiewe kommunikasie speel. 
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Ten opsigte van die klaskameruitleg is bevind dat wie of wat sigbaar en hoorbaar 
moet wees belangrike kriteria is wat die interaksiepatrone tussen die dosent, 
student en oudiovisuele hulpmiddels gaan bepaal. Die fisiese omgewing wat so 
ingerig is dat dit gemak en warmte uitstraal, asook leer en onderrig optimaliseer, 
is nie net sprekend van 'n dosent se kommunikatiewe en bestuursvermoe nie, 
maar stimuleer ook 'n aangename klasatmosfeer. 
Ten opsigte van 'n dosent se hantering van ruimte het dit geblyk dat hy die 
afstand tussen hom en die studente kan verklein deur fisies nader aan die studente · 
te beweeg. Daarom is dit verkiesliker om nie net vanuit die openbare sone te 
kommunikeer nie, maar om meer tyd in die sosiale en persoonlike sones te bestee. 
Daarbenewens moet 'n dosent se taalhantering die sones waarin hy beweeg 
komplementeer om sy geloofwaardigheid as spreker te behou. 
6.2.3.2 Die rol van kommunikasie in die psigologiese bestuursarea 
Die rol van kommunikasie in die psigologiese bestuursarea in terme van 
klimaatskepping is duidelik te bespeur in die kommunikatiewe handelinge wat 'n 
dosent uitvoer om studente se behoeftes en verwagtings te ondervang. 
Om die studente se behoefte aan prestasie te bevredig (vergelyk par. 5.5.1.1) het 
dit geblyk dat die dosent se kommunikatiewe handelinge deur die volgende 
gekenmerk kan word: 
• 'n Kapitalisering op intrinsieke motivering 
Dit kan geskied deur interessante lesings aan te bied, 'n gebalanseerde 
onderrigtempo te handhaaf en entoesiasties oor sy vakgebied te wees. 
• 'n Vermyding van ekstrinsieke motiveerders 
Dit is van belang om onderlinge kompetisie tussen die studente tot die 
minimum te beperk want indien 'n student in 'n kompeterende atmosfeer 
misluk, benadeel dit sy seltbeeld en kan dit die klasatmosfeer negatief 
beinvloed. 
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• Die skep van 'n verantwoordelikheidsin 
Daar is bevind dat dit beter is as 'n dosent se kommunikatiewe handelinge 
daarop afgestem is om by studente die idee tuis te bring dat hulleself in 
beheer is van hulle suksesse en mislukkings. Dit kan geskied deur leiding 
te verskaf in terme van studietegnieke, tydbestuur, hoe om aantekeninge 
af te neem en hulle byvoorbeeld inspraak te gee in die ontwerp van · 
evalueringsprosedures. Sodanige inspraak het 'n heilsame invloed op die 
klasatmosfeer. 
'n Verdere aspek wat 'n positiewe invloed op die klasatmosfeer het, is om 
positiewe verwagtings (vergelyk par. 5.5.1.2) en navolgingswaardige doelwitte 
(vergelyk par. 5.5.1.3) aan studente te kommunikeer. Dit kan gedoen word deur: . 
• Die vrees vir mislukking te verminder 
Daar is bevind dat meer evalueringsgeleenthede, besprekings oor 
studietegnieke en 'n bekamping van negatiewe verwagtings wesenlik hydra 
om positiewe verwagtings met betrekking tot sukses by studente te kweek. 
• Haalbare doelwitte te stel 
Verder is ook bevind dat die identifisering van nastrewingswaardige, 
haalbare doelwitte hydra tot studente se motivering en tot 'n gunstige 
klimaatskepping. Die voorwaarde is egter dat 'n dosent se 
kommunikatiewe handelinge die student moet help om realistiese doelwitte 
vir homself te stel, en dat hy sodanige doelwitte as relevant en waardevol 
sal beleef. 
Uit paragrawe 3.4.9.2 (c) en 5.5.2 het dit ook geblyk watter belangrike rol 
kommunikasie in die implementering van Maslow se behoeftehierargie speel, nie 
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net om die studente te motiveer nie, maar ook om 'n aangename klasatmosfeer 
te skep. Van die belangrikste bevindings in terme van 'n dosent se 
kommunikatiewe handelinge om in studente se fisiologiese, sekuriteits-, sosiale, 
selfesteem- en selfaktualiseringsbehoeftes te voorsien, is die volgende: 
• ·Hy moet sorg dra dat sy kommunikasie behoeftegrig is, dit wil se die 
register moet by die bepaalde behoefte aanpas. 
• Sy kommunikasie moet die nodige empatie en begrip vir die studente se · 
behoeftes weerspieel. 
• Geen intimiderende gedrag moet toegelaat word nie. 
• Negatiewe en kwetsende stellings wat op verwerping dui, moet vermy 
word. 
• Geleenthede vir sosiale interaksie moet geskep word deur van uitnodigende 
kommunikasie gebruik te maak. 
• Studente moet inspraak verkry in die klaskamerbestuursaspekte wat bulle 
ten nouste raak. 
6.2.3.3 Die rol van kommunikasie in die sosiale bestuursarea 
Die rol van kommunikasie in die sosiale bestuursarea ten einde 'n aangename 
klasatmosfeer te skep is implisiet en eksplisiet in paragrawe 3.4.9.3 en 5.6 
aangetoon. Ook is daar reeds in paragraaf 6.2.1 hierna verwys. Dit het veral 
geblyk dat kommunikasie ten doel het om gesonde verhoudings tussen 'n dosent 
en student en tussen studente onderling te bewerkstellig. Van die belangrikste 
bevindings wat goeie verhoudings tot gevolg het, en derhalwe die klasatmosfeer 
bei'nvloed, is die volgende: 
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• Aanvaarding van die student in totaliteit 
Dit impliseer dat 'n dosent se verbale en nieverbale kommunikasie nie die 
multikulturele en intellektuele verskille tussen studente deur kategorisering 
of kwetsende taalgebruik behoort te beklemtoon nie. Elke student, ten 
spyte van die verskille, behoort as 'n unieke individu beskou te word 
(vergelyk par. 3.4.9.3 (c.l) en par. 5.6.1). 
• Aanpasbare leierskapstyl 
In paragraaf 3.4.9.3 (d.l) is die verskillende leierskapstyle met hul 
implikasie vir klaskamerbestuur belig, terwyl in paragraaf 5.6.2 veral 
aangetoon is hoe kommunikasie as instrument in die verskillende 
leierskapstyle figureer. Daaruit het dit duidelik geblyk dat alhoewel 
groepgesentreerde kommunikasie verkies word, 'n dosent se leierskapstyl _ 
'n geintegreerde benadering moet weerspieel omrede een leierskapstyl nie 
geskik is vir aile situasies en bestuursaktiwiteite wat in die klaskamer 
aandag moet ontvang nie. Veral hier van belang is dat die register wat die 
dosent gebruik, 'n aanduiding is van watter-leierskapstyl hy implementeer. 
Daarom moet hy daarop bedag wees dat sy toon en woordgebruik by die 
bepaalde leierskapstyl sal aanpas. 
• Effektiewe konflikhantering 
Daar is bevind (vergelyk par. 3.4.9.3 (d.2) en par 5.6.3) dat effektiewe 
konflikhantering deur 'n student se kommunikatiewe optrede bepaal word. 
Uit hoofde hiervan blyk dit dat 'n dosent se kommunikatiewe optrede, wat 
op 'n samewerkende konflikhanteringstyl of 'n wen-wen-benadering dui, 
die geskikste is om konflik effektief te hanteer, aangesien dit nie 
verhoudings en die klasatmosfeer nadelig beinvloed nie. Verder is ook 
bevind dat konflik aan die hand van ·bepaalde kommunikasiestrategiee en 
'n wen-wen-werkswyse, produktief opgelos kan word. 
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• Bevordering van kommunikatiewe vaardighede ter bevoordeling van 
sosialisering en beroepsbeoefening 
Vaardighede waaroor 'n dosent sowel as 'n student moet beskik, is veral 
mondelinge en skriftelike vaardighede met inbegrip van luister en 
terugvoeringsvaardighede (vergelyk par. 5.6.4). Die wyse hoe beide 
partye gaan luister en terugvoering verskaf, sal bepaal of dit positief of 
negatief beleef gaan word. Die register waarin die boodskap ingebed 
word, en of dit die nieverbale kommunikasie gaan komplementeer, is van . 
wesenlike belang. 
• Verandering van negatiewe persepsies teenoor mekaar 
Daar is bevind dat die wyse waarop 'n dosent en student mekaar beleef, 
hulle optrede teenoor mekaar gaan bepaal. 
Aangesien 'n dosent die belangrikste inisieerder van interpersoonlike 
verhoudings en die klasatmosfeer is, is dit veral hy wat moet poog om 
negatiewe persepsies <;>mtrent homself af te breek (vergelyk par. 5.6.5). 
Dit kan hy doen deur selfonthullende kommunikasie, dit wil se om 
selektief van sy persoonlike voor- en afkeure, idees en emosies aan 
studente te kommunikeer sodat hulle hom as 'n "mens" en nie net as 'n 
dosent nie, kan ervaar. 
Kommunikasie wat getuig van respek, verdraagsaamheid, begrip vir 
individuele verskille en onbevooroordeeldheid, speel 'n belangrike rol in 
die verandering van negatiewe tot positiewe persepsies teenoor die dosent. 
• Bantering van stres 
Dit het geblyk dat stres in die klaskamer 'n direkte invloed op 
verhoudingstigting en gevolglik die klasatmosfeer het (vergelyk par. 
3.4.9.3 (d.5) en par. 5.6.6). Aan die hand van kommunikasie kan 'n 
dosent egter baie doen om die stresvlakke in die klas te verlaag, veral as 
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hy deels daarvoor verantwoordelik is. Taktvolle opmerkings, saaklike 
formulerings, duidelike opdragte en die vestiging van oop 
kommunikasiekanale is enkele kommunikatiewe moontlikhede wat 'n 
dosent kan implementeer om stresvlakke te laat afneem. 
6.3 GEVOLGTREKKINGS 
Uit die bevindings is die volgende gevolgtrekkings moontlik: 
6. 3.1 Die wese en aard van klaskamerkommunikasie binne technikonverband 
verskil slegs gradueel van die in die pedagogiese situasie. Dieselfde 
kommunikatiewe beginsels geld dus ook vir die technikonklaskamer, maar 
hoe dit ge'implementeer word, veral in terme van register, le die graduele 
verskille ten grondslag. Die rede hiervoor is te vinde in die verskille ten 
opsigte van die deelnemers, doelwitte, situasie en die betekenis wat die. 
situasie vir die deelnemers inhou. Indien 'n dosent dus sy woordgebruik 
en toon gedifferensieerd by die verskillende situasies en deelnemers aan 
die kommunikasieproses kan aanpas, sal dit klaskamerbestuur in 
technikonverband bevoordeel. 
6.3.2 Klaskamerbestuur is nie moontlik sonder die kontinue teenwoordigheid van 
effektiewe kommunikasie nie. Klaskamerbestuur is slegs moontlik indien 
onbevange tweerigtingkommunikasie die fondament vorm waarop 
beplanning, organisering, leidinggewing en kontrole asook die kontinue 
·bestuursfunksies soos besluitneming, motivering, koordinering en 
dissiplinering berus. Effektiewe kommunikasie is dus 'n voorvereiste vir 
effektiewe klaskamerbestuur. 
6.3.3 Die fisiese, psigologiese en sosiale bestuursareas is drie vername 
determinante van 'n klasatmosfeer wat gunstig is vir die onderrig- en 
leergebeure in die technikonklaskamer. Dosente moet van die bepalende 
invloed van hierdie drie bestuursareas op klaskamerbestuur bewus wees 
ten einde hul eie klaskamerbestuurspraktyke te kan opskerp. 
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Indien 'n dosent daarop ingestel is om die fisiese omgewing so in te rig 
dat dit gemak en warmte uitstraal; om die studente se psigologiese 
behoeftes te bevredig en om gesonde interpersoonlike verhoudings te 
bewerkstellig, stimuleer dit 'n klasatmosfeer wat beroeps- of 
loopbaangerigte onderrig bemoontlik. As die voorgestelde driepoot-
klaskamerbestuursmodel {vergelyk FIGUUR 3.3) as uitgangspunt geneem 
word, behoort 'n aangename klasatmosfeer en derhalwe 'n effektiewe 
klaskamerbestuurspraktyk realiseerbaar te wees. 
6.3.4 Die determinante in die kommunikasieproses van 'n technikon het 'n 
direkte en indirekte invloed op 'n dosent se klaskamerbestuurspraktyk. 
Slegs deur hierdie determinante in aanmerking te neem, sal 'n dosent se 
kommunikasie en klaskamerbestuurspraktyk die stempel van ware 
technikononderwys dra. Indien 'n dosent dit egter negeer, sal hy 'n tipe. 
klaskamerbestuurspraktyk bedryf wat op 'n probeer-en-tref-grondslag 
berus wat beslis nie doeltreffende beroeps- of loopbaangerigte onderrig sal 
bemoontlik nie. 
6.3.5 Effektiewe klaskamerbestuur is 'n funksie van 'n dosent se kommunkasie-
vermoe. Ten einde sy kommunikasievaardighede te optimaliseer, is 'n 
aanvaarbare kennis van kommunikasie 'n vereiste, veral ten opsigte van 
die aspekte wat in die kommunikasiemodel in HOOFSTUK 2 ter sprake 
gekom het. 
Alhoewel ook geen onderrigaktiwiteite sonder kommunikasie te bedink is 
nie, moet onderskei word tussen die ondoeltreffende en doeltreffende, 
asook oneffektiewe en effektiewe implementering van verbale en 
nieverbale kommunikasie. 
Voorts is dit van kardinale belang dat 'n dosent se liggaamstaal of 
nieverbale kommunikasie sy verbale kommunikasie moet ondersteun. 
Sodoende word die geloofwaardigheid van 'n dosent versterk en kan sy 
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pogings om 'n gunstige klasatmosfeer tot stand te bring meer suksesvo1 
wees. 
6.4 AANBEVELINGS 
6.4.1 Aanbevelings wat die technikonstruktuur raak 
6.4.1.1 Daar word aanbevee1 dat die afde1ings vir personee1- en onderrig-
ontwikkeling aan technikons kennis moet neem van die besondere ro1 wat · 
effektiewe, doe1gerigte kommunikasie in klaskamerbestuur vervul. 
Daarbenewens moet sodanige afdelings in hu1 ontwikkelingsprogramme 
deurlopend die ro1 van kommunikasie in die fisiese, psigo1ogiese en 
sosiale bestuursareas van die klaskamer bestudeer en hu1 bevindings by 
wyse van seminare en simposia aan die doseerpersonee1 oordra. 
6.4.1.2 Kontak moet gedurig tussen die bedryf en die technikon gehandhaaf word 
ten einde op die hoogte te b1y van veral veranderende praktykeise en om 
sodoende die dosent in staat te ste1 om 'n klaskamerbestuurspraktyk daar 
te ste1 wat beroeps- of 1oopbaanonderrig sal bevorder. 
6.4.1.3 Dosente moet toege1aat word om besoeke aan ander nabyge1ee technikons 
te bring om idees uit te rui1 wat 'n dosent se klaskamerbestuurspraktyk 
kan bevorder. 
6.4.2 Aanbevelings wat technikondosente raak 
6.4.2.1 'n Dosent behoort gedurig daarna te streef om sy kommunikatiewe en 
klaskamerbestuursvaardighede te verbeter deur simposia, kongresse, 
seminare en kortkursusse in hierdie verband byte woon. 
6.4.2.2 'n Dosent moet met die fisiese klasruimte eksperimenteer in 'n poging 
om die gaping tussen die werklike en "ideale" klaskamer te vemou. 
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6.4.2.3 Daar word ook aanbeveel dat 'n dosent daadwerklike pogings sal 
aanwend om die technikonstudent te leer ken deur byvoorbeeld na te 
lees, by studenteaktiwiteite betrokke te raak en oop kommunikasiekanale 
te vestig. 
6.4.2.4 Verder word ook aanbeveel dat 'n dosent sy andragogiese 
ondersteuningsfunksie as deel van sy pligstaat sal beskou en nie om 
gedurig hierdie verantwoordelikheid in sy geheel na spesialisburo's af te · 
wentel nie. 
6.4.2.5 Ten slotte word aanbeveel dat die "mens" agter die dosent homself aan 
die student sal openbaar deur onthullende kommunikasie in te span. 
6.5 AANBEVELINGS VIR VERDERE NA VORSING 
Aailgeleenthede wat verdere navorsing verg, is die volgende: 
6.5.1 Daar word aanbeveel dat 'n empiriese ondersoek geloods word om die 
rol van kommunikasie in die fisiese, psigologiese en sosiale bestuursareas 
van die klaskamer van Suid-Afrikaanse technikons nate vors. 
6.5.2 Navorsing kan ook onderneem word om te bepaal of al die moontlike 
kommunikasiekanale van technikons tussen die student en die 
technikonbestuur, sowel as tussen die dosent en die student, voldoende 
benut word. 
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6.6 TER AFSLUITING 
Dit het duidelik geblyk dat effektiewe kommunikasie onteenseglik 'n wesenlike 
rol in suksesvolle klaskamerbestuur binne technikonverband vervul. 
Kommunikasie kan derhalwe as een van die belangrikste bestuursaktiwiteite in 
klaskamerbestuur beskou word. Dit hou verband met aile fasette van 
klaskamerbestuur soos die fisiese, psigologiese en sosiale aspekte, en speel 'n 
beduidende rol in die skepping van 'n aangename klasatmosfeer waarin beroeps- · 
of loopbaangerigte onderwys kan gedy. 
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